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THEsIN, ANTITHEsIN, & A-
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Ab
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Duci scaniae, Esthoniae, Livoniae, Ca-
rdiae, Bremae, Merdae, stetini-Pome-
raniae, Cassubiae, & Vandaliae i Princi-
piRugiae i Domino Ingriae & Visinariae;
nec non Comiti Palatino Rheni-
Bavariae, Judaei, Cliviae & Mon-
tium Duci &c*&c.&c.
Regi tk Domino meoClemen#
mentistimo
sPIRITUs sANCTI gratiam, sdicissi-





|| fuisse in Veteri Testaraento
lls Regum vciipecicm,velcon»
•'*** ditionem, memorat scrt-
erat& Rex & sacer-
dosj David & Rex &Prophetg; maestevi
solummodo Reges, in statu scilicet,
<\vi appellatur Regius. MeUhizedehm-
qvam, & Regio tk sacerdotali, Davtd
Regio & Prophetico munere clarus c-
rat. Haec autem conjunctio,sastigiici-
vilis cum ordincsacro,index est,Anti-
stitcsßerump/imuloportereesse Cura»
cum diademate accepitHAHEDHUTM,
te/lmmm , sive librum Legis z, Reg,
Xl* 12* Qvin&inter ipsosgentiles saepe
idem homo & acerdotio&lccptrogau*
debac, Unde Virgilius:
Rex y Res idemhominum, Theebirs
sacerdos,
Est etiam opinio qvorundam
haud plane improbabilis de Tnsmegttte,
quod ira dictus sit, qvoniam, ut ajunt,
PhtLsophus erat maximus, s accerdos ma*
ximus, maximus. Quamvis ire
insicias vix quisquam poterit,permultos
extitisse, qui cum J ossanncGoropio & Zo-
reaslre negarint, Trismegistum in rerum
natura unquam fuisse, praeter Mosen,
cui,quae vulgoTrismegisto adsignantur,
de facili accommodari p ossui!t, Prae-
cepit & ipse DEUs Josva, Mos recens
surrogato, quod debuerit se consortare
adcuf odiendum drfaciendumsecundum o-
tnnem legem, nes declinare ab ea dextror-sum aut (imflrorsum. sed nec debuit recede-
re Überlegis illius ab ore ejus-; verum teneba-
tur in eomeditari die nostctsc Jos; I* 7. 8.
Hinc recteaudiuntpii Magistratus,Ec»
clesiae utriusqi Tabulae Decalo-
gi «tjlodes, UncliDU, Dii, DEI Mintslri,
& qvae simt alia elogia honorisicentis-
sirha. Has officii» tam Politici ; quam Ec~
cUJiaJlici, partes impigre femper expe-
diverunt, qvotqvot unqvam spiritus
sancti ducturr.q; tractumq; secutisunc
Principes, & orbis terrarum Domini;
adeo, ut nulla prorsus, qvae vel ad im-
buendos civium animos honestate, vel
desendendas illorum possessiones, ab
externa violentia, & internis fraudibus,
vel orthodoxam religionem introdu»
cendam, eamq; repurgandam a sermen»
so haeresium &r deniq; conservandam,
facere videbantur media,intermiserint.
CLEMEiVTIssIME REX, si qviin
Veteri iVovoq; Testamento sue runt Da-
vides, Josu, Cor,slamini, Theodosit, qvibus
& aeterna civium Talus&temporaliscu-
rae erat cordiq;, sane VEsTRA REGI-
A MAJEsTAs palmam illis, incom-
parabili illa utrobiq; adhibita industria,
facit dubiam : qvippe cujus auspiciis,
post DctlM Religio Lutherana, siala A-
postolico-Catholica,intemerata resonat
in Ecclesiis, Academiisq;, Justitia tam
pace quam bello manet illibata; & de*
niq» quae omnis felicitatis in rcgsio est
complementum, omnium rerumactio-
numo; harmonia singularis- VEsTRA
REGIAE MAJEsTATls,clementi pro-
videntia, & provida clementia factum
est,utpristinus K_Academiannn in patria
numerus, nonmodosibisit simili c, ve-
rum etiam auctior;quod sere caput
est rei,quod Academiis CANCELLA»
RII & EPHORI sini praesecti, qui soli-
diori sapientia, & longissimo rerum u-
su, studia, labores, ingenium, tam do-
centium qvarn discentinrn , ita librant,
uqsiqvid.obiiqui forte fortuna irrespe-
rit,mature praecidatur,ne malum,uti so-
letalias, longius longiusq; serpere queat.
Regiam MAJEsTATIs
YEsTßTeriam isthac in parte devo-
te agnoseit, Clementiam,
Academia quae indeabincu»
nabulis indesessa cura, & benigno lllu-
strissimorum' Cancellariorum suorum
moderamine, eo adsurrexit, ut tam de
qvolibet naturaliter cognoscibili, qvam
pura Theologiae cultura , quod DEI
donum est, sibi in sinu gratuletur. Id au,
rem hcic submisse memorare necessc
habeo, quod, übi ante decennium cum
scmestri praeter propter,dementissimis
REGIAE VETsRjE MAJEsTATIs lite-
ris suerim Prosessioni Fraßic* Vhilesophia
kHifloriarum admotus,savor & benevo-
lentia, pnrrum HlustrissimiComitir,DN.
BENEDICTI OXENsTIERNA,dein-
de lllustrissimi Comitis & Domini, DN.
GUsTAVI ADOLPHI DELAGAR=
DIE, mccoperduxir,urpraeterstatas os-
siciiAcademici partes,etiam de opuscu-
lo quodam practico, typis evulgando,
inirem consilium* Idveroipsum cum
lubmissie memorati Dnn. CancelUriiy
ostenso primum quarundamDisputati-
enum specimine, adp.obassenr, meqj
ad perscquendum opus benigne animas*'senr, non potui non coeptam aliquando
telam, adhanc,quasejamostentat,men»
suram perducere. Quod aurem, REX
CLEMENTIssIME,venerabilem MA-
JEcTATIs VEsTR/£'conspectum,hoc
qvicquidest opuscu!i,subire audeat, fa-
cit inprimi b illa pietas, qva subditorum
animi erga 'ACRAM REGIAM VE-
sTRAM MAJEsTATEM ita sijnt de-
vincti, ut juxtaprecationes & vota, la-
bores etiam suos, postDEl gloriam, ib
luc , tanquam ad communem scopum,
& secundum a DEO felicitatis fontem,
dirigant. DEtlsqui estREX Regum,&
Domin9Dominantium,sACßAM RE*
CIAM MAJEsTATEM VEsTRAM
cum familiaßegia, longe augussissima,
qvam diutistime conservet in terris, sc






do Pacem a DEO!
Dirqvisitiones,cis hicoffendinon cjvidem notiori-
bus[criptas, (edDisctpulis noslris in al-
mi deflinatas, avorum & ipst, non
pauci, docendiprovinciam jam (nhienwt.
Tutius eqvtdem HU intra privatos parietes
latuissent a maleseriatorUm cavillis ; quas gsr
aetatem lateresivissem, nihortatus & asstduA
commonesaßiones, cum aliorum, tum Tinn,
R espondentium ivprimis,hanc evulgationem
maturassent. Fatendum enim ejl, Moralia
esservendam cjvast [cientiarum ahyssum,avo-
rum prosunditatem ex asemensurare, nonesl
cujus vis-, neccjvemcjuamsibt de ahsoluta eo-
rundem perfectione,in hac impers Bione, Posse
gratulari exisltmo, ni/iforte in (emet ipsnm
Jit jusio indulgentiae. sagimus ergo ut, &
qvantum, possumus, non ut,& qvantum, de-
bemus. Neqve ab officionoslro eo nos ahfer-
rer i patimur, qvodante hacpermulti eandem
tngresst sini methodum, eascjve ipsas, qvafrs
nos heic, traßarunt res controversiasqve t
qvippe cum illi sua egerint, Juo modo, &■
tempore ; nos noslra, modo nobis 'siala,tem-
poribuss,qvcis ab aluscuris,his longegravi-
oribus, vacare licuit♦ Neque vtsasmt metho-
dus temnenda, qvapnmo thesin ponit loco
fundam entr, indeantithesin, loco confirma-tionisqvasi, (confirmatur enim animus in
sententiasemelpercepta, dumobjlacula, qvn
eampoffent evertere,planeremoventur) de-
nique regulas vitae, tanqvam mereuriales
qvasdamflatuas, qva&ipse possuut esse in-
star recapitulationis ante diciortm. Multa
setas, mtee Lector, huc esse ex aliis scriptos
rihm, noslra alate per orbem literalum no-
tissimis, transenpta ■, verum, qvodsperamus,
citra vitium* scilicetagnoscimus donaDE!
in alus, ne sili [apere videamur, & alios
negltgere. Vetus etiam esl verbum ; Do-
ctrina, Libri, aedes Doctorum & Magi*
strorum, debent discipulis patere, &
communes esse.
Unicum autem ejs,qvod, velim, ignoseas-,
nempe multitudinem sphalmatum,a Typothe.
tts,p*rtim in mea absentia,partim altas,com-
tntssorum. DEUs conservet Eedesiam suam,
&Tein illa, amiceLector,;!sine adgloriesum
adventumDO MINI nostn jejuChrislt\Eale\
ns nvn
Admodum Reserende & Trxcla-
rtsjtmc I)omwe Trosejjor.
INscgram non, qvin neccopio*siorem seriem Dislertationum Tu-arum, Celeberrime Prosessbr, Mo-
ralium, mihi serius huc redeunti
audire vidercve licuit j qvas vero ia
operis complementum recentiores
cum applausu excepit florentissima
inter nos juventus Academica, eas-
dem eruditi laboris egregia & ego
habeo documenta. Ac ut in eo ge<
nere prolixius aliud non protulit Pa-
tria nostra, ita simioribus principiis
& magis exqvisirae doctrinae überta-
te vix qvicqvam insignius alibi mon-
stravit Orbis Litteratus. Tuus autem
ipsc cum se commendet Labor, me-
um est pro ea, qva tangor cx DEI
summi,-stßcgisOptimi voluntate,Rei a-
pud nosLitterariae&Ecclesiae cura,gra*
tulari societati nostrae,qvod in potior*
Philosophiae parte adeo solida Fruatur
institutione. Haud parum quoq;Pietati
&Viraecivili conducit,qvando qvaeex




ram Disciplinam sio suavius trahuntur
ducunturque. Cumverbsuis inßeligio-
ne obnoxii erroribus sectarii, eosdem,
si in ulla, certe in hacPhilosophjaeparte
propagare studeanr,hinenon minq pra-
vitate, qvam mole ssia& copia laborant
vasta Jesuitarum aliorumq;Pontificio-
rumssistitutionumMoraliumVoluinina.
Nec dogmatumCalvini in operibus hu-
juscemodi occupati obliviscuntur ejus
assecit. Proinde insignem habent u-
tilitatem justa prolixitate adornata
seripta Moralia saniora* Inter qvse
omnino hocce Tuum eminet. Te i-
taq; Amplissime Domine Prosessbr,
diu ac prospere vivere, inq; Ecckfix
usum ac Patriae decus docta producere
opera plura, cordicitus voveo. Dab.
Feria iii Pentecost. inter occupatiun-
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magnae Expectationis, & rarae in-
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Necessanam quandam sori sui
Tsr&%ui(/<tv continens'*.
CAP. i.
De Jtjcrmtm Phi/osophU ihteu.
aex ($ pra&ica tam (ji ordi-
ne earundsm nonnulla recenjtns.
ssCllO l.Kajaenava.TWti.
§■ r.
Hikstphu. qua quidem suffici-
enti rerumsui ambitu» notitia per-
sici.-»r , gutra subjecta & tn #b-
PtiMs > quod ajuni:, £oasi.d?iau
una tst & inqualtbttrerum o?ni±£
simpler? eam ipsa ter/tat, non taaenua
tti aua ejus ect quali ani*
n»a, sed cuam repriseuatMs* Cgnorum
2 DiSQ!J!!ITI9HUM Fracticarum
& conceptuum , «nodo co digna sit no-
aninr, calis omnino sic esscgue debeat
quod vero ia tot secta», quarum «juxhbet
inventionem & explicationem veritatis
sici venefica!:, in progrtssu sit distracta.
vitio hominum factum e it. Verissime
ergo Clentens Alexandrinus a rgapet»
Ttm : <Pi\eet<plav k rijo qseticqi' Atyut
kis Tyr 7r\»lunKijr ,yj Trjs sJn'cXPHor tt £
*s/sdJtAtXsjy; k&’ ook upqjeu ixkg■}?»
rto? kißsazur t%tco» xctsoas: tsts ruptyme
n txAsxssKsv, <piAca)(p'iat <pt}sA,l, Id cst,
thdosa-shmw mu stoicum dico, net Fictio-
mc«m mi spimeeam $ Ansiotehsam :
sici quetemque ah unquaque harum se-
tlarum b*ne dicia smt bae totum sele-
sum Phitosophiam dico. Nam, arsiV»
d)iAooipHs to k?\qs( stovo* Tiptavt
decet Fbtbsophot veritatem solam bono*
rAr* , uti JusisHiu ad Antoninum Impe-
ratorem seribit. Quocirca femper in cor»
sp-ctu debet dse aurea Arijitttlit senten-
tia lib.siEth. c. 4. Aosc&s J1’ kv
•n»v etvcu t }s£ Jsi? 3?n
sy/U 'tk dycupetu' xsau; ti '2
Pars Gbniralh. 3
<PiXon(pis( orjeest icutydh tgj. hinw
hoiv, btnet Grco7ipa,y Ttjv a.his&etttr i Id est,
Fnrt*(je autem pr&Rare» atque acte# opor-
videtur» veritat» taenia caasa, vel
mflra ipsorum decreta evertere, prestr-
tim cura etiara nes Pbilesophi simus. Nam
sum utraque carasini, tum pium e(l ani
tiquiortm habete veritatem.
§■'ll
Licet, inquam, PhiloPithia secundum
partiales sui habitus& ia Ceu su, non tam
celteElivo. metsphvstce.zc absblutexvva ex
pluribus entibus per accidens demum
eoa!escat, quam didributivo lingularum
conclusionum, Aritbmetieo & relate
Una sit &c simplex ; varias tamen ejusdem
divisiontspallim deprehendimus, dc qui-
bus & ilia Epituri apud Dsog. Laete,
dixotronich, Qumiccr, Pj >jsiich,scc,
quas ipsas ut in disciplinis anteccdancis
secensendas examinandasque, hic pr*>
supponiraus , praesertim cum ■ scientia-.nctiona (tum partiumque Philosophix
tbeoretuarum ad minimum mediocriter
imbutum, eumque qui ipsa jam illarum





habituum edoctus , studiosutn pradHca-
rum rerum putemus quam maxime ido-
neum-!.
§. 111.
Quo tamen nostris minus deGmus
partibus, placer divisionem Pbiltsothi*
tttiu in theontUAm ,sc praßieam-,.
ur ut pratacceptam , huic instituto sub-
ssernere ejusque rationes 6k ure&meK ,
sed breviter o lien citre. Aristotelts rese-
rente etiam D ;»ge*e Lstrcto sua jam ar-
tate dixerat; /irjet ztvsu w KtCjA CpiKo-
mv Aaya' tsv mXu wpjsiKliKM' rir $
ssasV&xir : quod ipsum per secula, quae
intervenerant, apud praestamiores Fili-
losephas ad harc usque tempora utiliter
permanllc msmebitquc quoad scientiis
suus erit vigor & «stimatio. Cur vero
Arisitteles cum scholae suar succcssore--
Theosbrjjio bipartito Philoscphiam divi-
ffrins, exponit inter alios Plutartbm lib. si
,de placit. Phiioioph. cap. i.
§. IV.
Nos hancce divisione L£tJ
OUmpnmis vel a sArte ibitEU. ve! a par-
pe sabisiU, vel a pares sini**
Pars Gt NER. 5
J. a sine ohjtsst & quidem
mtnmhttr , cajus officium cst limitare
disciplmam , poslquam convenienti ab-
tractionis usu ad certum serwslt fuerit
redactum. Objectum vero sive materia,
disciplinae circa quam, surit Entis quae
ibi tractantur , quaeque sub duplici ge-
ner* contineri necesse est; aut enim sunt
cjustxiodi. ut in Athonem vel tstsitntm
nostram cadant . aut solnm ia rarni-
tienem, cum omne £*> s sit vel tancuta
situsynr, vel 7rp#Klh, vel bww se u„
quod alii* eodem sensu placet: Entig_
quae objectum sunt Phtlosnphi*. & Netes-
hrta sunt. & ContinsenttA. Ira Ph;l&r
saphtA tbearetica pro objecto habet Entia
uttrJsArtA, Ti kvayxsjs ®'7«i quorum
tjse pendet a natura , ideoquevel femper
iunt, vel Eant a natura per certas causas
operante; ita tamen ut hic non urpea-
tur abjiluiijstnett & indefrudemreeesitae
quae solius est Dei cuique siroplititer repu-
gnat non essV, vel aliter
lib. I. Metaph. cap. s. cum sit im-
mutabilis secundum illud Malach. 111. 4.
Nam tgo DEUs K 1? & Ja-
ctio 1« 17. quia potius nesestM shysita
6 DrsQUit. Pbact.
ge deptndens, quas cedere nata est & debet
agenti uiprcmo , a quo entitatem, eamq\
qua gaudet, neceslttatem habet, -n
C¥as%osiivov ct&iV{ (%&r, kvAyttcLm
sitv itTug, qtted nen contingit aliter
je habere, necesse dicima* ita /t habere.
Metaph. V. cap. 5. Philosophia vero Pm~
siiea_, vote nrsdi%su( tarn late sumpta st
& 7ro'iqmv , non quidem omnem, sed
eam qute iiberalUest involvat, pro objecto
agnoscit Entia Contingentia . ta cv-
/ hy.iiura, ahcac tv.ett . quorum effo
/pendet, quoad particularem determina-
tionem , a nostra voluntate, qusc ia
'civilibus nequaquam est a.zr&a.i(>sj@* •
/adeoque pro arbitrio agentis fieri, vel
non fieri possunt illud ;
e%ut avecyx»}», ijrxiriav di ra tata
t. Cor. VII. 37, Quem in
sensum non msie Piecolomennu introd.
adgrad, cirll- Phil. cap. 4, sic concludit;
Jactare subjeßtmcivilit scienliet, excludit
7roiznr,esleßt9 humana, non homini**#
hominii libertate proditnt , ut in ea be-
nefiam quad dttei , natam tjl refulgere.
Par* GswEjst 7
Pluri sectio iiya.ax.sv. & fart sstctstusuper hsc re evolvent.
s V.
Isi A sarte sulieUi. non tam (lenonii*
vati»** , gtsoj & mediati r qvwm inbMr
sio* it, informatio** . ano sc immediati i
idque ratione intoamtnti &. ratione com-
sUmenti, Quod ita patet; duar sunt ani-
ma? facultates & potentia?, dom» arAcs-m
consideranturr Ktitn/li/, ri Xoyov
& rationi/ txsers , vi ecXopcv, quaterni*
quidem secundum se apprehenditur ,
lll.dean c.io.T.Erh c.i}. Phi!osoPhicarum
autem dlsciplinarum subiectum, nemine
ambigente, est prior illa sacuitat. Xoytxy,
quae_ intsiltrum & voluntatem comple-
ctitur: quod vidisse videtur & Plato dom
dixerat ; (biXonipltt t's (Pvera stiTiv cv
T>7 QvXV 7 Intelletiie/ quoq si so- *
lu* ad recipiendum habitum perfectum »
sufficit» vocatu? sm&isietiKii. sive v
Jsusr.TWoc, unde PhHo/ophin ibeertiica: v
sio vero habitum una cum voluntate de- w
mura constituat, vocatur (inXevZxos* »
seu, quod magis frequentatur, 7r^tx]iKos t n
unde prostua denominari ns?aest &de- »
8 Duquir. Pract.
bet. Et hoc estidipsum quod Atislatelet y
praeter iibrutn Ethicor. allegatum etiam
lib. Hl.de anima cap- 9. t. 46. & c. 10,
s. 49, dc diyisione intelltstte in praeli-
tum & theerencum tam severe urget.
/Cum vero perfectus habitus nemini in-
/nascatur, msi quaedam zr&Aisipet: & com-
//tnuma idcircodictum estdu-
//piici ratione diserimen PbiUjophia theo-
//rttica & prabliea qua subjectum nobis
//*nnotc(cerc ; (a5) quidem ratione ineoa-
menti 3c antecedenter ab ipsis notitiis in-
siatis^quarum aliaaA dirigendam s
ut: tmpojphtle tjl idemstmui ejse Is non ejst\
totum e/l rntjut qualibet sua parte seor-
siltri sumpta si aqualia aqualibtn ad-
dantur tota erunt aqualia i alia ad
ut, bonrjie vivendum , nemo la-
dendut, suum tuique tribuendum j com?
paratae sunt. De quibus & consimilibus
disciplir.arum fontibus, servatis simul
necclTariaram conditionum aliis, Philoso-
phicarum scientiarum mare, saluberrimo
Jiquose abundans, derivatum est ; cura
s«o tamen diserimine, ut principia eon-
as emplativa officium activorum , 3c versa
a vice, terminative exequi neqveant, Addi-
Pars Gsksr. 9
\
tur germinative cum aliud sit »
habitum ttrmtnars
, aliud ad terminum, »
sive sinem ultimum promovere'. hoc prae- n
stant principia theoreuca cum sur* coa- v
clusionibus in practids,non illud ($) 8J"
tione tetnp lenienti iiro/b>Avuiy quatenus
ejusmodi pra-notirniot m habitum saris
dicatum adoicrcunrredduntg.posrcssoseni h
4e praesentia sua certum, adeo ut qui prin- n
oipia, verbi gratia, tbcorttitt ad habitum •,
Usque provexit, facile sibi persvadeat no- tj
titiam rerum, quae in sola contemplatione
terminatur ; non multo aliter ac Ascle- v
pia des , quist medicum haberi velle ntn
diceh/tt,si in morbum unquam intidisstt ,
reserente Plinio lib. VII. cap. 57. de luo,
qvamvis cum jactantia,certuserat habitu.
Alia cgput 11. proxime seqvens dabit ex-
empla. Prarterea potesl anima per expe-
rientiam plurium rerum notitias acqui-
rere praeter innatas, cum sit qvasi manus
apprehendens omnia: >7 v| VW <r7rts
s? £«p trV jjja ph' rj xetp tyip ss*
yaecer ; & paulo luperius .* 'oh «7
r« oy/a. Tsg tyr lU.de an. e. s>-
\10 Disquit, Pract^
§■ vr.
111. Peti potest VhtUrpshit thttvttitm
&praßic* discrimen 4 sarte finit . ejusq;
veli, seu WWi vel Ut, seu tui (ct) qui-
dem a sine s per modum ultimat stecisi»
cationit
, secundum illud! AristoteOs '
&TB TiXyc a.7nxkl» vsemtweivsi* i-actust
h.e a sine amnia dtnominare justum tsl'.
/ cum ef tamen cautione, quod s"i* » *<
/quo habituum sumi debet denominatio»
/de ultimo tantum sit intestigendu»; scili-
/cet, habitus qui ultimo resertur ad cogni-
tionem in esque sistitur, est
qui autem ultra eam tendit,aut rytuZx-Bs
s/ erit, .({sicte sio dictu* , aut omnino tronj-
cc cum hahinaetiam prastici , si alias
(c eruat tntelle&ivi, quod equidem sunt, in-
volvant Jeu&taP debeantque ad minimum
X quomodoiibet fd cognitionem disponere.
//Ita Pbystia considerat silum,Mertshysit*
" Emi, non quidem ut «a censiderando pro-
// ducant, std ut citra productionem co-
//gnoseant: o yap isti? n»
yrpycKjop, nam eent/mplalivua mhtl wttl»
ligit, nempe allia*





vero examinat naturam v. g. temperantia t ‘t
Politica humana sotittatU, non tantum
ut cognoscant, sed ut poss ipl»m quoque
cognitionem nos faciat, illa quidem tem- <7
pentutes, bae veroad ineundam setieta* >/
tem idoneos. Qui igitur puiva/, rf As- </
•vav . artu t 2 iraoLTlsiV . ut dicere sole-
bat Episietm , versantur in Fractio!, j|
vero (copo ororsus aherrans ae perperam
philorophantur.NecindepanterJLwo^.’*»^
si modo de practicus loqui prastumitur;
»s 77c veat tjv (alse j™.
@ASWL} h.e. militat scirt disiipltuitt
»iji qui etiam vitam ad meim mtbpomh
$. VII.
(/3) Quod nitimur offendere, modis
uno pluribus apparet 4sitis %>, quiess ho-
mo informandus, i. quia Philesaphia , Bs
veteres sapienter dixerunt, esi mtdttinA
Animi, sanans ejus morbos. quernadmo*
dum Cittro lib. j Tuscd.qv, «tiam£/£/*
tam eodem appellat nomine i quo videtur
tc Pldto resicere dum Philosophiam vocat
csxoiumvTu ssm Kttja Tsd\jiaJhdvsjujra:
morborum autem animi duo sunt genera,
12
r«juod ipsum imprimi» ex scriptum abunde
constat; unum pertinent ad intcUeßum*
cstque jsntntti»veri . ad quam expellen-
dam Phtlosiphia tbetreticd ; alterum vero
pervertens vt/uutxtem. de qua aegritudine
corruptelae morumprosiciscitur . ad quam
corrigendampmsticM comparata cst. De-
inde 2. omnis homo naturaliter scire
desiderat, ut Arisiotehs ei. w sisja ri
tyvenxet & alibi; Triste avß-puvti ts
djivcu hstyestat <jpvret . quod Cicero suo
(C sio proponit modo; insitia rsl errnibut to*
(( gnitionic amor ; primum quidem eorum*
a qua: ad tuendam degendamque vitam tum
& privatam , cum civilem conserunt, quae
« «obitpartim artet , partiat habitus pru-
(c /entia suppeditant; hinc Pbilosophiapra~
assiea: posiea vero etiam earum rerum,
<c quae licet vel nihil vel omnino parum con-
reducant ad actiones humanas 3c civiles;
<c eum tamen pulcherrimam habeant veri-
ti: tatis contemplationem , vehementer ab
« intellectu expetuntor , Hndc Philosophi4
A *ata esl theorttiea. Ira soentes senex
jam pene capularis sub Condo magistro
sidibus canere didicit,& mir3ntibus,<*#r/c
sacertt,.respondst illud st loni*;
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quam eiTe malo. Valtr. M<tx. lib.
VIII. c, j. C*c. dc senect. sutdaa. Qupd
sciendi desiderium Cato etiam minor de-
claravit, dum m tantum doctrin* cupi-
ditate stagravit, ut ne in curia quidem ,
cum (Vbhus cogeretur , teroperavitsibi r
quin Grattos libro* lectitaret ; qua indu-
stria ostendit, alii't tempora dtejss > alios ))
ttmporilttu superrsse^ al. MaX.I.VIH.C.7. »
Cicero 11. de sinib. ipsum Catontm btlua-
ntm Uhrorum vocat.
§. VUI.
}. sbitosophia resertur ad dirigendam
vitam hominis ejutque Felicitatem com-
parandam : viam autem 6c felicitatem H
hominis Aristoteles lib, X. Ethic. cap. 7. s!
duplicem facit., %oiorstiKv\v gkl orpgt.xttx.7ivz v
illam in contemplatione vetsari rr. en tusa •»
perfectionem c-sse ; ha»t in virtutum mo-
ralium actionibus. & esie perfectionem
voluntati* ac appetitus; illam homini, ut
Deo mortali, convenire dictitant eruditi;
sane ut animali ad societacera condito:
hinc Philosephia etiam duplex erit, theo-
retisa & praßita. Nec alicuum esl hic
repetere , quod legitur apud Cittrontm
hb.II. definita*: Vigd curjum tavva,
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ad arandum bos , ad indagandum eankt
Jit homo ai duas rat t uc sit Aristoteks,
ad mttsigtndum §4 agendum natu* t(l,
tanquam mortali» Deus. Et Jib.HL de na-
tura Deor. Omnia altorum eauja Juni ge-
nerata , ut fruge» aique fructus , qust
terra gigni* animantium c«us» : ipjt au-
tem homo ortu» tsl gi mundum contem-
slandum imitandum. Piares disserendi
modos si qui desiderat , adire potesl:
sererium aliosque studiosius eosdem re-
censentes ; aut sane desuoipsc procudat
judicio.
§. IX.
Conslat igitur Philosephiam thtareti-
Cam a prasttca disserre ; sed qualis illa sit
disserentia , nostrum erit pariter, praeter-
quam quod ex aliatis etiam sagacioribus
facile comparet, u; ce monstrare,
eum tuiqut sm stt adjignmda secundum
propriam naturum tygiCpcpy, VI. Tcpic-
«6. t. 24. Disserentia ergo ilia non est
cc rationii. sed realu. ac ut loquitur Pererim
«t cssenrialis : nec enim accidit tantum dis-
cc tiplina esse fr allitam & s>etalativamy
<c quod probatur : («) quiahabent essentias
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non modo separabilcffled actu etiam sepa- »
ratas; sic alia est natura & quiddica»/t£//a- v
sophia praßna}3\\»tbe»reti(ay^nema6mo^ »
du er am tUa sine bae quodammodo potdt »
existere ; hoc cst , tonsuse, trajst sc iaena - x>
/ pe. quamvis non disimst, ex aRe sc ««-
summauv! apprehendi: de qUo aha* plura, ?/
(<5) Quia Phildphia theorema esshabitus v
ex intdltgentia 5e seientia constaas,pr4* v
Rica vero , voce fule sumpta , y
prudentia sc arte. (y ) Qma denique
ut jam supra überius oltensum, ohjesto* n
subjtilo & sine disserunt ; quae autem it* P
disserunt, ejsentialtstr disserte dici me*/(
rentur.
$. X. '
Utra vero harum partium, ne dicam
tertier ac nobilior
,
cum dc'llis in cap. 11.
scquemi constitutum sit agere momentis;
sed tantum sic frior esseque debeat ratione
ordinis docendi & diseendi ? hic itidem
exponeresstd obiter,non est inconveniens.
si «tatis prosectusqucdiscencium habenda
erit ratio, quam utiq; oportet, tum pto il-
lorum varietate varie eciarnde ordine tra-
dendi judicandum erit; adeo ut puerili
, qa» ad tbeoretiea me appreheo-
\
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minus adhuc est capax, disicistina:
jmidJ™ proponi polTint utiliter ; flon
.jiiiarm atsienum moralium
definitu net, dtvisiona » principia, essera,
adjuncta, oppsjita* adeoque non modo
Ts oti sed etiam to dton persequendc,
ikd («*-) ywpoKvyiWi * vel «t smdas %
teste Hturic, sleph. yraue-wfriscZs, id est,
brevibus& acutis sententiis, quarum sa-
cilis intelljgentia , diuturna memoria,
«tilitas maxima, ad mores vitamqi com-
munem pertinentibus. Quam tradendi
docendique rationem apud populum-,
qucmcunque, modo a profunda barbarie
fuerit remotior, omnibus sere temporibus
fuisse deprehendimus. Hebraei Ara-
btsejue quod attinet, abunde testantur
tsophtbegmataillorum propria,qua etiam
per J Drusum cx Abhoth R. Nathan,
Arifica , Hbro siletiarum margaritarum
& aliis auctoribus collecta latincquecuro
brevibus scholiit reddita; nec non Pro-
verbia hen fint, auctoris anticjuissimi,
cum, ut communis tenet opinio, altera
sstate post yeyentiiiw Prophetam , cujus
etiam nepos suisie putatur, vixerit, vid.
Drusii pratfat. ad Frovtrbts be» sir*.
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De illis etiam hoc esl,commendans libera-
Jitatem: 'pCn &V ]n ]“V»
id esl, manum tuam a beneficentia ne ab-
sirahat. Conslat etiam de Gracis, quod
sibi suisque bae in parte non desuerint;
versus csl auctoris incerti ymp.Mo<; dc
temperantia apud stolatum : Ttisietcv
asfixi *v< »j sipytj y virtutis
omnis horreum temperantia. De justitia
dicit Menander; pisjdh adinoiv Ttaenv
kvs-gcemi; orgemh decet isiud omnes, ab-
stinere injuriis. Euripides dc libertate
in loquendo, seu p eracitate : ««Aov y
«Aisisig qm ctw*is Ttap^iria. , egregia,
res esi pera eonslanter loqui. Vide Jo. sto-
lati Fiorilegium ad Epimium de his &
sexcentis aliis, dc quibus & iEschincs in
r- > •
Cteslphomem : Propterea , inquit , nos
arbitror , cum pueri sumus , Poetarum
sententias edijeere , ut iis quondam viri
pojsimus uti. Iliae quondam in triviis sta-
tuis Mercurialibus inseribi & templorum
soribus incidi solebant. Vide Platon, in
Hipparcho st Pluntrch. inTheseo. Templo
Delphico haec erant inicripta; nojce te i-
ssum: ne quid nimis: sponde, noxa praflot
Plato ia Charmide. Talia in patria pastira
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offendimus yyui/tuccc , qvorum neqiU»
quam postrema sutit arci Regis nostn per
divinam gratiam invictilsimi,DN. CARO-
LI XE. &c, scc. &c. metropolitanse in-
sculpttu,,
$. XI.
Deinde (8) disciplins praUitx non a-
deo inutiliter proponi possunt puerili, ae-
tati k-iypi&lirtuj-i virtutum, vitio-
rum, eorumque, qui subsecuti sune, even-
tuum exempla ponendo ob oculos; quo
faciunt breviores Hijloria, Comoedis!, Tra-
goede*, Poemaot, Apologi, quorum pluri-
mi sub jssopi homine circumseruntur.
Illas quidem tanti faciebant olirn ,ht eas
vulgus quoque idiotarum teneret, & qui
ignoraret, plane stupidus haberetur, ut
cx Proverbio; Ne yEsvpum quidem irivisti i
Jieet colligere_>.
Concludimus ergo, quod disciplin*
fraliit* pro methodo st ratione tradendi
postint quodammodo este_priores theore-
m«,poslintq;,quod & ad solidam tenden-
tibus erudiuonem convenientius clt, esTc
pojleriores’, priores quidem. si crasse,rudi-
ter, tonsase & incoative tr.idi voluerint;




Qu je sT io I.
An Phisophia sit uniformis & sini*
plex? iAsjF.
§. I
Circa rectionis antecedentis initia assir»enabatur hatc propositio, quam etiam»
aum asfirmari non modo decet, scd ik o-
porcet e quo tameri majus adhuc affectio-
nis sit robur.r.rpumentum unu alterumve,
quod hic quidem succurrit. 6k r5 QtassiW
leviter examinandum proponitur; tooh $
cvavuu?) rc ssjii avciyms impentU) n 3" a,
suntranerum enim alterum adejse alte*
rum Abessentcessam *st- Arist. 1. de somn,
€. i. Dicitur c« rf cmma, tx conlrariat
ad excludendos hic modos objectionum
alios, de quibui Arist.hb.H.Rhet.c.a/. sic;
ut J1’ ai&ea-ag <pipor]cu -n]p&y.Ais’
tp taulis i n cktx osiom, v\ 6oc ts beat-
rlx, % c,si T*’il objetitoties
■aero seruntur cjuatvor modis ; aut enim
ex eodem , aut ex simili, aut ex eontrarios
aut ex judieatis. Quamvis etiam pium
his, volenti sa£ ile posltnt concedi.
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Ohj. ss>uicquid ex pluribui Bnk-
h&s accidentalibus in certo quo*
dam Jubjefflo concurrentibus coa-
lesdt 5 id non est uniforme
simplex 5 /ed disforme (s multi-
plex : Pbiloshphta stc cealesctt. 8,
non est uniformis ($ smplex > sed
disformis multiplex,
Re/p. i. svyy.uwliXaie.thiloseDhtantnon,
quidem elTe uniformem (ssimpheem more
metaphvsico i hoc est, Philosophiam non
e sle unam <tzrA<»g, cum sit habitusex np-
-‘-r "ii »——rn i n— > n—issir ir
titia diversissimarum rerum conflatus :
notitia vero vei conceptus cujusque rei
formali*, ut pote debet rei Agna-
tae & a/liiriTTM esle consorrrtis ; alias
enim nihil, vel prorsus male significat.
His cx parte succenturiaripotest illud Ari-
stotelisMetaph.lV. c. i. romunt
Aossapicee iioir, omiTng cti iaicu, tot sunt
portes Philosophi* quot suhstaßti*.
Nec non illudAnalyt. posl, lib. I. c. zj.
Mtet b’ sm&ipv «s't»' , V (s'os ywtt , co&
6k tmv 7rpwT*v ypi
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r, msy rirae xas-’ kvja' iTisjL 3' s9n~
erepet;, otrur a, i cipZcti jttjsi*
cx rm dvjm, prjs-' engcu 6k r&r mguv.
Una est /cientia uniat genera, qua ex
prima componuntur , $ partes sunt ,
aut asseßiones horum per se : diver-sa vero [cienti* , quorum principia nec
ex eisdem , nec altera ab altera, (/e.
2t Apvtmxtos ; 'BhileCophiamnon esle mul-
tiplicem & dissbrmetn quatenus
ad menlicram veritatis, in disciplinis qui-
dem theortticis 'kurjLOX, vel veritatis in
sognosando ■, in pnttsictc vero ■grgaseac,
vel vit<e tivilit & morum examinatur.
In utraque enim Philosophi* parte veritas »
pro menlura est habenda, quamvis in yy
tbeoretica
sui ex se sufficientiam ad adseqvendum in yy
ea sinem t in pmfliea vero srct^uAtwj, »
& modo quodam,praesertim x.ajd, itCpecU yy
hs~m, obscuriori, propter appetitus ra- yy
tionalis interventum : ita tamen ut&iliic »
se habeat instar mensura , cum ro acthlv v
simul rationem veritatis involvat ac 7nKtp yy
s?sjqucmadraodum ttiamHesychioiocem yy
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kAtj%s tantutu aliquando e(Te ac est d'i-
Uctiog st juvqpuv , testatur Henr. steph»
Hic opportune verbis uti contingit Ari-
stotelis, qui cum in IV. Ethic. c. 2. alias
operosc de habitu intsUtgtndi disserit,
tura st h-aec sequentia, secundumLambini
interpretationem adducit * Quoniam vir•
tus qua ad mores pertinet, habitus esi ad
tot>silium capiendum expeditus: consinium
autem appetitus est ad consutationem ac-
commodatus : idcirco si consinium bonum
tjssie volumus , oportet (si rationem ejsie ve-
ram (si appetitum retium , eadetnque (si
illam asfirmare (si hanc persequi. subjun-
git Aristoteles ; kvjts /sisij iv sj sdgt.yeiet, sisi)
*t dhssiettty hoc est i hac igi-
tur togustio (siveritas ad agendum valet.
Et mox : rf yjis 2lgt,yo’jTiKV y
q «Ay&eici, bpteKoyoig t%uoti t% eps£et
rp ep&si} sensus est; Ejus animi partu,
qua ad agendum (si cogitandum valet „
opus tst veritas censsiinws (si congruens
tum appetitu reflo. stc. Claudit denique
caput allegatum : <J* tZs vo*j-
wicov petp/mkAy&eiA re tpyor, h.e.
ambarum iaque animi partium qua ad
P.i» 5 Gener. 23
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cogitandum valeat , opu» e/l veritae. Noa
quod dux sine animae partes ad judican-
dum immediate & secundum proximam
ivi^yHAv comparat*, cum sola potentia
in homine inteUeUtva talis omnino sit i
std mediante intelleßu & secundum pit-
ita voluntat per participationem
evadit e?hoy@~'. 5. Philosophia estuni* //
formU & simplex , non Ketjet tv ok secun- p
dum essentiam absolutam & complexam ; /(
Fed naXct so 'frolcr, secundum uniforment /r
sitnp licemque veritatem . affectionem sibi s
propriam, 4. Philosophia.non quidem g
femper <rvstiJi.ctLiK*i est (tmfle x & uni for- /s
mit , sed tHWisi j eaque non unitate & //
simplicitate individuali. sed (becificas. /s
s. Pbitosophia non tantum in abstmsto..st //
secundum se esl uniformu.\ /
sed &in concreto . licet ta- p
men s.cep®* . idque dupliciter ; (a),s
ratione tc^uta? Qvasus , principiorum x>
innatorum , qu« apud omnes ratione u-
tentes sunt eadem ; ihrffrm CpvTei
esseci/ ciskus nihil enim eorum
qua natura sunt,ahter eonsvefieripossunt/.





tiKetasstae apud illos, qui sima utuntur
Thilosophid, non alios: quocirca dictura,
est, tantam ex parte eam m concreto e sle
uniformem. Quamvis enim acerrima
sine al quando philosophantium dissidis,
non tamen erit ambigendum,quin magna
sic sc illorum pars, Deo latu! quorum
conceptus & verba non tantum suntipsis
rebus consentanea, sed invicem quoque
conipirant amicissime_».
s- H.
Insi, sed poslet qvis (/3) inflantia: Joco
parti cuidam hujus zsyyri<teu<; occurrere
dicendo iilam Philosophiae consideratio-
nem inabstrasto esle nihil praeter verba, a-
deoq; esle terminos rationis ratiocinatae
& non habere in >•/ fundamentum, cum
accidentiae qvibus est eiizmPbilosephia,
extra /übiesta nullam habeant existen-
tiam,secundum illud Aristotolis Vlsi Me»
taph. accidenti/ ejse est inejse.
Rest. sed nihil absurdi hinc metuen-
dum , cum dari conflet Philosophiam
in rerum natura etiam qvoad essen*
tiam & in abstratto consideratam. quam-
vis nemo hominum perfecto ejus ha-
bitu , quod tamen in suo circulo rai-
nusdenegandum est, de tacto gauderet;
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idque ( I "l In obieUis, quae eqvidem fun-
damentum sunt & mensum cognuionis
Philolophica:, qaod procul dubio sentit
etiam Aristotelcs dum lib. 111. de an.c. 6.
dicit : ro etv/o st tn? y Koj' trtsyeietb
u*i r£
tia attu quod res, ( i) Daturomnis ve-
rae & sagae Philosophiae dsty.slvTna in Deo.
qui, utpote mens illa prima , intellectus
puristimus, perfecti/simus, potentissimus,
omnia scit, videt, comprehendit , non
tantum setentia, ut voeant, visionis, sed
sineplicis etiam intelligenti* , absirastiva,
& indefinita ; id est, resquaecunq; sunt,
suerunt & ede possunt,quamvii nunquam
siant. Vid, B Gerhard. Disi>. Isagog.i,
c. 6. 5. ro. Quae tamen Philosophia in- v
finitis parasangis humanam & vulgarem </
excedit, cum sit ipsiDßO congenita, non
labore quajtta , sed naturalis \ non disiur- *,
sita & ratiocinatrix , sed simplictjsitma \i)
nonfinita , sed infinita & incOmpreheusi- 7,
bilis: deniq;ipse Deus,quatenus sc ipsum
& omnia perfectissime simul acsemel, u-
nico eoq; simplicistimoac aeterno intuitu
comprehendit: TmsJa.ssyo/xrtx, £
hiorpticc rets e(psyhst,o7s kvsis, Heb. IV. ij.
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c Ita tamen, uc non particulatim aut sigil*
tc latim omnia Deus videre credatur ac ve-
niae alternante conceptu hinc illuc i inde
n huc, inqvit Divus Augustinus, sed omni*
(C simul ts semel, ac velut in inflanti Cd
cc momento perpetua aterniatu: unde vo-
catur J\ljn i.sam.ll.J. yvuatoe*
xv(/eg ex versioneLXX, Quod sane hu-
// mante menti omnino est denegatum,quae
H sc. post cognita principia diseurrit ad con-
H clusiones ratiocinando, & alia post alia
!/ succelsivecognosciu Nihil jam addo de
Pbilosophia Angelica, (j) Dictum illud
Aristot. aeci dentU e[se esi inesse , non va-
let (a) de omni accideme.quamvis de ac-
cidente ipaioiltP sic dicto (b) Pot*
est inrelligi dc inexislentia noti tantum
aAnali, sed etiam astitudinalik.pofflkili*
Ergo, quod scaliger dicit de justitia E-
xercit. LXXI. sect, i. Licet nusua homi-
num m tertii esjeijudin » jitsUtia tamen
conflant perpetua voluntas ejjet j dum
esjentittyut idem alias, rerum sini 'mmu-
iabd» d) perpetuet : id & nos de Philo •




Kum dsvisio Philosophiae realis in
thooreticam & practicam sibi coa-
cte! sufficiatqoo?
§. 111.
HAnc divisiOiicm , utpote canitie suanon minus quam veritate venerabi-
lem per sethonem antecedanesm ur simus:
quo tamen sensus ejus tanto siat apertior,
impedimenta quaedam, utut vulgaria
jamque dudum abaiiit discuiTa removere
convenite.
Gljj. (a) Nullum Bns retyestivum
potest esje ejjentiali disserentia Entis ali-
tujta absoluti ; ihsarcticum $ prditcum
sunt entia respetiiva ; Ergo mn suni e/-
sentialu disserentia absoluti. Ei per co«-
stqttens Phiio/ophia eseniiditer dividi ne-
ejutt per theorelicum (s praelium » cum
sit hdttm tn prima qvalitatis /pecte :
vero esl Ens ahsolutunu.
Resj>. Verum Jioc its sosvitur i Philo-
sophia pro diverso considcrandi modo
powstin diyersis locari ciallibus; si enim
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// (I )Philosophia seeundum se & kt\ss
apprehenditur , quatenus est habitus in-»
Inlectum persiciens,eumquc reddens a-
ptum & promptum ad intelligendum,
// tum estg»j abColutum. si vero (z) ca-
//pitur in ordine ad aliud & cv oleret*
prout cum objecto suo scibili consertur,
habetqyandam ad ipsum relationem, quae
vulgo dicitursecundum dici,propterquatn
// esl: inf relativum . caque ratione per tht-
creticum & praEiicum essentialiter distin-
ic guitur. Quamvis autem tbetreticum &
a pmttieuvt non dividant secundam rem
(t intellectum t nec femper dividant secun-
(c dum rem objectum scientiae:(potcstenim
‘j idem secundum d/versjtn rationem subjicl
-hthetretie* scpwlUc*, cum v, g. de ope-
rationibus animae sentientit& intelligen-
*?tis, adeoque de illis quaevulgo vocantur
*jvra.B,vi scu passiones animi , uti sunt,
i, gaudere , dolere , metuere, fler*
agat Philosophus/Arers/Zm & prasticus)
(c habitus tamen scientificos dividunt secun-
a duaLJ&m. hx .imp9stibik..so unam
oi candemque scientiam tkeeretieam effo
cc simul pralitcam. vide Perer. dc Fili-
losoph.
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obj. (/3) Disserenti» qua. nonesl suffi-
iknteroppojita, adfaciendum reale in par-
tibui PhilosophU dtscrirne»y mn esl bona i
sei data Phtlosophi<s ytheoretuis $praPlicA
disserentia tali» non est. s. Conlequens
patet; jQuia danturdistiplinA quA appel-
lari non modo possunt sed etiam debent
theoreticA sss praHicA ; sic dividitur Medi-
cina in spsculstivam & prastictm; pari-
ter ac Ethicam poslset «jvis appellare s>e-
culativam, quatenus tradit cognitionem
virtutum & vitiorum ; pmtticam vero,
qvatenu* cognoscic ista , prout loquitur
Cl. scheiblertu, ut secundum illam cogai-
tionem operetut—..
Re/p. sed salso supponitur disserentiam
Philosophia theoretica & prasita non.
Esse satis oppoluam ; nec enim dantur
disciplinae, quae simul theorcticaeacpra-
cticae sune ic appellari possunt, de sine
ultimo. Fatendum equidem cst, yvdomr
etiam in Pntsticis esse necessariam , eum
sine illa omnis actio sit quasi
illa tamen cognitio non determinat ha-
bitam ultimate , sed iniervit actioni rite
producenda; mediate. Unde liqvet, quod
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sinii ex quo dseipiinarum sumtlur deno*
!j minatio •(ive praßica lintsive theoretice»
// tantum intedigtndu*sit de sine ultimo :
hoc est: disciplina,<\ uae ultimo resertur ad
cognitionem, est sieculat.iva ; quae autem
talis non est. est pniiiea, secundum illud
Aristoteiis 111. Ethic. c. io. reAog Je Trima
a/ssyetus «si t> Kcsja h .e.sinii enim
vmnu tissisma tjl secundum habitum, vel»
quod habitux convenit.
§. IV.
Ohj, (0) Ec vicissim : st in utraque
thtlosophi* parstt no» minm thteretica
qvem prastka» aßio $ usu* obveniunt;
sequiturhanc divistenem non habere num*
bra dijuncta invicem opposils } std ve-
rum prisca , Brgo $ po(l.
Quod vero asflo st usw etiam in theore-
ticis usu veniant,conslat ve! mde,qvia con~
tempUriiucgnescere actionem omnino si»
gnificat,adeo*j, qvi actu cognolcit,aliquid
uciqi agit. similiter de usu darii est,cjUo<J
neutra harum partium illo carere potest,




KtjajcU i sSBSR ytVyjsM TT> it'tuet, >
OK.dm tnK<t, \ h. e- frusir» austm.
cum mn sit alieuiva aeatia, scd iûu*gratiae
RejJ>. (i) Vocem aedonis eCls -cac TCvti
gglaysc Atytttwur.: aliquando enim su<
ruitur generaliter. &; in communi signi'
ficae omnem agentis influxuro , vtluti cst
tnmaMio peculiare praedicamentum con-
stituic; unde hoc sensu k cogni*
tioeciam cst actio. Et G cognitio hoc seu- tj
suesl actio habit usque contemplativi or- / s
clinantur ad cognitionem, utiq; hocipso
ordinantur ad actionem. Aha vero est ss
[gnscatto, qua actio cognitioni-opponi-*
tur.qvalis eA quae regulatur per u-sum mo-
ralem, vd ex arte aliqua. Ex tali actione
denominatur hahitut ptnUiau, vid. Cl.
scheib!, lib. 11, Mctaph. c. §. t.sy. (a) Usm
& 4£»k> specialiter accepta non suni aequi-
pollentis : illaad epemtionem destinaiio,
loquitor Ci. scheibi.H. Metitob. c. g. 1.165. sini)
Non est idem, quod definitio ad ustm &-
liquem. Neque enim ulla[dentia, etiam
ex jjteculathis
, est , qua nullum habeat
usum : esi enim Physiia ujm in Medicina,
Matbeseos m r-b-u mtthanick, M*taphy~
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fica in omnium rerum cognitione ; (si ta-
men isti habitus steculativi sunt. Imo, ci-
mius habitus est operacivus , quod ipsum
patet ex sine habituum > qui non est alius
qvam juyare potentiam naturalem,in or»
dinc ad actura silum ; vel, reddere poten-
tias satilioref & promptiores ad certas
qvasdam (s determinatas operationes,
ut Fonsecalib.V, Meuph. c. 5. qv. 4- sect.i.
Videor & mihi ine hic posleper quandam
usurpare similitudinem quod Artstoteles
lib. si de Rep. c.p, dicit : eaus-a k} ij-
st<t\og rj xoqais de,
K&Q-’ duri ,«1», d& osioiug Kas~‘ «utj,
ct2s’ rj ptsy emetet, rj d’ iste omotet t 2 trpjey-
sta](&. i h. c. Unmcujueque rei , quee
paratur ac pojJidttur % (posessionis ) du-
plex usa» est: uterque autem per se qui-
dem (si » verum non stmiliter per sc_» :
std «lier rei accommodatu* (J proprius,
alter viro m» proprius rei. Qui ergo
harc ad argumentum accommodare po-





Qj» 5T I O III*
Isjam non pars illaPhilosophiae,quae
vocatur , per bimembrem
illam divisioncra exspfrau?
5. V.
Ut nihil discutiendis iHorurnimmore-mur rationibus , qui partem ejst#»-
vAsn e circo Phiiosophia proscribunt, d«
quibus Zabarclla lib. I. de nae. log. c. i.a.
4. &c. Oalliu* lib. Isagog. Log. c. /.
Kcckernvannus lib. 1. pracog. Philos, c.j,
Flacius, Hornejus, Herilius , Klejerus ,
alii; protinus ad reddendam d« cjuscsti-
one rationem tendimus; dum (ce) no-
tamus vocem yrasthi ede ambiguam; op-
ponitur enim 1. -n •freinnxs»
& sic appellatur practicus habitus. eiUi
dirigit ad operationem talem, ad quam
non relinquitur opus . irtsw/uet ; jtsu,
srudentia est habitus practicus ’ gratrnu
nae autem est. qui dirigit operationem,
quae in opere quodam sensibisTtermina-
tur ; sic xrt cst habitus 'frotqTjKcs. t.
Opponitur Ta T^pgL%t?ker irtvpjnKu) „
sumta voce paulo communi-
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«s, ut etiam waitsrtxor comprebendatJ #
quo medo omnis habitus qui non in co-
gnitione sisticur, vocatur prscticus.Eum
ia sensum vox h*c usurpatur, cum in-
telltsttu sb Aristotelc dividitur in thec-
rctiatm &pmdteum lib.IIL dean.c.j.jc
iv^ctiporia,, vel felicitas ,\nsj>ecttlativam
(s ptntticdm, lib. X. Ethic. c. 6.7.6 Cg.
s! dir3 ivdeupctnct K.s%ct)£/<rsj,n?i } men•
tu autem beatiludosejuntla est , puta a
beatitudinc tijs (pqovqct&g. Praelium 4*
opponitur saecula live»
aliquando voro opponitur speculalivo
esststivo, dicit seasu eodem verbis li-
cet diversis Cl. schcibl. lib. ll.Metaph.c.g.
Unde qui hic sunt esseravi, priori modo
sani etiam praPlici. Hoc igitur pejltriori
modo habituo prapi ici ii dicuntur» quiuU
tra cognitionem habent quidem aliquam
operationem , sed non tendentem ad oput,
st autem ultra cognitionem operatio ten-
dat ad epuo, habitui dicitur non praPikua
H Jed 'smijTtKog, Hinc etiam dispalescit ,
H quod tantum dissert a 7»
quantum •sr&syi 3
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definita cancellis, adao ut nec plures habi-
tus practicos hic admittat, nec lua: ipsius
significationi pro adsignata statione sit
impar: ita, quando etiam pet_»»
practicum insinuamus habitum, abstra-v
•himus ab omni illa effectione , qua: vel v
infra velsupra Fhilosophiam locari nata v
est. Conslat ergo hanc certi*
fundari rationibus.
s- Vs.
Ad tollendam, si quae adhuc remanet
interminis > ambi-
guitatem, ex Ampliss, D. Doct. Calovii
Mcthodologia has earundem adponi -
mus deseriptiones ; Tisjssig nihil aliud
tsl quam operatio judiciumprasticumcon-
secta', vtl, asiio intcdeUm praflici re-
gulat» adpraviam idtalcm notitiam in-
pituta, qua sibi ipjt ultimue esl sinii , ntc
per sese resertur ad aliquod opm.
Tloi>i<ns esl operatio intedestue persidi-
resia ad aliud excqutndum a facultate*
subordinata infrument ii corporei), eujut
sinii esl
tsodsdiionem forma artisicialis in datum1
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cbjtstum. Uncis habituum practicerura i
snmtavocc utsolemus, com-
muniter, alii pro sine ultimo habent-.
dicuntur pratitci , voce generaliori spe~
cianm accepta, hi verosoetiti. Quae hic
de habitibui quibusdam practica, utpo-*
te organicis inverti solent, quod non,,
sine in rigore practici, non multum mo-
ramur, eum to esle organicum sc instru-
mencalc siiaque natura ad aliud facilita-
te quadam terminandum ordinari, tan-
tum anWtntaliter sese habeat ad actus
mentis, qui strje vel saug/cct Vel trgpc-
jrea(} vc! nomine veniunt. Ob-
jectiones peti polTunt e Zabarellse & Kce-
kermanai locis supra allegati»: Respon-
sionesvero partim D. Doct. Calovius, D,
scheibl. Kippingius & alii; partim silum
cuique judicium, si paulo fuerit abacti-
us, suppeditabunt. Nos ad quacliiones
residuas.
Qujsstjo IV.
An illa Philosophiae: divtllo potiorem





RE* esthic, non tam it ultima habi-tuum particularium divisione, <3l»*“
lis thMttophyjitsa Pbysto , quae eodem-*
se habet modo ac distributio disciplina-
*rura; quam mediata, in proxima* speci-
es , qua in theoreneum &practicum diipe-
scitur. sunt qui habitura theoretitum a
pmUuo solum per objecta distingvunt di*
cumque practicum , qui cst de re opem-
bili, theoreticum vero qui dt[pecul/tbtli
tantum : quos inter Algazel lib.UPhil.c.i.
Nos vero hanc sententiamfimpliter cape-*
renonpostumut, qnin potiu* denomina-'
tionem illam habituum dicimus sumi a
sine cum ovalkunque objecti complicati-
one ut D. Calov. inGnostolog. vel conno-
tatione ut Cl, schcibl. in tractatu de Phil,
hoc est. parnm a sine, nartitn ib ohiesio;
ab bae qvidtm radicaliter & remote . Ab
illo veto formaltter & proxime. Dicitur
radicaliter ad indicandum , qvod sinis
ille non ex intentione diseentis. utpote
ratione quadam extrinstcA & Accidentali
debeat festimari, sed ex natura obiesii.
quae si talis est, ut operationi recteposiit
sabjicj, denominat diseipiinam & Lobi-
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tum practicum ; sin minus , tkeortticum.
Ita Ethice cst habitus plane sle
practica,etsi hic vel iste ssudiosuseamaddi*
scensnon intendat Ethicam,sed so-
lum quod putet jucundum esTe nosse causas
virtutum & disserentia*. T>s*
imws.et) y &>? tk 'srs^ly/xa.Tct ;setetur enim
stientid, vel habitui, sicta res , aut ob-
jectum, Ar»ss. 1, 111. de anima.
s VIII.
Obj, sed hi* contravenire videntur il-
la, quae I*. D. Calov. in cep.lV.Gnostolo'
gi<e de diseiplina interiori tiinmente di-
cit ; seilieee eam ejse adaequatam objecti
sui eontm mente reprusentntiouem. Übi
non tantum io\ia% objecti habitui sit men-
tio, excluso sine; sed insuper idipsumL,
confirmari videtur per terminum repr*i-
stnationis, quinudam indigitat saupluv*
Videtur ergo hinc consequi quod soium-»
objectum po/lit specificate habitum.
Rejp. Act nihil incommodi hinc re-
dundat : Esl enim ( a ) data disciplinae
definitio satis adatquata, si vocem obje-
cti jpsitendi mu* u cipsu m etiam simul
involvat sinem, vel si dicimu* objectum-»




formaliter , quatenus pro Te nude sup-
ponit, sc sic praescindit a sine eideengue
contradistinguitur. z, Concrete mate-
rialiter, quatenus etiam sinem impor-
tat & cum eodem quasi concrescic. Pa-
»rem quoquesinis suppositionem inculeat
D D. Calov. in (75)
ponitur in data definitione tantum vox
objeHi , non quidem excludendo sinem,
qui in tbeortticis ,uci jam saepe notatum,
tsntenislatiOjin pnRicis vero abtio , lo-
quendo de sine interno; sed iscaifixus ,
cum objeUum sic ipsum fundamentum.,
habituum subsequenciura corumq;diseri-
minis. (y) Committitur in objectione-»
iltnchu* divisionis & pravae expolitioni».
&c. Ergo ut ait Aristoceles post.analyt.
].I, aes e<tiv Trsog xev »■£« Xeptv ,
'Ztrsog rsr tcru Aopor, xk «« ; cunu.
verba sine intelligenda secundum inten-
tionem dicentis & subjectam materiatm,.
Alias, si objectum formaliter acceptum i
& nuda urgetur reprasentatio > tum vi-





An Philosophia theoretica io ordi*
ne docendi & distendidebeat prae*
cedere practica^?
s. IX.
Due cirea koc syrtsttm principes oc-currunt opiniones : qvidam enim
huic, alii iili parti primo incumbendum
«xistimant, Qvi quidem prjlUesm primo
addiseendamputant, nec inter semet ipscs
conveniunt: nonnulli enim dicunt Phtlo-
sophi*smstic* prius quamLogic* esse in-
cumbendum , vel hac moti ratione, qvod
primum rite informandi sine mores, mox
ad alia progrediendum, quo de iis recte ju-
dicare qveamus; quam tamen sententiam
Ammonitu & simplicius retulerunt-*
& rejecerunt m prooemio praedico-» -
mmtorum , concedentes qvidem com-
ponendos elTe mores. sed debere id fieri
sswildari institutioni , non disciplins—»
aliqua mctbodicet. At posthabita inter
logicam & PretHiam Pbilosophtam com-
paratione




Qaoi Philo/hphia tbeeret iiA 5 s! quis
fraßicam exacte voluerit addiseere, de-
beat antecedere, jam sectio xaTumavag,
$, X. p. ig. supia obtinuit, tum vel et-
jamnum consiat (a) inde, quia tbeo-
rica pnteltcam dirigit, dum cognitioni»
quae in practicis usu venit. media suppe-
ditat ; hinc contemplatio dicitur mater
vita civilis , dux humanarum aßienum:
tvmtu , inquit Aristotel. lib.l. de an.
c. I. rniv t)/s i&z/av evXoyag at cv
•srputsig ns"ec>iuis aenei st /yu a- h
Xssistat ctTnxaut >s ytamg avrqg sxtpcAa, l
cv//,@i?XtcQ~cti: hoc est ; propter bae hi-
floriam, cognitionem , itanima merito
in primis letamus: videtur autem ad 0-
wnem veritatem cognitio ejus magnopere
sonserre. IdipFum (/?) aperte patet dt_»
homini» libertate. de aseßibns & mul-
ti» aliis, ia quibus Fhilosophia practica
'rersacur, quae per praecepta Physlea expli-
cantur ? « Jemvs-’ Xrug on ts
iet nt mXnMor <frug 7Ksr§<i|/p« tj
ua-Tttp n& TVV O<P%,XsJCUs Jtytwtv- Lj
cptjtt , ujis "sTat arcapia* siasXtt cru
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- 11 TlsAlUn/yt Jsrtl @sh7JUl' *j mktttlOl 7>7s ‘st-
h t(/k>ls • st bae it* se habent, manisestum
tst , quodoportet civilem[cire modo quo-
dam pertinentia ad animant , ut oculos
tumturum (s totum eorptu : at§j eo qvi-
dem magis quo civilis majori honore di-
gna praslaattor e/i quam ars tnedendit
Aristotel. 1.1. Eth. c.ij, (?) Praeterea o»
stenditur id rationibus ex ordine huma-
/narum actionum sumeis; duc enim sunt
/principale* inhomine facultates , cogteo*
//sicus, 24&voqTin>i una * altera assatus ,
// fixKtvliKq ; cognitio prior est & dirigit
si appetitionem , quocirca Primo recte for»
/ manda est facultas caeno scens . mox t.Cj
si aua appetit: ac %cq>Jei persicit facultar
/ tem cognoscsntcm , srpgepie vero sppt-
sittnttmprimo itaque Philosophi* thto•
retic€ incumbendum, (d) Disciplina ,
cujus juveni* non est tam idoneus audi-
tor, sc studiii& aetate provectior; ncra
est a juvene primum addiscenda : sed hu-
jusmodi eA PAilosophia practica ■, inquit
enim Aristoteles lib. I.Eth. c, i. nii orchi'
ItKtK HH tv* itupoenys o r/sgk* «•
•sr&ji®* oh'' tcsp HiimjW&ky.jr&syal':
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h. e. juveni* civilis saenti* non tjl ac-
commodatu* auditor \ quia rudit esl a-
stuum vita. Hic tamen distinguendum
inter juvenes mr nAut lar nue tc yjvc. , a-
tute ly mortbu* ; qui rsij tmjttnv kxcKx-
syhxh simr, cupiditatibiu fuit ohstquen-
tessunt s & juvenes virtute ac eruditio-
ne imbutos. Aiias etiam notum est,quod
aetatis termini vel jWA&s , simplicitery
considerantur . quando solius statis ha»
becurratio; vel <rx^sid)Cirelative,quan-
do virtutis, morum& muneris. Dein-
de, djctum_idAristotdis ess ovyxp/Imcr*
ut iensus sit, juvenes eosq; omnes non csse
aeque idoneos scientiae civilis auditores,
ac provectiores.
§. XI.
Rationes quae Philosophiam pntsticam
jubere videntur praecedere. sunt bae sais-
que consimiles:
Oh), (a) GjuAtmsy nobis sunt sumi-
liariora magis rudi (j crajso tra-
duntur, ea primum junl acUt/cenda; rtt
Thilesephi <e praßica tales sunt» £,
Resp. l, 'Zvyy.usirlixeas , largiendo




&%»&cKnp?jtcsi,ux supra p. 16.17. &18.
patuit, z. itsivnhx.ooi, de JoypiaZiin seu
decretiva, as^sni&x»?, «.KsaastttliKy &
"^mannluc^ ; sunt enim civilia familiari-
ora cognitione rudi& crasla, non vere
distincta & exacta-.. /
Ohj. (J3) litpsum videtur posse pro•
tari ratione ex indicenti» £s* neeessitatcj
tradußa: sere omnibus inventis quae ad
ntcestaria& facilitatem, ac ad degendum
conducunt» y muvry (pporqtni vpjrcsn
syjTeisaii dicit Arist.lib.l.Metaph.c.a.
At Philosophia praßica longe maga horni•
ni conducti £»s esl ntceslma , quam theo-
retictu: 6„
Rejp. sed nihil obstat: quia (i) nc-
ctstitat hoc tantum efficit, ut nonnun-
quam crassa quaedam & rudis rei forma
antecedat, non exacta & distincta-.. s.
Peccatur elencho to turdsterer
Consequentu, dum a necessitate discipli-
nx insartur prioritas ordinis. 3. Rtsp.
nam ii stator: si ilii habitus qui maxi-
me sunt necessarii primum sunt acqui-
rendi, [equitur habitum Theologicum-.
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»
sttis perfectum , qui summe neccssarius,
primum acquirendum : at salsurae!!:con-
sequens; quia hoc *st pueris ebivVattVi
impossibilia Tero non sunt expetenda. E.
Oh), (y) At Flato w Fhcedone definii
Pbiltsophiani , quod sit meditati» vnorlU ,
quaterna cst quadam animi a torpore se-
tretio: secretie vera illa sit vel mores (siesserus componendo , vel contemplando;
sid illa qu,t sit per morum (si perturbati'
enum compositionem videtur non modo
e(se praslaatiar , std (si antecedere tempo-
re ; E. £t Philosuphia praelita videtur
debere ef/t prior.
Re si. Verum in bae objectione 1. Est
eltncbm definittonui aliter enim Philo-
sophia erit sinienda. 2. secretio animi
a corpore 5c moderatio affectuum pro
adeptione scienci*potest & ca sufficere,
qua; nobis per congruentem educationem
competit. &c.
Ohj. (#) His omnibus aceedii mei A-
ristotelt» lib. I. €th. c, /. dicit ; /cientia
civilis decernit, qua /cientia
sis quo usq. in urbe sini dtscendt, 6, de-
bstprasgrrt, cum altis legaprascribet
imponat termino/.
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Resp. Arisioteles i. per abstractum j
tlvilem intelligit
concretum > nempe ut ab illis, qui leges
condunt, prsescribsntur scienti* m ur-
bibus proponenda ; non vero ab eis qui
primo scientias addiseunt. *. Non ex-
cludit in ejusmodi civitatum Rectoribus
Philosophiam theoreticam, ssd
poniL..
Caagk<liin.Us ergo ex abundanti, quod
PhiiosophiapraHica potest prgcederc. JI
tradi voluerit i. crmKTug , sineordina»
tionc praceptorum , quod fieri consiat
praeter ante memoratos in pag. l/. mo-
dos, etiam in simcide &Proverbii* salo-
monie. z. mayy.tyug . non quidem, ra-
tione seU JissyJnin, qua
prxeeptis sidem prolixiori conciliat pro-
batione ; nedum ~nAMtj & *
qu* non tantum plene res explicat, &
argumentis logicis probat, sed insupec
ea adhibet media , queis auditores in-
flammat extimulatque ad virtutum acti-
ones, ut a Platone, Cicerone, Plutar-
cho, Arisiotele fieri consiat: verum, s.
ratione quadam imTimiitj, qux brevibus
nudisque definitionibus ac divisionibus
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praecepta practica percurrit*, hinc tot
tmm manibus adolescentum t*ri de-
prehendimus. Et 4. pergnomat & irae,
ementa in ordinem digesta ; quales sunt
yvojj,oXo}*ci,i Platonis, Anstotelis, socra-
tis , Demosthenis , Terentii , Plauti >
de quibus jam frequentius.
sBCTIO 111. A^iuy.eiTiK?j.
I. Mcosura Philosophiae cst verisas; 9
theoreticae quidera , pra- yy
cticae vero 15. y)
11. Habitus & disciplinae vanantpro 9
diversitate objectorum & sinium, v
D. D, Calov. sed
111. Finis qui specificat habitum de* yy
bet esse ultimus & k^mumMa; , 9
quem Graeci vocant -nhov m yy
TUTdVm
IV. m est, quicquid cst ne- v
ccssarium: & quicquid est t- »
kw est contingens;hinc 'tUud eva- yy
dit objectum Philosophiae theore- yy
ticae> hoc vero practica
V. Inter habitum theoreticum & »
practica nullus mediat. D. D. Cal. yy
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VI. Lls Icibilc non est opponendum*
utili,ita nec (cientia usui.D.D.Cal;
VII, Vox aliquando & pro
se st pro mtijcrzi (opponit.
VIK. @sdirigit
CAP« 11.
De Philo/ophU prMicae utilitate ?




TAntescmptr & übique utilitatisha-b tur ratio, ut nullam sere su sici
piamut actionem , quae non ejus ad
minimum offendat specietn omnes enim
expetimus utiUtAtem , nec sAcere Aliter
ullo modopojsumus : nam quU tst , qui
utiliA fugiat, aut quis potius , qui ea
uonstudiosijsimeptrsequAturl Cic.lib.lll.
OsF. sic orditur & Aristoteles sthieorum
libros Ad Nicomechum ; xuau 7iyyti >yis
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conflens dp&s's r(h& i<pis<&as Jc*«»
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k ; c. 0»»»* omnnjj docendi ratio, si-
mfliter tj atiio ac proposicum bonum ali»
quod appetere videtur. Licet inquam ,
tota Philosophia sit fructuosa* nec ulis
pars ejus inculta, nullus tamen inca sera-
cior «st locus, quam ds officiis , a quibus
conctanter honectequs vivendi praecepta
ducuntur, tecte Cicerone & Lactantio
de salsa sapient.c. 7. Consert autem
Failosbphta pmsiica ( u, )ad agnitionem
D2i,cumin omnibus«riani aiiis disciplini*
grata de DEO sama st Jparsa, ut Plato
in Epinomide ■, quae quidem non «si: (iecia-
ik} itspenemliu nec tam sphara praeia,
quam sphar* natura, ; ea que non tam.
objeßiva cx operibus creationis, qvippe
cj9sit potiorem ad Philosophiam contempla-
uvam dicit relictum, quam sctiitsivA
in considentiis, Unde '•quidem consiat &
apod sit Dem, & qvttlusie Dsus, licet val-






sctltrum: Illud quidem partim ex genti-
Ilum, Ciceronis in lsl>■ de nat, Deor. Pla-
tonis sere pactio!, aliorumque 5 partim
ipctus, quisupra omnia ect spiritu* sancti
Kctimoaio ; te yyco/ct rf ©*s <|><tsigo»
ini' (a (notanter) «tstic-RomA, 17. Uud
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autem, quia notitiae animis nostri* im-
preslsae, justitiam, veritatem , liberalita-
tem, miserieordiam aliasque virtutes es-
slagitant; ut igitur eaedem in Deo sine,
quamvis modo cminetilsimo,relinquitur,
quia eseriae non esi etusa silia nobilior ;
vel, nihil ejl in essetha quodnonprius exi-
siit in causia. Moerero, quia ut leges ci-
viles, si carerent exeeutione, nulliusef
sent pretii* ita nullus soret legis natur*
ususnisi paena: irrogarentur A superiori ,
Deo; Deae enim natura nihil faciunt
frustnt ; itsier yCpons miH mxviv
*?&■' ty ztcs; w nihil enim naturafacit
tnlesied qvodltbet ad quodlibet puta com-
modum.l.Pol.t.z.Deindeconsert shilosio•
phta prastiea ($) ad dirigendam homi-
num vitam, cum sit norma _cxaruinant
& compescens non tantum motus interi-
ores
, sed & membra externa. ne vide-
ant, verba siunt Philippi, ne audiant,ne
loquantur, ne contrectent, nc persc-
quantur ea quae non oportet. Quocirca
Arisiotelcs interrogatus quem e Philoso-
phia fructum- cepisset ? respondit ,ro
kyeTtrn&Kjas mitiv « meg r)y







Praeterea inservit Philosophia fralliea
(y) s. Theologiae ; inprimis autem i. s-
tbua terminos offendit, quorum bene-
ficio principia alliorum humanarum ac-
stimeri postunt : quaenam sine rei non_.
siat 7F&cunctiyjy ? quid disserat aßutsby-
sicut, hominis , (s humanua
sive moralU (eligere, constsltarej ? quae,
nam sit Übertat contrarietatis & tontra-
distionii? num sufficisc aUionem mora-
lem definire permotum provenientem ab
agente libero, quatenus libere operatur?
num omne peccatum sit
&c. vid. Manuale Theolog. D, Olearii
artic. xxx. dc libero arbit.& arcte. C,(z )
Impolllbile ess distinctas Reis, Ifraelitica
format ; acliones beilitac , Regum jurat
mores, virtutes atque vitia explicare ex
Deuteronomio, libro Josva , Judicum-tt
Regum (JChronicorum , nisi hate omnia
«x fundamentis Politicis probe habeat—-
perspeda Theologus. Vix unicum Jta
Regium i. sam. VIII. 11. dcscriptura sus-
sicienter quis explicabit, cui fundamen-
ta regiminis ex lege natur* orta , simi i*
«nota & «bseondita.- aliud enim est Jta
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simpliciter a Deo tonstitutum, sm« ulla
exceptione hic &nunc obsenrandum ; *»
Jiud vero jus usurpatum & vulgaris Re-
gum consvetudb , PQ'£ Q ritui. Vid.D.
Olearii Theolog. Exgct. lib. 11. c. 5. p, 99.
Nec parum consert j. rerum Oeconomi-
carum notitia Theologo , cum ixpissi-
rase facienda sit «i mentio [ademtis een-
jugalis ■, patria &lvrilis, terminorum-.
& laborum Oeconomicorum , v. g. a~
gricultura , mejsts , ara~
tsonis: insigne exemplum antiquae tri-
turationis explicat D.Dannhawer. Her~
mentae, p. 107. cx Columella & Varrone,
Esa. XXVIII. 24- deseriptum. Breviter :
notitia Pbilosophia praclsc*
//Theologi, (ire shsscKTsKor, RveeAiyjgn-
lictor (snarejs&aiTvccy) sive kPnyssmtv sit
,/adeo promovet, ut ea bene carere natu
, sossic—,
$. 111.
Quintum vero momenti in ipsa asserat
(J) Jurisprudentia , neminem ignorare
permittit, cum principia, quamvis ge-
neraliora, aidem iubministrat i qua;
U9!X*\*!t tvnnn ptmjs' - ssoe m 1-ns.usa • Jc.
is »'A ’sj- t? ijuiev rss ‘?«ywg aras
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i itsiYsti Jioe est, magnum
habent, puta principia , adstquentia:pu-
tatur enim primipium ejse slue toto, A-
rist. lib.l.Eth.c. 7. scilicet agit Philoso-
phiapractica , ut ante dictum , de asho*
tubus humante , earum frinttpiie & st>e-
titbue, de virtutibus in genere ,& in spe-
ciedtjustitia, de jure tum naturalitum
gentium , de soctttatibue, Magsstratu ist
sukditie &t. sine quorum omnium co-
gnitione-. , nulla Jurisprudentia potesl:
consicere ; Jurie enimprudentia non est
aPrateris dflio, nec e duodecim tabulit:
s(dpenitus ex ipsaPhilostphia haurienda,
est , 1$ ex hominis natura repetenda ; (s
qui aliter jus titile tradunt, ii nenmm
justitia, quam litigandi tradunt viae,
quoniam lex est summa ratio tnstta a na-
tura , qua jubet ea qua facienda sum
tsprohibet contraria, Cic. lib.l. de legib.
Non ergo perperam dicitur: übi definit »
Physicus, ibi incipit Medicus; & , «bi •»
definit Ethicus, incipit Juris-Consultus, n
Dicamus c* vrec(>osa : tanta est Pbilosa-
phiapraElica in soro Theologico, Juri*
dico,Medico, Theoretico, Oratorio & ci»
tili utilitas , quantam ejus, ignoratio ja-*
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cturam quantosque errores veluti La~
tun* quaedam & Carnario* essundit: su»
«runtkjue hi ujus rejpetiivi. Quk sert-*
lingula de ejusdem oecessitate hoc ipso di-
cta simco : quibus omnibus pondus ad-
dit , eum Cicero lib. 111. de leg. dum pro-
HUnciat \ sine doctrina virtutum, net do-
mus ulla, net civitas, nec gens, net ho-
minum genus siare potesi: tum Piato in
shcedone ; nemo Pbtlosophari potesi, nisi
se quam maxime ab asseßibus sejungat i
>1 tum & sapientia cap, L4. on kco-
tj scatere 0» $/vx>iV «« ctoiAtvoinci ,
uamnitiroi c* crdpunt Ktim%psw
-hijiapjias.
§. IV.
vero Philesophia practica ,
ut rem satis in se prolixam mittamus in
compendium, elucet (*) .ib ejusdem-.
origine : nec enim hominum animi* tan»
tum, quoad communiora principia &
radicem est insita, sed ipiius etiam Dei
voce in Decalogo & per saenum striptu-
ram paiGm repetita, qui quidem honos
reliquis diseipiinis usque solenniter non
est habitus. (/3 ) Ab objecto ; quippe quae
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s
versatur in ii», que non tantum vtrau*
sunt, sed & honesia ; qui autem n
mv stsii 73 kclKov principem obtinere ne-
gat locum & quasi ducere familiam in_»
•qualibet actione humana , ille forte neq;
honesta dicit neque honesta agit i ort tv
uaKor Ji kvn kismv e&i , quid benefiunt
ser stesl appetendum, (y) Elucet Philo-sophiaepractica nobilitas 1 ab ejusdem in
reliquas diseipiinas imperio: ostendit e-
nim quse necessaria sunt in Rep. quae di-
scendae &ad quem usum reserendae; seu
ut Aristoteles inlib. I. Ethic. c,i, etiam-,
superiut adseripto dicit: mas pkp etvcy
Tuy iTnwsiu* cv mis mAitn , Hgj
m\uj; ixa<rX( /xctvsytvetv
,
«U77> h. e. nam quas in civi-
Mtibus sientias effo oportet■,(s quas quis-
que Ai sere ts quousque, ipsa , otiXtlsKij,
decernit sldtuit, (£) E titulis „• voca-
tur enim 1« xetr’ kmro/auirieiy Pbiloso•
sbia ; ut in illoCiceronis Tuscul.qv.s.
socrates primum Philosophiam devocavit
e talo ($ in urbibus collocavit &in do-
mos etiam introduxit, is coepit de vita
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01 moribue boni* s( malit tjuarere»
sicAriilotdes lib. I. de psrtib. animal, c.
I.idipsum confirmat: sin 'LaKpph.uc
vssji 7yt ketnt tyy rtjt wsAi lmtjV
konubitett oi (piXtn&xt 7is,h. e. sacratu
vero tempore ad utilem virtutem ei-
vilcmque inclinarunt philosophantes, i,
Vocatur kat' sJn&sTt» abAristotelePBU
hsophia aip%m>enmyi, lib. I. Ethic.c, u
loci haec leguntur: Jo£«« s’ at
Hvp/uTXTtjs ypi peiAiTa ko^mKTotiKr^,
prcaccipe sJnsy[et]s‘ nemvn} si] tssu 4
mKiliKt] <Pcuti7Hi ii. e. - - tola au*
tem sc. princeps & domina civilia seien*
tia , videtur ejse. Hujus etiam ceumt'
tii sunt illa Ciceroni* lib. V. Tusc. qv.
Philosvphia veta dux,virtutie indagatrix,
expultrix vitiorum, inventrix legumt
magisira morum~».
% V.
Quamyjt mensura sine set
tyuingcrKei, & quod scitur debeat esle
immutabiliter neccsiarium ; vmrnt




u&yuqt 7* tßnvXi* « id est; 0-
jwwcj- existimamue , id quod [cimae non~,
tjje natum aliter [e habere . &; ex nt~
tejsttatt ergo est , quod /citur , dicit Ari-
stot. //i. /F. stbic. c. nihilominus U-
mea Philosophia practica su» nititur de~
nionstratione ac certitudine; non ouidem
quatenus rd cont ingens instatu obitßivor
fundamentali spectatur , sed quatenus (»)
essatu ssngulari tn datu idea deducitur:
singularia enim quae infinita sunt intelle-
ctus ancter cognoscere nonpotcst. Quo-
circa necessium est ut non tantum in Pm-
situ, ai agtlibiu singularibus , scd &in
theoretiti* a contemflabiltbm abstraka-
turidea quaedam communit, secundum
quam singularia apprehenduntur. Hiac
axiomata Noologiea: sine
nulla sit cognitio: st; Ad conceptum &
ideam opta est rei « statu singularitatit
deductione. Ita virtute* morale* in £-
thicic, in Politicis officia Magistratut &
subditorutn, in Oeconomicis officia Do-
mini & servi, quae in singulari, quate-
nus sunt verbi gratia CARCLI XI,
sortitudo (s justina , Rest. Romana, hit
vel illi Deminue & servue , expendi non
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soiTuar, pracise reprasentaiuur abstra-
cta a subjecto & materia in qua lingulari,
retento tamen subjecto unirersali. Dan-
tur (0 )ia Philosophia pntcUca conclu-
sionei& demonArationes quam maxime
ntcestaria. quales sunt : £)uicquid na-
tur a dictitat, illud omnino faciendum »
natura dictitat honeste & jujie effo vi-
vendum, [uberiores ejse honorandos £s‘c.
Ergo id fra/landum. Übi tamen simul
satendum erit, conclusiones practica»
ta scedere a hecessitate , quanto
magis attingunt singularia: & tunc va-
let illud Aristotelis lib. 111. Metaph, c. z.
itKtTuv $ ~jhn<!sisyv etvet/i
id cst, de omnibus enim impostibile ejse




An Philosophia practica recte dica-
tur conserre ad agnitionem Dai,
non tantum quoad 'oh, sed et-
iam quoad <» %. quamvis talde ob-
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s- i.
QUod notitia existentia Divin» nobisjanaab ipsia nativitate sit impressa-, ,
consicientia noslra ambigere non permit-
tit, nec siane totgentilium de Deo testi-
monia, quibus , prceter unius Epicteti
dictum, hic recensendis,neactum,quod
ajunt, agere videamur, siuperledemus j
ille autem sic; o osgg &V ctysl&sumv iunt- V
/ccytv «s ssy Ktcrstor Jtarqv avtx tt tscjti ))
tuv tpyuP avrs , £ siont JtctTtjv, askn, p
isylWTjjv aujcolt ; id est. Deushominem in >)
mundum introduxit ir.sbelloretn sui ipstui,
Csi operumsuorum , (!) non silum contem-
platorem, sed &ennarratorem. Nec hic
moramur Diagoram apud Cicer. Wh.l.de
nat.Deor. & atheos hocipsium ntgantes,
Protagoram Abderiten apud Laertium lib.
IX. & stlium apud Martial. iib. IV. £pi-
gmm. dubitantes•, eum illa
sit affecta & De notitia ve-
L9L quoad egentiam didnUls., eam essie-.
tantum generaliorum quanmdam attri-
butorum , qualia sunt, unita/, persinio,
bonitas ; quin scjustitia. Menti noslra %




ChabituMlittr a prtma fixum infanti* in*
/tripa sunt bae quasi quodsit
Deus quod mundi hujus turum gerat i
bonis de ieUetur,malospuniat , henesia ve*
lit, turpi4 neltt, (squa hujus generis sunt
C alta, Haec vero omnia cum ita se habe-
ant inde a nativitate , quis non anitaad-
//Vertet talem notitiam per habitum Phi-
losophiae practica: in progresTu superveni-
//entem reddi magis radicatam & quasi a-
s dolescere l verba sunt Aristptelis iib. 11.
de Caelo: ©ss /t iissyeia as-avacin*
ts& J’£ #h ; h. e. Dei opera«
sio esi immortalitas, hot vero tst vita per-
petua. Et iib. VII, de Rep. c. 9, hac le-
guntur de eultu numinis Divini; orpirnt
l( M tjji' kmthsdvcy riis saUs s
jd est, dotet Diis tuitum tribuere: Et-
iamsi t!e Aristotele , num has&consini-
sit de Deo sententias immediate ab ipsa_*
statura, an vero ex traditione vel varia-
rum librorum lectione hauserit? non si-
ne causa quit dubitabit. Vide quae ex*
«ast ia libro de Mundo cap, 6. donec
in sequentibus prolixius de his cdisic-
ssnsvu. Tantas» dicimus» nos non hic
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argese aatidatn De! (a)
in rigore. qua fingula praedicata ...qaid->
{stativa posicivo & proprio concesiULap.-
prehenduntur; multo minus (/2) rot&r
frebenUvam. cum Peut sit<atx»raA>rar&c ?
ut Damascen. lib. I. de «rshod. sidi ; sed
intOAtum in languore sle Asfrebensjvgm t
eamque sans okseunm : qui-
dem potiendo
%PK , practica, anttudenttr \ qrigi-
n&ennt veto in conclusionlbut rite illinc
derivatis censeejuenter. Consert ergoPhi*.
Issopsnapraihrd ad agnitionem Dai nora
salvisicgm» sed Nervo-
siushatc omnia hisque muito plura st de-
berent & poffent examinari, nisi com-
modior locus inter frincipu praUkd t de
quibus non multo post agendum «rit, illis
«siet adsgnatus. Ceterum quatstionem
deusu PhilosophiK practica in actionibus
st vita civili institucre, utpotc rsper s*
dariiTima, soret oxut/tetXHV iad ulus cs-
go ejusdem rtspectivos.
Qu R%T I O Isi




QUis & quantus sit omnium scientia»rum Phiiosophicarum usus in Theo-
logia prolixe ab aliis expolitum deprehen»
dirnus; nos autem a diTciplinis theoreti-
cU dum hic pratscindimus , prasUearum
duntaxat usum circa officium Theologi
in antccedanea sectione adstructum asic-
rcrc Audebimus: qrod siet objectionem
unam alteramve examinando,- illas au-
tem consulto pratterimus, quas vel ob
levitatem solutu putamus faciles, vei ob
frequentationem seu familiaresseu tatdio-
sas, quales sunt exipsa scriptura peti so-
litae, & quidem Coi. 11. 8, Rora. I. ii. s.
Cor. I. ip.to. & a/. Rom. VIII, 7. aliisqj
locis parallelis & affinibus ■, de quibus vi-
deatur B, D. Mcisner. Cl. scheibl. & ex
recentioribus Exccll. D. Jacob. Flachsen.
Obj. siPhiloJophia pralUet aliquis es-
sit in Theologia usus , videretur illam 'JF'
de hujiu essenti4_, vel ad minimum ejscj
habitussatis cognatos ; quia maxime sine
astinia necejsum ejl , qua mutuam invi-
cem censerunt operam: atsalsum tst con-
stquens, C.net Philosephia practica «Ut*
est :n Theologia asae.
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Connexionem majoris ene
Valde debilem : nec enim conscqaitur ab
effo usui , adesse tjuedtm esserta , mult*
quidem homini sune usui, qua: tamen de
humana nihil quidquam participant es-
stntia. Usus ergo potesl: esse vel opioerucat v
seu Aet7apiA'og_, tnsirumenalu minisit* v
ria lis . vel rpesAQViKos (eo x.ar6HMe%priH. ■>,
cipalis Isdinstiviu: h :t Theologia in sio» 2
ro suoest proprius 6c essentialis: ithvero »
adventitius & accidentalis: nec enim quis-
quam sanus rationem , utut rectam, cuta
soecu suo Philosophia, alterum cum soti*
nianu Theologiae dixerit e(Te principium.
(&) Peccatur paralogismo n iwp».
m , vc! Consequenta.
Inslant. sed si aliquit Philosophia pra-
Uie<e esset in Theologia usw, uttgs ille j-
rnineret aut in rebus tp sis . aut omnino in
terminia : koh rebus, quia res Philosp-
shiapntHica sunt humana; tfrut «ra;
Theologia vero divina (s ,» 7n^i ,Kter
qu<t pipae hiet* Ztycw/aa: nec in terminis,
quia illi sunt signa rerum atg. adeopro
earum diverstme disserunt ; signi au-
tem adsignatum debet effo proportio. £.
non ejt aliquis Philosophia praedita iru.
Theologia usus.
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tosi- (a) dicendo minorem salis' niti
« \szsv%m t cumusui ille Utrobigj&in re-
ae jjusc in_ termina appareat '• inrtbne qui-
« dem , quia quadam illarum sune tale» ut
« & objectum Philososhiaprastita ingredi”
& antur, & pariter usu veniant in Tktelo-
d gia , quamvis ad diversum sinesn ultima-
re tum & ee'g%;tTiK7iytKor ordinatE. ta ter-
« miKu autem quia sepidimc occurrunto
<c qu«sttones Theologica: , quae constant
si terminis partimPhilosophicis partitn The-
cc ologicis.- \xi,An regimen Pctlesta debeas ts-
tt seMonarcbicum , vel Ari/iocratsam vel
a Democratitum ? Res ergo Theologice
,c sunt vel mera revelatienie , qua vocantur
ansae, vel revelationis ts topnttienk natu-
ralia sitnuj , qqg vocantur Vid.
si D.D.Calor, dc symb. §, io i. Pariter et-
t quidam en£ ‘ n scriptura s.
si «spressi & katx ibidem citant ,
r quidamv. in ca virtuaiittr sc Ka.ru, _w(_•<?.-
yp* continentur; nihilominus tametL.
si merito dici possunt tpQvm & script- s.
a innati. Nec hinc inserre proclive erit
a holce habitusconsundi, cumdiversa utro-
biqjsit formalitas, diversus considerand»
modus & diversus scopns. Petitur «rgo(.sJ
si Jmila objectione ?» c* k%js*
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[Qu GEsTIO 11 si
An Theologica, quaeter»
minorum reruroq; Philosophica-
rum mixtura scatent, ex so!a_.
Theologia & verbo DEi seripto
sine examinanda; an veropariter
ad araussien Fhilosophicam-.; exi-
§. 111.
COnsequitur hate imtyTJsinc naturamprioris stuitque abcaMpecistim vero
hic tangi marctur propter quosdam Cal-
vinianox aliosquc eorum, complices , qui
unice id agunt, ut asfirmativam quxsti-
enis obtineant. Ex his producit B. D.
Meisner, iaquesl. quadam Generali d«
usu Philosoph. inTheolog. Keckerman-
jsum tam hl. 111. syjlem. log. tmtt. 4. s.i.
g.p. quam Üb, I, prteog.phil. e. 4, sta-
tuentem de talibus mistisconclusionibus
judicari & posle & debere non ex soli-.
Theologia & verboDei seripto , sed pari-
ter exPhilosophia,undeterminus alteruter
esl petitus? hoc est, normam decidendi
quatstiones mixtas etiam e sle mixtam ac
geminam, Philosophiam (s Theologiam-,
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adeoq; perinde sore sive rationes philo-
sophicae asserantur sive_# Theologicae,
Id ipsum sentit Gocleniusin quast. nttscel.
Tbeoleg, &Pbilos. in prasat. Quod &
inhunemodum ab iisdem urgetur:
Obj. Medim termina* debet [equi na-
turum toneluponu : couelupo autem pote/l
esle mista, partim Phtlesophica partinu
Theologica. 6. argumenta probantia
utrin% petita valent.
Re[j>. (<*) kuik evyy.upanv , per
eoneessionem , medium terminum deberesequr naturam concluponis intellectae ma-
terialiter. in sensu eompopto & pro ter-
minorum v.dc quibus concludo conflat,
cohaerentia. (@) xas aprnn? i per_ nes
gationem. de conclupone intellecta for-
maUter t in stnsu diviso & de terminis
sitaplicibus. Ea enim dtsiplina, verba_i
sunt B, D, Mcisncri, de sonnexionererum
in controverps problematibus tantum do-
tert nam esi, qua causam novit ; causa
autem tobaponis subjeßi ts pradieati in
eoncluponibm Tbeologitu non eji natura ,
a sed scriptura, &e. scilicec quaestiones sin-
(( gulae in singulis disciplinis ex principiis ,
« non ksotTPAtic , peregrinu & externis ,
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sed opinas , demefficis ss internit vel con- y>
firmandae sunt vel consutandae,- cunru n
quaestio & argumentum debeant esle ho- h
mogenea,- cjuatstiones autem Theolegic*, q
prtesertim merae revelationis, & prattue q
non sunt honaogeneae, quia HU ingeni- q
um captumque humanum iongillirot-. ■q
transcendunt i ha vero aratione huma* q
na sunt conserruminatae. Unde scheck. n
Top. e. s.t.z. eleganter inquit: alienisi-
mi a vero sunt , qui divina humanis ra-
tionibusprobare conantur, ut quadun-
taxat Ttu&t uo 0 exisiunt. Ovu asae
cOnr as&is pevaq sjermQivm j-c*
igitur esi ex alio genere (in aliud)w*-
gmntem demonsirare,dicit Arist. Analyt.
poji. lib. I. e. 7. & paulo post adhuc ex-
prelsius probat idipsum Cmili: u»
io q m, ctvav. etrui'
cov 73 per@j tnpov , jti-
xtjg i(pu peusureJctg ■> -njr
pyynKqv kmsetsy» idpaosioeut sm Tsij tk
siiye&ttn avpsitQijKovx.'. h. e. ex quibus i-
gitur demonslratio conflat, ea pojsunt
eadem effo ; quorum autem genus diver-
sum, ut Arithmetica (si geometria, non
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ejt, licet, Arithmeticam demonsirtitio-
nem actommodare ad ea qua magnitudi-
vibtu accidunt. Et c. 9. >? iu,
t®-1 cisot > demonsira*
sio non aptatur ad aliud genus. Hic ta-
men (y) non tam excludimus proposi-
li tionum mixtarum intelligentianlj , ad
r? quam Philosophia utilem & prorsus ne-
*7 cessariam consert operam ■, quam earun-
dem confirmationem: nec (j) tam ex-
h terminamus confirmationem propoiuio-
secundariam , quam primariam.
Postquam enim verita» e scriptura pro-
bata suerat nihil vetat adjungere rationes
Philosophicas sic -astus eneta & impivws;
tantum ergo zrsUTuc & nya siucos CJC
Philosophia veritatem investigari pericu-
losumesscdicimus. Petitur ergo (»)t»
cv AJias jam super hac re formare
quaestioncs non videtur neccslarium.
Qussno IV.
Quaenam ergo & quanta estPliiloTo*
phis practica in (ludio Theolo-
gico s Juridico &c. neccssius?
IV.
NEcdsiratcm sfre atque magnam eslc accst Phssosophiat Practica; in Audio
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Theologico, Juridico&c. utilitas,mon»
stravit seßionis antecedentis §. V; potest
tamen Ic huic affectioni aliqualis poni
obex:
Oh]. habitu* neetssarso allerim opt
indiget» « sili ip(i non tsl sufficitns ate
consequenttr perfecta: tiKmov yh' hiytjeq
5 [i*l esoy t£u 17 [lysi er po£/ay i
h. c. perfectum autem dicitur, cuju» non
«st extra aliquid accipere, ncq-, quandana
particulam,- Arist. Metaph. lib.V.c. 16,
sed habitu* Theologiae* , Juridica* ssse,
secundum datam hypothesin nete(sarioa»*
diget ope P bilosophUpra&iea, E.
Rej{>. At id obicis tam facili removetur
negotio quam ponitur : nam (ee) quan-
doPractica Philosophia dicitur , in studio
Theologico esse prorsus necessaria. non
intelligitursmplex necesUt/u, sed ea tan-
tum quae vocatur expedientia ; id est ,
Practicum Philosophiam non esse necessa-
riam ad esse Theologi, qua Theologi , (j
sed ad ejusdem bene esse, Verissmum-, d
enim est, quod in hanc rem
reliquit Tkom. Aquin. sum. Tbeol.q p j.
art. /, duminquit: Theologia non aeci'
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sit sua principia ab altu tanquam a su-
pertortbus, sed utitur illis tanquam in-
serioribus £s" ancillis. Et quemadmodum
vox necejsttestu minus intense hiccst capi-
enda, ita (si) capiendam quoque essL*
vocem ultrocon-
cc (equitur *. nec enim ex nctejsttate Philo-
a Cepinae Practica: Ketm 77, Jicet minuere-»
ctpersettionem Theologiae in abrtracto es~
a sentialem , cum etiam sine illa praeciscj
« habeat, quae ad esle suum sunt necesta»
« ria ; quamvis aliquid tollat deptrseliione
C accidentali, eonsummatijsima & Theo-
cc logi in concreto. Nam persettum dicitur
>Cse/ 79 Ketr' CtsiVjV , ssest 79 ts tV , sili
vmgssoKqr 77 otuv aena 79«-
£(&> 77/ s iucesec; etgsnjs st* « »
etiam secundum virtutem , & quod ejue
esl bene , non habens excessum adgenus,
eum secundum propria virtutis (peciem-a
in nullo deficit, Aristot. Metaph. lib. y,
t. /d.Estergo (y) elenchus esauvvula; sC
(2) subelTe quaedam eTisolyTtjoiv , dunv>
aequalis utrobiqi tam in (ludio Theologi-
co quam Juridico supponitur practicaePhsi
losophia; necestitas: ut enim ibi , in_.
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Theologico, tantum est necestitls txpe. //
ditntia , ita hic t in Juridico, est & ipsd //
si!* indigentia simul, quae dicitur;
cum nulla po/Ht edificari Juyisirudenti/t
nisi ad fundamentum principiorum pra-
cticorum: secus autem comparata est
Tbtologia~».
Questio V.
An Philosophia practica recte voce-
tur ab Aristotde Uswwmwoj» seu
princeps l
s- V.
MAreconcroTersiarum sumus ingresti,qu d ut feliciter transfretemus, sa-
ciat qui solus cstsapien*/ Hic, Ut T#
Kg/rostsver & sensus quaestionis eluceat,
primum pr*scindinaus ab habitibu* supra
PhilosephtAm collocatis,
ridito (5 Msdito , instituta tantum inter
tbtorttitam & pratiicam philtsophiam
collatione, quod & ipsum Aristotelenu»
praeprimis intendissecst verisimilcj sici-
licet, utra harum debeat hoc insigniri
charactere ? Pottores itaque illorum ra-
tiones primum producimus, qui Thton*
titam praliica praeserunt, adpolitacuiq;
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illarum Aia vel resolutione Vel ad mini-
mum explicatione: deinde Kxaxti Bict-
toric indiresie ad eadem communi,
dum argumenta pro pratiiea partibus as-
serentur , respotvdebimus.
Obh (et) JQuicquid ab alio dtptndel,
est ignobUm eo* a quo dependet: Philo-
sophia praecisa dependet a thtcretica, dum
sua illine mutuatur principia , quod vel de
frimti ejwtprindpiu negari non poteshquee.
e Nootogia suntpetenda . 8.
Re/p. («) propositionem majorem hoe
esle xatythn sed km veram : non
// dTe veram de dependentia relativa , ordi«
// vis sive consecurionis. & a tieee (saetor
i eonditione ; sed potimde eifestiva jVsub-
A jeslhat qua effectui s causa & accidens
ai subjecto dependeat : secundum illam-.
pnesties dependet a tbtoretita . non
(/2) petitur Ta ce dum supponitur
Philosophiata practicum sua mutuari prie-
cipia a theoretica: nec enim hoc conce-
u di potest de prineipiu primie, immejiq~
h tu , propriie dvvm%m( t cum qaesi-
bet disciplina sua habeat, ut ante evi*
principia; licet potest de ortit .
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eernmunibut , insirumtnmlihtu (s vvssti- <?
uKßie certa quadam lege admitti. Et
quamvis (?") Noologia habitu* sittheo-
reticus; conflat tamen eam , ut inse esl . »
praevenire notata Philosophiae divislq-p.e ■ t,
cum inde demu partiales habituc
scantur; st ita prius iisdem 'esle intelli-
genda.non quidcratione ordinis in disce- t,
do sed offendo, ratione latitudini't (*> usue.
Obj. (/3) Ghticqutd prtpter st espi-
iitur, mbHitutst to t quodpropter aliud,
iesle etiam Aristotelt , qui dicit tmo em-
PlpLav ccvtyi evente K& TU et&vcq X&tP
dijeryu icuv , st,dlikoi uvet) ntyiav, q ryr
'Ttov'i>en@ctMOt'Tuy evsnte; i.g, scientiarum
illam , quae gratia sui ipsiu» & propter_.
ipsum scireappetibilis existit, magi» «slc_.
sapientiam, quam quae aliorum gratia ••
lib. I, Met. 1.1. Thtlosophia tbtoretitA_>
pvopter se expetitur, t» $' c-iswoq , yjy n
imrettts-as aurae mna, ptethis-’
r? t 5 sio,A(«-« smwrv d?npluy ; intelli-
gere autem & scire eorum ipsorum gra-
tia maxime inesl scientiae, quae ejus est
maxime scibilejdicit idem paulo inserius.
£. Pbilosophiapmfica est theoretica nobi-
lior.
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Rejs>. («) Pictum illud, quicquid pro-
pterse expetitur, nobilitu eji eo, quod
propter aliud, primario est avyKsjntKtV*
sttgjstantiam sinis in respectuad media in-
culcans
,
etiamsi secundario& alio tra-
hatur; quocirca non satis commode ad
re» quastibet, etiam diversi generis, ex-
tenditur, cum ex decretoLogicorum in-
ter resdiversi generis non debeat institui
comparatio. (/3) Aristoteles in locis e
Jib.LMetaph. cranscriptis nihil agit ali-
ud , quam esserendis Metaphysicae laudi-
bus immersus comparationem instituit
intersapientiam , hoc est Metaphysicam,
sc [dentias aliae tbeoreticat ; quod pct_*
totum illudcaput eunti patet ad oculum.
j (y) Falso praesupponitur Philosophiamj
ii practicam propter se non expeti, curru
i' virtus , Graecis dicta, utquidam volunt,
H ab uipeosiossicsiry» Cive indeterminate-*
// censiderata, utinstbieie, sivecumqua-
// dam determinatione, ut in Politicit Oe*
s/ tonomlcii , qua pralli e* Philosophta sui
/i siudiosum informat,quam maxime sit ex-
// patibilis: nihiltnim virtutesorntopuss ni*
II bilpuleritu isamabili*t. Ctc. i. i. &a.




de & hoc: £st enim omnis cognitio man~
ea £s* mcoam, si nulla allio siubsiequatur,
lib. I.OsF. Et Plutarchus de educat, libe-
ror. Contemplatorem ait inutilem essera,
si ab atliomhus abstineat. Quin potius v
($) ad pietatem & virtutem omnia alia_. ■>}
reseruntur, secundum illud sir. XXV.})
Ij: 14. tu? stepees 0 ivs>cov mCpiciv, adb.
XK isto VTlip 71) (pcQisJUVtt/ 73) KV£/OV. <*«
yoixqeni st Kvgjiss vmp mum
«s cpoTurpcov. d Kty-ruv etvTov mn opai*
s~ijcrr7xi; & Job. XXVIII. 28« Eeee ti-
mor Domini ipsia sapientia (s recedere a
malointelligentia. Peccatur ergo se)
paralogismo Consequentis Is a ditio se-
cundum quid.
Obj. (y) Philosophia theoretiea ver- y>
saturcirca res divinas ater nas necesja- v
rias: e£ uva.yx>is c& 73 ssiiqntis' aether y
7X yd e£ etHtyxqs orm ccxXcus , atdia. »
ornem; idest, seibile cst necessarium, er-
go hesternum: que vero necestaria sim*
pliciter, omnia siunt eterna; Aristlib.lV.
Ethic, c.j. Pnliica vere circa res muta-
biles & contingentes , quales siunt homi-
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r
ttum assesua & aiiitnei mora les: t»
CtJt%o/A,trov u&us££«Kss <P sorsicis *
id esl, circa contingens versatur, ejs, pru-
dentia. lib. IV, Eth. c. s. Objecta re-
ro fundamentaliter, uc disciplinam deter-
minant , ita conserunt ad prxstantiam.E.
R.(a)Quod omnis illa rerum divinitae,
aternitas & necejjkae, quae contempla-
tioni sistitur, non est summa, iQimitat»
£J* absolum \ sed dependent , periodica &
hypothetica. ($) Philosophia practica-,
dicitur «essari circa rei mutabiles& con-
tingentes qua CTsytsyv & exercitium-»,
non ?ero qua yvwait & apprehensionem i
ita namque ab omnibus singularibusab-
strahit prorsusq,- indisserenter sc hebet ad
individua ac subjecta prima. Ergo qui
& hic abstractionem tollit., totam tollit
Philosophiam practicam. Quin potius
(TO coaclusiones atque sunt ae-
terna: necessariequeactheoteticass ut-,
justttiam exercere cujutvic esl hominit in
quemlibet honestie tn sociemte legibae
tonformittr vivendum, ©V. non minus
«terna: sunt, de jure & apprehensionc-* „
ac sunt he; homo esl rationalia, grave-»
tendit deorsum. de. Peccatur itaque ($)
sels* hypothecae ignoratione elenchi.
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Obj. (i 1) thilosophiataesrttica tsl pro*
fria inltUesihu > quapars inanima bamt-
nu maxime divina ; practica vero vo-
luntati, qua inserior: hac cum hammi-
bae, illa vero eumDeo no/ conjuncti. 6r-
go consequenter illa hac praslantior.
Rt/p. («) KeiTO avy%uptjenr * annU'
endode Fhilosophia theotctica, quod sit
intellectus, (5) Kar ecgtqnv de practica,
quod non sit soltusvoluntatis, sedsimul
intellectus: cysueioy d'’o7t tgu riss tnp/ n
Asytsitr t ctuv sr&s tiA®- tt
enrnianv iv Aojitrfornu , id est, argu-
mentum pero , hujus rei , qued pruden-
tes circa quid dicimus eos , qui ad sinem
aliquem bonesium bene ratiocinantur :
nota ratiocinantur. Arist.lib. Vl.Ethic.
c, 5. Quod ipsum & ante evictum, &
posthac pleniutprobabitur. vel; ut intel-
tellectus est princeps pars animae in iotci-
ligendo, ita voluntas eligendo & perse~
quendo,consequentcr v. utraquc divina;
& Fhilosophia practica est intellectus,vo-
luntatis & appetitus, potilTtmarum Fa-
cultatum, isyawXtsTjttct. (y) Conjunctio,
qua theorettca nos cum Deo copulat, vtl
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nulla est vel prorsus languida & analo-
gica; utrm(> ngj rur yvx.re£/£uv op,-
pctcm zstss ® tpsyx(§h *XH &
£?.)>, xtu tye vjt; yisWn&s ip vZV s ® V *s
*?© ss vz» rp (pverst Qavssdomm TmorcoO i
h.e. quemadmodum enim ve/pertilio-
num oculi adlumen dieise habent, itu &
intellellusanima nostra adea qua manise-
stijsima sunt omnium, Anst, lib. II- Me-
taph. c. ii (9J Quin potius practica nos
duplici nexu Deo adstringits
per attributorum quorundam cognitio-
nem, quamvis aiiqualem; deinde per_.
eorundem imitationem , qua: volunta-
tem nostram cum divina tantum conci-
liat , quantum hoaestate vitae & actio-
num nos expolit, (s) Oritur vitium ex
salsa suppositione adeoque ignoratione c-
lenchi.
Obj. ( s) ‘Theoria bonum est magiav
•ru sati minuo externu indiget pr<tpdiUl
quam attione* virtutum $ (ludium pra-
cticum. £. s/ jrgsc|« nobilior*
Resp. (a) Aristotelem in diversas circa
hoc argumentum ire sententias liquet vel




cap. <5. haec inter alia leguntur;
Assa, ivseuy,ovia. s-euptittuij tjj esntinsyeta*
perfecta beatitudo est sttnHio muncric
contemplativa. sin vero quis ad causam»
cur ita concludi: , respexerit, animad-
vertet eum metu Deorum illuc adactum,
quos licet selteijjimos & beatijsimos arbi-
tretur , astiones tamen , sivejusta sine ,
sive fortes , stve liberales , £5” temperan-
iisdem tribuere veretur , cum omnia
ejusmodi sUKggi syu ctveisyet 9~tuv existi-
met\ neminem vero ejsequi eos non vive-
re credat , ergo &aliquo munere sungi,
i $ (Ltrmo svsvsciuva :
nihilimjj relinqui prattr contemplatio-
nem, quam eapropter luramam beatitu-
dinem effo asleverat. Ut ergo hallucint-
tus est Aristoteles ineo quod Deum oti-
osum tantum rerum spectatorem statuit,
actusque justitiat, misericordiae & boni-
tatis, qui quidem quamvis ad modum ha-
bituum moralium Deo non insint, modo
tamen divino & eminentissimo ab so ex-
ercentur, proscripsit ; ita haud mirtim si
in cenienda beatitudiae cespitaverit.-. .*
tm sdst ctXtj&et myrte m vm§-
tw Je ra-
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h. e. cum vtro enim omnia eots*
gruunt que. in re insunt , asalso autem
cito verum difidei, Arist. lib.l. Ethicor.
c.B. ($) Aliter sentire videtur Aristote»
Jestib.LEthic, c.io. übi dicit: jc' koi’
%s as-\ov ugjj , cig/.qvv tpewsrcq ney
Betae ti naj sta,Kcc£/er t id est, virtutis e-
ntm smmiutr. &finit, tptma quaedam
res ejse (s divina & beata videtur. (y )
Quod Philosophia theoretica sie magis sibi
su ssiciens quam practica t nondum evi*
ctumest, cum beatitudo, sive theoreci-
ca si ve practica, nullius rei indigeat, sed
fuit bonis contenta sit , iJuse $ ieJtys i»
tvseusionet. , uvrusicw, Arist. iib. X,
£lh.C.<s. tTccs pt>' o /3s@» ts
nara t}* ctpsrtjii ivioyxrrtGs , erit autem
ejus nita beant, qui muneribussungatur
Virtuti consentaneis. lib. X, EthiC. c. <y.
Et licet practica videatur egere laseorc-»
tempore sunuibueque non cxiguis.tamen
Hejq &r» sitrg/uv iweure 77? n sjlsjetv ;us
T« ti «t,per}r, inteilige de su tritibus. A-
ristot. ibid. Quin & bonuscsiTepotest qui-
libet «ctionesque edere non tantum in-
teriores, sici & pro viribus exteriores*
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contemplationi autem vacare multit,nec
per ingenii stuporem, nec per fortunas
licet. Petitur itaque (<ty 5? c* & in-
sertur a dictoAristotolis secundum quid
quasl dictum simpliciter.
Obj, .(£) solentetiam obvertere, sa-
silia* perpetuari pojje contemplationem.j
quam abiionem» 6. etiamresyestu aequi•
Jitionu pesstjjiom effo nobiliorem«
Rts, (a) si decontemplatione rerum
facilior erit continuatio & acquisitio
3-eugJcc; quam TTgpsceus: Tsv ys
yvsitcij Jvycisit¥Ot s tissj satj etvß~su*
ora yii'U(mstv% txtov av(pei> t subintellige
\jz3ohct[a@civcsaer. Arist. lib. I. Metaph.
e. z. (in vero de rudiori j talem admittit
etiam practica. (|sj Experientia etiam-
sspecontrarium evincit: Contemplatio
cacochymiam, pallorem & nihil non-
morborum attahit scque ipsam interrum-
pit i studium vero boni viri & civis medi-
ocre nihil horum metuit. Nititur ergo
silix \jz3vjs<ret objectio.
Obj. (■s>) Bhilosophia tbeortiica pluri*
mura habet quietis • otii gs tranqmHita-
\
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m i Practica vtro in perpetuavirtutum a *
Bime debet eonjishre. 6, vel hoc Herniae
videtur illabae prastantitr,
Rejp. (a) Ipsa etiam practica quietem,
tranquillitatem & immunitatem avitio*
sis habet affectibus, quae sanepratstantio»
ra sunt, quam ut ex otiosa quiete secti-
tnentur. C/3) Theoria, si modo fuerit
accurata, in perpetuo consicta scrutinio,
& sic nihil minu» quam quiete. (?) Petit
inctantia principium, ut& ignorat elen-
chuoL».
Obj. (i) Illa disciplina qui plue habet
«ertitudma nebitior est ea qua minus:
iheoretica plus habet certitudines, quod
vel ex demenslratlonibus Mathematicis di•
(pates io s.
Re/p. (<*) koQ. ovyxuptjtnv , largien-
do de disciplinis Mathematicis , quod ex-
acta satis gaudenttkmonstratione. (/3)
»c*r’ aprt/nr, tollendo suppositionetru. ,
qu£ dicit in disciplinis practicus non esse
certitudinem 3c demonctrationem, cum
de utraquesthF, xarumtu. §. V. jam sit
octensum. ctosset etiam quaeri, num non
«missinaa sic hujus demonstrationis ra-
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tio ? sssuicquid lex cordibus inscripta ve*
mt, ißud nequaquam tji facienduml» :
quia , qui eontnt agit , partimsibi ipjist
contrarius ; rss nihil jibi ipsi est centmri•
«w, eum aliaesimulejset & non essetiPar-
titu normam aDeo datam violat. Lex ttt•
scripm cordibus vetat quenquam tsse la*
dendum ; Ergo qui contra agit , ($ Jibii-
psi non consiat, (s normam Dei violat.viim
etiam Vendel. PhU. moral.p.gi.
Nec omnes disciplinae theoretic* tam ex-
actae sune, peremnia, dernonstrationis,
at nihi! de scrupulis per pruritum injecti»
dicam , tH( de KvTtdt (s kiig/@£{. libstlsi
Metaph.c.j. quin aliqua fluctuent incer-
titudine: paret id veljdarebus abstrusio-
ribus in cthyfica. Nec (j) inomni dtssu*
tatienu genere peraque accurata subtili*
tat requirenda tsl \ quemadmodum ne»
in operibus manusastis ; ve! ut ipsc textu»
babet: & isidiuii cv Ulm-
ei 7ti( hostis c/msyryTicr, ocerTnp ide c*
tiii dr/sintsya[A.seng. iib I.Eth. c. i. Et vi--
cisllm • tqv d’ d,H.£/(3eKt}iety rr/e sitvsy*
stametjt hk cv ttonceriv dmirnjrser, h. c,
sortitudinem vero mathematicam non o-
portet in cunctis quaerere, iib.lll.Metiiph
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c.5. & lib. I. Ethic. c. g, m ammyTtov
iii rtjs eitsiuv cv atmen opcoiug , «A’ iko,-
mcv Ttaj <9 otj £et%jyveij nectus, ai; rjis
®€<7Ks kslxas id est , nesc in omnibut
equestagitanda esi eausa, /idsatu est in
quibtudam si bene dtmonstratum sit ittu»
c/se, ut &in principii* sit. lib. I. Eth. c.g.
(Sj Falsa nititur hypothesi inflantia pc-
tkq; principium.
Ob/. (?c) PhilesophU thareiica major
esl voluptas quam praßket * cum morales
eiviletve aßiones vix sine molestia (si as-
seßmm ratmuqve exerce-
antur.
Rt/p . (et) Negando antecedens: nec
enim ulla major est voluptas ac bonae
«onlcientsie , quam Philosophia practica
conciliat t tranquillitate consicientU nihil
in vim mortalium excogitaripotsst, bea-
tior , dicit B. Augustin. de civ. Dei lib.
XXs. vide senec. episi. XLIV. Ciceron.
proMil. &Cluent, aliosque. (|?) Con-
templationis siimros perssepe est molestia,
cum propter intellectus nostri imbecilli-
tatem , tum rerum , qua; consideran-
tur obscuritatcm ; n we< rijs ethy&etat;
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3-eueJety ry psy %et,>A7ni, t% pasiet ,
jpeeulatio veritati* parte tenus dissicili* ,
parte vero facilisesi: dissicilis quidem ü-
bi caulae ignorantur ; xk tr/itrseg anu ttjs ai-nus* Aristot. lib. 11. Me-
taph. c.i. Quis autem rerum omniunu.
causas habet perlpectas? £ll ergo & hic
vitium salsa petiturque $ a»
KsXX'
Ohj. (K) si storia praxi imperet ,
stejuitur Pbilosophiam theeretkam esfeci
praelita nobiliorem-,at verum priui.£ t&p.
Rejp, (a) Propositionem minorem ef-
fo salsam; nec enim Philosophia theore-
tica practica imperare sine implicatione
dicipotest, dum eidem inservit & ancil-
latur , usum terminorum & rerum qua-
rundam notitiam subministrando: aliae
«tiamLogica omnibus disciplinis impera-
re dicenda soret, cujus usus per omnes
Jiabitus cstlatilsimus, & Philosophia le-
ges praescribere Theologis, cujus etiam
usus ibidem est frequens. Breviter: Philo-
sophia theoretica si practica inservit, ut
in cap. I. sect. draox- Quali. V. $■ X. &
XI. ostensum est, utique non imperat;
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cum imperare & inservire sine
oppofica, inter quae nonest mediam, per
participationem, Nec obstat (js) quod
insect, ItveirK §. X. & ctsyusA.ar* Vlls,
«ap- I. anteced. exeat: dirigit
vysyrt cum xox 9-tug/ees accipiatur &
I. suse , pro qualibet cognitione etiam
ad aryisrr tendente, qualis est intellectu»
practica quin & teste Budato denotata»
tntyr »meditationem. Et t. striste, pro
cognitione quae in semet ipsa terminatur.
Dicitur etiam(y) s-tug/A dirigere
si quitstrictam acceptionem ur-
serit , direlUtue non 9£sL7>]}iKti ;& kv-
g/iamTis,imperatoriataußoritatipa C'ple-
num dominium Latente ■, sed
•svesit st /3*Aiuwcp. prapamtoria, eonsul-
mtiv* (i dominium snbeunte. Est crgosc
liic (i) petitio principii.
5. vr.
Fuerunt ita potioret rationes quarum
obtentu tbeorttitam pmlsiea an teserre ni»
tiintur: Jam vero indirese ad easdem*
accedunt argumenta, quibusPhilosophia
practica jus sibi videtur ven-
iisare: quorum licet pars aliqua inseß,
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Metium, sit praemissa , hic tamen nihil
vetat eandem-, ad contrariae ssntentis
ityaintvqp cumsoenore recensere.
Argumeut. ( ee) putum ab origine :
Distiplina qua non tantum ab imagine_»
Divina in homine residus erumsit , std (si
insuper a Deo ser verbum revelatum toti-
tsintuleatur, est nobilior (sifrasiantior
illa , qua tantumper imagtnie divina re-
liquiae est sTnuTi} : Perficio enimge-
minata nobilior est perstssione simpliei.
Phtlosephiapmflica est illitu modi , theo-
retita vero hujtu ; £. illa bae nobilior(si
praßantior. Quin vero Philosophia pra-
ctica sit quoad primos suifontes pars ima-
ginis divinaeresidua, quoad conclusionea
vero & dogmata illinc derivata ejusdem
amislx recuperatio, qualiscunq; tandem
sit, nemo est qui ambigit. Quod autem
Deus per verbum etiam revelatum mo->
menta Philosophiae practica; praecipua no-
bis inculcet, tot capita, tot contextus
periodique in Deuteronomio , Proverbii/ ,
sinttide, tpistolu Novi Teii. eatholieit
&in scriptum sparsim nequaquam du-
bitare permittunt. Primi silius principii
practica, suumtuisy tribuendum, con-
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clusio pertinens ad justitiam commuta •
tham extat etiam Deuter. XXV. 14.15.
de epha perfecta; quia abominatio Domi-
no omnit faciens iniquitatem. sed & ex-
emplum justitiadtslributhapraebet idem
caput vers. 11. sc u. anteced.
sine & quanta in scriptum practicae Phi-
losophiae live momenta , live exempla, per
Ethicam (sPolttitam , divina freti bene-
dictione, ad lingulacapita scctionesqut-»
deinceps monstrabimus.
Inslant, &ReJp. /. Neeest quod quis-
quam obvertat non tradi m scriptum,me-
thodica practicae Philosophiae praecepta-.,
definitionibus & divisionibus vestitajcutn
satis sit res practicas ibi quoad stnv tan-
tum tractari, in proprio vero soro quo-
ad tKstenv) & satis Gt definitiones cunu
divisionibus xam ac terminos
simplices in scriptum proponi in ipsa ve-
ro Philosophiae practicae arena n
ptine terminosq; composicos.
Inslant. tißesl), z, Ncq;cst quod quis-
quam obtendat scripturam docere nos
etiam sapientiam, quaeestde Philosophia
ihcoretica, ut Prov, 1. 1. 1. dicuntur pa-
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rabbla stelomoh effo comparat®
HDD H ad J,'ciendum sapitntiam ad su~
stipiendum inteUesttu ; ac
sparsim alibi, übi sit mentio sapientiae ;
cum sapientia , quae homini tribuitur, in
striptutd supponat vel prscise pro sapi-
entia supereminenti, nQia cv pvwpjcp,
qualis est de Christo. quae est avuß-st ka-
•nsXoptvy, vel sapientia quae legi est con-
formis, qualis indigitatur Jacob. 111. 15.
« 7is czCpog tpj/u sinwpat it vsui, detscd.-
r u sXT?s KAhije drarpotpqt (#, tcyx, curti?
cv Tr&toTyTi ut nihil de sapi-
entia tarnus. sed quid talis ad Philo-
sophiam theoreticam ? prior eninu. ca-
ptum humanum , ut in se est, lon-
ge transcendit, posterior vero est sapien-
tia practica, qu* ad legem Dei & natur*
conformatur, involvitq; prudentiam-. :
quod patet vel e citatoProv. cap. I. ac se-
quentibus. Alias notum est etiam ex au-
toribus prosanis sapientiam ab illis accipi
vel universim % pro omnium dilciplina-
rum& scientiarum cognitione, ut Ari-
siot.lib. I. Rhet. otcpiav eQe dicit mA-
Aus> Kj &AvpLA<TU¥ s7n&sutv: vel exparta
& lib, VsiEthicor. c. 7. tjc dl nChictv cv
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vttit , Ttig t?x-ws <&(
'&n£tts'ssitr u; Qet&etr, M&xgpst rntye*,
kt\. ccrttvs-u ptsv xJsv a&o otjsauiyornt try
etCpietv , *s 'in aptni &sm 5 nihil hie
aliud sigmficantts, quam quia virtus
artis esi.
Argum . ct3) ab objecto ; Disciplina-»
qua versatur (si stria verum (si circa bo-
nesitm stmul , nobilioresi tUa quaversa*
tur tantum circa verum , prastrtim cum
bonum benefiuntprincipem inter bona oh-
tineat locum \ altae enim homtnes do*
&isimi (si nequijsitniforent optimi, quod
tamen tsi absur dum. Philosophia pmflics
versatur circa verum, quod sua tsi con-
siderationis , (si eirca hontsium simul. €,
Argum, ty) a sine ; Disciplina qua
prior esi ordine, pofierior esi dignitatej>
lib. vili, Phys veli disciplina qua esi sinis
reliquarum disetplinarttm philosophica-
runt, esi nobilior illic quarum esi finit i
Philosophia tbeoretica , ut aatemonsir*•
tum , prior esi ordine , si de accurata._#
tw orpyennnut cognitione tsi qnastio: (si
practica tslsinis distipUnarum Philesophi-
earum, €. (si nobilior tbeoretiea. Huc
illud Arifica, iib, Ie Ethic j. oossitt
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hmu.OQ.TU4 tohv sv¥a.(AitatXs&b
muni», puta mMUKijvx 'iens* cc(
ysuisr, oixtVosiiKyy t id est ,
videmus autem facultatum bonoratissi~
mas huic , Philosophiae civili, essio
Has : ut Imperatoriam , Oeeonomitam ‘J
Oratoriam.
Argum, (2) ab imperio in alias iisei-
plinas v Diseiplina qua imperium in o-
mnes alias disaplinat obtinet est xva/bi-‘Q.tq U& saa\i<ret dqwwsnvMn, princeps
(s maxime dominans: Pbilosophtapralli-
sa talisest: mclvn} $ n Cpxirt-
rstt, Actito*, iib. I Ethic.c, /. Ergo est
xvp/uQro Kgjs siaXi<ret TJKTjmsj ,
Redicit ibidem Arist. vid, etiamsect. ante-
sed. kutuotu §. IV.
Argum, (g) ab utilitatibus: Di/ei*
plina qua homines i. Deo reddit accepti-
ores , 2. bonum virum essieit , j. utilem
nttejsariumsj Reip, civem praparat, q.
familia sine regendasine complenda mem-
brum exhibet idoneum } EJ) longe fra-
glantiae illa , qua talia sola &ex se non
efficit*. Philosophia praUiea bae omnior
prasiat. i. esi frastantior illa qua ho-
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rum no» esi potm talia autem est tbeore-
tica, si siala sießatur. Reddit quidcmu
Philosophia practica nos (a) Deo acce-
ptiores, quia novissc iegem naturas tan-
tum & voluntatem Ferentis, non satiat
aut complet intentionem latoris, DEi;
sed secundum legem illam vivere, adeo-
que affectus suos & voluntatem volunta-
ti divina* accommodare, quemadmodum
etiam lex illa ultimo in actione, non vero
nuda propolitionum cognitione termina*
ri cupit. Alias, si nuda contemplatio
quempiam Deo redderet acceptura , con-
ciliarentur ei etiam Diaboli , quod est
a&ioKoytv: scuuona, mg-eunai si Cpg/T-
---arxen, Jac.H. ip. Reddit (b) Philosophia
practica bonum virum, omni virtutum
genere sui cultorem imbuendo, unde in.
qucmvisdignumsere non interrupta con-
tingunt officia. E contra vero contem-
platione multi etiam abutuntur, praeter-
quam quod sterilis & infructuosa est per-
saepe,nisi subsequatur actio. 7iig ms~
tu{ knots7®? $ y*ifixns psivtla) ,
sili uis M koJ» hoytv &g h^t-
mivpivug tyti TT^rJuvi } mhvuCptMg
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At wi tb 'frei txtuv Arist. l«b. I.
Eth. c. u Quod vero (c) Reip civem &
ministrum unica efficiat Philosophla pra-
ctica utilem nec non prudentem sa-
milias directorem, jam lippis & tonso-
ribus, quod ajunt, conflare credimus,
Kpy.Tizsr iv piyvt&os ictniqv s9r.st.t-
A««s ysl asflo» dicit AristJib.X. Ethic.
c. ict. deinstitutione in Rcp. Ceteravid.
insect. Kamjx.
Argum, (e) a ustimtniu ; /. oss net-
tk rsr iaegycor w rsrty JtppTmuv , «$a
ctg/s-a, i ysij Hhctyiytren®*
tctK.tr Maj , subintellige, J«j h x.secun»
dum rationem agens & optime animo af-
fectus qui est , Deo carisimus sit oportet.
Arist. lib. X. Eth. c. Et in contextu se-
quenti; « 77s cJmsitAetei tuo dt&gu-
tnvuv xjzuv JistV , u<rmg saxei, ysisi c-nj av
ivKoyav %ct,ij>etr ti kvris r« sij r5
evyytn&eTia , t(sis rils etpctvwtms sJ,uXi.
<?o, tsstb usj uiruiv
<P'iX6ir uvriis sJnpotXxpetras‘sihs&cos nsi
xaXoos rcpsi.'rjorms ; h.c. nam si qua cum
humanorum Diis eji , ut putatur, illud
quosi} probabile fuerit , eos re omnium.
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optima stbitst maxime cognata detestari $
iitjj qui hanc maxime diligunt (spluri-
misatiunt, praemia persolvere gnttiam•
que reserre, ut eorum, quaipsts cara-»
sunt, eumrn habentibus, resteej3 ac hone-
steagentibus. Vides quanta homini gen-
tili fuerit fiducia/ z. satius est egentes
sublevare,periclitantis salutem expedire,
quam velstella* dinumeture, vel metiri
magnitudinem, velinfem simul &supera
serutari ; dicit nonnemo, vid. Cic.lib, I.




i npiec (pcuvtrui. Piato in Epitaph:
que Cic, iib. I. oss, ita vertit: [cientia_*
qua est remota a justitia, cllaiditos poti-
us quamstpientia est nominanda. Voca-
tur Phiiosophia practica 4. Ab Isocratt_»
y* Addit etiam
Cicero in Bruto , s. ex überrimis sermt-
nibiu sotratu viros sxtiujse doEiissimos*
issetratem omnium mortalium sa»
piemiiTimum praedicavit oraculum, ii
modo ei sidethabenda .• ejus autem sapi-
entia non tam in subtilitate Metsphysica,
Phyllea Jc Mathematica, quam insatcun-
*Japrasi, actionibus moralibus gc civili-
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bus eiviumq; ad eas informatione & ma-
nuductione consistebat: unde primus»
quod & ante notatum, Pbilosephiam t c«-
io devocasse , s$ in urbibus tollocajse , in
domos introduxijse dicitur apud Cicer,
lib.V. Tuscul. quatst. De hocce socratis
instituto eleganter disserit Augasiin. d«
Civ.Dei lib.VIII. c. j. videri quoq;possunt
Xtnoph. libJ.de socratis memorabilib.&
Val.Max. lib. 111. c. 4. vid, etiam sect.
xamrx, §JV.
Hts omnibus tanquara sTnpttTgev acce-
dit (£) quod Pbtlosophia practica propiu»
accedit adprastantijsmam imaginis divi-
net , homini olim concreata ,
quam theoretica : habitus vero qui pro-
pius ad eam accedit est prastatstior. E,
Probatur id de Philosophia practica: quia
prcstantistima imaginis divime pars erat
justitiaoriginalisyadeo ut pro tota imagi-
ne Dei «ntenomastice veniat aliquando
Theologis*, quin autem Philosophia pra-
ctica illi magis sit affinis, quam theore-
tica , non est quod quisquam ambigat.
Posset etism adponi, quod omne»
sere Philosophiae laudes, qufruspiam a-
pud veteres exstant,non fd thcorccicam
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sed practicam pertineant: c contra vero
omnia Philosophiae vicuperia, quae in scri-
ptis veterum recurrunt, non in practi-
cam sed in chcoreticam mittanturi Vid.
Heider. p. 4}. scFendeitn. aliosq;. Hae
nobis sufficiant.
sECTIO 111. Afrusictniiq.
I. Agnitio Dei , ad quam Fhilojophiapra.
Fiica conser h e(l obstura tantum w
11. Vsui Fhilosophia praHiett in (ludio
Theologico quamvit sit insigna tnon ta-
men estaliu* quam isyxmes,
111. Necjsitas Fhilosophi* praßica ad Ju-
ruprudentiam non tantum tsi expedi-
entiae sed indigentiae//»»/.
IP. Phiiosiphia tam theoretita quampra-
ctica tsi aTrhut $sigidalim suman-
tur
}
inproprio soro sunt d,s%rn*nviK(ti.
V. sin vero considerantur comparate (j
cv <r%t<rH ad utilitatem in Rtp. vi-




Primam ?ra&ie<t Vhilosophia cau«
sam ohtHr w% prm-
cipia ejmdem, qua causamsceun*




PLures csse practica Philosophiae caiHsas. qusmvis inaequaliter in effo ejus
influente»» esl in propatulo i in hoc
tamen capite de prima & univtrsali pau-
«2 praemittere non videtur alienum > in*
de vero prolixius exponere, quinam
hujus disciplinae immediati fint fontes &
pjinctgi*, Quod autem Deus Opt. Max.
tam huius doni quam omnium aliorum
trintd sit «atiTa & originum , operosau.
probatione non videtur indigere, cum
& saniores Ethnici hoc jpsum habuerint
slbi persvalTimum. 'Nullum tst nobu donum
quodnon Dii dederint, ait Piato. Ldtonisi
etiam bonam commendaturi virum, di-
vinus, inquiunt, bit vir tst, 0{ ksyo,
tesle eodem Platone in Menons. Unde
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Bias spud Laertium : b. tj av kycssis»
avk.my.rn, id est, quic-
qitid boni egeris, in Deos reser. Et Ho-
merus rur kkcatt Deum depraedi-
cat, Odys. £K 325. Philosioshia , dicit Ci-
cera , omnium mstper artium , donum (J
inventum Deorum, lib, I.Tuscul. (juasst.
sic Maximus serm. 8. Xui)i 5*5 £*
ke<i sveoti; vJtv^ei, h.c, sine Deo nullus
mortalis feliciter agit: vel , non est vir
frastans sine afflatu divino. Quibus
//tk. Ugsi, y^cyyoLTu , ut sacra scriptura-.
//vocatur z. Tunoth. 111. is. calculum-.
#addunt kunx^yng/Ker: ornaci iomgk?a-
,K, tmv sutuet 7sAste.v kvecsio K£i. xj\.
17. Ita satetur ipse Jehovah Regi
scelomob , 1. Reg. 111, 12. scce dedi tibi
□HD D cor sapitns. Et sir. 1. 1. ornati
oz<pia Kvaja 3 omnis sapientia a De *
mino. Vid. Protr. 11. 6. Quin & Poetat,
sisat est sacris adponercsibulam, sapien *
tiae originem ad Jtwrw suum reserunt...,
«juem sine Junonis concubitu in ipso ce-
rebro Palladem concepisse, & Vulcani 0-
pe in lucem edidistse sjunt i Apollonius
'iib. IV, Arganautisorum , &ex eo Na-
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tulit Comes Jib. IV. Mytholog. eap. 5, Pal-
las eis credebatur omnium artium pra:-
ses & patrona esse. Catullus Epigratn.si
0 Patrona virgo.
5. 11.
Isl c*usis Philosophiae, practica parti*
tularihtu & secundisprimum obtinent lo-
cum principia praßica . quae «lio nomine
jus , vel r lex natura vocantur. scilicet _
principia non incamplexa, sed complexa.
quae integris propositionibus esFc ri de*
bene; qualia sunt;
Houesta sunt appetenda , turpia vera fugi-
Dsua esi (olendust enda,suum cuique tribuendums.
Nemo Udenduo.Cui concinit hoc sequens;
GjuodUhi non visferi alteri ne secerit.
Vtm iniquam luet virepellere. Et quae
Tunc aiia-».
5- IU.
De hisce principiis ut olim dimicarunt
Philosophi, ita etiaranum res est magniit
utipsi volunt, Theologis Philcsophisq»
vexata. Veterum quidem Philosopho-
rum sanjosiorcs (uat Plato y praeceptor,
AriJiOtehscjj , discipulus; quorum illtj,
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peccavit , hic v. sei*
licet, existimavit Plato omnium rerum-,
notitias, animabus hominum, quae jam
dudutn inipia creatione manarim a Deo,
& incido degentes stellarum orbes mo-
derentur, c(Te ingenitas Eas vero eum
generationis inciudantsemina , sinis tem-
poribus devolare ad h*c inseriora mor-
taiiaque induere corpora. In illo vero
descensu per torporem & oblivionem-,
qtiandam , illas, quae ipsis insitat suut,
notitias quali deleri, raaximaraq; par-
tem , non tamen omnes, nee omnino a-
mitti: inde autem studio , labore, dili-
gentia, doctrina, resuscicandai esse & qua-
si recuperandas. Videri poresi ipse in..
Msnons ,Timao , VbsUbo t Phadon* aliis*
que. Quin & Cicero Tuscul. iib. I. sr
Ptceolom. Civii.phil. grad. IX.& grad.V.
Hanc vero Platonis opinionem de no-
titia innatis, sive theoreticis sire practi-
cus, e commento Jud*tsium de creationi
ammarum promanasie , non esl qui non
videt; cam sc iose de peregrinationibus
sinis in Cbaldaa, nec non principiis disei»
jstinarura haud obscura in scriptis sisure»
liquerit vcstigia: quocirca quibusdam..
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Audit Mo/ei Dicit etiam Mt-
najsth ben lirael in ltb.de Creationes *
frobJem, XV. non sidum eam de trta~
tiont animarum opinionem suisie apud
Hebraeos, quod de sieqnioribus intelli»
gendum, communem; sied & ef genti-
libus eandem tenuissie Trumegijiums *
Pytbagomm, Platonem i übi simul addit s
qua certe opinio ad silos ab Hebraei ma-
navit, Breviter ; Esia. LVI! 16. legitut-.
Deu* Fccisse animat. Ex quo
vel hodie tum Judaei, tura Christiaui qui-
dam perpiram colligunt, omnes animat
« condito mundo creatas & ante unio-
nem in corpora devolvi, quae ut salsia, la-
te siunt resutata a D. D. Danhav. aliisq;
Theologis Orthod. sied tc ex Reformatis
ab Hoornbeck in Menajse Contiliatores
eontnt Judaei 5.3lp,sieqq-
s- iv. *¥j
Aristoteles vero lib.U. analyt.po/l.r.
»9. Principiorum habitus nobis esseinsi-
tos negat, sied adventitios tantum con- ■»
firmat. si adventitii, necesie est ut ori* v
antur a praecedente quadam notitia,curo
nihil queamus cognosicere vel discerc_> > »
nisi ef prscexistsnte cognitione. Haec vero v
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Hyvuens non prasOat ipsis principiis’ certi-
s/ ludiae , scu non est habitus quid artu,
/'principiis prior & nobilior, sic enim in
// infinitum procederetur ; scd est sentien-
// di facultas, cujus mmisterio
/colliguAur bone in modum.1 tte /uw it
eiK&>jcrzas ytttmt sttsa»s 'vc purisins
m rx adrsis ymp, t tpyrtig/a,'
«HjA' tn\cti pttysteLs tu ii£/9-ua t ipoXH-
sja, uix esta*. ik £ y tx vmrns
*iptp.rldun(§t> tu cv ry ti-
Xl *ii X3H sJnvtp>K' hoc est ;ex sensu
igitur memoria ■, ex memoria vero [ape e-
jusdem rei satia , experientia : multa e-
ntm memoria numero , siunt una experi-
entia: at vero ex experientia sive ex o-
mntti universali quie[tente in animas t
sit principium artis &sidentia. Unde naos
concludit: isti dy ucsiug/r»
s&tvcij ui , «r’ aer «AW ejsuov yim-
tui y\H% k&a 'herro uieQ-yvectis >
id est, nesi insunt definiti Labitue, nee
siunt ex aliis habitibus notioribus, sed exsensu. Ita per totum illud caput suam de
principiis aeger iencentiam. In libro 'si-
xo 111. de anima c, 4. animam hominis
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dicit (imilem esTe codici, cui nihil «slasit y>
tnscriptum, inscribi tamen omnia pos- »
sine: hoc est; negat principia nobisemn ?>
nata aUu . std nos asserre saltem svvetsitv »
& facultatem amnium notitiarum, sensu- »
um ministerio colligendarum. Itanamq; v
ibi; o oiqci xa.X%sjLW@-* nji »2?
(Xtyu se ('xv a> x&j
(scitu y ist» Ishv cvtpista toov py-
rae ■XPO vmv % h. e. qui igitur esi ani-
ma inteUeßua {ii inquam intelleßtu , quo
anima ratiocinatur &existimatYnihil a-
Bu t/l eorum qua sini, antequam in-
telligat. Et paulo inserius in eodem c.III.
Jio siqpsjim orsOTtsoit , om svvasia xu( <@)
•m vosjt» o rs(’ c#tsA ish,7r£/v
«y sili voy, sei s‘ Urus > uerins xu/ ypoiu-
sictretco s> sinsev vtmsvat cvnAiysy
yeasistncv. oth(> evsisiaivti ri ef,
Verba b*c modosunt Jacine reddita.De
his vero &
nihil effo in intelleßu , quod non fritu
fuerit in sensu.
§. v.
Hanc deprineipiU sententiam amplectun-
tur quidam Calviniani, sociniam cum-
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y/pnmi» & sbotmtani , dicentes homi-
//ni tantum suppetere ivvetjuy ejusmodi
tprinapia cogaoicendi, postquam firmi-
terrationis usia se ccsperit exerere. Ho-
mini sanam quidem est facultas Is habt-
htas ad comparandam cognitionem prin-
cipiorum , non autem ipsa cognitio, seri»
bit Timpleru* Hb. 111. Mctaph. c. I. qv. p.
simiJia habet Jib, IV. Metahp. c.z.qv x.
Wendeiinus autumat serera acu tetigis*
se dum Philosoph. moralis eap. XXV.
jtoc sententiarum dissidium distinctionc
quadam studet componere hunc in mo-
dum; xcivcu macti menti humane na-
tura sunt imprejje seu instripte, notu
actu primo, per modum habitu* proprie
didi , scd potentia quadam propinqua,
que etsisine insiituttont, tamen non sinesensilum ministerio objecta osserente , si-
ctu secundo se potesi exerere , (s cognitis
simplitibua terminis axiomata ,sive theo-
retica sine practica» formare , iisque asi
sentiri, veluti (spotentia visipa impresi
sa tsi vis diseernendi colores , que tamen
astu se nequit exerere, nisi acce dentas
sninistertc organi vs soris, hoc esi, oculi,
sit dem sensilem recipientis (s facultati
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visiva oscrtntu. sic igitur , stmulatque
ser ata tem, rationi uri homo potesl, n
quid sini parenter, quid venerari , nove - v
rit
, principium bot format pntsicttm-e. t »
parentibus debetur veneratio; eique sine -y>
ulla alia demonstratione & informatione »
aslenticur.&c. Allegat etiam Bonneroo, v
ut nihil de aliis, hac imbutus opiqionC-*
pro suis partibus quendam magni nomi-
ni* in Academia Jenensi Theologum , ali-
as, qua adhuc innotuit, orthodoxum-.,
idem deprimis principii* statuer.tem ; ne
prosessione nominis quemquam offenda-
mus.
§■ vi.
Nos vero cum Theologis & Philoso- yyJ--.
phis plerisque adcusatioribus mediam re- j?
giatnque tenemus sententiam i quae sta- 77
tuit intellectum nostrum t neque nlanc,» >7 •
effo simileta tabula tns* ; neque etiam,. %>
exarat* i hoc est , neque omnium
ruro notitiam. neque nullarum prorsut
nobis ingenerari; sed quarundam tan- 77
tuta KttT
'
» sictt omnium intelligibi- V'
lium Ketm awcbsiir. Unde prima illa-. ii -
principia non in secunda sed prima qua- »
litatis specic locamus, it» quidem u«l» V
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menti nestre habitualtter a prima sta-
tim infantia in sine. sintque qiiasi inscri-
pta illa superius data in §. 11.
s/Printipia tognoscendi natura nota sunt ,
/ sive quod inser ipea menti ry (surn , per
// ideam expressam, quod nonnuUii videtur ,
!sseu t quod magi* dicendum, quia natura
ts KoiVtti typeicu* ex habita imagini* divina,
H vet sapienti* tonereat* superstites , ba-
tjlituahter robi*conveniunt: ExcelsiD.D.
Calov. Noolog, eap. I. Cujas sententia:
reritatem modo ostendimus.
Argumentum (ot) desumitur ex natu-
ra imaginis divinae. statuunt enim omnes
Orthodoxi secundum illud Eph. IV. 24.
/imaginem Dei ad quam conditus cstho-
//«10 , non in anima T non in ejus sacuJ-
//tatibus, sed (aevitatum virtutibus&ha-
U bitibae tonnaei* . ut loquitur Beatisls, D.
Me i sn. nempe in sapientia inre! lectus, bp -
//nitatc voluntatis,
//ccterarumque virium perfectione
politam. Quod exemplo peccati decla-
rant in locum imaginis Dei succedentis
m lapsu ; notat enim id non solamu.
Hsipymv , nec solam peccandi Jurabis»,
//sed est ipse pravus habitus vel habitualis
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quaedam qualitas intime prosundissimeq; //
natura: inhaerent Unde colligunt, ima»
giuem quoque divinam non sui(Te me- te
ram peccati , nec meram bene a- >!
gendi scd potius certorum//
habituum. Alias etiam notum est priva- H
iionern , logicam , pra/upponert habitum.
Hinc invictum nectitur argumentum :
Qualis erat tota imago Dei in horni- 7»
ne, miis etiam esl particula ejus adhuc yy
rejidua-. fuit enim imago DbJ. totunu. j yy
non heterogeneum, scd homogeneunu.. yy
sedtota imago Dei non erae
seddonum habituale tsconnaturale. Crgo y>
etiam particula ejus adhuc residua erit 7>
habitualis (s connaturalis quadam qua» y>
litas .
subsutr.itnus ulterius; prima prinei- ■»
pja r de quibus jam quaritur,nihil /unt
aliud. omnibusuno ore satentibus Theo-
logis orthodoxis, quam particula rejt- y>
dua imapinis divina in homine. »
Unde inserimus: srgo prima primi* yy
pia, sive theoretida sivepractica,
sunt mera ivvety. is pesl mlnisterium sen- >7suum /emet in alium exerens ,std habitu- 77
alis &tonnatumlis quadam qualitas.
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Diri autem aliquam imaginis divinae ,
quamvis admodum per peccatum Adami
afflictae, particulam in homine post la-
•psum, nemo ibit insicias. In altu enim
txttrnu bupuamundi relitu , qua rati-
oni /übjeßa sunt, rt hilum eji bemini ad»
baealiquid inteUetttu, virium &faculta-
tum: etsi ha etiam mtsera reliquia val-
desunt debiles, &c, Lib. Concord. selid,
declarat, art I. Huc trahit Heider.Phtl,
mcral.parte stcund. exemplum Angelo-
rum malorum, adhuc de pristinis quali#
ratibus nonnihilretinentium.
* Inslant/a (i) quae invertit argumen*
tum hoc modo; Utst habet pars legis ad
heminis animum , ita st habet tota lex;
atpars legio , nimirum prima tabula—>,
hauritur excontemplatione universi , uti
liquet exßom- 1. 20. m $
"hern xs,ornat Ktcptis ~nl( miysiacrt regus-
ta y.aje(ptmit y n kid)(&> alni Jwasut
» «s >'i Metj kurisi ataen'Aopyrgi,
s. tota lex dtscendit ex cetnttwiplationt
msntsttrio jensuum.
R.tjj>.{i)wyy,u)s>snK<iit legem prims
tsibulae quidem hauriri obscure ex conte®’
piatione «alnrsi. 2. 4*nj7ixui,e6m non-
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tantum , Id exclujivc tx contemplatione
mundi resuitare, sed Dsutn etiam pate-
feci (Te se trinohu , ut e versu anteceden-
te 1?. constar : ito-n ■nytwsh* r5
tisit/ca dviii(. $. Non prorius ean* o>
dena essV legitDecalogi is imagini* divi* V
na rationem in omnibus, cum imago ■»
totum sit homogencum , Deealogm vero ?>
conllet partibus, ut ohsUo ac officio ,ua »
etiam medo cognostendt discrepamibns. D
imo officii diversitas in toto smulari ,dis*
sent Ejrcell. D. D. Danhaw. in Coileg.
Vspcholog. sepe impedit, quo minas ea*
'dem dc singulis partibus predicta enun-
siari poslrnt ; hinc quamvis Galen. Itb.
IL de elem. V. i. (d de diss\ msrh. c. j. ve-
nam nominet cotum similare, tameiu
propter officium, quo e!t vas vehendo
sangvini aptum, non potest quilibet-,
pars venae vena dici. vid. D. Danhaw. tn
loc.tit. 4. Est sasiacia a dicto secundum-,
quid ad dictum simpliciter.
Inslantis (2) qua pernegat residu.O-jesse adhuc imagini* divina rudera•, sed
didis ilis scriptura, que hominem pos
Ispsum , ad imaginem Dei seliam essera
contendunt , vel effo retro referenda ad
\110 Disquisit. Pract.
ssimum hominem , vel sune de generali
tantum convenientia accipienda.
Res, (/) Contrarium effo verum, vel
cx Gen. IX. 6, übijsmovAH in solenni
Magislratus institutione sio concluditis :
£sundens sanguinem hominis in homine,
sanguis ejus essundetur: medius termi-
nus est, c/uia in imagine Dei setit homi-
nem. si quis singar hoc clTe retrahendum
ad primum hominem, vei de generali
convenienti* accipiendum e sle, pervertet
//syllogismum Jehov.£. Nam (a) institu-
// it Magistracum eique usutn gladii exhi-
7/bet, qui non habet locum > msi in cor-
rupta natura. Ergo loquitur de iis ho-
t/ minibus , qui gladio sunt coercendi ,
t/ qualis non erat primus homo, (bj si i-
mago non significaret nisi generalem sab-
slanti» convenientiam, sine cx hac lege
prohiberemur etiam bestias occiderc.sic
respondet D, D, Danhav.ad hanc instan-
tiam , in Coli. Plych. Videri etiam ju-
bentur a quibusdam loca dc im«ginc~>
Dei,Coi.lll. to. Eph. IV, 24. Est ergo
(i) uyveiee, ra tAty%ii.
Argument . Q 3) ab auctoritate seri,»
ptarx, Rom. I. & 11. quod cum Escell.
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D.D, Danhaw. enucleate satis & nervosc
in Coli. Psycltal. olim propofuerit, ne-
mo mihi vitio vertet, si hac in parte ve-
stigiis ejus institero , Ciim vix quisquam
ordinatius loca illa posHt in aciem produ'
cere.scd nec pia: tanti Philosophi
logi memoris hoc ipso litare erubesco.
Quacunque principia i. ovwibut
hominibus insunt , aeque i ita ut ca-
ptiva quasiteneantur per iniquitatem, j.
to etiam sine ut homines omnes sine inex-
cusabiles, siunt Cpaeiqjc-, imo /• in.j
hominibus, non apud. Unifica quxsi. dptjtni
insunt , oj7. in[cripta cordibus: Hia-»
principia nobis siunt innata , adeoqus tt-
jlantur, intsUestum non ejsie tabulam..,
pror/us ntsiam.
Atqui principia , etiam pmtliea-j , /.
insunt omnibus , fixi Txxhzco dcistoioev
Rotn.l.is, übi subscqueas articulus
non est
z. insunt captiva , nlv tijv ciXqs-eutv xa-
h%o'htuv ; }, €o quoqs sine ut omnes sini
imxtusabiles, avesaiXoptim , y. 20. sc c.
11. siunt Csanqy. , non cv




tis I. sgtde nuntia innata; i» vecta Va-
ro io- proxime sequenti acquisita; 6, in-
sans <£vazi cap. //. Us s„ t inscripta-x
tv txl( nagaiuirs v./s. Ergo dantur ali-
ejua uoivai twoitu , vel principia innat»,
qua ab tpsa nativitate nos habituaiitcr
informant. Consequantia majoris per_»
membra probatur? i, / insuret omnibus \
Ergo non tantum Philosophis, sed &
Barbaris, rudioribus, natura catcis &
natis demuta infantibus :'qui omnes prin-
cipiis smKtims. c2libro creaturas cogni*
tionem Dei adipisei non poterunt ; quo-
circa danda erunt principi* innata , co-
gnitionem iJlam suggerentia, a. si ca-
ptiva detinentur, ergo revera pocttden-
tur intus. J, si eo quosa sine sunt datoLa,
wt homines coram tribunali Dti sine...
quidem olitn , übi Clinctus iram suatru
revelatam per os Pauli Rom. I. t- exe-
qiictur,& it* pronunciabit: Vosectifrei
Jtternte 'damnationis, quia sornicati c-
stit, quia surati cstis Ace. At inctabunt-.
Barbari, neseivimut peccata haec dTe_j ,
unde enim id innotuictet? an exlegslata;’




ts-st) [Ati vopat An ex Judicis? st
horum notitia ad nos nunquampervenit,
Jc si maxime venit ad aliquos, non tamen
ad omnes. Fonastii «x contemplatione-*
mundi/ atqu* sidi*me docere potuit,
sornicari, hominem occidere, imo oe-
cisum devorare, peccatum esss. R.espon-
debie omnino Christu* Judex, hsbuistit 'i
notitias 5c principia atHonum innata-»} ;
habuistit legem in cordibus [criptam-» ,
quaevos praedat 4. stsunt ;
<pan&t id est per se clara; Ergo noiL*
soluai per csiscursum , «b effectibus ad
primam caulam in Dei notitiam pro-
vehimur •• & dtucyapAru quadam sunt
communia beilti», utvim vi repellere li-
cere, quae propeerea per diseursum non
sunt indagabilia. si _s. cv kviiig , Ergo
non serinaeut ab objecto demum susei*
tante singulacognoscimus. st 6, Quth ,
Ergo ita ut peccatum-, originale indi
tyomt Eph,ll. 5. quod per Pelagianumum
prohibemur negare aut extenuare. st 7.
illa principi* sunt tnscripta cordi, non_»
per regenerationem, quae tantum rena-
torum est. Jer. XVII. 1. st a. Cor, 111. j.
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Ergo per naturalem generationem.si in-
scripcK suntcordibns, ergo non sunt po-
tenti® anima: xg/TtH&jy quia tos eordis,
stiioscripture , notante Fiacio, sumitur
pro potentiis undeargumentum'.
Id cui insert bitur , non esi id, quod in-
seribitur} petentia Kp/nn&s % suni ea ,
quibus instulpm /unt bae principia, £rga
potentia K£j.rsnw no» sunt ipsa princi-
pia ; Jedprincipia potius sunt habituspo-
tentiis[aperfruß; . sie sere urget D.Dan-
haw. argumentum ex Rsm.cap.si & 11.
derivandum. Alias dictum illudRooo. 11.
Ij, oiTTris cvsitwvysm 70 igper ts vopiH
ypps ?nip cv tk7{ n»sMeus dvTtov , hunc
etiam in modum, quod tu mg/uateeq ad»
dimus, potest & Folet proponi:
Inseripno legis de qua agit Apojiolus,
auttsl repucsji aut , aut su-
tnKrj. Ne» esl rosiixijt legalis, quia lex
moralis, s» signifitatione solemnori,qua
noeat Dtealtgum, non est inseripta, sed
praeripui : neque esi vTnssverViti, super-
naturalis, quia hac no» competit genti-
libus & ne» renatis: »am Jer.XXXl.jp.
hanc legis sua inscriptiontnt in corda no-
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sini pro fingulan Novi Tosi. grati* pro-
mittit D£t». Hoc autem loco Apolectus
de gentilibus & non renatii loquitur, ut
manisesta textos iitcra offendit- £rgo in-
teUtgitur insiriptio legis (pvtrixtj , natu-
ralis. Notum etiam cstquam divers* fint
instriptiones legis m sorde , Jer. XXXI.
35. & Rom. cap. 11. /5, descriptae, cunu
loca illa natante quoq; Doct. Walthero
Harm. Bibi. p, 947. disserant 1. ratione
cauja efficienti* 2. cause materialis j.
siubjeTti', 4. Quj videatur ipse.
Argument. (?) Ab experienti® ••sisiuiA
pueros, qui vix balbutire ceperunt, ea
nosse videmus at ejusmodi ratiocinationes
texere, quarum simiIts nunquam audi-
verunt. Cic. I, «Tulcul. ex sententia Pla-
tonis; Ncc vero, inquit, fieriullomo*
do posse , ut a pueris tot rerum ac tanta-
rum insitas& qtialiiconssgnatas in animis
notiones* qua* ksikz; teetius vocant-.
Graeci , haberemus, nili animus, ante-
quam i corpus intravisset in rerum co-
gnitione viguisset. £c ibidem\sotmtes in
Msenone pultonem interrogat, qusdam
geometrica de ditnensione quadrati, ad
quae sic ille respondet, quali Geometri-
116 Di»Qumt. ?Kkcr-
cs didicislst- Idem lib. /. /)s nati Dt*ro
Quae eii gsnt, aut quod genus hominum,
«juo-J non habeat sine doctrina anticipa-
tionem quanesam Deorum? Nesa sanent
reperta esi uIU gens , in qua omnia tru*
i7unirtrsum constnumura notionum veslt-
t) gta delta suerint, vel, quae potius prjtv*
cipiis practica <se theorcticis ssTensunu
>; non pnebueri: ac «tiaranum praebeat hi-
sce, v*l consirailibut» D£tu esi ; nihil
esi sinsul verum (ssasum i turpia sunt
fugienda, bonesia facienda. £jV.H*c,in*
quam, qui negat, insimum clse omnes sa-
ni judicant. Ergo dantur principia qua-
dam innata-*,
Argument . (i) tt recta ratione : si,
qui enormiter pectant , consicientradolo-
res &'er utistua senesunt aetrkijsimot, li-
cet a lege civili & positiva, vel homini-
but, nihil pena expedient metuant%; U-
sique concedenda erit lex quadam inse-
rtor , qua eosdem in facimroso ciet eru-
siatut. At verum prius, Rom. 11. is.
msapscsTveiniq duriae tq'% xsij
y.tm£i kTisiKuv rouv koyarpoooiniartiposit-
ruV > ij sl dmXeyusUTeor. Ergo Isposi/ritu,
Quod ijpiuns Exccll.D. D, Danhav. it*-<
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dilucidat? Consciemia, (ii est inactu se-
cundo & vigilat, inmajeriprepositiont-j
syllogismipractici ponit legem: in mino-
ri, acculatorem tcstem 3c reum: <»*-*
(OHchtsiont Judicem, cujus exeeutio s**
pe tst dvn<£o/ta. Pro exemplo ponite
Neronem matricidam: cui subinde ali-
quis interior judex, verba suneDanb*\o.
theta prarfixit. At omne judicium ett «X
lege. Qu« vero lex Neronem damnavit_,
seipso judi<«& carnisice? An seneca di»
sciplina? An lex Judaica st
lex duodecim tabularum , aut lex sae-
via? qua cautum est , si patrem puer
perierit
, asi tUe plomsit , puer divu sa-
ter est : sed non stnect disitpltn* : quo-
modo enim curaslet Ethicamsenecse,qui
ipsummet auctorem mori justit? Non_.
lex Judaico & sortnsit , quam ignora-
vit, vel susque deque habuit. Nec lex
serpia, quia hac se exemptum putavit ,
st, (1 libeat, omnia licere* Relinquitur ?7
ergo aliam adstjislse legem, altis radici- h
bus a nativitate infixam r quae sopitau.
quondam stagitiisj vigilavit sc prodidit
Tyrannum, stagellavit parricidam, de
scelestumhominem noctu di«q> vexavit.
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Argumtnt. (t) Principia qua übique
locorum prersut siunt eadem ,suntrjj Cpverei
nom : Communia principia, tam pmtti-
ta quam tbeorttica übisr locorum sunt
eadem; ergo sunt t«» <j£)Jir« »0«. Ratio
connexionis in majore cst, quia iJe/Jas
<Pvth oyTur icXku; cos 0 Aj%s
<pi)Tei nara <ptsop,tv@^, ite ecr Isu&eii/
atti sts(cs-ai* xJe n orvs kcctu' is* ‘tiykiih» r«r cereae m<pwtorut t ct&ue itv
oiserjt. h. e- nihil torum qua natum con-
siant aliter atsa natum assvesitri potesi,
at lapit qui deorsum sertur natum, nul-
la ratione ajsvtsitri potesi , ut sursum se-
ratur : ntsa ignit ut deorsum : netjg quit-
quam aliud eorum , qua aliter a natu-
ra comparata sunt, aliterassvefieri potesi,
Aristoe. Itb, 11. stb. 1.1, Minor vero con-
statinde, quia null* nationes hdtninum-
queindividua, unquam aliter quoad te
torta & insio se informantur, licet quo*
ad n i£u diversum aliquando declarent
ore & affectibus, quam quod Deaesit eo-
Itndut, parentes honorandi , nemo Ice-
dtndiu (se. Quod vero huic sententiaeso*
let opponi, krctox, prope*
diem solvet, Argu-
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Argumtnt. (£) ah absurdo: si
sunt principia nobi* innata, Mtjj pmlhta
noctu inerunt ; si pmsiiea nebu non in-
sunt, net ullum erit jutnatura-, si nul-
lum esi jut natura , net ulla erat primi-
tue jusiitia originali) , tujut jut natura
reliqua esi adhucseintilla \ si nulla erat
jusiitia originalia , nec erit peccatum o-
reginae i quia e jut quod nec fuit, nec es-
sitpotuit j nulla esi privatio, sic ergo
dato imo inconvenienti; seqvuntur infini-
ta ; vel ut Aristot. eres etnern /ejzr-
Tct>hx cv/a@aim. Natur.Ausit.ltb,
I. e. z. srgo dantur principia nebit in-
nataLj.
Argumtnt. (tj) st nulla sunt princi-
pia practica , [equitur honesium (si tur-
pe , jusium (si injusium, licitum (siillici*
tum, non natura disiemente , tan-
tum ts-st I UOsICO > dojr q. , qua Pyrrhonis *
Carneadis & Cynicorum oltm erat opi-
nio , nebit innetesecrt. sed bae admitte-
reveldicere, non modo esi absurdum in~*
omni [cientia, [edetiam pernitiosiam.,.
Calidum & frigidum, album & nigrum
diseernit natura; & inter honedu& turpe
nihil animadvertitdiserimmit! Omnium.
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eoa ia hominum doctorum dispusationi»
bu» rcrsantur, nihil est prosecto presta-
bilius, quam plane intstiigi, nos ad )u~
stitiaro esle natos, nec opinione sed natu-
ra consoturum essejus. Cie. I. de leg.
Argument. (&) stprima principis ea
de causa mntum dteenda sunt
notu, qui.i satuitatem habemus ingeni-
tam , ea, atquirsndt ; & hoc est quod
Wendelinu* per potentiam suam proxi-
mam indigitat, tum [equerttur omnes
eontlusiones (si disctplinarum praeepta-»t
siet vira sinisive salsa, sine neetjjaria-*
sivt contingentia , sive ahsurda sive pro-
babilia
, ejjse natura nota ; quod tamen
sine rubere nes seniire pejsumtu , nec di-
aerca.
te (/) st bone sine» &turpe non natu-
ra , sed lege tantum (si tonsvetudtne di-ssararentur,[equerttur omne quod aust-
ri tate publtta decretumfuerit, velquie-
quid usu rtteptum est , effo hontsium. At
absurdum (si impium esi tonsequtns\ eum
st pudende leges & turpissime consve-
rudinet pluribus in locis ac sepe obtinu-
erint; qualis est illa Alexandri Pap« Con*
asitsjtio in c. s. Conjugatum «d ordines
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Ecdesiastico» nonessie promovendum t
Grcgorii IX. Clericum concubinariunt-
in officio vitandum nonesse, nisi sit no-
torius concubinalius; ineap. /o. de co-
habitat. C/erieor. (s mulier. nec noo>
Marciani Imperatoris constituticc, ne de
side Christiana publice disputetur, dc->
qua in lib. IV. e. de summa Triait. (ssid*
eathol. Lex etiam eratsardoa, ut silii pa-
rentis sinio eonseßos sustibus eadertnt
(s interemtos septlfrent. vid, Erasm. iru.
Proverb. Risus sardonias,exColiectaneis
Zeaodoti. &c. Pcconsvetudinura turpi-
tudine haec sunto exempla ; Pcrsac cani-
bus & avibus ante demortuos objece-
runt. Herod, lib. I. Quod de Fartbis ss
BastrtanU tradit Bonsinius lib. T. rerum
Ungariearum, Decad. I. Maslagetac, re-
cte Herodoto lib. I. propinquos & cogna-
tos suos, übi ad multam senectutem ve-
nislent, vel aliquo casu mori esser visa
appropinquare, mactatos ante magnifi-
co apparatu devorarunt; hac ratione-*
allata; quod pestima «slet arstioiandaho-
minum conditio & natura, a vermibus
devorari. Colchi dtsunctos suas suspen-
deru*c de arboribus. Nicol. de raorih.
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gent. & sexcenta dia. Ergo absurdum e-
rit (d antecedens.
Rursus («) st nulla tjsent principia
prima t$ , in infinitum soretpro-
grediendum in quarendu honesii (i tur-
pis regulis at : mtirur >c«i«
ter ruv ksxsiw , n rrgoony eivots , ojtv y &V»
■>] pu/umctmt, omnibus enim principiis
commune est, primum «(Te, unde aut
cst aut cognoscitur, Aristot. lib. V. Me-
taph, e, i.
cc Argument. (A) ab aulioritate : si nui-
h la sunt principia pntsiita , prorsut ever-
*7 ttntur ea, qua ussy huc magno consensu
i) de Jure Natura Theologi, de jure gen-
entium Juris eonsulti , de communtbue no-
t? tiomhui asaupeetn tradiderunt Philo-
<7sophi, quorum judicia Id außorirntenta
nihilifacere nequaquam convenit,
4 . Argument, (/a.) st homines gentiles,
qui velnon habuerunt scripturam, velsi
tj habuerunt , [tusa dejj babutrunt , ta a-
liquando dederuntprattpta , que bene-
ficio sensaum, distursus Id experientia vix
i;potuerant concipi ; uti&interna quadam
habuerunt principia, dequibus talia dt»
privarunt i At verum esi prius, ut patet
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/siam ex hisct : tere) xpo yhpz
h,e.a concubitu ante nuptias
abstinendum; quod est Epicteti, Lacc-
docmonli precibus a Deo postulabant-.,
kd)xet<Q-cq JbVates-a/, injuriam pati pos-
sc; quale estillud Menandri:
Ovr@Jv.zJl.nsii i<r‘ kty'(> &) Tosyto,
d<n( kdiXHsQ-ets 7rAsts” sisior<uv,
O Gorgia ille vir virorum est optimus,
Qui melius aliis callet ferre injurias.
Et Pindarus apud Epicharmum-. *.
tvoissq( nt v£s TrttsjVKa: X Tm&ys y'
KctKOl/
K«TctrtFtaV. kvu re xpiZsiec ty&pvst x<tr*
iisjtvw.
si tibi mens sancta fuerit, ni! serens meri-
• ens mali.*
setnper in celo beat» permanebit spirit».
Nihil jam de Pistanis sspientis, quae
seniora dedit, quam perversa quorundam
Christianorum mens.
trgo verum etiam erit posttrim.
Denitsr (y) s in animaliboa brutu /u» u
primo jtatim ortu ea deprehendere licet ij
naturalium inclinationum argumenta ,
qua admirationem hnobu parium ; uti-
124 Disquisit, stkttie*
■qut multomagu in homine y
uoiiJijsimo. At verum sritu : ut,Leo per
inclinationem naturalem ver sis intrer»
sum ungvibus incedit & cauda pedum ve*
stigia delet; qux (it formicarum oecono-
mia, serpentuns prudentia, gruum vi»
gilix! Videri etiam potest Prov.cap„XXX.
Ergo verum eritsofieriut .
<£ Breviter: quis magni faciet virtutem ,
(c quis honestatem l si noti a Dro.nec a na»
a tura sed hominum opinionibus depende-
te at. Unde principia practica esse virtutum*
(c bonarum legum & honestatis prima in-«
CC homine, post causam universjlem & sum-
cc ssiara, seminaria certo Ustuimus.
sECTIO 11. Amimtvetmujo
§. I.
ETiamsi rationes in medium productisatis superque evincant principia pr««
cticanobis ingenerari} quo tamen lucu-
lentior evadat facies veritatis , potiora~>
contraria opinionis argumenta hic pro-
ponuntur examinanda. Primam tamtib
adnotamus ex antiquioribus Philoiopsais p
una cum Aristotele, dequoin.sW?. ua,-
WW* ««c aoa ia hicipsa postraoduio*
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agetur , prosaipsisse principia practica
Pyrrhonem, de quo DiogetmLacrt.haec
coenmertiorat t xJtr yh' tCpatmi* %n xet-
j\er,Bn itiirxpov , st* Jixiqsy, «ti «JW*
jsst BUOiUs c'Rn TtKfrur , /J,ij st» ckra.l ry k-
'hsjs-eta» »'«/4« <?£ ;-ay t&et uvam, rat- kv-
s-surxt irpyrtn' siet&oe tbJs ae
*tm &*■&*' h. «• 4bAt rymsU/m^
turst effo aut bontsieim t justumvtl tnju-
Jiam:simiUter *s in ommbus mhilvtrt-*
tsst , sed /ege isr.onsvtiudine euntia ho-
mines sacer» : etsim ejse quidquam
ijiudpotius quam illud. Cyntes, «esteto»
dctn Diogene in p/as Menedemi , sere i-
dem senciunt i Je etvmc ngjt 7s* s
'dsm* ttreu*, xetm tyrie krn-'/
ts-tm b) r« «25»ieA«. Ad ejuod alludit
Horat. /, iVrw. sntyr j.
Net natura potest jufloseternere iniqvum,
Dtsiiit ut mala diversis,fugienda petiti*.
Ita cum olim AtHeni* in theatro recita*
rtntur versus Euripidi»;
TlH’c£itr%pi»vkr sai riim %s>us*ti/oi(Hokh\
Jssuidturpe,nislmlt utentibus Vidtatur\
Mox universa multitudo cepic joovsicir:
sed Antisthenes serinus apud stobseutn-.,
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Turpeest turpe ssive mle videdtur sine tntnp.
Vid. Plut* de dudiendis Peetu, & steti*
um. Notavit hic etiam Heider. Phil.mo-
ral. part. 11. p.
§. It.
Objecto {et) ptrstur c toties frequen-
tato Ps. XIV. r. r. Dixit inppitns, vel ut
Ariae vertit, nebulo', in cordt suo , non ejt
Deusi quo videtur everti primum illud
principium practicum , Deus esi colen•
dut\ imo theoreticum illud,Dewsest. Quod
etiamsi adnauseam sere ab aliis sit expo-
litum , nihil tamen vetat nos nostrarum
hic memores esse partium ; quocirca
Re[j). (Tt) dicendo e-
thnicos & impios ignorareDitum, igno;
rsntia testi* sdglJtgjv* propter errores &
ignorantia affectata:('/3) Ignorare Dsum
sibra quoad si rt ii{ Xii r
perfecte. Ignotum vero est & dicitur,vel
quod nullatenus, vel quod dissiculter co-
gnoscipostst, Aristot. Jib. IV. Metaph.
(y) Ignotare Daum \oya> , quo
principia etiam notisslm* quidam teme-
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ratiieunt insicias, tcste Philosoph./siX
soji.attAl. (£) Dicimus impios ignorare
Dsum externis factis, secundum iiluA
Tic. 1. 16. frer epitAeysmv iisatis , 7*ss «'e
apwrrui. Hinc respondeo (i) km~
n>tus dt ignoranti» ko,t‘ "HonCptttrjv :
sciverunt enim, quamvis valdeiangvide
v* « id quod ex ipsa illorum idolo-
latria colligitur.- ncenon (£j de Kay»
t<ru t cum intus & sibirclicticonvincan-
tur omnes, effle aliquod numen. De di-
stinctione vero inter Xoytv e£u & Ao^sr
s<ru vide Arist, Isi. /. pe Jl Ana l. Hb. 11,
dt C*l. Hb, Fili. Top. I*o possumus
Atytv iavTM JiJwas; s>c hsmorrhousa_.
Matth. IX. ai. tAsyis ai quod dc
ratione desunctionis illiusper &e£o£o*. (7)
Verbum "Uascs in loco allegato connotac
affectum. Dixit itaque impius, quianon
vult ellaDeum sceierum vindicem, ut_*
Poeta id exponit:
Insipiens in eordtsuo non ejt Dtut tiliae ,
Dixit , 4t hoc nullue crtdidit insisitnt.
Insipiens ntgat etstDeum,s ntmo.quk tr ag
Atbem esi > nullum qui cupit ejse Dtum .
Objecto (/3) eruisolet ex i. Cor. 11. u.
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in, rx stu udve cidu<% eisty w 7rvsZsX.it TU
sts, sjhii paragmphust etiam si dc o-
snnibus principiis practicus non agat, a-
gere tamen de eo qui esi de eolendo D£o
videtur\(si sit ex parte prima illa prinei*
pia infringere. sed
Re si. (aj) Per conce/stoncmde cogni-
q tionc irstvsiemxq , si sit intra Ecclcsistn j,
tjuam appellari practkamdieit etiam D.
D.Danliav. quod ca mundas, quia caret,
nequaquam novit t» t 5 &sX : scd nec no*
tj vitDEum (0J cognitione lussici»
enci, si sit extraEcclesiam. Negamus ta-
men (?) id posie stacui de
oj tpvsiKy t qua mundus, non cantum sori*
aequilata, se« & cum ipsa anima tradu-
cta, novit Dium. Quod haec etiam se»
quentia, paucis ante acceptis arguunt;
vtrus TstjssJrui; tssj»st» xatra onidi Z/oxoir-
sio? evPrykxs/.siiuy t i s"gsg' £pw &UTBsyx
ssjt, sßnniva (mu (z3x>sisvuv>et&&
srvvoopH %su}iiy(§h m H&j
mjisoo ttrett, vstptntuh serva-
tur enim revera existentiam omnium esi
&genitor illorum quacumsc in hec mundo
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quoquo modopersiciuntur, DEUs', bou ta-
men instar opisicis & animalis lasisittu•
dtntm sentientu , labore ajjsicitur, sici
utenspotentia qua nullt sedet d:ssieultati,
(condimentaria) per quam etiam illaqua
longe videntur ejse , continet, Arist Jib.
de mundo ad Alexand. c. vi. Übi etiam
plura offendet curiosus lector. (<£) Igno-
rat objectio elenchum, dum consundit
cognitionem 7rvtvpa,7tu>jy cum <pv<nKy:
de priori loqvitur Apoflolus , non dc
posteriori.
Objecto (y) e tprsione propositionis
Paginae R6.1L14.15 .naca:JV verba illa Apo-
stolt: omv sss>g vae u>j roptor s%erja%
<Pviret m tx ropta vreiy, xtoi roptev ptij
£%orJt(, savrsts ettr) duri; cw-
JetKvvnou n e/>yeu ts raptu yqpt?r]cr h»
Tttts uetesietig etvrur, xrA. sunt ex in-
tentione spiritu* sanstiprimaria, tondi-
tienaliter aceipienda ; utique male de
sensu absoluto usurpantur, At virum ejt
ex menteD.Flactt in Clave, circa vocem
Legi*, sc aliorum quorundam, prius; £.
& verum poli.
Quod quidem ad Flatiuw, talem cu-
dit dicti ejus sensum* st qui e/sent gen.
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ttles , qui sate rent que suttt legis, tum
seqvi legem qusndam inseriptam ejst-s,
atque iU.u preserendai tjje ipsts Judais
tireumcisis, qui legis sunt auditores ;
si essent saUoves legis moralis, haberent
legemDei eordi sio instriptam, fronte sa~
terent ea qua D£Us ser seriptam legem
fraeipit & a Judais exigit, quanquam
frustra ; tunt illi gentiles ejsent multo
frastantioret futuri Judais. Rationeg
vero pro hujus expolitionis robore has
adponit: i. Apostolura uti voce esse»,
quod idem sit ac tar, adeoque dicat hy
sothtsin, ut in illo Luc. XVII io. ovet
vuqmyn mtm vt sts&ne%Jty]a vpsv y
id est, / amnia ssterilis ; &Luc. XIV. g,
emt xhtj&tis, si votatussueris, t. Id i-
jisum rcqvirere scopum Apostoli Rom.
111. seq. illic enimostendereApostolutn, se
omnes homines convicisse peccati, de*
monstrasTe omnes & singulos esse trans-
grelsorcs legis : si autem aliqui adhuc
essent,qui legem servarent,si gentilescom*
mendassetpra: Judaeis hoc in capite, quod
ipsi secerint natura qua: legis sunt, quod
sibi ipsis lex sine, quod opus legit habeant
inseriptum cordibus suis, tunc utique hoc
obfuturum scopo Apostoli *, omnes enim
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peccatores esTe,omnes transgressores legis,
& nihilominus jtamen quosdam non effo
trasgressbres legis, sed ea facicte» que legis
sime, ede utique contradictoria, 3. Loqui
etiam Apostolum in sequentibus , versu
videlicet 2ts.& 27. hypothetice-, quod insu#
per opue legu v, 1/. notet tsficaeem legis
notitiam, cum ipso actu, operesc esse-
ctu conjunctam, quam gentiles non ha*
buerint; denique quod nemo sit aut su*
erit, qui natura legem secerit,
R(a) In toto hoc apparatu e(Tc_»
vina inserri verbis A-
postoli. Quod 1, de prima quidem ex-
ceptione particul* cmr est in propatulo:
quippe qua: non femper est hypothetica ,
sed quandoque cautulis, tancundem si'
gnificansGraecis ac quoniam, cutn.qudu-.
doquidem j ut Arist, Jib. de mundo.* tsssit
si cTsty ii m%npiv esjuv £ 7$mgxses ; prasertim eum ignita natum e-
mutum naturarum sit celerrima. Inter-
dum etiam estdesignativa temporis , ut
Joh.lX.s- rZttorsiu w» <ps( si/at
ri uotrpcu. Unde constat illam illatio-
nem esse a particulari, & non sufficere*
ad torquendum sensum Apostoli, s Nec
«Itera urgeas cst ratio, cum (a) scopus
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non sit Apostolo, ut demonstret gentiles
legem facientes Judaeis esse praeserendos i
sedduntaxat,ut offendat eoscoramDeo,
quod & supra monstratum, sore kvavn*
sa}yris( , licet legem non habeant prae-
seriptam-, quia sibimet ipsis sintlex, ha-
beant legem <pueu , eaque quae legis sunt
faciant, uti liquet e versu /4. (b) Era-
oc phatica etiam cst hic stili Apostolici at-
cc temperatio: non enim dicit
cc gentiles avtsaei faciant legem, sed quod
a faciant 7» rx vis&x ; nec dicit eosdem sa-
G «ere rmna» r5 vssAV, quasi legem imple-
rent, sed quaedam quae legis sunt: diversls-
sima namque sunt, sucere legem, s* ea
qua legU sunt. sed nec 5. cogit, tum (c)
quia loqui quidem Apoflolum bypotbeti-
te in versu 26. &aj. de praeputio, conce-
dimus, non autem in hoc loco*, cum-*
sine contextus separati & cx s4gi[*sT£X :
tum (d) quia r£ vopa v, 15, notat-
quidem realetn, veram, operosam ct-
practicam aliquam notitiam, non tamen
dicitur gentiles omne legis opus habere
inseriptum, dum indefinite & ko£/i<rus
ponitur inscriptum elTeopiii legi* •, secisse
vero
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vero gentiles naturali instinctu
quamvis ad perfectam ejus inapletionem-,
nunquam pervenerint, quod etiam eX
virtutibus gentilium est evidens. (js) Pe-
tit crgoilla objectio partim principium ,
part :m elenchum ignorat,
Obj. (J 1) subjectura Paulinae propo-
sitionisRom. 11.14, solicitans: st per po-
tem tQ-Fts illi gentiles inteUigendi siunt ,
qui tantumpersidem in CHRIsTUM me-
diatorem conversi , sive pracejfierint in-
carnationem JEsU, sive secuti , ea qua
legit sunt faciunt ; J'equitur eum termi-
num male degentilibutsibi linatunalibue
principiis sinis re littis exponi. At verum
prius , 6. lipost. Minor cst ex Pontisi-
ciis ssiii, Fromondi & quorumdam alio-
rum , quam probare satagunt partim-M
(a) ex scopo Apostoli, cui institutum-.
fuisse dicunt offendere, sine side omnes
esse sub peccato, tara gentiles quam-.
Judatos, quod & superiori capite de gen-
tilibus late executuscss j nec ullibi alias
itade gentibus a side alienifloqui, ut eis
veram aliquam legis observationem tri-
buat, quin potius varia sere pa siltri illis
adseribat vilia, ut Eph. 11.3.4, u. IV. 17.
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CoMir. i.Thetr. IV. Parttm ex eo quod
cxpreslse dicae Apostolus, quod siiTOigrat
txwpx sive Judaei suerint,
sive gentiles, sive legem (criptam acce-
perint, sivenon: J«|<e % I*s, «sij-
9>l rmtv ts> vi ayaPjvv, Fartim
(e) quia agit de ejusmodi operibus quae
remunerationem habitura sunt in dit*,
quo Deus occulta hominum judicabit-.,
quae sunt opera Judaei in abseondito/ ta-
lia vero non effo gentilium , sed sideli-
um opera-.
Re@>. (<*) Falso supponi per vocem*
i&tt) hic intelligi gentilesside in Ghristum
Illuminatos. Prima illorum ratio non
cogit: quamvisenitn Paulus vitia quatdam
aseribat gentilibus probetque omnes esse
subpeccato, & quamvis veram ac per-
sectam legis observationem iis non adsi-
gnet, tribuit tamen aliquam dum dicit
«otfacere w' t 5 rosin. Quod vero illic
agat degentilibus notitia &fideinChri-
stumdcstitotis, indecomparet, quia di-
cit eos facere ea qua; legis sunt, sci-
licet ttrniiiijsqpsyus ad gratiam :
aaasque facere idem est hic ex genio lin»
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vae, ac dußu 0* intinlsu natura. «itra-.
informationem, nt in illo Aristoteli» lib,
I, Pol. e. z. 'eri av&i>a7r(&> Qvm mMn-
hbv id natura insinstu :
nec non dicimur esse Qvtm 7iuvet
Eph. 11. j. <pvm indesiet , extat Gal. 11. 15.
Id est , natura & per nativitatem. Unde
etiam liquet phraseos hujus, natura sa-
tere
, dctorsioncm illam elfe frivolam-» •
quad* ducta naturalis rationis ad acqui-
rendas demum notitias exponitur, adeo-
que idem significarc prattenditur sibra-
sis, Qum sacere , ac narce. <pi><nv: nece-
nim Paulus opponit gentes ]udalsin>*4-
tione externa aequationi) y sed in trinse-
te imprejsitnis \ scilicet gentes illam le-
gem, quam habebant Judaesiper solemnem
promulgationem, non habuisle per re-
velationem, & consequetiter sola divina
impressione naturali, asfirmat eviden*
tissime.* sed nee ullatenus gentes Judaeis,
velversa vice, opponi poffent ratione-*
notitiae acquisitae, cum talis apud utros,
que horum ex aequo obveniar. Valeu»
etiam hic, quod anaiogatum, <svm sa-
tere, per le posicum , stat pro signifieatu
suo samosiori. Deinde, facere di-
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cuntur, cum connotatione principii a-
gendi, ut vei hinc eonstet ridiculum esic
interpretamentum Arminianorum , rese-
rentium vocem (poori ad designationerru
originis ; scilicet, uc concludant eos ,
qui natura gentes sunt, facere ca quae le-
gis, per supernatu-alem quandam gra-
tiam omnibus communem, non vero per
naturam. Qui ludunt sallacia dhnsie-
nis. Vid. B. Hulseman. Disp. 11. de au-
xil. grat. th. XV. §. y. Nec valida est ra-
tio vel exceptio secunda ; quia de illa—»
propositione , olA1 «i mitjTcti rf vopt,x ii-
xajusynstmi, nequaquam subsumit gen-
tiles, sed proponit eam tanquam regu-
lam quandam generalem: quando enim
dicit, gloria & honor (£ pax omni opt~
ntnti bonum , dicit quidem quod operan-
ti bonum contingat; non vero, qui sine
sperantes bonum. Praeterea ipse Aposto-
lus in v. a. dicit gentile* dvosaug peccas»
se; regeniti vero aut gentiles conversi
Jege non carent,nec sine lege peccalsc dici
polTunt. Infirma etiam est ratio teytia->\
nec enirn dicit Apostolus opera gentili-
um habitura remunerationem die judicii.9
sed sivers.id. resertur ad v. 15. tantum^
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isTeritur, cogitationes malorum e(Te_*
accusaturss vel excusaturas jpsos in die
judicii, id est, quendam quasi consti-
ctum sore in mentibus impiorum. Vid.
loca parallela. sap. V. j. Matth. VII. 22.
Potius autem,dicit D.Osiander,vethm 16,
deberi reserri ad v. /2: versus autem in-
termedios accipiendos essc per byserba-
ton, quod Ichema est-srcqUemissimum.
(/?) Laborat etiam haec objectio vitio
mgsssujveiasjsc petit principium.
Objeß. (1} Qua; contra praedicatum
propositionis Paulina; ita insurgit;/?/£«*-
sistlla , inseribi cordibus, aliae inCodiie
/acre, tam (ansae Vet, quam Nevi Testa-
mtati,induit signifitationes, quam natu*
taliter ejse infixam-, sequitar eam gratia
& saer’ j>vo notitia natura-
liter insitia urgeri: Ac verumpiut ; quod
ex Jer.XXXI. j;. & 2. Cor. HI, 2. probari
autumant: illic enim Deus dicit; Dabo
legem meam CO!p3» in interiori eo-
rum , & super corde eorum seribam eam;
hic vero Paulus alloquitur Corinthios ;
V cJm&sy VsiW v/acis kr,
>1 c* r«ij Katgilaig >tpaP. sic etiam de
bae phrali seacire.B.Augustia.iib, despi»
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ritusic lit. cap. XXVI. Huc forte trahi-
tur a quibusdam illud Lue, ll.sr. >s
sitinjs mjtJ Jitvjqti TmFm to pypetm
Tauret ce t$ K&silcc clvum. B.
etiam sesitritu ; cum ex dicto Jeremia
nemo sanus nativum esTe Evangelium &
cum vitae primordii» ortum, minus vero
Corinthios per naturam cordi Faulino
suislc impi eslsos audebit dicere.
Rtsr. (a) In genere; ctiamsi h*c ob-
jectio insect. Kctretmc. p.nj.&n;. sit re-
jecta, non tamen piget hic eam read.
su mere; inde dicimus hanc exceptionem.»
laborare sallacia , ex varie-
tate suppositionis orta. Unde expo-
litione significationii unius in diversis
contextibus, ad exclusionem alterius ,
scu , abindusiva ad exdujivam ,, noru
valereconsequentiatn. (y) Quod atti-
net inscribtrealiquidin ccr alicujtu, sup*
ponimus illam phrasin certo notare a-
communtcationeta veritatis rei
inscripti, & consequenter
tj per nudam Mvctsiiv explicari nullatenus
posTeaut debere; quod sibi habeat Ven-
dc/inus cum fratribus. {s) Nos non ar-
gumentariabomni inscriptioae & inse«-
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su diviso ad naturalem inexislentiamj ,
scd ab inscriptione naturali, & versibu»
14.& is. in sensu indiviso sumtis, ut con-
sequenssit: (I gentiles Qvm faciunt ea
qua: legis sunt & ita natura opus illud
habent iuseriptum, dari in ipsis natura-,
legem aliquam. Debet enim am noim
vox (pvnus in versu etiam subsequenti
repeti intelligique. (j) Loca allegata-,
priora nihil quidquam concludunt,quia
in illis non dicitur natura inesle legem in
visecribus renatorum, led expresse prin-
cipium supernaturalc & extrinsccunu. ,
nempe Deos, in loco Jeremia: astendi-
tur: VIJU» Dabo legem meam. In
Joco etiam Pauli, ssiritat sanlhu &
ministerium verbi. Aliud itaque cst,
dicit D. Osiander, inseriptum essera '
per naturam, aliud, inseriptum csTe per
gratiam / prius dicitur dc lege ilia & il- ■'/
Jius notitia, quam habuerunt gentiles re»
velationis expertes; posterius in locis alie- //
gatis de iliisqai regeniti gratiae//
acceperunt. D.Waltheri sentencia,quam
per festinationem condic apposiiimus p,
//5. haec csl:; Utraque siriptie, putajer.
XXXI.JJ, & Rom.ll. planeesi disyar &
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Alia, disserunt enim, i. nttione taupe
efficientis , quia scriptio in corda Chrisii•
Anorum a spiritu s. ejl, in (Ordibtugen-
tilium vero a natura, i. Ratione mate-
ria , quia apud Jeremiam doctrina in-
telligitur svangelii, hic vero , in Joco
Paali, lex naturalis. $ Ratione suhjetli,
illa namque credentium ess propria , hac
omnibus hominibus communis, q. Ratio-
ne esseta, dum illa Deo reddit guttos ,
hac Uva.m\oja]Tßs’ Harro. Bibi. p./47 &
6o\. (£) De B. Augustino dicit D. Osi-
ander, quod ille quidem hunc locum
lege divinitus inscripta expofuerit, verum
simul etiam acceperit de lege naturaliter
inscripta , adeoque sententiam quoqut-*
hanc probaverit; prout & sssium agno-
scere, quod bxc eadem sententia, quam
Cscjetano inter suos tribuit, nort sit con-
temnenda. (9) Quod dictum Lue* huc
violenter trahunt nonnulli , eo ipso
«rr
‘
t(/ut , pilos pro lana ven-
ditant, cum ibi dicatur matrem Domi-
ni adservasTe omnia verba illa, puta qua
tunc audierat , in corde suo; non vero
quod <s>vm suerint inlcripta. Ergo, ar-
gumentari a communicatione per sensus
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& extriasecus adveniente, ad notitiam-» !
naturalem & ingenitam, est solemniter
ignorare elenchum, & quod vulgo dicunt, ‘i
argumentaria baculo ad angulum.
Objeth (y) Excipiens adhuc contrl—-
vocem mveisynut , Rom.. 11. is. quae licet
non adeo operose a nobis in seUiont-»
Htnaax, urgeatur, ad praecidendam! ta-
men, si quae excogitari potest, dissicul-
tatem, sic utrinquc discutitur;
/cienti* morsue ii /limuli ex qualtcunque
Dei notitia , etiam per senstu aequipes ,
excitantur , ii excitarip»Jsuut\ /'equitur
eosdem gratia ad principia practica na-
tiva ii complanata tantum reserri: at
verum ejse priue existimant
partim, quiaeo progreditur audaciaema-
gna pars hominum , ut illos conserenti»
morsus , neque inptam de Deo notitiam
praesupponere, neque aequipmm arguere
praetendant: partim quia se non Deum*
tantum, sed vim quemvis superiorem.. ,
etiam ipsum horrendum Daemonem ti-
mere, cui supplicarint etiam Indi; re-
mittrntque ad Gellii lib. V. n, & Porphy*
(lum de saeripctu,
Rij}» («) wy%&>s>}Wius & admit-
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tendo, considentiam etiam praesupponere
principia acceslToria notitiamque Dei ae-
quidiana. C@) eco^TJKUs . dicendo con*
sciemiam non siolum, siemper & in o-
nsnibus notitiam acqwistam praesuppo-
nere, sicd inprimis innatam: quidenirn
de illis sentiendum, qui nuilat notitias
de Deo acquieverunt, vel acquirere ad»
laborarunt, quos tamen
dirieonstia saUi
Mens habet attonitos ls Jurdo verbere
caedit
0etultum quaesente animo tortore sta*
gtllunt-3 /
Morsius 'utique existunt & lancinationes
«perpetratofacinore; sicd aliudcst noti-
s! tia saUi , ut disserit D. Osiandcr, aliud
U( legis , qua: prasiupponitur, ad quam sa-
cinora perpetratavclnt ad normam, cs
imagine Dei primaeva homini relictam-,
examinantur. Quod autem dictum est ,
£e non Deum tantum timere sied & quem-
vis potentiorem, id Hc non tamperwr-
II tum tonstientia , quam per /ludium na•
!/ suralis conseroationis% quo bruta etiam-
animalia vitant & verentur dolorifica:




eum concipimus illum uc apparitorem-
ioexecutionc judiciorum divinorum, ob
adimpletam menCuram scelerum, stre-
nuum st immaniter sivientem : nee me-
tus consicienti* in quaecunque tremore
eon(tstit,sied in agnitione reddenda ratio»
nis decommissit; qui in nullum alium-
nisi in Deum,ut in siupremntn Judicem-,
sesis resiolvit: ut D. Osiander. (?) Pec-
catur sallacia consiequentis.
/. 111.
Accidit quali praeter institutum sere,
quod paulo prolixiorem adhiberemushic
capitis 11. Rem, expolitionem exceptio-
numque illuc pertinentium tmvqV ;
quod quidem ductu imprimis D.Joh. A-
damiOsiandri factum esse maxima parte
tenus satemur & ipsi. Nec siane pigra-
bimur opvt/KUs paucas adponere & re-
solvere dissicultates c capite I. Rem. tor-
queri solitas , sciiicet per irt/oTrsu-nr;
quo vel ita ultimum siuutru
robur consequatur.
Objsd. (s) E vexatione versius ig.cap.'
I .Rom, orta, contra siyllogismi prima-
rii in pag.ui. membra duo anteriora-. ,
nempe quod i. printisia frima omnibus
Dzsquit, PrActic.'144
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injint, &cjuidemi. im t ut captiva qva-
si delimantur per iniquitatem-, directa:
st i, quod omnibus hominibus aqutj
itust, non mox wn»tum diti debet , i.
nttiti# quoque atqaisit* c* oidiKioo ca-
ptiva detineripojsunt , j. Id etiam dici-
tur CsletUscy, quod non est innatum; se-
quitur absurde bae omnia principiis tan-
tum innatis adaptari. At verum dtiunt
effo prius , trgo &posl.
Probant de 1. quia unusidemque sidis
& lunae cursius omnibus hominibus ap-
paret, omaes sientiunt ignem calesacere,
lapidem desieendere, colores deprehen-
dunt e sle visibiles;h*e, inqua,omnia dicut
omnibus hominibus lensiu & ratione u-
tentibus esle communia, miaimeramen
innata. De 2. quia notitiae etiam ac-
quisita; captiva: u* adiuicp teneri possunt,
non itaque necestum esse ut notitia itu
injustitia detenta confestim sit innata? i»
ibo paule patere latius, pojsderi intus ,
quam connasct. De 4 quia 7» (sundor ,
vel mantsesium per se , nonrecte opponi-
tur ei quod innotcsicitper altud , cum*
Paulus ipsie doceat, Deum patesecislc*




somplexum : ita per se roanisestursi cslsL»
descensuta gravium, levium asceiisum-»
&c, no» tamen si-qui talem notitiam uo- 1
bis clle congenitam-..
Re@. (a.) stvutaet in bae objectione
partim peti ts cv «./>%s, partim peccari
sallacia ignomiiouu tientbi, parum a di~
sle {mundum quid addistum simfltsiter,
(/3) iiJiuois ad i. probationis membrum*
quod aliata iilic exempla sini strswat**
nec posle illa aequari cum princi-
piis innatis, sive practica sive theoreticis,
vel illorum notitia, quoad latitudinem
subjestivam '• communis enim di illa cur-
sus solis & luna:, vis ignis calefacta*, de-
scensus gravium icc. cognitio, non ti-
ronibus, sed sensu & ratione utentibus
imo ne his quidem omnibus; si enim in-
fantes vim ignis noviiTent, ignem candelae
nequaquam appeterent, nec sane illi „
qui in extrema iEgypti ora ad Oceanum
sedes suas posuerunt, allati ab Eudox®
ignis vim cognoverunt, cum ignem si-
mi voluerint excipere. Ac uc maxima
esthominum pars, quae exactam non ha-
bet solis lunaeque cursui notitiam ; itiu#




colorum, nec bene descensum gravium,
nisi per auditum & contrectationem-*,
c Manet itaque firmum, quod, quicquid
OC toti speciei, omnibus & singulis indivi-
(t duis, .3 maximoad minimum, a summo
Cc ad imum inest, illud agnosci pro congc-
a nito i nec quae secundum quid univer'
(C /alta sunt , ad absoluta umversalitatu
d naturam posle extendi. Ad z. probatio-
nis membrum dicimus, notitiam etiam
aequidiana captivari quidem posTe, sed in
'//loco hoc Paulino sermonem esle do
// r« yturu , quod ante exercitium sen-
//silum, operationem intellectus, appli-
//cationem contemplativam advisibilia u-
captivatur. Hoc enim vult sibi
distinctio versus ig. & i?. Eo quoqae ten-
dit progressus Aposioli argumentativus,
quod inluper intimat particula n&o-
--ytsviq. Nec est cujusquam ponderis ,
quod de impiis in scchsia opponunt,au-
dire eos verbum Dei, illumque cogno-
scere; 6c tamen illud verbum detinero
c* kalulci , dum blasphtmi sunt in Deum
vitatnque conipurcant Icelenbus; curru
nulla apud impios tn sichsa sit captiva-




t* sed negksitu , non incarccrario sed
repudium, ut loquitur D. Osiander, Ad
j. probationis membrum dicimus, longe
diversum esle , isse aliquid
beneficio sensuum, & acqwsitive, st ef-
fo manisestum w aliquo & quidem eeti-
naturaliter : itaque non haec opponi in-
vicem } sed illud yvaiqtr, quod est in -
trinsocum &cv itvrsis. vel en s/ul*, prae»
supponi alteri, (y) Est in hac objectione
evidentistimum, imo tilsectatuir. sntstsptj-
sileti vitium. Hinc etiam proclive ent_.
illi occurrere infantiae, quae dicit pet_i
n ytusr* ts *9ss in loco illo Pauli Rem.
I 14. nihil aliud intendi,quam objecta tx»
terna, quae illud ysus** reptsssi ntanvC-»
nobis conserant: cum, partim contra-
rium evincat phrasis , cv avnis , quae
verti debet, non intercos, net apud e»
os, sed intra ros, dicatque idem quod
in loco Jeroro. XXXsi ??• paulo ante al-
legato, dicit voxCDlsO’ non qui-
dem ratione principii, quod & ipsumu>
ostensum cst , sed ratione modi inexi/len-
di: partim e totius textus illiusnvuCpiux.
clarum sit loqui Apoflolum de yrars




Hic equidem haud inconvenientervel
vindiciis Pectinis,vel per revotttiontm ad
Objtsionem I & 11. adscribi poffent ar-
gumenta , qua? ad enervandum inprimis
principium illud practicum, de Deo tolen-
<&, constrai solent cx Job. XXs. 14. Di-
xerunt Di 9: mede a nobu (s [dentium
vitrum tutrum nolurnae • quis esi omni-
potens ut[trsiamm ei ? & quid nobk pre-
desi t si emvertm<u tUum? Nec non Ps,
X. 6- n. & 13. Er quod Paulus Ephesiu
objicit, quod suerim usis 1 ca r« Koa-siu
c 11. u, Adeoquc inde, quod dicat Apo-
siolasl.Cor.XV.j4. dyvaria.* $ sile
mis s%*n i & vocet m tsti/ w ptj «-
Jom iiv stili 1. Thess, IV.s. At cum lo-
ca illa ex prosessb tractantibus haec pro-
vincia potiori jure adsigncrur, partim et-
iam Responsio nostraad Psasi XIV, ver-
sum 1. pag. 116 hilce dissicultatibusoc-
currat, cum sine practice arheidc ob-
murmurent regimini & providemiacDci,
non vero quali ignorentDtum esse &effo
tolendum ; praeterquam quod dicta Apo-
stoli non sim kothue & sine ulla limita-
tione intelligenda, quali gentiles nui»
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luei prorsut DEum esse crederent; Cei
evyuttVHOos & restricte, quod verum I>c~
um ignorarint: idcirco ad objectiones ab
«xperitntia petitas primum , inde vero
ad alias a ratione consictasdilabimur.
Objeci. (s) st suerunt olim pupuli ls }
serte etiamnum in extremis mundi an- J
gulis reperittmur , in quibus nullafrin- 7
iipiarum pratheorum , sve de Deo co- 7
sindo sine de vita Ivoneisi instituenda, ve- 7
sigia comparent ; [equitur illa nobis neti ?
innasei; at verum duunt adversarii ef-
fo pius, £rgo (ipo(t. v
Probare nituntur minorem ex Ameri-
canis , Indis ve! occidentalibus vel orien-
talibus aliisque consimilibus,, qui, ut-,
nautarum notavit curiositas., inflar bru-
torum , quali rationis expertes ultro ci-
troque divagantur.
Resp. («) rjy^uor,Tiiiai(, de quibus-
dam barbaris admittendo, quod nulla-,
sere principiorum in illis facile dignosei-
possint vestigia. (/3) «pHsTHCtss, tollen-
do sequelam, quod talia principia iliis
non sine iasitai inepte enim , ex negati-
«ne alius secundi ad negationem actus 7
snmi concluditur. Ignis latet sub cinc-
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risus, ergo ab;tt? nulla ibi «si conse-
quentia. (y) N«s pians verum est, prin-
Cipia connata in tantum apud barbaros
«!se scmper obaerata, utprorsus nulht-,
eorundem deprehendi queant documen-
ta, quamvis coacranuoi aliquando pro-
siteantur & ore & opere „• &» fn k-
vcoyxcuie 0, Tt{ Kiyti , uuotu \ffrpK»(*-
/3dmi/, h. e. non enim est necej]e , qua*
cunque quis dieat , etiam pu~are. Arist.
Metaph. IV, c. j. Quod ipsum compro-
bat communi» gentium in hac unare non
dislentientium consensus, ut loquitur..
Lallant, l.t. de salfreltg, c. %, Vtd.sett.
Ka-ntTK p. nj. seq. (s) Qjjjn potius de-
prehensa in Americanis principiorum a-
deoque cogniti Dei vestigia docet Bentzo.
J, I. de Ind. ottid, c. z6. lib 11. c. io, lib.
111 c.e. Lerius bisl. nap. in Bmjtl.c. 16,
Phil.NicoJ. lib- I. de regno Christi e.r.
quosaiJegac D, Dannhaw. Nosvero vide-
ri jubemus etiam Hoornbeck. de religi-
one gent. Nec dubitandum .quinpraete-
rea Tonus Apostolorum etiam illuc
loei abierit, & jam olitn ca terra Tuent
cognita; uti odendit Arias Montan. lik-
degent.region. s.g. nam Ophir semita
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& frater ejus Chaviia , quorum habita-
tio erat a Messh ad sephar montem ori-
entis, ati constat exGen. X 19. 50. oc-
cuparunt has terras .■ inde Ophiriea, qu«
regio tls. India pretiosi auri ditissima, 1.
Reg. IX. quam Josephut Iib.IIX c.z.
dicit olim ssphirum, nunc Auream terram
appellari; Jeremi* vero X.9.& Dan X s.
appellatur Uphasi unde aurum Ophtrvel
ophiricum, vulgo obrizum, quasi ophiri-
cura , pro auro pratslantistimo sumituc_.
Job.XXII: z4. i. Par. XXIX. 4. CW-
iana etiam erat nomen notum, quiaGen.
11, it. iste fluvius ab auri copia deseribi-
turnec forte dubitandum , quin terra
quae nuce vocatur Peru velPerua , illa sit
quae z Paral. 111. d. appellatur Parvaint ,
admiGTaquada inflexione vocis. Tsaalmu*
dicorumseptetn aurilgenerain Joma nu-
merata rcceasetßuxtorss. ad vocem »
quod per Jis£e£ov- (s) Peccatur hic salla-
cia eansequentis.
Objekio ( t) si notitia natumles & 7
principia practica nobis connastertntur,
utique ab ipsa statim nativitate appare-
rene in infantibus-, at nulla principias
pmblica apparent in infantibut t £rgo nee
ilict mbk tonnaseuntur.
152 Diiquisit. Piact.
Rtsy. (*) Quod av/zmpy.trn* m»jo-
sis plane est nullum: aliud enim cst i*-
tIT, i\liud tdnlpui. aliud essc in aliupri-
mo. aliud in altu secundo. Caulam ve-
ro, cur ilia principia in pueris non sta-
rim appareant, assert Cicero i. Tuscul.
Neque plane, inquit, ea vtdtt animae
eum repente i» tam insolttum tamquta
perturbatum domicilium immigravit ,
scd cum sc collegit ac recreavit , tum ce-
gnoseit ea: qua in sententia , si quidem
a» p-ynr urgeatur, apertissima sitnszipu-
%uo7&)( vessigia licet deprehendere. Non
prorsus absimilem reddit rationem Ari-
£lot. lib. VII. Phys. c. s. Aio Kps mjm-
tiici. st» MHtrsite% %-n Ktvne, mt
Hu&tsUslt 0(ZOIUs XpjWHV TBis TptrPvTtgOli'
msKh n •motjtyrj mt r\ yjvwns i si. C,
Ideocjiie pueri nec intedigere pojsunt, net
sensikua aque judicare, utsemores: quii
multa insit perturbatio (3 motio. In eo-
dem autem libro causam sssert alias,cur
non infantes ratiocinentur, nempe, bu*
// nuditatem cerebri, (0) Latent igitur in
//tenellis principia, quae dewonstrationt
H nondum actu inserviunt; non, quasi nul-
/ la sine s scd quod vocesformarc & pe£-»
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//«as eadem exprimere adhuc n6n didice-
rim. (7 ) Est hic sallacia Consequenti».
v.
H 3 succenturiamus objectione» a ra-
tione consictas:
Objsst, (k) st nemo hominum ffl, qui
terminos principiorum [Altem simplices
ctT incomplexos , atuum conflant, vocet-*
que qutbm signisleantur , intdligar,an-
tequam didiceritmulto itaque minut i-
psa principia ; at verum prttu, s, Cslposl.
Rcsson. (At) nexum majoris elle pror-
rusinfirmum, prarsmim si vox termini
accipiatur formaliter & objestivc ; pro
ipsis rebus extra intellectum extstentibus;
nec enim notitiam linguarum sc termi-
norum Materialiter (unitorum, atlu pa-
turalera dixerimus, sed re» ipsas natu-
ra quodammodo notas esse asserimus,
Aopos i9i {pavi] aypteirmtrj xctjbt ovy-
tya-yy s verbum est vox[gmficans secundu
institutnm, & quasi ex decreto hominum.
Arist. c. 4. ($) Ponitur hic
pro minori, quod tamen in certo re-
specto minus non est i nempe voces &






ct oiect/Asv , i Jvmvjcu cxtx s
h. c. sape qua novimus , ore
txpluare non pojjumus. Arist, Probi,
sect. xi. §, z/. de pueris. (?”) Est Elen-
thussurtum st sallacia conseqventit.
Objetl. [K) si receptum debet effo de-
nudatum eo quod recipit , [equitur mtel-
lettum oportere carere, iis que supponun»
tur r principiis ; at verum esi pnm % quod
conflat e Phy sici*, ergo idposl.
Re/s>. (a) Re stricti e sle juris illam pro-
positioaem, intellectus debet eslse dtnudg-
tus ab eg quod recipit : irec enim debet
intellectus effo nudatus eo, a quo debet
moveri, ne idem sit actu & potentia ad
idem, uti introducit Piccol. D. Danbaw.
disserentem; sed nudatus esse debet t.in
jpeeie, quia genus non impedit potentiam
ad speciem, z. In eodutn gradu , quia se-
cundus gradus non tollit potentiam ad
gradum tertiam. (0) Dico per inflan-
dam, quod nec oculus ab omni colore
est vacuus, nec ab omni qualitate tactili
expers est organum tactas, (y) Peccatur
sallacia a dicto secundum quid ad dictum
simpliciter.
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Qbjest. ()jl ) Vulgans sc tritistima_:
simtellestn mhl bibet, ntst quod opem
phanmsie exttu aisciverit, utique nulla e*
t-UHt grUtapia connata , at verantpritu, £*
Rt/pon. (<*') Hic peti principium
eum coaerari Jhi jam sit evictum: pen-
det (js) ergo intellectus a phantasmate,
Hoii <|voaJ specierum tchienv* cum quas-
darn habeat sibi congenitas ; unde &
Arist.hb. 111. de anima c.5. dicit illos re-
cte sencire, qui dicunt v>)e xpv%l/v e-iVcu
simo kPm % Ucuen sjtedenra ; scd quoad
y.erunv t neqv tamen sernper quoad hanc,
qaod probat cum Ciaud. Boucard. de a-
nima rat. D. D-mhaw. experientia sumta
a viro docto, cui si in servore disputatio*
nis ex inopinato aliqua propositio nege*
tur, tuae disputatoris intellectus momen-
to temporis & qua si in instanti sei’e sila*
ditsuper integram negatae probationem
ac resolutionem, etiam usque ad prima
principia. Übi sane, inqviunt, phantasia
materialis omnia comprehensa ista pro-
positione in tarti brevi 'Bomemo imagi-
nari nequit, sed intellectus iuper uno
phantaunace überrimam illam plurium
serum intellectionem concipit. Haec illi;
156 Duquis Practic,
Objess. (s) Aristotelei lib.Ul.dea.
nima, c. /. dicit; <?c/y«jutt irae j»
setym, o vx(, «t-V cenAex»oc xdtr org/e
its sit/ te?, tse. potenti* esi tnttUestiu tu-
tetli*(bUia,sed astu nullum eorum,mtel-
ligibilium,cst, priuequam intelligat. 6s
lib. 11. posi. analyt. tap, ultimo dicit o-
mntm cognitionem esse a senllbus; quod
maxima pars gentis CaivinianatcumTim*
pleroTiriltcer urget.
Re/p. (<*) Quamvis ita statuae Aristo-
teles ibi, alibi tamen principia connata
videtur concedere, ut lib. V. Eth.dicit;
ri oi jraAenxK diteoim ,ti sxu (piuriKov &j,
‘i ri Je eejuiKey’ (pvtriKov pch% 75
r}y iortjs dwa/xiy
, %k 7® y ■
h. c. jus tivilt autem aiiud esl naturale
Aliud legitimum : naturale quidem quod
übiquegentium,idem valet , non quia i-
ta decretumst vel non. Et pauso inse-
rius : ivi 7» sili tyvtni kKWtsny } yu mt-
7te%s AVTnv iX* swetsUV. &c. Nec non
Jib. VI. Eth. virtutem ait esse duplicem,
€vmK*iv & Kvq/cty, proprie sic dictam ,
seu moralem. (@>) Auctoritati humana:
credendum quatenus firmis nititur ratio-
nibus.
Pars Gbner. isy
Oljest. {£) Ab absurdo: st admittun-
tur prindpta praßica , ut typus quidem
habitualis , metuendum ne increducatur
symbnlumut Platonicus ; at is introduci,
msi summa cum absurditate, nequit i Er-
go ree prius admittendum.
Re/p. (ce) Frustra metui (ymbolismura
Platonicum, cum Platoomnes notitias a //
noslraanima in corporiscarcercdejccta. :/
atstimaverit posltderi ailu, exuscitari ve- //
ro objecti»; nos vero xoitas umui ai //
principia tum contemplativa tum pra-
ctica restringimus. (0 ) Plane non se-
quitur, intellectus hominisex nostra sca-
tentia nonest tabula nuda, ergo rasa_»;
datur enim medium; nec rasatn elTe ob
desectum deletionis, nec plane nudanm*
ob principiorum irapresHoncra dicimus.
Ob/eii. (e) si principia praelita in-
nata dantur , tum erunt reliquia qua-
dam imaginis divina; Ced imago licito»
taliter per lapsum statuitur ejse destru-
Ra a Tbeologu Orthodoxis. Vid. AJbcrti
Graveri quastion, illujs.Dijp. X. coroll. t.
D.D.Meisn . Anthropol.sac Diss.Vl, de
ptte.Orig. alios. Ergo ntcprintlpiapra»
sita innata[upersunt.
158 Disquisit, Piuctic.
Resis. («) Ad minorem, quod ima-
go Dei dupliciter accipitur,- strtlle &in
significatione primaria pro complexu vi-
riurti mere spiritualium, integritate san-
ctitatis & justitiag, ad quam per renova-
tionem tendimus , conpiemenrum illius
invita futura aflecuturi, ut indicat Pau-
lus Eph. IV. 14, Et late in secundaris si-
gnificationc. prout notat notitiam qua-
Iccunq; veritatis & propensionem ad qua-
Jemcunqtte honestatem. De ilia inteili-
genda est minor, non 6e bae. sguitquid
ergosuperest, bae tantum externam di-
stiplinam respieit ; ad btrnispharium in-
serius , quod tvnecrnit res mundanas ,
pertinetin se valde languidum (s /m-
---perselium esse potitu que ad tnaterialta
quam firmale debet D,D Mnfru
(( Ergo ()s) ut non debemus penitus rolle-
CC st imaginis divinae reliquias cum PhctU
(£ tu anis , ita nec nimis ertoUerc cum Pala-
tt gtanis \ quinpotius observa-
cc re disenmen inter legem
cc integritatis 6c msiatu lapsus ; ibi enim,
(t inflatu integritatis , erae regula firmiter
OC menti impresta , qua- & ostendebacrectum
(ssxasletale, sive justuro, &ad illud obli-
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gabas, quod exeo conflare dicitetiam,
D.Osiander, quia lex naturae ia statu r>
integritatis nilaliud fuit asarte 7>
Dt;calogUs cordi hominis impreslsas T qui 7}
ideo a Deo in monte sindi fuit repetitus, i>
ut urgeret hominem ad pristin» perfecti- V
onis exhibitionem, scindestctu illiusad
mediatorem, qui legis sinis est, sese re- 7)
ciperet. Fuit ergo legis natura- objectum i>
in statu imegrisatis. testum g* sanUum_% 77
ex a/Te tale. Hic vero, in satu laffrts* leX V
naturae nihil #sl aliud . quam regula sir- V
initer, menti imprcsla, indicans quid ju- 7>
Itimjnoralitrr -tantum , & ad illudobit- ■»
gans. Ergo objectum legis naturae jn sta- 7)
tu lapsus esl justum morale (£ djitle tgn- 7)
tum. Hinc etiam liquet, quod non satis 77
recte loqvuntur, qui dicunt Decalogum 7)
ts legem natura, prousjam est in homi- 7>
ne, csse plsne unum idemque; cum no- 7)
visle debeant aliam suislse imaginis divinae 3>
rationem in statu instituto, cui De- V
calogus recte adaequari dicitur, aliam 7)
in statu destituco. Quin & videant 77
loca scripturae .• Eph. IV. tg. r. Cor.
11,14, Cor. lIT 5. Gen. VI. 5. & sex-
centa aliae nee non judicium Conses-
160 Djsquisit. PtAenci
/
JiouisAugustana artic. is. & scripti ot»
thodoxorum Theologorum, quo facilius
sthgianumm devitetur. I» quantum ver®
<i\ss:raM/ex natur*,qux jam essio homi-
ne, & Decalogus, forte aliasconssabit.
s V.
Ex his judicate non erit arduum,quam




msimus Arminianorum sicu Rctnonsirau-




C /, Prtma principia pradita (unt » notu
B-tTVia. ,sied Qvrina.
11. Principia practica tnsuni homini non
iC J per modum Jui/aptcos ,sitd per modum
(£sU{.
a |J/. sx principiis praBita elue et ro slitu*
do(si homsisa tantum civit*.
(t IP. Ex prmeiptu pratsieu ad siymht*











QUanquam dicat Aristdteles lib. Me-taph. VII. c. j- naur orr ptoi/qg
Tps ienctg Isav eg/rpt«s, id est, patet igi-
tur quod Joliiu substantia esi definitio :
nihilo tamen minus accidentibus etiam-,
aptari potesl & debet, cum Phiiosiophu»
iilic Joci, uiCaepe alias, tantum instituat-.
twyK£/nv inter id quod pea,Alfa, trsUTag
& ccttAcUs , quemadmodum verba habent, q
sit, & id, quod levngas ac
quid, scilicet Principia praelita , utut
accidentibus accenseantur, possc definiri
liquidum est. Utrum vero illa ipsa sis
jus natura , quemadmodum dicta siunt
cap.Hl. stß. uecTaox, 5, 11. p. 99. eslc_.




Lex , sive jus natur*, est regula qua*
damfirmiter homini infixa , qua (s /«-
dicat quid jusium ex se &injustum, & ad
prius se&andum , pofierius vitandum o-
bligat: ut Dn D. Osiand. in Observat,
Grot, Vel, est lex quam Deut ut natura
auflor omnium mortalium cordibus tnse~
»it
, ad dtscernendum honesium a turpi ,
illudjubent hoc vetans i utGuil.Grot. de
« Princrp jur.nat. &c. Principia vero pra-
«l flica, cum immediato titulo juris nomi»
<H ne venire nequeant,& quatenus Conse*
<x quentiis, hoc est, prsceptis practica
ct subjiciuntur, diversam a jure, quod qui'
a dem a JurisConsultis frequentatur, dicant
habitudinem, idcirco talem postulant-.
/ definitionem.* Principia pmclisa
upicduunt innata, comuntsima, per Ce no*
ttjsima, imm utabi lia,prima tiimmediata
h fractptorum pmsticorum . dirigendis bu-
/ mania actionibus inservitntium % funda •
H mentas.
J. 111.
V Principia vocantur . quia Consequen-
y tis practica?, tanquam principiata , ab il-
lis derivantur; eaque non tam ejjendt (i
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iucomplexa, quamtognostendi & comple- tj
xa ; quia ex illis, non quidem utconce»*,
ptibus simplicibus, sed enunciativis, ad i;
practicam deducimur notitiam. A£uv« z/
(±am autem sunt, non tantum eo,quod v
completis conflent propoficionibus; ve-l»
rum ipoyiKW, propter sidem , quam. V
ante ullum apud omnes merentur v
A oyarpLoV, hoc est . apiustctTtt sunt, non V
tantum (ensu Logico, sed & quam maxi- y>
me Grammatico 15Phtlohgict. Undesa- ”
cile erit animadvertere, illos, quod ta- v
men salva cujusvis auctoritate dictum vo- v
lumus, minus adcurate sentire, qui/>W«- ■»
dpia prastiea jtu natura dicunt essct# »
dictatum y aut sane dictamen recta: rati- V
onis; nec enim rectae rationis, v
dictantis exercitium habet se antecede»- "»
ter adprincipia pradica, ahoquin i» (s
ah ipsa nativitate non inessent homini }, V
sed tonsequenter, cum judicium ratio- H>
nis longe post nativitatem & paulatiim» y>
semetexerat, Vocantur cpmmunissimj,>/
quia omnibushominibus communia sunt} V
du }fri ivrn iiiitmn
C?™ 79 »
Non etemtn id nunc £s* htriy sedfemper
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fuit i ut interpretatur Antonius Ricco-
bonus,insert autem Aristot. Rbet. 1.1.c.i}»
sophoclis Antigoncm dt /epultura Poly-
nices eum in modum ratiocinantcm.
$. IV.
Appellantur etiam ilia pjr
CC se noeissima. quia discuriu in iisdem m-
cc culcandis opus non eit •, sed e nuda ter-
et minorum mtelhgemia dispaiescunt: quo-
circa a Philosophis, ut puta D.D.Calo-
vio in Noologia, aliisque nominantuiL-
/ d.va.7nhmtu > indemonlirabilia\ non qui-
// sUm in sensu negativo . ut in illo Galeni,
t* 'cuetmswnv , etTn&v etsou imo-a
H kv&siumisi sed in sensu yodttvo . quod
//tam sinccerta, ut demonstraciene nem»
/egeant; quin potius ea sine superiortu.
//lade vocantur & dvwnswm , eo quod
/extra omnem sini posita quiestionenu,
/quibus a nemine contradici potest, nisi
//qui assudi» vis ty&roieis laboraverit ;i-
--//dcoque apud omnes sunt aeque ouohoyy-
/sgsst & assensun» merentur, quam pri-
/mum percipiuntur. Neque enim sas est
/alicui de ipsarum veritate dubitate, ne-
/ que polsibile est quenquam, cui satis per-
sit ipsarum vocum significatio, cire»
\
m
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esls err gratia/audi- //
to,DEum ejse colendum, injuriam nemi-s/
nifaciendam; acquicscit statitn animus& A
sine ambage prebet aslensum; unde & re- //
cte vocantur etvTtmru, Et qui illa
gaverit, contra eum non est disputan-//
dum. At in conscquentiis propter disere- ss
pantiam, que potest oriri ex eiretsmstan*Js
/iit, (s dubitare sepissime contingit st //
errare: scilicet quo remotius a
illi» principiis receditur, eo procliviu» ss»
est in errorem labi, cum prima £J" uni- ss. V
versalia tantofine certiora posterioribus /
& particularibus, quanto sunt minus im- ss
plicata cirtuntstantiu: nam.# 6k tn(/- ss
itetur TrAaFtj : Is, Deseendendo ton - //
tingit errare,
%. V.
sunt autem immutabilia-, &v v
Quini onav k?Au{ uirmg i As- »
s'®», (Pvnt kcltu CptgopLtVes , xk kv tst- V
cs-etts etvu tpspss-cu, ur [iva/ciKis kv V
nv ssisy tjs, uvu ptTtrur, ktK i. c. ni- V
hi/ enim eorum qua natura conflant, ali-
ter atque natum est, ajsvesiert potest ,ut
lapit qui deersum sertur natura, nulla
ratione ajspefieri potest , utfurfur» mo-
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veatur, ne si rmllies quidem quis eunt*
sursum j/ttiens ajsvesatere tonetur. Arist,
J. 11. Eth c. i, Elegantissima sunt illa Ci-
ceronis , ex amissis ejus dt Republ ,
libris assert Lactantius VI. Insltt, (si
y> quidem vero Lex retia ratio, natura ton-
7)gruens, dissasa tn omnes , conflans ssiem-
vsiterna, que vocet ad officium jubendo,
7} vetando afraude deterreat. Hmt legi
y>»ec obrogari sas esl, nee derogari ex bae
Valiquid licet, neque tom abrogaripotesl,
VNec vero aut per senatum aut per popu-
Alum solvi hac lege possumus. Nec esl qua*
Arendus explanator, aut interpres ejus a»
A lius: net erit alia lex Roma , aha A-
Athenis, alia nunc, alia po/lbac ; sici d
Aomnes gentes id in omni tempore , unas
st lex idsempiterna id immortalis contine•
Abit, ttntuque erit communis quasi Magi-
Afler idimperator omnium Deus, ille legis
>)hujus inventor, discepmtor, lator, cui
A qui non parebit, ipse se fugiet ac natu-
liram hominis assiernabitur ; atque hoc tpso
A luet maximas pornae , etiamsi caetera sup-
Aplicia, qua putantur essiugerit. Insignis
sane locus & qui principiorum praeco-
nia!, licet nomine legis heie veniant-. ,
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naturam & vim Juculentisltme explicat.
Breviter; @i@cuem,7ti »} its>w mcruv , m- 9
£/ Ije aiwcmv. \x.firmis- V
simum est print/pium pr* omnihut , circd
quod mentiri impojjihile, Arist, 1. IV. Me-
taph. c.j.
s• VI.
Primd vere vocantur, quia illis an» V
terioravcl priora nonsunt in sphaera na- 9
tura: ulla; quo nomine audiunt troAis- 9
IJ/Hi , Anticipationes , cum anticipativt 9
le habeant in habitudine & relatione ad 9
consequeniias & veritates mediatas; un- v
de& TCsum (pvenusy quasi naturae rati • 9
onahs primitiae dicunturt nwtrur pctv xs »
neww rxv ttgxZr t 7» TipUiev etteui osstP s/
jj ij yivtmi, >j yivumvmit id est , >1
omnibus igitur principii's commune est ,
effo primum , unde nut est Aliquid, aut
sit, 4ut tognostitur. Arist. V. Asrr.c.i,
§. VII.
De numero autem principiorum , qui
prima sunt, eontrovertunt Philosophi.
Ast hic pratscindendum existimamus ab /s
acceptione vocis principii illa quae est//
& rigorosa, secundum quanu.rf
unicum tantum esse dicunt adcuratiprcs,
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sdndsi
, quod fundamentum contradissionU slp»
i id vero ect , impossbile esl simul
/s tjse £5“ non ejse\ Vid, Aristot. lib. IV.
Metaph. c. j. adeo ut per principia hic
intelligamus, quaecunque lunt Wsatpvm,
tumipsa natura eonplantata & concra-
sons distincta acquisitis. Robcrtus sanderso-
nius Anglus in trassat. de Conscientia ,
anno MDCL XXIV. primum edito,p.ijs,
7?huncin modum disserit; Conslat autem
y) lex naturae ex variis principiisprassicis;
7) quae tum en ad unam primam & universa-
i) dem legem , qua reliquas eomplessatur
T revocantur , videlicet hanc bipartitam ;
i?’Bonum elfe faciendum, malum fugien*
7‘dum: sieut omnia praetepeo. Decalogi ad
unam legem universalem , eamque bi•
Vpartitam reducuntur , scilicet
t qus ejl de dilectioneDei & proximi. Per-
-77 git ; huie universali legi in synteresi ton-
siservata subjiciuntur alta i ceu legespar»
i) titulares ex ea derivata , ut cone Infa-
ctus ex pramijjis : quarum aliasunt dta
i)primo natur* dissamiae, principali
i)tUi legi proxime conjunss* , alis qua
i>remotius ei appendent, nec nisi secunda•
77 sio & virtute illarum propinquiorum
i)£sus siat dt primo natur* dissamia ,
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stniul ac Menti nostra ac cogitationi osise- r)
runtur , sidem nosimm impettum , eo- V
guntesi nos ei ajsentiri, propter sumo V
mam earum evidentiam. Non prorsus V
inapposite, quemadmodum & alias in-.
saniori Philosophia prae multis nationis
suae Jiteratis videtur eslse versatilsimus,
Marcus Ftid, Vendelinus p. ajg. moralia
Philosophia hunc texit principiorum pra-
cticorum numerum & ordinem :
1. Aaionum qua ab hominibus prosici«
sctintur alia siunt honesia, aha turpes.
%. Hanesta siunt appetenda , turpia su-
j. Bene esi colendus.
4. Parentes siunt honorandi.
/. Nemo esi ladenins.
d. Benesaltoribus rependenda esigratia,
p. Iniquam vim licet repellere,
g, Gpuod tibi no» vis fieri alteri ne sete-
ris, (sic.
Quae principia, dicit Vendelinus, appel-
lantur ueivcti ttyeicu» quia omnibus ho- >s
minibus per insitac rationis dictamen sunt •>}
notae.
Juris Gonsulti, pratsertim naturalis.
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frincisid pratUcA in ternarium cogunt
numerum; putsu,
l.Honeste viverent, i. Neminemlaedere*,
s. suum cuisa inhaere. Qui tamen calcu-
li», quanqua in Cuo genere & quatenus pro
// objecto habet hominem, sit approbandus,
/Utpotea tot doctisviris cum tot annorum
/ adpiausufrequentatu»;non tn. satisprin-
!/ tipiorum latitudinem ridetur exhaurire ,
Z/nisi forte quis etiam illud de colendoDeo,
s voluerit postremo , de suo tutque tribu-
ss endo, includere, reverentiam,
quar a parte hominum debetur Deo, ut
II essentiae ejus Majestatic* plane conve-
-7 niens, esle tribuendam. Cum vero Deu»
7 in secula benedictus, in homine etiam la*
7 pso qvendam sui ipsius voluerit extare
7 sensum & reverentiam, juxta normam
> moralium actionum aliam; planisitmum
7 est illud principium, quasi maxime neces-
-7 sarium sine involucro debere poni, secun-
dum illudPittaci:
zetsnphov (rei3« va salae, id esi, Ante o•
mnia cole numen : & illud Aristotelis :
vm $ rene wiAit«» tzpitth n/xacQ-u* r*s
sa&s, h. e. a civibus enim Deos coli decet.
Foiit. I. VII, c, $. Quam proxime ergo
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accedimus ad numerum priiulpiorum_<
huoccc_>:
/ DEus est summo honore tolendut.
i. Honeste vivendum , turpe fugiendum.
Vel quod idem est -•
j, Bonum appetendum,malum fugiendu.
parentes &suptrioret honorandi,
s. Nemo dedendus.
4 suum cuique tribuendum.j,
Qu* duo posteriora hoc involvit;
7 stjuodtibi non vis steri,alttri neseteris,
s societas ineunda^.
sin vero quis aliquid in hoc numero de- 7
sideraverit & quod omisTum
gratiam ei habemus maximam? interim
tamen id inculcanuss quod non omne i\
principium est primum sc immediata: ve-*
ritatis. Alias valebit illud Homeri ;
jivcooTcoo, CPscvtCO, ru.yt d»j votom
OdysT. (. §. VIII.
Qvoad ordinem autem & prioritatern
primorum principorum praliieorunLj
statuimus , omnia illa Principia quae
e/aCpvrct sunt> de quibus unice quarritur,
prioritnte essentia vel natura, prioritate V
dunttionu& cognitionis e sle a:qua!i3 T cum y
nullum illorum naturali elTendi ordine y
antecedat alterum -, sed siraul cum e slentia, )>
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/
cc «ominis m utero materno eile incipiant
cc quamvis non simui & protinus iisdem u
tamur: Ossa pctv (pvcti r\sjuv 'ZtrseqtytnTcts,
»*9? V ne; txtuv Tqanoov
Vsi&ec.', vrssse dt ru; cvspastus
yypevr oon? ssn r£ v kis-qctcuv i
?>s* r2 7ro&a>us idetr , sj mst duis anami,
Vns aias-qir&s «A' etrxTtxhv
ys%ovns tyqatipevoi e%o/tiy;
id est, quacunque nobis a natura obve-
niunt y eorum potestates prius accipimus,
posteritu sunsttonet muneres obimus , quod
in senjibtu manisestum: neque enim ex
eo quod sapt vidimus , aut[ape audivi-
*»«r, sensus adepti sumus , sed c contra ,
tum sensus biberemus eis usi sumus , non
quia usisumus habemus. Arist. Eth.i.ll.
$./„ Quod perpendant, qui dicunt nul-
la in infantibus hujusmodi principiorum
cornparere, ut inde tollant exi-
ssentiam, vel praesentiam eorum dimi-
nuant. Aliter vero de prieritate objtsts ,
circa quod unumquodque illorum versa-
tur , judicandum esle , non ect qui norL,
Videt, sic hoc principium; Deus est eo*
issidus + omnium erit, propter excellen-
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tiam OhjelU , praslantislamum ; secun-
dum,cum alia innumera tum, illud Psal.
XXV.g. rnTP 310. Quocirca-»
bene Augulhnus: sit 'inteiitgamut Deunt ?
sipejsumsus quantumpo/sumus sine qua- ->
hutte bonum , sine quantitate magnum > 7
sine indigentia creatorem , sine situ pra- ?
/entem, sine habitu omni* eonttnentem , 7
sine loco übique totum, sine tempore sem-
piternum , sine ulla mutatione mutabilia 7
facientem nthilquepatientem., lib. V. da 7
Trinit. c. i, c. 115, Quod autem attinet
priontatem enumerationii, illam censemm
Pi;o arbitrio recensentis esl~e arbitrariam.
Cetera vero illam, de fundamentali pr»-
positione , quxstionem cujusvis maturo
& «quo reservamus judicio.
§. IX.
Hx hisce principii* derivatur & effluit
tota PhiloTophi a praedita beneficio solida
ratiocinationis, quae ex una propoCdo* v
ne piures consequendas virtetalittr& im- 7?
pliette in eadem contentas elicit. Verbi ??
gratia. Principium hoc; honesit pipen• 7>
dum ; fundamentum elt harum enuncia- 77
tionum, virtut est sellanda , quia virtut 77
cstres honesta & e£ts Karofyr Aojor. i- V
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i mo 77j? aot-nji iii ts KaXar ; vir*
cc tutissiniit est honestum. Arist. Magn.Mt*
ts ral c io. Nee non in praecedente ad sinem:
e- i#s» /ssAttss' tijs $
cc *('«««■ riAAce, cso ; »/£*/ virtute
omelitet , cum hujus causa etiam sini alta,
oC Et ulterius; si virtus est settanda\ uti-
Ccquegc sortitudo , temperantia,modestia,
a magnanimitas (stc. de quibus sabsum!
<x debet subjectum illud, virtus. Fracte-
ct rea i si bae omnes sune sectandae, utique
ct secundum virtutem, qux eli egig ag/ir/ui-
CC sy hayr* , IT. Eth. c. 6. retta rattontj
« definita , erit agendum. Quo facit etiam
oc geminum huic principium, bonum est
cc Asserendum ; si hoc est verum, quod u»
sstique & verum & etvvmv%m est, sequi-
C tur virtutem eisc appetendam ; cumsiu
(C itvayKis Tjt upttijy xcsAsp etvtcj' kpossis
& $ oy, 'iTtKiytur csox aptr.y Jit cso psyvdv-
<£ ttaput mp/nu)] a.yx,suey iysit QvhtucTJKq;
id est, necesse est ut vtrtus honestasit; bo•
na enim cum sit , laudabiles est. Fictus
vero est facultas , qua parat bona (s quaconservae. Arist. Rhet. i. I. c. j>. Ita eX
hoc principio i sbaetas est ineunda; stu-
unt, aliorum etiam principiorum pra-
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cticorum interventu , praecepti Politica,
scilicet in elicienda veritate practica ne-
cellarius est ratiocinationum per consc-
quentias usus; quia omne quod elicitur,
elicitur exaliquo principio , in quo virtu*
ahter sive eminenter continetur. Undesa-
cileconparet, sine conscquentiarum e pri-
mis principiis practicis deductarum
nec Pbilosophiam praelitam plene & pla-
ne po(Te tradi, nec summum bonum ci-
vile, via mediisque ad id obtinendutru.
necessariis exclusis, vel ad minimumin-
cognuis , facile posTe adquiri. Hic ta-
men non exdudimusexperientiam & ex-
empla, quibus hujuscemodi condusio#
nes confirmantur. sed siraul requirimus.
s X.
Iliae autem consequentiae, sin ea>tv «.«
suerint formata:, eandemsere habent veritatem ac ipsa principia ;
cum car veru pramtssts mji vera eonclusia
[equi non pojj/it. Nam vero tantae sine
immutabilirntu , ac immediati ilii fon-
tes? non immerito disquiricur; nos,
quod tamen sine cujusquam praejudicio
dictum volumus, illa» conclusiones dt-
tjmuLqu» immutabilitatem etiam jmita-
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C ririaiUram suarum praemislarurst; pra>»
J> sertim cum virtualiter , impluite e-
A minenter , quod dictum, iisdem Contine-
A sntur ? adeo, ut consequentiae ili* do
quibus jam est sermo, fint forma primo*
/ rum principiorum interna , vel sensus
eorundem nativus & adaequatus , quam*
H vis rudioribus, nisi latius a judicio sub-
/actiori fuerit expolitus , minus apparens,
T> Illa vero immuraii litae tantum intelle-
v ctaestode immutabilitate consequentiis
■)) jtttrinseca tselTetitiali ; non vero de ex-
» trinseta & accidentali: hoc est, conle*
// quentias illas dicimus quoad naturairu.,
H quatis de principiis suis participant, effo
s immutabiles; non vero quoad usum &
//observationem , quae sxpillime in actio
Anibus humanis negligitur,- _vcj; e (Te im-
jytnutabiles imeasias, non vero coidattuii.
Quadcreinsectionc ieq. ktctiratvue. plu-
ribus.
§. xr.
*7 Hinc sua stuit sponte, quod, queroad-
*7 aiodum omnibus hominibus haec prin*
t, pia insunt, omnes etiam non tantum i'
<7 psa , sed & eorundem conscquentis j
hmaxime vero £ suerint psrspcctse, pe s '
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stringant; etiam ilJitcratos; quod enim
nperosa conclaficaum deductio a bunde y
prgstat apud eruditos* id igniculi rati- y
onis. utut sufflaminat! > quodammodo y
eXeqvuntur in dtxxmt, accedente scili— *7
cet serutinio conscientiat. Illa vero et»
iam ut munus suum debite exequatun_.,
suam habet regulam, cuisubest: übi- //
cunque enim cst virtus aliqua atUva~» , //
qua? non est de natura sua determinat* u
ad unum in agendo. sed est in potentis //
ad utrumlibet ,ita utpossit recte agere vel //
sicus; sive ea virtus sit habttus y de prima» //
sive potentia naturalis ,iicim\isiv7mXott
de secunda qualitatis specie ; oportet ut sit 1/
lex aliqua vel regula ( sive uatuv) H
quae eam in agendo dirigat. Quoties- //
cunque enim aliquid se ut faciendum os- yy
sert phantasiae, a sensu externo reprse» v
scutatum, live ex interna quadam *)
mi suggestione: quia voluntas quae est y)
proximum agendi principium, est, ut di- »
ci solet, potentia eaca, nec potest ex se V
malum a bono diseernere, ut ita sit ipss y)
sibi regula, quamvis in bonum, (saepis- yy
sime apparens) unice seratur : ratio in- y)
quisitiva mox au consiiemiam recurrit yy
icr oi
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J) ut ejus dictamen audiat. Cujus munus
V esfrena propositam statim examini subji-
-77 «ere; examine facto, sitne persequenda
>7 vel fugidnda, facienda vel omittenda..,
7? judicare; & prout judicaverit ita volun-
7>tati dictare : hoc «st, rem eam libero ar-
-7) bitrio ut eligendam vel non eligendam..
77proponere. Illa vero in parte maxima..
occurrit varietas, pro varietate ipsarum
7 voluntatum, T« peiviv turxJcitop n hat
■> ethtjs-actr JcaAoy is* rst
7 <Puv}m is nvxp*' « $ e*«-
7 sa K£/net o/jQ-vs i Hjs* & iiteiws
7 «evrs Ocuvtmt* xotr’ $ s£ir, idia
7 *57 K&s xoiAa yhci; id est, bona viro
id est voluntati optabile , quod river/u*
bonum est , vitioso autem quitquid sors
obtulerit: nam & vere de stngulu rebus
judicat vir bonus , (st ei statim quod in
unaquaque rt veri est t lucet. Notanter
Aristoc. lib. 111. Eth.c. 6. de diversa vo-
luntatis humanae circa appetitionem iu-
?7dole. Obligant, inquam, consequeniid
i)frattica suo modo etiam illos, quinun-
THjuam ad praseriptum artis Logic* ea*
7; derivare sune edocti: quod de Principiis
s(on/equentiis practica quali quoddarn
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rectionis' hujus uciTttax' dJnsatrsO» sub-
texere non voluimus modo, scd ea te»
nus debuimus, qua res practica* tractare >,>
ti non sufficit nudam proposuisle theori- >}
am,sccl simul ostendisTe naturam ?rpti£sui t V
in qua terminative lubsistit; ioixamv isv A
oi ahti&eis tuv XoyouV » is pcovcv irsos ii
sidescu sisa/, «Act orgog
m ovsaidh ome ms zn-
siuorTOj. h. e. videntur igitur veri ser-
mones, non solum ad cognitionem , pe»
rum etiam ad piam beatam degendanu*
ejse perutiles: nam übi cum /altis con-
gruunt, sidem faciunt. Arist. X. Eth,
c,i. Caetera dc principiorum obligatio-
ne Juris natura scriptoribus reservamus.
sECTIO 11. ueanivariuij,
v questio i.
Ati Principia practica recte «ficati,
tur effo axiomata communissimas
Ass.
5. si
postquam per caput antecedens evictum
A cst, prima principia ,
dicta, hominibus innasei, coasequens
/
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cst alit de conceptu principiorum quid*
dictito hicdiscutccet & quidem primum
communitatem eorundem examinare-*.
77 sunt ergo prima principia practica axto-
-77 ntdtM communiBima . communitate par*
v>tim subjeßiya . partim relativa: suhjt-
7jsipa quidem in ordine ad omnia & sin*
77 gula humanat speciei individua, quibus,
7) Ut subjectis propriis tantum insunt: rela-
istiva vero in habitudine ad particulare*
77 consequentias, quas tanquam universa*
77 lissimi fontes de sua sundunc «slentia. Et
quatnvis in capite 111. praecedaneo eom•
munitae principiorum subjestiva, cunu
(]U4 KttTmnavqv , tum inprimis qua-.
k»amav*iv sitadstructa-- nihil tamen ve-
tat, quinst hic proponi solvique polEt_.
dissicultashactenus intacta.
Obieli. {«) st multi sunt moralium,
qui tnntu laborant infama , ut nt vesii*
gtum quidem tn illit appareat mtionit •
, [equitur prima baeprintipia omni bae non
ejse communia. At verum prttu. s. tspojs.
Probatur minor, partim experientia..
& exemplis aetatis praesemis, partim su*
periorum. Circumsertur illud Demo»
sshenis de satuis, qu» roganti, quiddu-
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ritu ejset statua ? respondlt, homo/10/i°-
itu. Achaeus sictile vas pulvinaris loco
capiti subjiciebat & offensus duritie, pa-
leis implebat, ut mollius cubaret» Eu-
stath. Odyss io. Coroebi stultitia vulgi
fabula est celebrata, qui maris undas nu-
merare conatus, non tamen ultra quin-
que supputationem producerequivit:un-
de Proverbium: Carabo stultior. His ac-
cedunt illa, quae in Prov, c. X XII.XV.
&c, & apud ficae. c. VIII. XX. aliisque
occurrunt.
Re[j>. (et) nyyupnnuiu:, de quibus-
dam antiquiorum praesentiurave tempo-
rum hominibus, quod tanta: sini jtut/ius
& ttpot&eiet;, insartia & insitia , ut i»
admirationem sere rapiant saniores.
(/3) etsvtnviooe de principorum ttjtjtrei, vel
possessione, quamvis Wrtn? & usurpatio
in mente captis non appareat ; vel djstin-
guendum est snter astum primum & a_-
sum secundum \ quoad illum etiam in
stuitis adesse prima principia , non secus
ac in infantibus, nemo forte negaverit',
quamvis quoad hunc. stultitia enim, non
quidem ssiritualia de qua Jer.X. 14, i.Cor.
ils.ij. 1?, 1. Cor. 11, /4. sed carnalu, est
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desectus sensuum ebtusionem & cordis
hebetudinem importans; u: docet Thom.
Aqv. q. 46 o. ex IGdori lib. X. c. ig.
// (tymolog.vz\: stultitia est quae importat
//quendam stuporem in judicando i ut i-
n dem ibidem. sin ergo importat stuporem
7) in judicando, utique ille stupor non est
n principiorum , cum illa officium judic&n»
rj diantevertant i sed tantum configuentia-
» ram. Quomodo autem & unde talis stu-
por nascatur, Phylleis expendendum re-
linquimus. (y) Connexio majoris est in-
firma , quocirca laborat argumentum-.
sallacia ConsequentU.
QUGEsTIO ir.
An principia practica recte dican-
tur immutabilia/ Ass.
§- 11.
HTc ut status quaestionis eo clarius in*noteseat, nonnulla praesarinecesTum
7e(Tc arbitramur; {et) per
7 tem hic non tolli interpretationem (s
7 declarationem principiorum per variam
7 eorum expolitionem; nec (/3) /übsnga-
ytionem. seu consequentiarum legitime-»
7 deductarum accestuin. sed debetsc intel-
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ligi (?) vel abrogationem totalem; vel
(er) Jijpensattenem individualem , qua
unum aut alterum individuum siVe sin-
gulari indultu, sive auspiciis propriis in
principii* tlhi primi* dispensare polTit—. ;
scilicet intellectum volumus, quodprin-
cipia practica sini immutabilia qua ab-
rorationem ts dilhen/ationem : idqut-» ,
noncantum de iure (e d& desa&o\ nec
tantum respectu a sentie inserior», homi-
nis; sed & respectu agmtu supremi, Dei.
Nur rcuncti !
111.
Objeß. (a) st principia praßiea, net»
tentum in multis (pedet humana inditi-
duis, sed sT«'» integris nationibus prae-sus sunt vel deleta , vel adminimum tm-
mutate ; uti% non sunt immutabilia ; at
verum pritu , £, tspost.
Minor exemplo non uno probatur: le-
ges Lycurgi permiserunt adulteria ,Mas-
lagetarum, Tibareno-
rum, senum ex editis turribus dejectio-
nem; Hircanorum, cadaverum huma-
norum projectionem in cibum canum.»;
Platonis, bonorum communionem. A-
pud Indos t mulieres ante nuptias corpo-
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ra sua prostitucbam & colligebant sto*
tom , ut seipsas elocare poffent; jsiiiau.
lib.lV. Hcrodot. lib. I. Hercules surens
saos ipsiut liberos intersicit, Euripid, in
Hercule surente ejus omnia
smllica vel deleta vel immutata arguunt.
Resp. (a) ovyy.uimwtiue. & in ge-
nere de multorum consvecudine legibut-
que, qtieis illa, quae directe principii*pm*
ilici* adversantur, non admiserunt mo-
do, sed prasceperUnt etiam. sssVapwslwac
ad minorem , dicendo quod / quamvis e»
jusmodi consvetudo & leges aliquando
invaluerint, non tamen id omnibus de»
nkere imputari; cum pauciorum ea fuerit
Va principii* primi* amTtteria, (y) Fuit_
&est vitium hoc hominum, omniunu
scelcratissimorum & natura: belluinac pro*
/ximorum? quid autem naturae conveni-
//ens quid minus, exoptimis, quinormas
//instar & regulas habent, non ex pestimic
/judicandum. Infretie vero {i) dicimus,
y> quod illa mutabilitas non est primipiit
Vpvsttcis intern» veltlTentialU. cum sent-
?;percodem modoschabere gessiant, imo
V revera habeant; sed externa tiaccide»~
Vulk % vitio hominum, principi* illa
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supprimentium, vel male de illis varia-»
rum interventu drcuanstanciarum con- V
eludentium facta, (s) Vitium illud nom. »
tam est intellectus quam facultatis appe- )>
titivx; quxeumsxpe non modo respuir,
sideli secura abripit: scilicet a natura ho-
minis corrupta; aliquando etiam a su- »
roribus Diabolorum, a superstitione & y
consvetudine vitiosa, qua; omnia vita qua-
si inserunt naturae. Denique peccatur hic
(s*) salsa hypochesi , sallacia accidenti»
principii.
Objcs. (/3 ) Que sunt secundum le-
gem jusia ejse dicuntur , ut Arist. lib.V»
Eth.c. I. Tb sXiv shtaiov a.pjs, > n vostupyv
JJJU 7» iW: sednihil est ita juctim apud
omnes , quin apud aliquas iiversisietur ,
secundum Fbilosophttm in libro allegate:
(rge nec principia pmlhca , prima juris v
fundamenta , tanta sunt firmitati» ut tj
non pejsint pre ratione personarum , loco-
rum temporumve immutari,
Ress>. (ct) Philosophum loqui. non
de primi» principiis praßici» yel de nativis
eorundem consequentiis, sed de conse-
quentiis mediads iisque heterogeneis; hoc
cst aonde cgnsequeatiis principiis tsiipu-
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t»ic, innatis A'bd tizePuoduTuc , vitio in-
sirentium insartis. {(3) Laborat argu-
mentum vitio a ditio secundum quid ad
ditiumsimpltci ter. Quod ita roWos/s^V.
Objetl. (y) Fatetur Artsiot. l. V. sth.
e.y. e(Te w tyu tyvm motrnt, natura ali-
quid esle mutabile quod innatum est, Er-
go principia pratlica , quamvis naturas
insint , sunt mutabilia.
Rety. (st) xarm ny%dip>i<nP de qui-
busdam rebus, quae natura insont, quod
mutationi fint obnoxiae; ut conflat de
primis inclinationibus, quae saepiisimc-.,
ut vitiosas & obliquae, institucione cor-
riguntur. (0) xar a^s^anv t dicendo
quod Aristoteles illic loci agat, non de
//primis principiis , quae, cum hatsitanter de
//iisdem senserit, procul dubio neglexit»
sedde alia nattira inclinatione & quasl
propendentia. Vel quod in excusationem
Philosophi texit D.D. Osiander in Observ »
Grot\ Eum loqui de mutatione impropria ,
per s"olam denominationem extrinsecam,
litatione mutationis qua in materia sit.
Csuamvit tnim materia quadam moralis
sit immutabilis, tamen quadam esi muta-
bilis. Hincsit, verba sunt ejusdem, ut ex
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sarte materia quadam pracepta jurisna* '!
turalis mutationem recipere possnty (sit» //
mutationem vel quast exceptionem ad* >/
mittant. Benignius sane canistri agit
Anflotelis, ac ipse qua hanc quidem rem
esl promeritus, (y) Esl & hic procellus
a dido secundum quid ad dibhtm sim-
stieieer. '
Ohj.(s) si quadam principiorum pra-
(Urorum in certis quibusdam casbut citra
majora ex adverso facinora servari ne-
queunt seqvitur illa non effo prorsus im-H
mutabilia: at verum prius , E, (s phjieriut.
Minor probatur his exemplis : Princi-
pium practicum esl, neminem ejje laden-
dum vel occidendum ; attamen in discri- t)
mine vitas ac in propriam desensionemli-
cet salva lege naturae latronem aggresso-
rem occidere laedereque.sic primum prin» q
cipiumesl, silum cuique tribuendum y vt\
rem depolitam repetenti Domino red-
dendam: asl cum proprietarius re illa de-
polita, verbi gratia, gladio, tormentis
bellicisaliisque conlimilibus in perniciem
proximi,Reipubs. vel sui ipsius abuti de-
creverit, non tenetur qUisquam restituere,
quod accepit. Ita conflat de hoc principio, q
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parentes superiores sunt honorandi',
quibus tn.,si quid contra praeceptum divi-
aum mandarim, non obligantur liberi&
inseriores ad obedientiam ; quia w3"a£«
X&v JtZstu&e* >j ctt&sumts, Act, V,ty.
Ita sere de aliis.
// Resp. (a) nyxupynxtog de quibusdam
/'principiis, quod tantum xetm iosya» &
//opinionem vulgi scrvari nen pollint, sine
//ruina principiorum o* (/3 )
!/kgvqTtKcas de inconpoilihiluatc pritjcipi-
//©rum ko,t‘ etXj&HUP > cum omnia prin-
//eipia practica fint quam maxime cvyivw
//t«, vel compossibilia 5 nempe coadsum-
//tis omnibus illis conditionibus, quasin-
//volrunt» sic illud primum in probatio-
ne minoris positum-, nemo ladendus ,
quoad formam internam has& consimi*
les includit conditiones: scilicet, autia*
ritatt propria 0* extra distrimen vita t
vel aggrediendoy nemo estlatdendusa-
lias nec Magistratus politico quemquam
quamvis facinorosum liceret occidere-».
suum tuttjue tribuendum, hanc condi-
tionem habetsubintellcctam, nempe, in
quantum suo non .abutatur proprietari-
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us. Parentet O* suseneres honorandi ,
hanc & alias intrinlecc continet condi»
tiones, utut non espressas verbis ,• Icili-
cet, quatentu justum (s licitum est , &
& quatentu non adversatttr voluntati di-
vitae. {?) Petit ratiocinatio principium.
Constat itaque quodPrincipia frasiitgu,
non se ntiant mutationem ab trttinstc» ■,
hocest, quod, non postiat tolli vel ab
astute inseriori . homine, vel ab invi-
cem : plures enim objectiones angustia-»
loeiheie vetat adpouere.
§. IV.
Quod autem nec ab agtnte superiori.
Deo,& ab extra possint mutari, adhuc
relictum est disquirere.
Objeli. (g) st omnisLegis Utor potejiin
lege sua dijpensart, utique multe ma-
gts Deus Ter O.M. in principiis prallicit*
que reapse eunt lege nature ttincidant,
utpete a semet ipso institutis, velat sum-
mtu Legislator distensat'. At verum est
prius , de illis qui potestate vesii&sTjtcji
gaudent : trgo &'pofieriut,
Help. (•) svy%eufinitas de legisla-
toribus terrestribus, quod , cum infini-
ta prudeacia non siatprasditi, qua omnes
' . _ sL.
190 DsQuisir, Fractio.casus & circumflantia* providere que-
ant , sipe decreta sua mutare habeant
// necesse. (/3) xcLg de Legislatore.-
//crdesti, cujus oculi savg/eTrAcitneoe saiis
<Purtiv6ns>oi, sir.xx/ii.l9. qui dicit; Con-
siliitm meum stabit & omnem voluntatem
meat» faciam. Jes, XLVI./o. Deus ego,
inquit Dominus , non mutor, Id scha-
tiitti. Mal. 111. 6, Ad quae verba videri
potest D. Frantz. de interpr. s. s. Orae.
52. Deus enim natura immutabilis , im-
mutabilem sert sententiam, B. Lutherus
reddit: qui non mentitur \ &in glossiu
marginali, quinon mutue, qui Jlart-s
vult sententiam. Ponuntur ergo (?)
pro similimis in propositione maj. quae
&'t( vmrZv disserunt, (yj Esl: hic e*
lenchus consccjuentis E* rf
responsionetn D.D.Osian*
dri 'mOb/irvat. Grot. qua dicitDeum du-
pliciter censidtrari , aut ut supremum-i
rerum Dominum , aut ut Legislatorem. j
sumtnum• Priori modo non disitnsartj }
sed dominia transferre ; pojseriore au-
tem modo , siconsiderentr , tum non di *
jtyensare , sed mutare aliquid (s tollere
materiam legis, adtoqug non agere ut
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Legislatorem, sedutendo alia pettslate,
qua ei competit.7 /_
Objeß, (£j .sV Dem nonpetesl in prin-
tipiu praßicis dijpensart , videtur quod
non sit omnipotens: at consequens esi ab-
surdum £rgo &antecedens.
cK.e/p. (») katu
ta videatur quibusdam de omnipotentia
divina , cum non dispenset in primis
principiis. (js) cisrtioiVt quod non
ita sis, aliud enim est videri, aliud elfe.
scilicet sub omnipotenti* divina obje- 7>
cto, non continentur ea qua sunt revera
etrn(pa7iKctt nec qua natu- y)
ram ejus divinam ac attributa enervant: ?;
revera , inquam, contradictoria, cum
mulca tantum fint talia defaeco!, quae
sub omnipotentiam ejus cadunt.Hocds,
musth de Deo negantur, qu* imperse-
ctionem involvunt, nec quicquam divi-
n« potenti* detrahunt, ut mentiriNum.
XXIII.i 3. Tic.l i. Heb. Vl.s. se ipsum.
negare i. Tim. 11. i|. mori i.Tim.l.ij.quae
natur* divins sunt contraria, adeoque 's
non impotentiam arguunt , sed potius U
potentiamDei summam notant. Nonpo« //
tosi illa, inquit Augussi«o» desssenter ,
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sici potenter. Tom. VI. contra ferrscon.
AnaD.c.l4. a7g, ThoniasAquinas Parte
J.q.is. art. j, summa Tbeoleg. hacdc_»
sesic disserit : Cum pojsit Deus omnia es-
sicere qua ejse poJJ'unt } non autem ea qua
eotraddiionem mplitant , omnipotens
merito dicitur. Praeterea: si quis recte
consideret;cum Deus omnia posie dici-
tur, nihil rectius inteliigitur, quam quod
// posHc omnia pojsibilia. Pojsibile autem
//dicitur dupliciter, secundum Philoibph.
I, V. Metaph. Uno modo per respectum ad
aliquam potentiam i sicut quod subditur
human* potentiae, dicitur esle posiibile
homini.' non autem potestdici,quodDe-
ut dicatur omnipotens quia postit omnia,
qua; sunr poiHbilia naturae creata;; quia
divina potentia in plura extenditur. si
autem dicatur quod Deus sit omnipotens,
quia potest omnia quae sunt possibilia-.
// suapetenti*, erit circulatio in manise-
statione omnipotentiae; hoc enim non»
erit aliud quam dicere quod Deus effo»
mnipotens, quia potest omnia qua; po-
test. Relinquitur ergo quod Deus dicatus
omnipotens, quia potest omnia postibi-
-1« abffluj*; quod est alter madm dicendi
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sojjtbile. Dicitur autem aliquid pojsibtU
vel tmpojsibile absolute cx habitudine ter»
minorum : Pojsibtle quidem, quia pratdi-
catum non repugnat subjecto, ut fortem,
vel Platonem sidere-, impossibile vero ab-
solute, quia praedicatum repugnat subje-
cto, ut hominem esse aswum. Est autem
considerandum quod cum unum quodqj >
agens agat sibi simile, unicuique potenti* >
activa: correspondet polllbilc, ut objectum ‘i
proprium secundumrationem illius actus, V
in quo fundatur potentia activa; sicut po-
tentia calefactiva resertur,ut ad proprium
subjectum , ad esse calefactibile, Esse au-
tem divinum , super quod ratio divm*
potentiae fundatur, est esse infinitum sc
non limitatum ad aliquod genus entis,
sed prachabens in se totius esse perfectio-
nem. Unde quicquid potest habere rati-
onem Entis, continetur sub postibilibus
absolutis, respectu quorum Deus dici-
tur omnipotens. Nihil autem opponi-
tur rationi entis nisi non ens. Hoc i- y
gitur repugnat rationi polsibilis absolu-
ti, quod subditur divina: omnipotentia:,
quod implicat in sc esse & non esse simul:
hoc enim omnipotentiae divinae non sub- y
ditiisj non propter desectum divinae po-
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■y tenti», sed quia non potest habere rsti-
factibilis neque postibilis. Qua-
cunque igitur contradictionem non im-
plicant, lub illis postibilibus continen-
tur ,respectu quorum Deus dicitur omni-
potens; ea vero quae contradictionuru
implicant, sub divina omnipotentia non
concinentur, quia non postunt habere.#
poisibilium rationem. Unde convenien-
tius dicitur, quod ea non postunt fieri,
quam ouod Deus ea non po(lit sacero.
Haec ille. Videri potest D.D. Calovius tn
tap, de potentia & attu Metaph . dipin,
alii. Nec satis postu mus quin praelimi-
narem D.D.Osiandri super bae re
nv subnectamus : stante bae sententid-i ,
nempe quod Deus per omnipotentiam lu-
am in lege naturae, vel primis princip it
practicis pollic dispenlare, pojset Deae
praebere homini , ut ipsummet Deurru
odio haberet , adeoque facere , ut ipse-
vtet ejset odto dignat » neque summe bo‘
nae i pojset facere eontradtfloria ; namt-
bedire Deo dicit quendam amtrtm ejut #
(s obligati» ad obediendum includit i-
morem , quomodo itaque obligari quia
potesl ex praetpt» ad ipsum Deum o Ito
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tabendum : praeterea stante baefrute ti-
tia , posjet Deut mendacium sstupere (£
consequtnter tpse quoque dicere , quo ad-
mtsso tutu certitudo fidei seriret. Obscr*
vat, Grot. (y) Est salJacia consequentis,
Ohjetl. (Sj) st Deus totiw natura t
puta naturae , est auctor ($ Dominut, u-
tujue eam desiruere sotu esi ; quia e-
jusdem est potentiae rem ex nihilo crea»
re, & creatam annihilare. At Deut est
totiut naturd aptior (siDominae , ergo (s
tam sote si evertere.
Praeterea: st naturam sotest evertere,
utique (s consequentia naturam,nempe
principia pratttea, at illud. Ergo (sibae.
Rtty. (a) m/y%uisiiVKUs quidenv»
quoad argumentum prius. sed sssj
nuat , qua illationem posteriorenu. ;
quamvis enim naturam , iliam quae dict* i>
est, Deus postit annihilare} non tamen»;
id tuto potest adferi de omnibus natu» ;;
ram consequentibus. (y) suntergoquar» dt
dam naturalia een/Ututiva, ut anima ra* st
tionalis in homine & corpus organicum;
quaedam consetutiva, ut potenti* natu-
ram humanam immediate consequentes;
quatilam vero tantum subjeßtiyq, strse- ti
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stiva transttiva , quemadmodum^*
sunt principia prasttca. Deus, inquam,
h omnipotens potest naturalia modis duo*
//bus prioribus pratcisc considerata, pro
//bona voluntate everterej non veropnn-
-7 tipia praeite* qua talia. Vel (/) Deus
quamvis possit tollere principia pmflica
ratione subjestiva , totam humanam na-
-7) turam annihilando j non tamen potest iJ
71 ratione enticativa, scilicet
71 morum principiorum in abstracto specta*
V tam vei transformare vel evertere, Ratio
i) est in promtu: qaia principia
7> quoad normam sunt in ipla eslentia Di*
71 Vina fundata originaliter (iindependtn-
-7) ter-, in natura vero humaaaparticipativt
D sidependentor ; nullaergo ratione est va*
}J risimile, eadem posle, quoad
y} seu exemplar primitivum, nisi quis etiam
7> ipsi Deo mutationem competere dixerit,
V quod prorsus impium , desinerecsle.Vel,
\7 Deus potest naturam mere naturalem ts
7 Pbyficam subvertere, non vero naturam
7 mere moralem (i sisiicam» ( s) Esthicsal*
laeta consequentis
Objest. (&) supponatur ,
quam (Qmtdt debeatt Qeum aliquando
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non tantum permistsse (i tolemjc , sed &
praceptjse •nKrt&xjena.v , qua Romani* 0-
hm erat familiari* : vel , supponatur
Deum praceptjse Agamemnoni patri ea-
dent Iphigenia silia ; quam fabulam-. ,
quandam csTe pci/iyrnt facti Jephtar ex
primis obscvavit Ludovicus Vives notii
ad libros de civit. Dei 1.1. e.v. post hunc
cum alii, tum & Gerardus Voisus de.j
Orig. Idol. 1.1. c. ij. Unde inserre ejset )
proclive , Deum non modo circa principi - <7
um illud, nemo est laedendus, dt/jen- )
sajse « sed & naturalem oblite- >
rasseci.
Re/}. («) supponi, nunquam autem
probari, quod ad cjusmodiactum vel vo-
luntas vel praeceptum divinum accesTerir,
aut sane accedere potuerit. (/3) Licete
adsumatur illud ufrenjssjtmr» non ta-
men vel inde sequi , Deum in exemplo
ejusmodi mutalse principia kXy&w &
de saUo , quamvis sescuTus &de opinio-
ne male judicantium id secerit, aut ve-
rius, secissc videatur. Hic ergo noru.
possumus quin multa cum eruditionis
ac pietatis laude reverenter nomine -
esus Beatisl". D. D. Meisn, quiinquadsi
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politic. XT. super hac contromsia ta-
lem sert_. sententiam: Dist)ensatio ,id
est , relaxatio legis in certo quodam-.
// casu . sumitur dupliciter i. Proprie, cum
// permittitur si approbatur aEItu , qui ad-
it aquate si secundum omnes staa conditi-
t/ ones est contra legem. Et tali modo Deus
non dijhensat area legem natura. Ratio
tst tn promptu , quid sit Deui permitteret
si approbaret peccata. Omnis enim allut
qui adaquate ii tomliter sertur contra
legem natura , vel principia practica-. ,
non extnnsecus ii mtione mandati ; sed
intrinsecut ii ioiaJae malus tst, si ergo
Deus dispensitret proprie , sum td quod
intrtnseceis malum esi , boc esi peccaium,
impune (i cum approbatione concederet
V sic. i. Improprie. cum permittitur (5
ts approbatur alius, qui videtur quidem.j
legi natura quoad materiale centrari-
is oss, non tamem tst ,si circumflantia ii
H tondittones fingula attendantur iic, Ne-
gamus inquam (y) Deum per id exem-
plum(loquimur «£ \jzm stemus) diCpenTalTc
circa primum illud principium , nemo
ladendut: quippe quod psures involvit-






dendus temere, proprio dusu , Cs qtidts
H'» innocens isc. Agshemnon Tero et-
iam si mactasler Iph'geniamtncsn stcislet id
temere prosrto dusuy scd ad mandatum
Dei viventis & eo ipso reddendum ei cui-
tum religiosum, declarandam obedientia.
su venia hypothesi.Praeterea , nec mactis-
(et innocentem ejua dbsolute , in saropo• !>
Ii & rejjtettu DEi mandantis talem.. ;
quamvis innocentem qnodamtrodo, eom-
piratae,m sarosoli (stresltessu Agdmeno-
rnsmdndatum exequenti*. {£) Quaelibet
lexex intentione serentis obsigar, Dei ve-
ro , inseribentis legem naturae vel prin-
tpid prdßtca , intentio fuit, non lemet-
ipsusn obstringere, quippe qui supra o-
mnem est legem adeoque sibirnet 'psi est
lex, &in quo icmiu c& murcus ngy *iru-
siteud sed tantum hominem, cui tali*
norma est indita. Ergo, quando dicimu» V
printipid practica eisc, rclpectu agenti» i)
etiam superioris, Dei, immutabili* , u- i)
nicc volumus intellectum, quod nec De- »
us omnipotens intra illatru , quam ii» V
pnscripiit sphaeram , ea postit immuta» v
re; hoc est, non potestDeus salva sujl»
justuia& bonitate admittere,ut quisquam
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-i- mortalium temere ‘J proprio /tusa &e,
contra hoc vel aliud principium sine e-
nortni quodam stagitio peccet. Alias
7? quoque cst Uuiem^av , quod
7} Deus, ut ut omnipotens, non dicatuc_.
77 potentiam suam extendere ad illa, que
7) tnanisestam involvunt contradissionem ,
77 nec ad ea, quae natura /ua , £s* ante ce -
77 denter ad voluntatem divinam ,vc\prin>
7) dpia etiam prasfica, sunt turpia & in-
honesta ; cum Deus in secula benedictus,
ideo turpia prohibuerit, quod natura sua
& \ntr\nsetw talia sint,non vero, eo quod
prohibuerit, sine turpia.Dicitur itaque hic
7) (s) in principio praffleo contigisse mu-
-7) tationem Ka>m%sii<rtKai( tantum , quate-
i) nus scilicet Deus materiam aut objectum
7) e sphaera sua evexit & supra juris natura
)) limites locavit. Vel clarius,- objectum acti-
-7) onis Agamemnonissacrificalis,
7> post mandatum Divinum non fuisset atn-
-7; piius intra sphatram jurit natura ; quia
77 Intervenit praeceptum superioris, quo i-
-7) pso omnis erat sublata Tcpcaigemg, vel
7) potius facultas, actionem illam suspen-
-77 dendi aut prorsiis omittendijatq; sic supra
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sph«r3*n jurU natura, quod dictum..,•»
fuisset conlsitututiL.. (£) Petit ergo v
membrum illud probationis primam ro
i» etpysi. Eundem sere in modum ad
exemplum Abrahami Gen. XXII. 2. ma-
ctaturi Istacum responderi potest in ge-
utre-, spscialiora vero tradunt Theologi.
s■ v.
Non quidem ignoramus multo his
plura posse conquiri argumenta , quibus
primorum principiorum immutabilitatem,
affectionem sane scitu arduam'juxta ac
necessariam , solent attentare praeser»
tim vero quod respectu Dei in quibus-
dam individuis dispensationem aliquo-
ties admiserint ; cujus rei
cumprimis accedunt c sacris, & quidem
Hosesc si z. de Propheta ad y
Dei ducente uxorem sornicationum &na- <y
tos sornicationum , quos non modo asttt s
tales, sed ortu, noti subjeisire sed origi-
naliter fuisse tradunt: Hueadlegant il-
lud Exod. Xsi z. de israelitu itidem ad s
mandatum Omnipotentis
gyptios: nec non illud Jud.XVsi al.seqq.
dcsimsone, quem si Augustino sides /. $
l*deC. D. e, zi.tsis. spiritus s. latenter
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jussit cum sui internecione perimere ho-
stes Phiitjhsot', praeterea & id quod ha-
s betur li. Maccab. XIV. 4t. de
tvytv<ig praotcupante mortem : Et factum
s Jephcte vovent» siltam Jud, Xl.jo ji Ut
s nihil de Domino & salvatore nostro ,
qui ipsemet t» Trvvjptkms • 0* tem-
/'/«w /«/ torpor» siolvit. Quibus omni»
bas, tanquam palmarium, praemittunt
exemplum Abrahami modo adpositum;
Polygamiatn Patrum; quar
bsiere fingula Jirette , & advecta quasi
s fronte srttnUprinctptu contra venire exi-
slsimant. Ad eas vero dissicultates quan-
quam peculiares quasdam solutiones ad-
ornaverimus, sequentium tamen erit-»
temporum easdem in medium produce-
re- interea autem,dum id praestare con-





V sic ergo ceu cr oßnnpy concludimus,
/rima principia practica nullam sentire-,
mutationem proprie & nvg/uis ita dictam,
quamvis tmpropne len-
tirc dicantur ; non sentire mutationem
ai imrjnstce , quasi per sit desiciant, nec
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ah extrinsecc , quali virtute DEipotesta-
tem habentis eminentistimam , debeant
annihilari; non sentire mutationem qua
totum, nec qua partem. Übi tamen ite- ‘y
rum inculcamus immutabilitatem illam, >
debere atstimari, non prtecilis, sed co-
adlumtis omnibus ilii* conditionibus ,
quas Deus Ter Opt. Mcx. ea principia in-
dens voluit subintellectus. Hic etiam,(i
in gratiam illorum , quibus non est co-
pia obsiervationum Excel en issimi Viri Dn.
D Oilandri tn opus Gratii de Jure ielh ts
pacis, ejus adseribi curamus judicium..,
non videbimur a?kor£/ci (JaHuv. Ita e-
nim ille p. igi '.Quod primam concernit
sieciem mutationis, qua est ab imrinse-
to , non cadit ilia in jta natura , neque
potrst illa lex per se tpsam desinere aut
mutari: cum enim lex mtunstu, princi-
pia prima practica , sit ve luti propriet aa
quadam humana natura , typus firmiter
infixus cordi humano , radius qualiscun-
que ex (ole aterno , non potesi ex se ipsia
qb intrinsieco desicere , non voluntatis
perversia arbitrio expungi, non in tene-
bras abire (3 in nebulas Arijiuphanis sese
recondere. Hanc in sentesltiam ex Augu-
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stino plerosque una cum illo ipso desecti*
«iere dicit; quam & ipsam ex Academi*
Conimbricensis Proseslbre quodam pri-
mario uhenus probat ,partim ex eo, quia
hoc jus naturale, (prima principia,) vel
tonsidemtur in Om, vel in homine :pro-
ut est tn homine, mutasi non potcsi,qwa
intime tst infixum & quadam quasi pro»
pnetas creatura rattonalu . si vero con•
siJemtur , prout est m Deo , evidens est,
illud no» pnsisie tolh i tum quia nulla lex
deficit per [eipsam sine revocatione Legit*
latoris ; vel quia non erat perpetua , sici
pro tempore terte lata, utMosaicat, ce-
remoniaiis & forensis, quo finito ips.ts
etiam finitur £5" desimt ejse : vel , quia
in materia sit aliqua mutatio, rationem
cujus, lex sit irrationabilis £s* injusta ,
tum antea esiset justa prudens. At ni-
hil horum contingit in jure natura, nul-
lus hic modus locum habetnon prior ,
leges natura eum sini principia morum
per se nota , £s* conclusiones nece{far ia ex
illis, s.unt netejsarta £s*perpetua verita\
lis j non pofierior; quia judicium,quod
«ecejsano colligitur ex principiis per st
notu, nunquam potesi effo salsuv?, E.
nec trmtionah nee imprudens. At omne
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indictum legit naturalis tale esi , quan-
tumcunque ergo res varientur , judici-
um legtt naturalit vanari nequit Par-
tim quia , si neque pracepta asfirmati-
va, neque negativa , possiunt per se ees-
sare aut desinere obligare tn jure natu•
ra , sequttur tlla non possit in universum
vel in particulari abrogari ,& setpsisde•
sinere. De negativit autem hoc ipsumpU-
num ejl, quiaprohibent res per se &m»
tnnsece malae & tdeo obligantfemper (i
pro femper. De asfirmativis itidem con-
flat', nam heet tlla femper obligent, non
tamen pro femper juxta Theologos quos-
dam dscholastitos , aeque ideo aliquod
prreceptum luet naturale su , tino tem-
pore obligetnon alio, non tamen propter-
ea reapn aliquam mutationem: qutOLa
bae tlhut esi natura (notanter (st
principio sertur pro talibus ottasiombue
&sub talibus conditionibus, (d ita fem-
per retinet suam vim , femper obligat ,
litet non pro femper. Nam pracepta as-
firmativa legit naturalis obligant pretl-
lit octaponibut , quibus omtssio talis alluo
essiet per se & intrinsece mala. Ut igitur




obligatio asfirmativi pracepti ad attum
ilii omissioni contrarium non potesi per se
desinere aut mutari , & proinde talt_,
praceptum neccssiarto femper obligat prosuo tempore , & consequenter femper et •
iam obligat ad non habendum contran-
um proposieum , seu ad obedtendur» sal-
tim tn animi praparacione , si non tn /.
psa operis execunone, Parum, quia ji
principia tbeorettca insim , qua sunt ve*
n, a seip/is non desiciunt , neque praeli*
t> qua sunt boni, ex [e ipsis expirabunt.
His gemina habet Juris Consultus illo
Delphensis D. Gviiielmus Grotius hbro
dePrincipiis Juris naturalis p. m 4/. 4?.
43 44.set|q. Hic etiam commode occa-
sione verborum D. Osiandri modo ad-
*) notatorum inflantia: occurritur, quar di-
-1 cit in printipiis tbetrettcu dispensanoncra
nempe quod non omnegra*
ve tendit deorsnm , nec omnu ignu u-
nae, documento Ferri natantis & ignis
in fornace Babylonicas utique, insert--,
principi* etiim prastita sunt dispensabi-
lia, cum de paribus idem sit judicium.
•)) Huic, inquam, inflanti* occurritur-. ,
7? negando antecedens de mutabilitate-»
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(
principiorum tbeorencorum intra spirae-}?
ram illis praescriptam , sive, itura statum
& conditionem naturalem; ;}
quatenus naturaliter tale & non impe-
ditum femper desctndic-, ignis per po-
tentiam naturalem, admotis idoneis ei-
dem sovendo alimentis, non potejl nom
urere. Ergo, quandocunque aliter eve- s
nit, mutatio sit in materia vel objecto , y
non in principio. Negandum haqvcon»b
sequens de principiisprostuis -. ut hic ni-
hilquidquam de illa quaesiionc, namton
in collatione principiorum tbeorcticorum
cum praflicis obveniat n itrssiotar l
Patet ergo quodprincipijpraeco non sini
Lesbia regula , de quaenam ArilU.V.
ntagn .moral, sed norma quaedam attero ‘j
na & invanabilis, quae in ordine ad in- ‘y
seriora & «qualia, non normantur , sed y
potius normanti adeo ut trochaicus pro-
verbialis iisdem non male possit applicari* y.
Tlsis sus-stp nirgor Tt&gs-ea , wtj xp'e
tncsm saes-pu/v. Lapis amusi est apphtan-
dus, non amustis ad petram. Plutar. in
Commentariolo, cui titulus • £}uo pa.
sh qui* iottlligere pojjie stprossctjjt.
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QjJaEsTlO IIr.
An consequentiae practic® tantae
sini veritati» & fidei ac ipsa prin-
§■ VII.
NEcestitatem tonCegutntiarumin sect.KATCUTK. IX. p. 17/. perstrmxi-
mus, quam ipsam &hic, priusquam ad
rationes contrarias properamus, brevi-
z/ter urgemus partim inde . quia usus
// Consequemiarum ad quamvis veritatem
//sive eliciendam iive probandam est valde
, ergo& ad veritatem prjßi-
-7/tam , quatinstar Ipcciei se habet ad ve-
indeterminatam ; scilicet quod-
*7 libet principium primum cum plurcs \m ■
licite (s i\rtual\ter involvat proposui-
,
& illae sine usu ratiocinationum-»
'jper consequentias educi nequeant, pis-
trium utique «st usum carum esle necci-
‘jsarium ad omnem vermtem prastieant
7 & intelligendam & sectandam. Pdrtintj,
quia sublato legitimo ratiocinationum-»
usu per consequtnt ias , tollitur, noiu
modo necedaria veri prAstici confirma-
tio & salli consutatio, sed & ipsa Philo*
sophiapractica, normavit® civiliter in*
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stituendar.&c. Cui tamen sententiac non
Uno modo licet insurgert-».
Obj. (a) si quahbitpr*pojiti» mn debet
ttnstrt niit una, eum aliassuret ambigua $
aqvivoca, seqvilur principia praßica,ut-
potepropositiones tales, implicite
•virtualiser mn continere sonseqvent'm%
quasimiproposittone* ex tsit derivata:cum
altat eslent ttqvivoca, (sl D£ua eorum au»
for As£<«s•, inflar Apollinis Delphici , At
verumpriuo. 6. posl.
Resp.(a) Kctjd.
propositionem non c(Te nisi Mnamforma»’//
liter & explicite : salsum vero, unam s/
femper e(Tc virtualiter & implicite, cum //
sic multae saepe sine in una & ex una_.. n
(js)«»7’ cc^ynr ; scil. propositionem vir-
tua liter alias continentem non esle vel
ambiguam vel aequivocam •, cum ex uaa
Euclidis, Aristotelis aliorumque proposi-
tione variae inserantur aliae quanto erg»
tnagis e primis principiis , veluc fontibus
überrimis,easdem derivare convenit.Tum
«nim demit aequivocationi locus eliquan-
do vel subjectu vel praedicatu conflant ei
terminis aequivocis,quae varium vel incer-




mento terminos ; haudquaquam veroi
quando materia propositione aliqua ex-
pressa n?cellariam cum aliis connexionem
habet.& eas secum ponit vel insert. Hinc
nec prtnctpiapraßica redduntur aequivo-
ca, nec Deus Ao£luc; sed principiorum
potius übertas commendatur & Dei sa-
pientia, qui & in lapsu Adaroitico parti-
culam suae imaginis restare voluit, & ho-
minem ea parte uti, per quam esl quod esl.
Adde, illum proprie A#£i«t»' esse, qui noa
tantum prosert ambigua, sed 4c ea ad al-
terius deceptionem prosert, quod Apolli-
ni Delphico jure impactum , Deo vero
principiorum auctori sine blasphemia im-
pingi nequit. (y ) Ludit argumentum sal-
sa hypothesi petitque rc ce
Ohjeti. (/3 ) st applicatio gene-
raliam* vel universaltum propojtiio •
numad Jingularia vel particularia no» esl
ratiocinatio per tonsequentias , seqvitur
eonseqvenilu non effo area principia pra•
sltea necejjjnas : at verum priuo i cura
talis applicatio podlt institui sine syllogis-
sflo, & universale nihil aliud sit, quam sua
singularia ; verbi gratia, quando princi-
pura universale praecipit siliis omnibus
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honorem superiorum & parentum , pro-
hibetqus lacsionem aut homicidium omnil
bus hominibus, eo ipso singularia omnia
subistis universalibus contenta designan-
tur. Crgo ij posterm.
Resp . (<t) Astiti*as, per negationem,
applicationem proposinonum generalium
vel universalium ad singularia aut parti-
cularia objecta,noninstituiper ratiocina-
tiones & cooseqventias; nec enim ejus*
modi applicatio ab ullo mortalium potesl:
institui, quin supponat hoc fundamentum
ex Logic» sive artssitialt sive naturali sal-
tem, particulare contineri sub universali,
speciem sub genere, & praedicata esTentia-
iia communia utrobique eadem csst-».
{si) Kaja. tv siia.ui>, hoc ipsum universale
nihil aliud esie, quam singularia sua, non
nisi per ratiocinationem inserri porert,
(?) Peccatur elencho a dido secundum
quid* Universale saae nihil aliud eslcquatn
singularia omnia fundamentaliter nimi*
rum st materialiter in esse materiali* sive a
in praedicatis esleatialibus communibus. 7
quamvis habeant ratienn formales distin-
ctas, ic universale qua universale redupti-
salive aliter & considerari debeat & ex-
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i/cplicari, aliter lingularia : est,
"praescindic ab bis & nunc,
z/UE barbate ioqvuntur scholae, hoc est,
//<* conditionibut individuantibus &deter*
// minantibus, ilia nonitem. In /ssospecta.
e cur potistimum acri» » in i/lit vmeosye.
///#«dlmanisestatur in isiu', ida verificare
*tur per illud', illud continet isia sub se,
eisia continemur. Conceptus communis
v utrobique datur genericiu j disserentia-
/■' /«, ut liceat , vel formalia
non itera. (J) Ka,m tv silauv denuo
hoc ipsura retorquemus; quia dum ho-
nor parentum v. g, imperatur siliis o-
mnibus , & sorti, & Platoni & socra-
ti imperari censetur, hac ratiocinatio-
ne instituta; quod autem siliis omnibus
incumbit, etiam his modo nominatis in-
cumbit; at houor parentum &c. singo,
ratiocinatione utendum eslse,qua-
•j lis & quantus honor debeatur parentibus
•j a siliis, quara distinctus ab honore debi-
vtovel Deo vel hominibus aliis ; qua: ejus
•7 debeat esle vel intersio vtlextinsio aut la-
etitudo. sic in prohibitione laesionis & ho-
micidii sitnili illatione est opus. Nec il-
latio universalis hic formari potest absa-
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lute , sine errore, nisi excipiantur &
personae publicae politica gladii auctori-
tate instructae, & quaedam alia: indultu
divino extraordinario ad aliquorum in-
ternecionem impulsae, qualis eminuit--
in Pineha & LeritisaMose ad judiciaDei
adhibitis.
Objetl, (y) si ratio faciendorum (5
omittendorum fatia ex primis (5 immedi-
atis principiis consiat , sequitur prolixat
illas censequentias effo inutiles! At ve-
rum esie priut vel illudPaulinunt argu-
it., quo dicitgentesCpvrotTst rf y»ptx ■mem;
£rgo (spofieritu.
Ressi. (<4 ) Per eoneessionem , facien-
«Urum & omittendorum rationem in so-
ropolittco conflare ex primis principiis,
sedtantum implicite, consuse (sincoati-
ve (/3) Per negationem de ratione eo-
rundem explicata , dtstintta 15 sufficienril
mutae namque propositiones morales sub
Uno principio sive asfirmativo sive nega-
hpslcomitjentur; quas sine ratiocinati-
onis sc consequentiarum usu vix quis-
quam tite pote sl percipere; uc nihil de-»
actibus internis, quos exacte externis ve-
lut symiolis responderc necestum est. (y)
Esl elenchus a dicto secundum quid.
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Fuerunt illae rationes necejsimtem coh-
[equentiarum attinentes: paucas itidem
in sidem & certitudinem earum inquiren-
tes convenit subtexere.
Ohjett. ([) st alia esi natum primo-
rum principiorum ac propositienum exil-
iis derivatarum
, [equitur illas iiverse
effo certitudinis {[fidei ab his-, sedverum
prim ; quia ipsa principia suut typus ab
ipso Debinsertus, licet post Japsum at-
tenuatus consequentia vero sunt scctus
corruptae rationis. £rgo verum ([ po>
fieritts,
(a) nara, gyyvuprtnv > de na-
tura principiorum ([ conscuuentiaruns
ratione cauU efficientis proxima corsi-
derata. (0) kcct' aptum? de natura c-
sundem constderata ratione cauU na-
ter iali* , formali* ([sinalk. Materia e*
nim sive subjectum est idem. nenvc_>
homo; firma eadem , extensive . eti.mll
non intesilive ; puta norma honaflojum
prseceptiva &■ prohibitiva turpium; finit
idem, salus politica, caque tum priva-
ta tum publica. (T') Qjiamvi? consio
suenti* racioae & respectu huju. vct ii'
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lius inserentis non fint aeque as/vnivjv- })
vn vci kvn?nsait ae ipsa principia \ sunt V
tamen ratioaefundamenti i hoc est,c<»*- j)
sequentiarum vis est petentia non ab<*«* V
ttontate inserentis, sed a sulcro tUatio- ))
tui. Distingrendac ergo sunt Hiationes
tonsequentia ,• quarum quaedam sunL*> #
principiis esipum» insita , ($ virtualiter »
iniis contentae, quaedam tti 5C V
in ea invectae, vel ex iis detortis dedu- V
ctar. (£) Peccatur salsa supposttione ,
Objeli, ( i) si etiam consequentiiipra-
sticis tjset habendasides , sequerttttr in-
tertum sore femper dubium modum
in morahbus procedendi ; quia sailibilis
est intellectus noster, 5c ex sallibili prin-
cipio nihil certi potest educi. At modum
procedendi in moralibus oportet esje ter-
tum &adinstar norma . Urgo consequen-
tikprasticis non habenda sides.
Rejs. (et) Peccari elencho t» «•
rapH/ov : sic modum procedendi noslrum
femper sore incertum & dubium. Nec
enim ex potentia sallibilitatis femper in-
serendus actus; non magis quam ex sal-
1/bilitate risut vel auditus nostri conclu-
deremus, nihil certi nos vel audire vel
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videre posie, ((j) Adde, peccari parato»
gutno accident it , quod enim 'ntellectus
nostcr interdum fallatur in ratiocinan-
do, hoc sit per accidens, non per sc_..
(y ) Vel argumentum hoc, nempe ex
saUtbih principio nihil certi duci pojjse ,
procedit ko.JoXh vel ctr paget; c* sa-tset
nihil concludit/ si acocJoAx t sequitur ni-
hil certo a nobis posse iivtdiigi, adeoq;
nos debere incertos esse, an temperantia,
justitia &c, sine sectanda ? quomodovita
noslrra sit, quoad actiones individuales,
itistituenda > quod prorsus ellee miseri-
cordia dignum. (/) Ea ratione ctKcrm»
Astitia & Pyrrbtnicmus vel sceptieUmu
in orbem Jitcrarum introduceretur • ut
itaque sensus liberandi sunt ab impedi-
mentis, quibus inhibetur certitudo,
quae vel in objetia, vel in medis , vel in
organo deprehenduntur, sic & liberan-
dus intellectus ab impedimentis ratioci-
nationem nostram impedientibus. Vide
Arist. iib, 111. de anima c. j. Nec magis
obstat intellectus sallibilitas certitudini
nostra* in materia pmttica quam in alia
quavis-, adeoque sie cadent omnes artes
& scienti* (upersfruct* ratiociniis inteU
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lectus , & demonstrationes secundum-*
ea institutae, aut ex iis deducta ; quod
a,Tcmv.
Objest. ( st consequentia prattica:
tanta ejsent certitudinis immutabili-
tatis , ac ipsa principia ■, secjueretur eeu*
non soU & tantum ksAtwnut^Tus ,
ejje ctvTtTnfrai imo totum sere erudi-
torum chorum ta in parte effo Lip/unt-* %
qua conjianter dixerant mutationem in
consequentiiss, tantojieri majorem,quan-
to sunt a principiis suis remotiores: sic
Aristoteles 1. IV. Metaph, c. 5. quandam
vocat eopwis firmisljmam, mq) >jr sbsai-
Ipcvd&yvou etJuUemr, sit salsum conse-
quens,£rgo £s* antecedens.
(ctj upvsjTiKue ad minorem-» J *?
possuut enim ipsae consequentiae, si suc- ij
sine principiis innata, euordmata
subordinata t%eis ee/asttiKi^Tus : minus
vero, si suarint invtEta praeter naruraiu ‘j
principiorum , adverse & opposita. Cho- *;
rus autem eruditorum aliter judicans de
eonsequentiis , aut intellexit consequentia* <y
ingoptrii? in ordine principiorum se ha»
bentes, aut mutationem tantum extrin- j
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stcam & accidentalem , quseX abusu ea-
rum circa actiones obliquas erumpit—,.
Verbi gratia : ha;c consequentia, Rei •
publica {ludendum , non minus est fir-
ma & immutabilis, scilicet coadsumtis
omnibus suis conditionibus, nempe qua-
tenus hottestum , legitimum (st, ac ejus
principium , facietm ineunda ; sempet-.
enim obligat. Itd hac consequentiae,
temperanter vivendum , non minus est
firma & imutabilisrationsxelcct,**prin-
cipium ejus, rei immediatum,
appetendum, vel mediatum, vittae est
bona, & temperantia est virtus, (si)
vKutz* silotsoe: Dicere ipla principia, puta
vtomplexim & quoad latitudinem illis in-
natam sumpta, e(Te ajutmuirt/m, sc ta-
'V tnen consequentias sine errore deductas
7/fflTe est dicere idem stmulejse ts
;; «en tststs , & ponere ocvTtKapuvovcv 7rpo<t-
1' xetsktvai. (y ) Ergo non est consun-
denda consequentiarutn ejsentia , quae in
i: se est immutabilis, cum earumdem <?/>-
Hs litatione , qua juris est consequentiis u*
i) lentium, (i) Est elenchus consequentis.
77 Piura his addfre vetat angustia loci.
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QJJ ssisT 10 IV.
An numerus Principiorum practicum
rum §. VII. sectionis name-x. pt
171. designatus sit adaequatus I
5. VIII.
QUamvis octonario numero prineipiaprastica superius designavimus, non
tamen adeo 'hcmtepccdt ita decretum effo
volumus, quasi non liceat cuique vel in'
fra vel supra hunc calculum, si jure siat,
sigere metam: mores $ nse&eivcu ra
isomnr
, cujtuvu enim est addere quod
deejl , Arist, 1.1. Ethic.c. 7. Quin potius
vel a parte nostra, vel aliorum aliter sta-
tuentium inculcamus iterum illud Arist.
stb electus! oineiov n tt]* 'Jhtj&ei-
av. Arist. sudem 1.1.c.6. Interea tamen
deerctum illud nostrum servamus,& cum
de aliis principii*, utpote omnium sani-
orum calculo adprobatis, rem existime-
mu» minus esie controversam ; de ulti-
mo , nempe soeietas ineunda, hoc raove-
musdubium:
Ohjeß. (&) st homo demumper sycun»





V mento natura secundo dtsponitur , ut si-
ceti membrum humana socuatit) /equi-
at tur j.ludium sociemtit ineunda non in-
tjttasci, vel pertinere ad primam natura
:at verum priut ex jurc_.
gentium , ad cujus notitiam & obedien*
tiam dicunt Doctores hominem per se-
cundam naturas inclinationem disponi,
quatenus videlicet membrum humani ge-
neris si ve societatis cst; £rgo verum po-
sleriut.
Rejp. («8) Per eoncejssionem, hominem
quidem disponi ad societatem persesicia-
eundam , accedente judicio rationis, ar-
tate & experientia. (/3) Per negationem
de ipsissima naturali inclinatione, Dici-
cs mus ergo (7 ) distingvendum esle inter
tsipsam naturalem inclinationem & ejus
s V ; inter inclinationem nudante, ,
//quae se habet incoative g* antectdenter ;
;iiy inclinationem judicio rationis & usa
firmatam, quae se habet perseUive con*
’iiCoquenter. De posteriori ioqvnntur Juris
Gentium seriptores, de priori nos; quae
oppositio non sit kcltx n iusr» Huc o-
tnnino pertinet illud Aristotelis ; mtm
(pvm £ «cs rgumi Tttivuncui
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h. e. omnis civitas natura conflat , se-
qitidem isprima societatet. 6k tXtuP
iv Cpavgsoi/, oti t<b v (pvim 4 mhg > tyq
071 cpvrei WsA171K0V {'tosP ,
idest, ex bis perjstcuum, quod civitas ex
illis est , qua natura insunt. quod ho-
mo animal natura seciale: tgii oetmKn
2430 (pvmv > jstu « 345 l toZlv •> V™ <pkv-
Ao's dhn , ij%gus]av 4 «,r&<iuir(§s>,
)(& 0 v(s>’ d'ssjsX ,
s atypci?©*,
Praeterea; <p4ret pie se 4 cvmtinv
mu xj» rncluti}v Ktwmlair 0 Js orpurue
tura quidem it impetus inejs omnibus, ad
talem societatem : qui autem eam pri-
mus insiituit , maximorum bonorum eslcausa, Quid hisce ingemosiusi Vide to-
tum caput 2. Aristot, 1. I. Polit. Quo
pertinere videtur illudActorum; 0 ssias «.
mttinv ck sPcg mei kv-
B-siuTtu)! xetnucei» sm Ttjr pptsv, gjc» (J1)
Est elenchus w ionpovov.
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QUEsTIO V.
An consequentiae practicae etiam i-
gnaros & rudiores obligent/
$. IX.
COnsequentias vi obligatoria non tan-
tum pollere. sed & eam extendero
ad quostibet, quamvis diversimode, jam
supra p. 177.politum est.
Objeli. (u) st idiota 'Jplebeji Agunt
centra tenorem consequentiarum praeli-
carum , agunt per ignorantiam involun-
tariam , negative se habentem, qua Ari-
sioteliin analytituvocatur,uttj’ecmCpaenv,
£s*per tonsequens iie non Jlringuntur', at
verum prius, Ergo verum &posteriut.
Rej}. (a) Distingvendo inter conse-
//quentias, quarum alis sunt immediate
!i a primis principiis fluente*, alia media-
ntt, & interventu aliarum concluAenum
//deductus illa obligant plebejos (!) rudia-
//res, ha rero non in tantu. (/3) Negando
))»najorcm,quod plebeji agant per ignorati-
yjtiam involuntariam negativam seu in*
y) vincibilem , quae est mera i
7,Kjuia potiu* agunt per ignorantiampri-
yvatipe si habentem, Anstoteli dictam-.
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Kam Zj&s-tm , scholastici Vero vinei»
bilem. Talis ignorantia fuit in eo, qui
Farisiis petenti amasiae, quod exemplum
insert D. D. Danhawer. nomen in charta
sublcriptum post se reliquit, cui char-
tae ipsa obligationem inscripsit continen-
tem debitum sexcentorum coronatorum,
quorum etiam postea ei facta fuit copia-,
ex sententia Judicis, in poenam impru-
dentis. Talis etiam cst ignorantia, st
quis cuna bestia sodsmicico stupro se mi»
sceret, & ignorantiam sceleri tanquatn
mantellum opponere vellet: nam in his ?>
talibus, ut s demi peccati nos commo- »
nefacit, tum naturalis horror ante sa- t>
dum, tum post factura , pudorque-, qui H
duo affectus neminem sinunt ignorare-* 7>
jus naturae. seu prineisiorum consequen- 9
tias. (y) Est itaque petitio principii.
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sECTIO 111. cifrupcmHTi.
I, Prima principia prafica jiu natur*
in communihua notionibus > id eji, pr**
ctjis conclujionihua acceptum , quam*
•vts disserant ratione modi constdera»-
di y ratis ne tamen essati* conveniunt.
Vel : Principia practica jus natur* in
fuit principia conveniunt *<noc , <r£e-
m disserunt.
11. Principia prasUca suni suppossionet
indemonjlrabtlee.
111. Principia praHica in sphirs suasunt
plane immutabilia.
IJs. Nece[sari* ex principiet prtsticu
eonjequentia, sunt neceffri**s perpe-
tu* ventatis.




In reliquas praßkd ?hilosoph't£
cuujas, definittenem
ac divisionem inquirens.
sBC TlO L KM]un.tv*m*i'
§. I.
Postquam in superioribus oslensumest, Deuw sanctissimum medismibu*
etiam principiis pmiiitii effo eausatst
Philosophi*praPhca primam, quemadmo*
dumiplbrum quoque gentilium tesumo»
nia, cap, 111. sect, Kujaex. p. 97. ?8»
adducta ptobant; quibus & hocconcmit;
auctioe ptv is rtg heytg tyy xxag/eg <so
71x01? ctvs-sUTnig , ug 6k Jtn ree xa?!*}
&1&, scx yjsuv n?£<p]ney, tcj\. Vetu*
snim firmo tsi a ma/erHuique proditu*
inter omnes homines , unioersa tum ex
Beo tumper Deum conjUtutm suijse atque
toagmtntnta. Auctor libri de mundo,
qui Aristotelis essc dicitur ad Alexandrum
Magnum,c. 6, Neque hic excludimus*
scd pr»supponimus, retiam nationem
stnsum 4c experientium cum industtonr,
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nec non causas intpulsivas , tam
internum sciendi &c recte agendi
desiderium , quam ex-
ternam indigentiam & necc/ficatem*.
Consequens itaque est, ut de auctoribus
Phflosophi* praUita prima:, media: & po-
sterioris astatis ea, qua; pluribus dicenda
essetu, mittamus in compendium*.
jT. Isi
Quod Gratci primam omnium artiumi
adeoque & Philosophiae practica: inven-
tionem /ibi arrogarint, vel ex Diogene
Laertio conflat,- qui mox in procmioad
vitas & dogmata Philosophorum , taxat
cum Aristotelem cv tu piaytxu scriben-
tem , primos Philosophiae auctores Persu
Magos, Babyloniis & Ajsyriis Chaldaei,
Indis Gymnosophistas, Celtis seu Galli*
Druidas, quos uno nomine barbaros ap-
pellat, extitisle; cum alios iisdem yestigiis
insistcHtes. Virgula vero Laertii censo-
ria loco citato haec est : hetvsycrisen s
dvrisg tu teoo iXkqtuv KeQe^uptuQ. ,
u<P’ m pi} 87* yo CpiXoaosoia , u?hct
kvs-guTrar @ttg@cipois zr&r*
djrjoms: id est, ut habet latina para*
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phrasiseditionis ultimas abHenricosteph,
curatae ; sed hi prosesto ser impruden•
tam , Gracorum rebie fasta inventaque
Barbaris apphtant: ab iis enim , stthtet
Gratis, non solum shdosophia, verum
ipsum quoque hominum genus manavit.
sed aberrat Laertius. Notum quidem
e(s,q jod Grata omnes popliloi, qui suae
non etant originis, barbaros appellarim,
ut strabo hb. X!/s. Geogmph. testatur ;
nec abludit Apostolus Rora, s. 14 dum
Graecos barbaris immediate opponit—.
sed & notum, quod alise dudum gentes v
artes liberales, antequam illae ad Graecos
pervenissent, excoluerint: communis
enim gentium schola erat, quam Noatb,
priseus ille Janus, ut interpretantur Hi-
storici , toto orbe propagavit, Übi dilu-
vio exacto prima hominum colonia in Ar*
menise & Gordienae agris consideret,
Gen. VIII. 4. Acceperat autem Noacb
bonas literas a seth ejusque postesis, qui
partem illarum in columna lapidea de-
scripserar, ut ab aquis futuri tum diluvii
maneret illaesa: quam columnam multis
post seculis in syria estitisie aque sevisam
suisTeresert Josephus hb I Anuq Jud.c.j,
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quod ut quoddam commentum repudUt
]oh. Goropius hbJ.Hieroglyph-p.iop 100»
Ludovicus Vives ltb.ll. de Vernatefideit
Ut appellat, cap. t sub Nimrodi quoq;
imperio floruerunt Ajsyrii, Chaldaei,Ea»
£iriani,Meda, Persa, horumqi familiares
Phoenices, Aegyptii, Arabes, uc vel ex re-
centioribus nonnemo praetendit. Ex ori»
entalibus etiam erant sidonii & Tyrii de
quibus hoc prodit Curtius lib IV e.iy,
stsama libet tr edere, bae gens literas pri-
ma aut decuit aut didicit : illi vero suc-
clamant Herodotus in Euterpe, & Calli*
Inachus apud Eusebium hb. A', deprapt-
mt.Evangel. Famam etiam veram esl*e di-
cit Kippingius suo de scriptura s, libro,
exercitat. VI. 2. 5. neque dissiteturPlato
in Epinomide, Time», Alcibiade, Graeco-
rum magistros olim scholas magorum in
Oriente freqventavissedomumque rever»
sos cum laude st emolumento civium suo*
runa docuisse artes. De Arabia; & Ae-
gypti incolis, lapientia: studiosis egregia
exeant rellimonia, humana side majora
i.Reg IV.jo ji.X.i.Act. V/I. u. Quibus
album addunt calculum, quo tamen scri-




de setretiore, seu mystica sasietttla AEgy~
jtiorum, c lingua Artbica per Jacebunt
Carpentarium Claromontanum Bellova-
cum inlatinamconversi; quasi iidem sue-
rint olim abAbenama sarraceno studio
subtilitatis e Graeco in idioma Arabicum
translati. Vide Carpentarii epistolatn
dicto operi pnemilsam, in sine librorum
Aristotelis, ex editionib Paris, Anno
M. DC XXIX. cusis : quod ntssdsu.
Qyin vero Graeci deinceps literas melio-
res conservaverins, atque populis Europae
tradiderint, non esi quod Laertio scriba-
mus dicam. Videsis justii Lipsii lib, I.
manudutt. ad Philnsoph. stoicam disser-
tst.s.seqq, Francisc. Patricium Tomo I.
dtscujs. PeripAtet Itb. X. Georg. Hor-
nium librit VII, bisori* Philosopho-
runu*.
$. 111.
Dicimus ergo, viros ingenio prsestan-
tillimos & doctrinaoptimos,qui nAtumm,
mtionem, stnstu & majorum institutiones
aut traditiones secuti, leges condiderant
honestilllmas&utilissima de componendi*
moribus descripserant prsecepta, in qua-
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libet sere natione Pnstic* Ph hCophit au«
ctores eJCtiri(Te ; live illam tenuerint ut
yvMju.e\*}4>uii> t sive , sive
sive , sive
hypali*]r, sive « «pia/&&•
2txtjy & ; sive illam tenuerint
Ut sive ut Intetira
vero certum est, tales suislTe sacerdotes,
Legislatores,Judices, Oratores, Poetas, ac
inprimisPhilosophos,quorum hac in parte
ex antiqvioribus in Graecia principes siant
socrates, Plato, Aristoteles, sc post illos
complures alii. Quorum si/r, socrates,
sere primus inter Graecos, ut ait Cicero
IH. F. Tuscttl. qv. Philosophiam c coelo
devocavit & in urbibus collocavit, &c.
Iste vero , Plato, socrati» placita Jiterit
mandavit, tanta sermonis elegantia &
gravitate, ut veteres Jovem, si quid ei in-
ter homines sit negotii, Platonis ore lo-
cuturum dicerent, tanta rerum copia, ut
appellatus sit. Vide & Diogenem
in ina PldtoHU. Ast bit% Aristoteles, acu-
mine & methodo reliquos omnes supe-
rans quondam dictus erat:
cujus sane cum alia etiam opera haud fru-
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ffra legantur, tura \/sl maxime insigni
cum fructu, quicquid in practicis aravit,
legi judicant, qui recte judicant: adeo ut
is sit ille» qui omnibus aliis seqviorum
temporum scriptoribus planissimam red-
diderit in practico campo decurrendo vi-
am. Qvo‘ irc» non improbari potest, nec
sane debet illud , quod M. Tuli. Cicero
Jlb, V. de sinibus tradit; Omnium sere ti>
pilatum
, Gradus silum , sid etiam
Barbari £, ab Arisiotele meres, insiitutat
disciplinas ; a Theophraflo etiam leges
tognovimut. De scholis gentis sibrae*
videripossum scripta Rabbinica, quorum
catalogum exhibet Cl. Buxtorstius in Bi-
bliothecasua Rabb. Qvin & vide Tbesau-
rum Cbronolog Cl Alstedii deantiqvitate
scholarum & scholiarcharum.
§. IV.
Hic etiam multa cum honoris pratsk-
tione nominatos volumus , quorquot e
Christianis Doctoribus praei icam illam
tbilosiphiam ab Aristotele concinnatam,
sive qua sordes Ethnicismi expurgarim,
sive limatiorem reddiderint qua textum
& verba : quin & ruminamus illud Esihu
responsum Job. XXXII 6; Minimus ego
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dub'u. vos dt erepi si ; ideiree exp/tvl&
timut ab md* sindosetent tam meam vobis',
Qxi dies loejuentur% i<s multitudo inna•
irum sctrt sattct sapientiam k Prosesta
spiritus ipse in homine, & injpinsio »•
tvmpottntii sanet intelligtre eas. sed ad
practica: Philosophia: definitionem-..
5 V.
Philosophia practica est pru-
dentiafacultatem animaeratio-
nalem & appetitivam earumq;
actiones liberas, secundum le-
gem aeternam & regiae ratio-
nis normam informandas diri-
gens, ad summum bonum pra-
cticum, qua in hac infirmitate
fieri potest, obtinendum.
Philippo est explicatio iegu naturus
demonstrattones ordine in arttbut usasti*
toUtgens , qvantum ratio judicare potest,
quarum conductus simi desini lienet vir-
tutum, /eu deregenda disctpltna in omni-
hat virtuubnt congruentia cum Decaloge
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qvatenu* de externa cusciplina (oruiont*
tur. Heider. p \j. syH. Philo suph, mo-
rata. Aliis cst pars PhiUsophu de morihu*
& a&ioatbtu rtiie $ benefio moderanda}
ut htnt beatetjue vivamtu. Nec dcsunt
qui dicunt practicam philosophiam esle
artem, quae hominem virtutibus instruit.
Ut summo bono fruatur. Piccoiom ineus
moralem seu civilem scientiam ait ejss
Phtlosophidm humanae aßiones compo-
nentem ( ex natura in-
terna commotione japientUque anima
sacunditate , ut omni vita gradu bo-
nestum attingamut summoque civili bo-
no pro facultate fruamur , Idem ibi-
dem eandem tribus modo verbis sinire
conatur, quod sit retia ratio agibtlium,
Asthae ipsae, sive deseriptiones sive defini-
tiones, potiorem dicere videmur respe-
ctum ad Ethicam cantum, quam rotam
Philosophiam praelicam ; qua de cauli»
nostram initio paragraphi prxtnisTam
jure tenendam censernus, quam & hunc
ia modum declaramus.
$■ VI.




dßualu , Hermolao Barbaro aamirii-
slrativa notante M. straremanno dicitur,
definitur (a) per prudentiam-, quia est
habitus cum recta ratione activus circa
ea> quae homini bona vel mala sune no*
raliter. Dicitur ( /2) informare saiul*
tutem anima rationalem & appttitivam ;
quia intellectus noster persici potest, non
tantum intenpve,\it Joqviror D, Calovius,
qua ad intra rerum necessariarum con-
templatione persicitur} sed etiam extm-
sive, qua ad bonum & honestum peragen-
dum intellectus & voluntas semet exten-
dunt; appetitus vero praeter osjtiijv illam
naturalem,nihil in se habet quodirigatur.
(y) Per actionis liberas ; quia naturales
& physica:,ut sunt necessaria:, ita nulla
de iis practice dirigendis disciplina potest
praecipere; sed ea ipsa scientia, quae prin-
cipium agendi Physicum, potentias & sa-
cultates activas eonsiderat, easdem nudae
causa examinat. Nec tamen
hic per astiones liberas, intelligi polTunt
debent alia:, quam humana, cum An-
gelica practice dirigi neqveant, Divina
ver© prorsus hanc informationem re-
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spuant& longius,ac ab infirmitate huma-
na judicari potels, tranlcendant.
nuitur etiam in data definitione norma,
tam normans quam normam : normant
quidem lex aeterna ad quam
primario omnium actionum humanarum
ratio, tanquam ad amulTim omni recti-
tudine sublimiorem, est exigenda; nor-
mata vero & lex natura: seu
principia pKtsttta, nec non incorruptum
rationis judicium, quae legem k/>%hvmP
haud aliter respiciunt, ac radii solis in a-
quam sparsi ejus esficaciam vilui obji-
ciunt. Denique (s) informat Philosophia
practica ad summum bonum prastitum ob-
tinendum. E> iij 77 3V) rcuv Trptp.iCjOoy,
e av}o (ZnXosittyihm&Xt.k
sapor ktpysaisa* dtiAoe u)(
t5t J av Otts t' aposjoy, w ;
hoc ell; st quis igitur esl rerum, qua in
astionem cadunt , sinis , quem propter st
velimus , coetera autem propter hunc, nec
omnia propter aliudeligamus,perdituum
esl, bae futurum summum bonum atque
adeo bonarum optimum.hu&.lih.lstb.c.r,
Quale vero summum illud bonum su, in
236 Disquisit, Practtc,progrcssu innotesccr. Vel eribus, quod
ajunt, verbis. Genus in definirione est
prudentia} disserentia essentialis conce*
ptum restringens petitur ab objeiso,
P«rtimre>wsl/<?,t]Uod est facultas rationalis
& appetitiva ( partim proximo, quod sunt
actiones humans seu liberat; & ab ejsi'
ciente, tam prtnetpalistma,le ge aeterna,
quam particulari & minue principali ,
lege naturae & recta ratione : & a formae
directione actionum & ItiJetijtlenae appli-
catione; & a sine. summo bono practico.
Qui tamen sinisfemper prasupponit, si*
nem se superiorem, gloriam Dei : quia
o xv£/e(>(&j e o ccy.(§*i
XaQhv tj» i/ nsij iijr r&j r»}i»
JviAp,:? 'oturv ta tcavJa, n&j
JtXq/AA <rx «seni >yu decjis tjvav, Apoc.
IV.u. Jam ad divisionem.
§ VII.
Varie dividere solentPhilosophiam pra•
Bitam scriptores, adeo ut per quandatn
similitudinem & hicusurpari po/lit illud
Euripidis in Hippoiito coronato:
A&oir.y n x* a,y&pu7ruv piXet.
Hic hic, hic illic & homo cordi esi (*>Deuc.
Quidam eaiai praeter Ethicam, Politicam
se
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& Oeconomicam Practica? Philosophiae par-
tibus attexunt Regnativam, qua sit de os-
ficio Magistratus,&scitnti»m militare»!}
quos inter resertur Thomas Aquinas, Alii
duas faciunt ejusdem parces reaiiter di-
stinctas, Ethicam & Politicam y inclusa
PoliticatOstonomica, at cticcolomineus.
'Maxima tamen pars in hoc convenit-.,
quod Philosophia praOicd in tres setanda
sit parces , Ethicam , Politicam & Oecono-
micam i quam quidem partitionem, niss
reaiiter & esientialiterunam ab alia, ver-
bi gratia , Politicam ah Ethica , disserre-»
dicat, non improbandam censemus. sed
hic, si qmd ab aliorum, quibus honor de-
betur 6c reverentia, discediraus sententia ,
«quam pro aequitate rei & libertatephi-
Josophandi ,quac rtoncujusvis opinionis,
sed solius veritatis est privilegium, expe-
ctamus censuram. Osists W tx&t to
««.Asumi tiji/ tijs k <•
hn&Oictd ; h. e. reUe ndmqut se habet ,
Philosophiam sciemiam ventatis apptlla-
ssy Ariji. hb. 11. Metaph e t.
5. VIII.
Existimandum itaque esl Philosophiam
praßuam % non possc k*c/sivg ioquea»
do,in
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doj in fres disciplinas, Ethicam , Peli •
tuam £s* Oeconomicam , ejsentialuer re-
aliterque di (linctas secari, sed ratione
tantum ratiocinata & medahtet
Quod probatur pactim ab unitate thjesti,
tam remoti quam proximi , d* quibus in
ctuthiiTd definitionis i partim ab unita*
te sinis, Quemadmodum enim tota Pbi-
losophiapraßica non in ullum aliud ob-
jectum operatur , quam facultatem ho-
minis rationalem &appititivam ac aHi-
enes inde profluentes ■, ita nullum altum
sinem habet sibi propositum, quam dire-
ctionem dictarum potentiarum & rectisi-
cationcm eartuidem actuum. Ille tamen
sinis, loquendo de interno , tribus obtine-
tur modis; vel C*) per praecepta Ethica,
quatenus actiones humanae cum princi-
piis modo dictis rectificantur tantum «-
niversim , generaliter & diresltre, pre ut
praeire dchonestat? & virtute merentur
denominari: Vel (0) per praecepta Po-
litica, quatenus actiones humanae cum
suis principiis rectificantur speciatim &
applicative , prout relative ad civitatem-,
dicuntur honestae & virtuosae .• vel deniq;
(y) per praecepta Oeconomica , quatenus
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intuitu familia; houestate & virtute prae-
lucent. Ita beatttudo quoquepmsfica-» t
vel summum bonum, loquendo de sine
externo , considerari potest vel univer«
sim, quatenus adquiri debet ab homine j
vel {pedatim, quatenus ab homine in-,
hoc vel illo vitae genere constttuto debec
indagari. Quorum sinium ille , puta_.
internus, non male appellatur formalis,
seu quo in practicis; hic vero, puta ex-
ternus, objettivus, seu qui.
$. ix.
Est ergo tota Pbilosuphia
habitus ratione essentiac unus \ qui ta-
men habitus, vel quae disciplina , ratio-
nis eminentis beneficio dispescitur a
quibusdam, ut D. Jac. Mart. in partem-»
Generalem , Et’hiram\ & ssecialem,
quae Politicam complectitur & Oeconomi-
eam. Ab aliis dividitur Philesjphia fra*
liisa in partem Commuhem& Ph ovriane.
Dividitur etiam Philosophia pratsiea , in
partem Absolutam , Ethicam y quae sine
ullo relpectu virtuti litat & summo bono :
&Rblatam, qua; vel fd vitam ovilem
conducit, ut Politica ; vel ad vitam do-
rnesticamseu familiarem consert,ut Oeco*
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nomiaj.De tribus autem hisceDipisio»ibuts
cum non (int eJsentiaUt, led unius disci-
plin* in partes integrantes analogicas
modaliter se hobentes, quamcunque quis
voluerit usurpare, perinde er?t,cumdi-
verficas vocum non tollat sensus atqui,
pollentiam. Estoigitur;
tota philosophia fracti-*
CA estvel ABsOLUTA, stbtca;
vel
RELATA, Pehtica & Oscenemie/U'
s6CTIO 11. Anctnttva&K*!,
Questio I*
Num non Philosophia practica pri-
mam Graecis debeat originem /
Neg,
js I.
Obj, (<tj st nulla firma extenta?*
gumenta , queit Praflicam PbihsophiatH
ante tempora socratu viguijseprobatur \
[equitur id gratia asfirmari: at v. p. £r*
i•
Minorcx historiis ab orbe condito repe-
titis probatur: Adam in/latu tu/litutocon*
stitutus, omnigenasapientia
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snstructilTimus; at hic de sl*tu qu»ritur
deflitute. seth in *(lronomia, Jubal ira
Musicis y Noach in Theologi* & archite-
ctonica y Zoroacter in Pbystcu, Abrabsn»
in aslvonotma, &c. Breviter. 1 omnes,
quotquot antiquis accensentur /'hiloso-
phis, lucubrationibus inclaruerunt con-
templativis.
Resj),{oi) Zt » quod studis
mathematica & physica gnaviter anti-
quioribus suerint exculta. (/3) usvtjhy.cits
de P>hilososbia prathca , quasi illa demum
natales m socrate invenerit; cum , prae#
terquam quod in statu instituto Adanu»
pollebat sapientia , &in deshtuto, sive
poct Japsum , eandem ad roensuram ca-
picitatis habuerit sibi perspectam ; quod
evincunt reliqui» congenitae ,
prolixistima experientia, indejecta mun*
dum hominibus rite informatis conplan-
tandicura, iplius denique Deicolloqui-
um. seth vero non tantum nomina im-
posuit septem planetis sed & in duabus
columnis multa alia transmictt ad pecte*
ros. Imo prorsus ect credibile omnesPa-
triarchas & piosTect. Vet. habitu practi#
co cumprimis polluicte. Phoroneus au-
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tem primus illeArgivorutnßex,politicam
jexcoluissc perhibetur, qui & leges judi-
ciaque Argivis constituit ac homines a
serinaagrcstique vita ad cultiorem revo-
cavit; unde dictus est primtu homo &
Nonno Cecrops, primus
Atheniensiutn Rex, legitimum conjugii
ulutn docuit, adeoque Philosophiatru
practicam excoluit; vide Alstedii Cbro-
nol. Phih/osh. p. 465, Quid de Moso ?
quid salomone, quid Ethan, Hemam->
Chaicoi & Darda, siliis Macholl quo-
rum sapientia, cum commendetur /.Reg.
IV.ji. oum non philosophiam practicara
involvat? Nec sane putandum est Plato-
nem de natura summi Dei incorporea , dt
umversali rerum omnium causa, de mun-
di opificio , dc pietate in Deum, de ani-
ma immortalitate vita beata alias tam
sobrie judicalse, aut certe judicare potu-
issV, nisi illa omnia & multo plura ex o-
riente retuhstet; hinc nactus occasionem
Euiebius Frapar. 'svangel. Hb XI. insti-
tuendi quandam ovyKg/mydodtmx Pla-
tonica: cum Mosaita, Placuit & Justino
Martyri stacuere , quamvis gratis, non
alienam esse doctrinam Platonicam a_.
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praeceptis Christi Apol.t ut & Clementi
Alex. hb. I. strom. c. vi censere eant*
paedagogium ad Christum.- plurimis au-
tem veterum, ipsi Augustino, tribuere
Platoni notitiam mysterii Trinitatis &
verbi, Fi/ii, aliorumque in scripturis re*
velatorum. Unde eX Platonica Philoso-
phia, cui impense addicti antiqui (simi Pa-
trum , quaeque ut religionis
Christianae ipsts habita , qua adversus gen-
tiles munirentur, fluxerunt in Theolo-
giam Christianam errores non pauci;
quod eX pluribus notavit& D. spanhern.
Ipitome tsag, ad Ihji, & Chrotiol: sacr,
p. 166. Testis etiam est Clearcbus Peripa-
teticus, quem Citat Euseb. Praparat*
vang. Hb IX p.scqm. Aristocelem FutsTc—*
sas Tum, Judaeum quendam, qui diseendi
gratia ipsum convenerat, plura ipsi &
casteris tradidisTe, quam ah iit accepisTe,
live plus docuisTe quam didici sle: Faciunt
haec ad convellendum objecti syllogismi
minorem, (y) Necesl quod quisquam
obvertat, neminem UhqUam vidisTe prae-
cepta practica extra Grteciam in forma-,
illa methodica conscripta •, qua jam inde
a temporibus Aristoteles conparent; cum
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accidentaliter se habeat ad Philosophiantu
practica™ & omnes alios habitus , man-
dari chartis, ac modo hoc vel illo vecti*
ri. (s) Eli petitio principii.
Questio 11.
An Philosophia practica recte desi-
niatur per prudentiam ? Ass.
$■ »•
OhjeEi. (a) Genu* csi latiut suajheciej
udentianon td latior PhilosophuLpra*
Uica ; Ergo neque illapotcsl de bae pra»
ditari.
Minor probatur; quiaeadem estpru-
dentiae & Philosophiae practicae divisio ,
sunt itaque habitus *que iate patentes:
ut enim prudentia estpartim unitu , par-
iim sturium} & h*c partim familiae ,
partim civitatis ; ita & Philosophia pra-
cticaj quae distinguirur in moralem, po»
Uticam (st Oeconomicam. Thoma* A-
quinas hanc eandem inflat tibiam, dum
distinguit cum quibusdam aliis pruden*
tiam in monastitam, oeconomicam (spoli-
tuam i secunda secunda, Quacsl.XLVll.
arr.io. Aristoteles itidem, dum dicit-:
mhmKti , jjyet ■/) Cj>s3tHs<n{ , i
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dvrti /aer tsys , hocsst , est autem civilis
setentta & prudentia tdem habitus , Lib ,
VI. stb.c.g . His autem, ut nihil dePla-
tone & stoicis, succlamantD D, Jacob»
Mart. evdeusa, Di/J> I.qv. 1),Horne jus,alii,
Resp. ( a) In genere , vocem pruden-
tia . prout adhuc clt illimitata, sumi i.
vel nimisstriste, pro nvicret
singularium; tssi doK» e m mp) a.vni'
sidus yjy 24#]pjsiur y <s)po'in(a,®~ devus ,
h.e. videtur sane is, qui sua , quaque
adse pertinent habet cognita, siT in eu
versdtur , prudens ejse, Arist. lib, VI,
sth.t.p, Vela, nimis Idte , pro qualibet
scientia salutari: Principium sjpienti<e ti-
mor Domini, (sscientid 113'2,
prudenti*, seu inttUigentia. Prov.
io. Vel denique adaquate, pro, pru-
dentia tam civili . Aristoteli gaAtwcp »
qua: in Ethicam , Politicam &Oeconomi-
cam abit; quam legislatoria,Philosopho
sestasssTtxit: rtjs di mp). mhiv , y y.m dog.
(psdv^ms , repos-enyr;' >7 de»
dos tu, ko.B'' enaret, 7» mmv doo/ua, t
•mXdUyi\' clvuij dt 7rpjOi2tK>i, Kj tvZxtj;





altera est tanqua princeps o aormnapru»
dentia, qua est legulatcria\
admodu pngularia considerat , communi
nomine civilis appellatur; bae autem a-
[Uva & con/ultativaed. Anst, l.cit.c.g.((2)
In sbtete & quidem mvy.cuPnriKw e de ac-
ceptione prudentia nimis Itricta, qua vel
intelligentiam notat actionum Angulari-
um , vel prudentiam tantum
seu generalem, ac Politicam & Oecono-
micam , seu speciaktn. (y) ttpvnuKCe/t
deprudentia in signifiestione tertia—. sc
adaquat# , qua connotat_..
(j) Ludit objectio vitio opuwpoicit &
petitionis principii.
ObjeEl. (/3 ) Prudentia est dngularU
t/m_, Philosophia vero practica universa-
llunt i secundum illud ; Actiones huma-
na:, qua:diriguntur
res quidem sunt, non tamen in Angula-
ri Ipectantur ; sed quaA in idea Ergo Pru-
dentia non est genusPhilosophia prati.
Re sp U) Prudentiam quidem versari,
mpj tat xaß-’ metuet,; (ed non tantum:
& j1’ afrii' v <Ppovn(nc ruy uaÒ" juoseF >
it)Ka dsi rest v* Kets' inaret




tantum , sed debet etiam considerdre sin-
gularta , Arist. l.FLstb c.g. Etversa
vice. (/3 \) Est Fallaci? a dicto
quid, ad dictum simpliciter.
Oh]tU. (y ) st prudentia tsi virttu
intellestualU. seguttur eam non effo ge-
nu/ Phtlosophsa practica; quia haec ver-
satur in componendis actionibus mora-
libus, quae iunt facultatis appetitivac
virtus vero intellectualis, quemadmo-
dum & ipFum ejusdem subjectum in co-
gnolcendi* objectis, quae ad intellectum
pertinent, sedprudentia est virtus intel-
ießualis, £,
(a,) ovy%u(>>iTiKUis, pruden-
tiam quidem esle virtutem ,
ut & ab Aristotele inter illas ponitur hb.
Vl.Etb. e. j. isti Ttkrh tit'
cis kXtiJivct r\ <Pvy}\ tu> KeimQurcu r\ et-
mtpavcu' ittim. M i<n smwptvj ,
Cp^oetjms , nCsiiet , rss’ xjzsnhyipei $
mi hoc est,
quia quinque sunt numere , quibus ani-
ma verum enunctat ajendo velnegande :
illa vero sunt Ars , scientia , Prudentia ,
sapientia, Menssets intellegentia. &c (@ )
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cc kpyltKtoi ad connexionem Majoris ejus»
que probationem.' cum eujusdam vir-
tutis, etiam intellectualis, officium sit 5
actiones humanas informare. Esl: ergo
prudentia in intellecta subiesivt & sor-
mao/er, in actionibus vero humanis
objestive (s materialiter occupata. ( y )
sst & hic Fallacia consequentis.
Plura de Prudentia in Ethicis.
Qjjmtr i o 111,
An Philosophiae practicae cum sa»
cultatc rationali praeter appetiti-
vam quidquam sit commercii /
§. m.
Vel ex modo aliatis innotescit , Prd-
Bicam Phtlesophiam intellectum ac vo-
luntatem persicere, cum Prudentia ha-
rum potentiarum sit lui. Ta-
men obstare videatur sequentia :
Ohjed. (<t) st virtutes moralesrevt*
yacenferi debent habitus appetitus sen/t•
tivi, utique Practica Philosophiae , pra-
sirtim qua partem Generalem, Etbi-
sam , in appetitu senptiv» corrigendo /si




Minor multis probari svevit; sed pau-
ca hic sufficiunt: Materia & forma vir-
tutum ad eandem animae partem perti-
nent , cum forma non alibi quam in sua
materia possit recipi j materiavero vir-
tutum sqnt affectus, quorum virtutes
sune, non evulsioncs sed moderationes ;
i) «m* »svFgjt K&i tw. «7^.
h. c. virtus autem in perturbationibus &
£s*aßiombusver/atur.Atist.lib.ll.Eth.e.s.
Resp, (ac.) Kam <wy%ust<riy, quod
Philosophia practica , qua partem Gene-
ralem aut absolutam ssdulo versetur in_»
moderatione affectuum. (j8) KcC]’«.sil-
triVi quod non tantum versetur in coni-
pelcendis illis, sed simul in informando
intellectu practico & voluntate. Ve! ali» »
ter; Practica Philosophia occupata est si
circa intellectum & voluntatem antae* //
denter, direciive & immediate, circa as- II
sectus veto eonsesjuenter, moderative £s H
mediate, (y) Materia virtutum mora- y
lium in qua,ssu subjectum, est &
tas rationalis 'appetitiva diverso rcspe-
ctu: illa est subjectum primarium :J e*
minent ; bae secundarium &
Nec .enitn implicat virtutem inesTc dua-
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bus potentiis, quamvis rcalites distinctis,
modo uniinsit TrpuTcas, alteri asvnpxt}
quod exemplo fidei salvifica?, qux
asiensum «Ism voluntate, qua notitiam
vero in intellectu, probant Theologi.(J l)
Estitaque & hic petitio principii.
Obj.(s)Ad eam anima pane pertinent
virtutes morales &vitia, ad quam perti-
nentsupplttia tspana; *t hac adsatu Itat?
[inficio am pertinent , dolor enim ex sup-
plicio consurgens sensuum est: Etgo & illa.
Resst. (a) Quod supplicia & pernae sunt
facultatis sensitiva: immediate & TtussiiU-
xcos; facultatis vero rationalis mediate.*
& wpTm&tos. (|3) Ludit sallacia a dicto
secundum quid. &c.
Pluribus hanc qutestionem in Ethici»,
volente Deo , übi de virtute in genere a-
genduro,videbisdisculTatru.
Questio IV.
An satis sibi constct diyisio Philoso-
phiar practica* !npartem Generalem ,
communem {ecvabsiohitimfix. in specitj-
lem,propriam seurelaitvami Ass.
§. IV.
Obj. (ct) Jghiamejue htbisua ohjechs
ai sine disserunt , tst ejjtntiahter disse-
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sunt : at halittu sthuua , Pohtlcu* rj*
Oeconomica* objecti sine d sstrunl, s,
Majoris sides est inconcuila, cum disci_-
plina; diverCficauur o jectis raditali-
ffr. sinibus vero per modum alcimae H>e-
aficat ignis. Minor vero probatur eX obje-
ctis & sinibus singulorum habiruu practi-
corum: objectu / gr^iVe/denominationis
seu quod est homo ; informationis seu qui
est anima, idqu s mediarum, immediatum
vero voiuntas & facultas appetens. Vel,
ut B. D. Dithmarsus : Objectum Ethices 7)
adequatnm est totus homo, quatenus V
bonis moribus informandus, inad<equa- :■)
tum est vel primum , / idque y>
ut intellectus practicus & voluntas •, vel y?
injtrumentnhy ut affectus, vel a prtmaor- V
tum , actio moralis, z. Politicos est aut 7?
societas civilis, aut Respublica, aut status V
publicus, aut civitas, aut homo civiliter y)
informandus j quemadmodum quaelibet
harum sententiarum suoshabetPatronos.
5. Oeconomias objectum est sive domus yy
scsjuvvpjuZs sis dicta, sive familia, siye res v
familiaris, Quae utique disserre invicem
videntur omnia. Finis vero 4, Ethices ))
est summum bonum ex actionibus vir tu-;/
tum moralium sepe frequentatis pro-^
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j) gnatum : s. Politices Respublica , vel e«
y> jus administratio; 6, Otconomiees, admi-
>7 Dictatio & cura familiae. Prout hsccui-
vis in operibus Practicis dilucidius scmet
osserunt.
R(Jp% (<t) Peti hic cum, ut
insecl naram, ostenlum est, Philoso»
practica»»/# sit tancum una, cujus
natura vel communior est vel specialior.
Quod arguit partim unitas obiesti, partitn
finit : illud. (Ide adaquato proximo ser-
«no sit, sugt aßionts humana moraliier .
solitice seu civiliter, & dontedice rectisi*
caudae : hic vero, sinis, est felicitas
flicai sivecommunis& indeterminata.,,
qua: ex Ethica; siye specialis & determina-
ta. qua: ef Oeconomica & Politica, in re-
latione ad civitatem& familiam provenit,
HoTssoyiertji' ‘tvscusti/ictr jyjv a,ur)jV etveu
<ptni» , irae n exdm rur
srAewj» y uv) Tsj*
tyotvisor Js k TX79' trirne
«r «to/rip iiVTyv; h e. utrum autem sium-
mum bonum sit eadem dicenda unituejut
hominis <31% livitatis, nec ne, reliejtumesi
edicere: std hoc manisestum ; omnes e-
nim tandem uuo ere concejserint. Ratioci-
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astur Arist. U6. VII, Polit, e■ i. Hstergo
inter aiiiones humanas, ut objectum Phi-
losophi® practica, & stammam bonumpne-
llicum, ut ejusdem sinem , quatenus illa-*
in sthua,Politica &Oeconomica si ve con-
liderantur sive expetuntur,
tantum rationis ratiocinata is modalis,
Neganda itaq-, (j3) propositio rainor cum
probatione sua speciosa. Hic etiam (y)
mihimetipsi Excel!. D.D.Caloviutn, qui
& auctoritate & acumine pollet quam-»
maxime, sublsituo. Itaenimillc: Jguod
pero ad terminum cognitionis practica ,
qua circa oijelium istudoperationi*, puta
actiones humanas voluntarias, octupatur\
porrigere debet illasese eo tusa donec [silia
cet aiiiones humana suerint rssisieatje
tnoraliter universim (slspeciatim, denisy
instatu etiam definit» Oeconomico Pe li-
ti e». Nam ohjelium hocadaquate sidi de*
bet acrepraslntari, Considerantur au*
tent astiunes humana tum generaliter &
direlitve , quaterna virtuo/a ts houtslst
dici debent, tum applitative (s siecialU
teequatenus debent eslsle aßionet kotseslee
hominum velciviliter viventium, vel vi*
Pentium domesltte & samiharitet
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i>sed. & pag. 867. hatc subnectit: Re-
■>} /publica & familia non sunt objectum
y) dtsciplin£. No» pauci nec insimi com-
y)macti dantur Philosophi , qui Rempu-
yjbhcam Politica , familiam Oeconomica
yy<)bjeßum constituunt j Jedaccuratior con-
yijsderatio aliuddocet ; tum quod Politica._»
7) (sOeconomica non sunt peculiares disci•
ylpltna,sed adpartem solum (pedalem Phi-
li losophia praeitea pertineant , tum quod
i/objectum , circa quod illa dofrina versa•
yltur ,su operationis, quod vocant , objs•
•>}&um
, propriesine adiones humana , qua
Hilla diriguntur ad bonum civile (s sami-
ti liare. Adde quodRespublica & familia
ilstnt Entia per aggregationem Ataggre-
Hgata non suntobjectum disciplina s ut mo-
nere dicit & Dn. Gutkium in habitu in-
telligentiae ,* eo quod obsiet divisio entimti-
pa ,qua coacervande multa entia > tollit
determinatum conceptum. Vide & D. D,
Caiovti de specificatione Discipim. p m.
88s. Übi primum dicit: sthica ,■ Politicas
tsOeconomica non sunt dtstnQa di/cipli-
na , sedejusdem dissiglina partes. Inde
vero dicitKeckermannum cursu Philos.
Disp. XXI. Pbilosophiam gradatam dice-
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re ejse compagemprudentiarum , i. e. si*
rum dtjciphnarum , hominis volun•
tatem csaffectum componunt ad/ludium_>
idaccjusitionem bont morali» sive civilis ,
id Eibcam, Oeconomicam idPoliticam di-
scipltnas Jiatuere diversas , ita
ros ej judicare, Verum cum Keckermannus,
verba suneejusde Doctoris, agnojeatpru-
dentiam boni moralissive civilis ak solute
(d separatim spe&atam , vel mgenere E'
thicam, (pena liter vero ac magis re siciCie,
Oeconomicam ac Politicam effo , reCltus
censent alij cum Dn J.Martim Oeconomi-
cam ac Politicam non ejse peculiares di-
sciptinae sedpartempropriam solum ton•
siituere Philosophia practica , cujus pari
generahs, in ethica, ceuparte communi,
propojita jlngulis jocietatibu/ idhominum
gradibus accommodentur, utpote statui
Oeconomico idctvi/t ldem in Methodolo-
giaep.m.n/5 taxat Keckermannum, quod
existimarit Ethicam , Politicam & Oeco-
nomicam esle tres distinctas disciplmas 5c
prudentias,addita hac s9n>c£/rn: Repent
enim una tantum eslprudentia idunus /pe-
de habitus,partim ob unum ob/eHum,par-
tim ob sinem eundem, &c.
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§■ IV.
Qii« hic de lege aeterna, utpote acti»
onutn humanarum normae,
talt, ac summo bonopractic.o , scujusgra-
tia omnes actionesvirtuosae sascipiuntur,
desiderari videntur; iilaipsa commodius
peti posTunt ex Ethicis, praesertim capite-»
de virtute morali in genere (s de summo
bono: übi& quicquid ad prudentiam, aeq;
in practica: Philosophiae definitione posi-
tam , praeter ea quae adducta
discusTumconflabit.
sECTIO 111 asyaiy,envi>j,
J, Pbi/osophiam , sive thiortticamsive
pratiitam Gr&cii ingenitipract/e ssm•
pluittr alligarehiemerartum esl,
11, Norma Pbilossphia praeitus normans
principalisima esl lex aterna.
Illi AHiones humana > nonhnmtntsy non
Angelica. non irrationalet, multormnat
DivinaJuni objectum Fhthsophit pra-
ctica adaequatum,
Divisio Phtlojophia practica in Glhi-
cam, Politicam gOeeoaomicam, non esl
in parttt spectsce esjenttaliier, seira-
tioneratiocinata is modahtcr eUjst retes.
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Pxactic* absoiuta» £/6/V«» quae
hominem citra o-.^sWad hunc vel il-
lum statum virtute informat: Cu-
jus primum Natura, mox Finis, inde
quaedam
strictim,- ipsa vero medis paulo
adcuratius expenduntur*
CAPUT I.
De NrtuYA 0 Censiliatione» net




PRrima Philosophi verba, queis X deMeribu* libros ad silium Nicotna»sturni auspicacar, (i vel hic primae
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suerint, haud abf re ede videtur, stce*
nimille: Tntisct rnXVr \ »w«s
tsiota>( ds r(yc£t{ uKssi irsoousttng ,
ss w@* etplst&au ieKH : xttXus a~
inQyveiiTi si. e»
«mnuars emmque docendivi* atque insti•
insio , itemque actio sansi!tum, lonum
al>q»od appetere videtur : idcirco pittae
veter® id effo bonum pronuntiarunt, quod
amnia, vel omnes appetunt. Non quidem
qaasi in Kisce verbis rationem boni tran-
scendentalis& metaphysici formalem si-
gnificare voluerit Arilloteles, cum de illo
indoctrina morum parum fuerit solicitu»;
sed adjunctum modo conscquens boni mo-
ratu, siverevera tale, sive apparentis h. e,
Jvvctsiir illam seu vim ciendi ap-
petitum, quam tale bonum in sc continet.
Homo, inquam, cum a lapsu Adamati-
co per nudam naturalem potentiam non
satis par sit omnibus, qv* in vita etiam
civili permulta sunt & ardua , officiis
silis rite obeundis; nihilominus tamen
ab hac parte reliquiis quibusdam ima-
ginis divina; congenitis, ab illa vero
neceditate & indigentia-, ad perfectio-
nis aucupium invitetur ; factum est ,
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ut normales quidem-, conceptus &
quast non tantum im-
mediate ad societatis sive constitutio-
nem sive conservnionem facientia, vel
ad felicitatem plurium dirigentia ; sed &
mediate eandem promoventia, & uniti*
felicitatem spectantia , sini excogitata it
mandata chartis. Hinc enata ect illaPra-
ctica? Philosophiae par* qua Cemmunit sea
Absoluta, peculiari’ nomine sthica, ap-
pellatur. Act cutq de hacce se in Parti
Cener, p. pp & p. 225. seqq. largiusactum
sit, w tr&rjw jatn nolumus.
s 11.
Consictit itaque hujus doctrina de mo-
ribus Natura in Hoc , ut hominem pri-
mum sibi & secundum se ad felicitatem
temporalem consequendam disponat \ di-
ssostient partitn privativa, quatenus e-
normitatem intellectuspracticisc yoiunta*
tis, nec non affectus tecturo tollit & cora»
ponit 5 partim etiampe/r/p*,qua enormi-
tatibus ita sublatis habitum rectitudini
conformem substituit. Qtt* quidem es-
sentia Ethices absoluta dici meretur. Inde
Vero dispotric Ethica hominem ad felicita-
tem, neo taiatuca/Mi & secundumsit sed
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& in ordine ac relatione ad alios consc*
quendam.- qua: eslsentia ejufrelativa audit»
Non, quasi unius s.abitm, Ethici, piures
sine essindat eum consticuentes; sed quod
tilaCit constituens, bae conscquensj ili*
essindam ejus primario determinet, haec
determinatam applicet. A« ei
slsXb.lt CV Ws mhTJKOIg TTpjOtTlKQt WtUj
7» yjvs otteu trinsscti®*. «gsc,
ut «tuce, KW , *l arer m rsy} vpjsy-
szeinuz, v)t wiAiliKqt; h. e. Oportet tgi-
tatysi quis saturus esi setandum civilis
scitmia pracepta agere , eum moribuspro-
bis ac compostis ejse. Pars itaque ejt, ut
videtur, (£ principium Politices, id est,
de moribus.
Arist. lib, I. Magn. mera/.c.c ,
s. 111.
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«elleatiss. Dn. Doct. Calovii Methodo-
Jogia, conflabit; vel etiam postulantcita
tempore, ex illa, «juam Joco appetydicis,
volente deo! bae Disqvisitiones ipsae habi-
turas sunt, Disputatione ; methodum Disci-
plinarum practicarnm delineante. Jam
igitur ad definitionem Ethices.
§. IV.
Ethica dk prudentia,actio-
nes humanasi secundum legis
asterno ac re£ta; rationis nor-




Dicitur Ethica, quod & aliunde no-
tum, vel a nomine, nts&s&x.ma/,
eensvetudo: unde varia derivata , in qui-
bus verbum "&u, est consvtiuehne factor
cujus prateritum medium,ausa, to*sve-
vi 5 m etuju. TXTtsntety: & Participium
«as-ag; ut, xavsi n etoJsis jrauAa» utso~
Ut Caulae: sic & verbum aliud,
vaicistrstos &c. Felah affini, w is)s»
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; a quo plur, yjta, rid*/; nomen sio
gir pnmo /edem consuetam & demi-
(ilium, deinde, idque satis frequenter, in-
dolem & proprietatem moram; quam si-
gnificationem utroquein numero apudA-
ristocelem resert Üb.ir, €tb. c g. rx $
q&Xs meivreu seusoi mris&ig otvou*
cum*a ii m trcapcQa. cx rit* Ktvqatur
qcy ra, *sy\. Ucraque harum
notationum suis nititur rationibus ; prior
quidem ducitur a medio sive instrumento,
Ut loquitur D. Dithmarsus, t5%%(&>
a conlVetudine ; quia ea medianteEthtuy
bonis moribus hominem informat. >j s
■sjKtj sc. itsijii , e| es-Hs Gretywtlcu d]A,
Morali's virtus ex consvetudine nancitur,
L. 11. Ehtic. c, r. vide illic plura. Posterior
▼ero partim ab effero ducitur : quia
«s ysiXojt ta id est hominum mores
turbulentos & enormes ad conformita*
tem, svavitatctn & humanitatem reducit:
partim ab objetto, quia circa mores, vel
actiones morales haec disciplina versatur.
Notant etiam opuvu/MAv in voce Ethices
quidam, quasi aliquando reniat late &
generaliter , non secus ac vox Pohtices,
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pro totaPhilosophia practica, quam & A-
nstoteli circa caput ultimum iib. X. Eth.
adsenbom; aliquando vero stride sijpeci-
aliter, pro parte philosophiae practica;
alsoluta seu communi, ut hic- Qyod vero
ad Aristorelem, tum aliam, acleoqve con-
trariam tueri videtur sententiam hi. I.
Magn. moraldc, i. übi concludit : n dl'
ohov spjtt onjn ducd-ices Js«« av
pioi exci* $ vppcyspusatet t UKsjsiutjy, kEl\a,
mXt&nijv, hoc est, totum vero, vel, tota
Philosophia practica, de qua loquitur >
juremthi appella sida videtur non Ethica,
sed Politteo-j,
S.VL
Genus est prudentia ; non factitia ,
quemadmodum Antonio Valaso videtur
in Compendio Ethica Arisl , p. ij, übi de-
linit Ethicam, quod sit factitia praEUta
humanarum aEUonum, quatenus tn tilia
konestas locum habere patesi. Nec genus
Etbtces elTepotest<»r-x, utThom. sagitta-
rius Excrcit. £th, l. /. exerc. i, qv.' l. Vel-
stenius Disput. Eth. I. qv. g. volustt i qvi-
bus contra D.Doct. Jaeobum
monol, Disp. I. qv. 6. non tata amore ve-
ritatis., quam odi© persona colludit Ven-
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del/nus Pbilosoph. moral. 1.1. e. t.s, m. qs.
Hac in parte minus, ac deceret, curio»
sus est Heiderus .* Pacetur, inquit, Ars
Doctrina, Disciplina, Faenitat, scientia,
sapientia, Prudentia , Philosopkia , st
Pbilosophiapare , nhilresert, dummodo
satis siat rerum veritati & morum bone*
stati. Philosoph. moralis syst.p. ig.
$. VII.
Disserentia petira est, partim ab ohje&ot
quod sunt astiones humana i partim
a forma directionis, lege aterna & recta
ratione ■, partim a modo dirigendi, qui in-
nuitur verbis, universe & absolate-, partim
ssint , qui seheitat it civilit nomine venit.
Hic vero sciendum , quod sinis Ethices
isque absolutt talis, nempe glo*
ria dei, ut in omnibus aliisprimario de-
bet intendi, ita & in studio Ethico pra;-
lupponitur -.sinis ultimus secundum quid
talis,qui 8c externus appellatur,cstsehcita»
civilis; At sinis intermedius, quem in-
ternum dicunt, e$ actio vircuosa, seu legi
aternae conformis.
s-vui.
solent etiam Ethicam dividere, quidam
$» tres partes, quarum primam rsle di-
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eunt de summoboHt, secundam de ohjeclox
tertiam de mediis , vtrtutihu* ; aiii ve-
ro in duas tantum, svieupmsicyiti.v &
ipsnhayla*. Qyai divisiones, quamvis
suo in loco relinqvamus, non tamen
est quod, sin alias adhibueri-
mus, hic sequi sustineamus ; cum sinii &
subjtstum, censente etiam Dr. D. Calo-
vio, fint ck. tur an•jytvaerxtpuvur, nec
satis exacte cognosci postint, nisi cogni-
tio mediorum, quat habitum Ethicum ab-
solvunt, amecesseric.Videfestiotr, Uvam,.
sECTIO 11. Avaexivet-p.Kri,
QjJ sT IO I*
An Ethica AristoteHs aliorumque
gentilium, sine scandalo & cutn
fructu, in Acaderytns Christiano-
rum proponi possit ? Ass,
s-
X | ovimus equidem qvatstionem hanc ab
* omnibus iere Morum Magistri* tamesse freqvematam , ut videamur hic uoja
£?1 eK/rzJV asserre, qvasi Jovis Corinthus,
qui pueris easdem narrarac nugas; de quo
Pindarus in Nmsit hymno VIL Armaph-
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Im miti/, alii. Cum tamen illi sua tantum
egerint, uobisque reliquerint nostra, id-
circo citra omnem ©ssensionem, hanc
rem (i praesertim cum quodam siat addi-
tamento & soenore, explanamus.
Ohjels. («) st pr£(,'ptd mtrttnt meliut
t scriptur t s. petuntur, ac s [criptis Ari-
j.lotelitis &'gent>Ui4*r> i [equitur Ethicam
Aristotelu &c. sine ficandalo &cum frusti
in scholis Chrisiianorunt nonposisieproponi',
at verum prius, E. o*pojl.
•Prob. Maj. Quia lex Domini HTi-Jl
prr/e#<*,Psal.XlX. v.g. Vid. a.Tim.Ul 17.
E contra vero libri Aristotelis aliorumve
gentilium non tantum imperfecti sune, led
& multijuga superstitione ac idololatria
permixti: verbi gratia 5 paru sanam sovere
desummobonosaimnuavidetur Aristoceles,
dum eo majus,nec in hac, nec in alia vita
agnoseit: uihuav %rt cpuiltreu £ uvtu£~
xtg »; ivccusji.evltt (Tnv/TCiis) rUs TtsyitsmV
vok ; h. e. ser sidum namque quid-
dam esse videtur &[emet ipso contentum,
beatitudo , civilis, cum rerum omnium._»
que in adtone sojtte sunt , sit extremum,
lib. I. Ethic, c. 5. Ut nihil de mhv&eus
aliisquccum Aristotstis tutn aliorum va-
«itaubus,
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sts/p. (a) Hanc objectionem parte te-
bus esie tactam in Parte Generali c.z,
(si) ovyxusitjjiKus » quod saeta scripr.
sit perfectissima in genere dogmatum ad
salutem atternam diiagentium ; qum &
p/sectidima in genere dogmatum ad vi-
tam civilem rite instituendamfacientium.
Übi tamen , puta de Joystain moruim, »
distingvendum cst inter to materiale v
dogmatum, & inter eorum formale: illud y>
Kcttu t* pallim in scriptura, partim V
yp«MslAs><icais|,partim v
£■<:. continetur j hoc \zxox.a]a 2selt/otav: ))
a spiritu sancto, hoc ab V
hominibus exprimendum. Ita exquisitas
definitiones & divisiones spontanei, invi-
ti, violenti, &Oeusma( &c. inscriptu-
ra non habemus; nec genera amicitia-
rum, varias rationes rnsg XgtjsienrnKqs ,
plures Rerump. formas, ortui & occa-
sus i qui’■ tum (XAcie non docuit spiritui
sanctus in sacrii , non quia non potuit ,
ut loquitur Heiderus, sed quia,cum ne-
eejsum haud ejset , non voluit. In sacrio
docendiratio esi sere Gnomolopica ,dicit i-
dem(Heid«rus, apud Fhilosophos effodi-
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Uicd ; in iUis metbodue bifieritd , sUdtn
st4votdnt Theologi, (um decentes,pro-
sttferret oceasie, jam bujut, mox dlte-
rttts virtutis prstepta intultdrtni: inhit
nero schola/}/ea , qua ordine terto a no-
tioribus di ob/turiora , a generalibusdi
sileti*lia , d supertoribtu ad inserior.<_j
defrendens, rerum inteU/gentia & me-
moria , quibat eruditio literdria conflat %
Attemperatu. systern. Phil. moral. p, as.
Ita Decalogus habet perfectam morum,.
y> doctrinam qua stnv, nihilotniuus tamen
a?iadiget Olefactus, ad quam aliasctiptu-
xx loca plurimum conserunt» sed intenm
& cthilosophia nonnihil conducit, (y)
•plumae; nulla est censequentia: Libri
Aristotelit (i aliorum sunt imperselU ,
(rgo non tolerandi, Quia prorsus & ab-
soluteimperfecti non sunt,sed secundum
quid; ergo dc illis persiciendis laboran-
dum. Magna cognitionis nostra: ,si
cum Prophetica & Apostolica cognitione
contendatur» pars, vix aliud est quanu.
amperseAio, nemo tamen eam quam-
vis levillimam, expetendam negaverit-..
(D Quaternis superfliciosa sitAristotelis
dc summo ibeno sententia , caput sc-
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q\seas aperiet ; mhvs-etecs ver® aperta-*
vcstigia in Aristotelc sere conflant nulla ;
quin potius unam causam primam & u-
num Ens summum c rcbu» creatis ea»
rumque censervatione colligit«sle, libro
tie Mando & alibi. Non tamen omni
superstirione& srrore vacare scripta A»
ristotelis Ethica dicimus 5 sed quae corri-
genda sunt a Chnstianis. (*) Est elen-
chus a dicto secundum quid &c.
Objest. (/3 ) st virtutes gmtiliuiKji
sunt peccata , [equitur nulla de iis pra-
esuta in Aeademiis Chnstianorum debere
doceri quia Itbert Cbnsttanerum ad
peccata non sunt concitandi: at verurru»
prius-, quia non lunt ck mnae; & ww>
o£ii Rom.XIV. _
aj. £. & posl.
Resp. («) Ad aslamtum ussisTtKss « <7
dicendo quod morales gentilium virtu- «7
tes, qua virtutes, non fint peccata;vel, <7
quod illorum actionas virtuosae non sinC L)
peccata per [e & formaliter , quamvis
talia fint & dici pollint per aeiidens e Jt
materialiter : non sunt peccata
suse tjsentia , quamvis ratione intxifieri-
tia; non ratione su« natura &in ah- 'i
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■? siraflo, quamvis ratione suhjesti &in coni
19 ereto. Consideratur ergo omnis actio vel
intrinsece, ratione sua quiddmtis & cs-
sentialiter, per quam esl; vel extnnscte,
■7 ratione suisubjestt, in quoest; priori mo-
dovirtutes gentilium non erant peccata,
Jicet posleriori dici debeant. Ratio in
promptu ect, qu>a causa illarum eratbo*
sia i partim lex in[crista tardi•
£«r,partim recta ratio : imocausa univer-
salis Deus, Ergo, cujuscunque actionis
causa Deus est, & quatcOnqUe legi divine,
etiam inseripta:, ac recta: rationi esteon-
sona, illa peccatum non est; «.pasjitt, $
tso «rsus«, 1. Joh.III. 4. At actionum
virtuoserum gentilium&c. E. Videri pot-
est BeatilT, D. Meisneri Pati sobr. Pars
stc.seli. IL gv. j. übi ad instantiam ex
Ebr. XI. 6. xuC/( Tn&ue iva-
stpsmh subincellige, tm Jia' Tnsvjtrou $
in ii? Tm 5?« : respondet
disiiaguendo inter ivapspjm, si ita Jicet,
frel complacentiam generalem, qua insi-
delium etiam virtutes, recta: rationi con-
formes, Deo placent i & (pedalem , [<tt
gratiosam , quae ad sidelium actiones tan-
tam extenditur, (/9) Dictura illud Rom,
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is. non tam est i. de rebus nttrjsartis
tsphy sicis g nec 2. de actionibus homini*
naturalibus ; quam 5. de moralibus, inpn-
mts vero 4. de rehgioss capiendum. De
morahbut , inquam , non ratione esseta*
tia ($ natura absiraste actionis, sed in*
existentta Q> nature concreta, vel ratione
suhjestK (7-) Petit ergo objectio ts ce
& eodem quo praecedens, laborat vitio.
§■ 11.
Quae sunt objectiones alia?, utpotc et
Coi. 11, g. de viranda Philosophiae dece-
ptione; exßom. I, xx. &s. Cor. 1. 19. ao.
dc sapientibus mundi;exßom. VIII.7. de
sapientia carnis; ex Gal. V. 17, dc operi-
bus carnis&c Facilis ad illas eritrespoa-
iio, si adprimam distinxeris inter usum '/
Philosophiae & abusum.; ad secundam In- 9
ter abfrallum concretum, seu Philo- H
sophiam & Philosophum ; ad tertiam in* 9
ter carnem hhug, nwcdo%wZe & stss” 11
<Po£/H.Zg acceptam j quarum postrema
acceptio legitimam oppositionem parit_»
cum spiritu; non du»priores; ad quar*
tam, si dixeris virtutes gentilium non cs«
sc reserendas ad opera carnis, nili igno-
retur elenchus, vei comroitatur elenchu*
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Oppositoram. Videri samen possunt tsg
hisce B. Dn. D. Meisn. Pbil.sobr. Gjuesti»
generalit de usa Phtlas. in Theol, Hci>>
derui, Venddinus& innumeri alii.
Qj£sT. !!♦
An Ethica sit Eracticae Philosophiae
pars theoredea? Neg»
sctssi
Objest. (a) si sthies prima Philoso*
phia pralfica principia , sinem , subje-
£sum & media , hocesl , summum bonum■,
aUiones morales, &virtutes eonti»et,qua
in Peiitieis Oeconomicis accommoda»-
tur magis ad u/umi sequitur tam ejstjs
diseiplinaw thtorotieam: at verum pn*
tu, E. tsposi.
Rejsi' (<* ) Keotk (wyxiioaym* , Ethi-
cam «juidem suo modo prima Philoso-
phiae pradlicse principia continere. (@J
Keor’ «.prisoiv, diecado conscquentiam il-
lam esse nullam*, quamvis enim commu-
nia pricipia non tantum Politices& Oe-
conomices, sed & Jurisprudentiae com-
plectatur Ethica, inde tamen non sequi*
tur eam esse s vel esse posse practicam-»«
cttm&in Ethicis omnia illa de virtutibus
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praecepti, non in sa&>g/a,[ed in
per se & inanitura terminantur. tst sq
astvji ittetvh n etciwcu* tt?h‘ (%etv k,
Xstjcs-et* sT, ij &7TUs K?hui C Jedsil
w' « pt%t> ae rjauv oi Kopsi avtug-
Xds sr£?j 7* mujota ito
puerae tytt sAeyetsat Enectus tCpipst, xajcc
w QteyHP. hocett,neque enim virtutem
tognosicere siatis esi,sed eam habere, & uti
ea conandum,autsi qua alia ratione boni
evadimus. si namque verba per sc satis
ejsent ad faciendum honos. Et multum sc
magnum jure serant pretium , secundum
Theognidem. Arisl. hb. X, Eth. cap. 19,
Eit sallacia consequentis.
Obj, (j3) si Ethica prepenit prateptA
magia communia, ac Politica & Oeeono-
mtea, [equitur illam in relatione ad hae
tjse tbeoreticam-, at veru prius,E. s£ posi.
Resp. («)p?r concejsionem, Ethicam ha-
bere praecepta communiora (y) aer nega-*
tionem, inde neqve sequi eam esise theorc-
tieam, loquendo de sine ultimo; inipoit-
bile enim est eandem disciplinam ultima-
to subGsterc ia cognitione, & simul tende-
m ad ©peratieaem, Hoc imerim certum
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est. inquit Dn. D.Calovius , quod in pra-
eco habitu etiam quandoq-, cJJnwpovMtt,
proponatur, qvali* inTheologiaDsus,&c.
At, ut omnis cognitio ultimo ad opera-
tionem terminetur. (<#) Ess iterum salla-
cia Conseqv.
s.IV.
Qvam a simili petunt objectionem,nem-
pe medicinam csie vel practicam vel cheo-
rcticam, ita & Philosophiam practicum,
qvxest veluti medicinaanimae, ut Epictet,
apudArrianum lib.lH.c. ij. stobaeus £-
clog. Etb. e. z. Plutarch. de insitia puer,
n, 7. aliique; cujus par* thcoretica sit
Ethica, Politica vero & Oeconomica
Practica:. Jam in Parte Gener, Cap.l p.zp.
adeamresponsum est; qvibus haec Pererii
verba concinunt‘.sjhieiquideji in medici-
na cognitionis sctenttfica, id totum est
Physicum : executio autem illius co-
gnationis & applicatio ad opus, ea demum
tst , qua constituit habitum qvendam me•
dume, dtversum aPhy fica, lib. 11, dePhi-
los. natur, c, 4. Hinc jam patet, quid
de Valaci definitione Ethices statuendum
su : praeterquam enim quod est ctvUuH-
sitm rsgsTKtipiiycp t siyc opposuum
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in apposico, dum Ethicam dicit esle sici»
tntiam prasiieam, resellitur etiam dc«
lenpcio illa ijz?s/3oAidesico per specificam
habituum principalium disserentiam-.,
quam tradit Gnostologiaj adeo ut sicte»*
tia & habitus practicus puta Ethica, quae
ad clalTem prudentia pertinet', sinthabi*
tus krliduipnipcivue oppositi. Qua de cau*
sa taxat socratem Anstotelcs lib /. magn,
moral. c. 1. nempe, cti rag afflas 3th-
'sijsieci ‘tmiH, quod virtutes s'dentias se«
(erit .
III*
An Ethica per artem definiri postit?
5. V.
Obj («) Cui convenit definitionidem &
definitum convenire oportet ,srapter ada-
qvationem illius cum hoc. Ethicae tonpe»
tit definitio artit, E. (s definitum, ars%
st que sio Ethica per artem definiripatesio
Minorduplici artit definitione proba»
tur: i. qvidem Aristotelica , qva audit
s|is woirsitxij pct\a, htyss : 2.




aasbulicorum, Ad sinem in vitA utilem.
De iIU conflat, quia Ethica est habitus
mentis, faciendi opus morale: de bae ve-
ro , quia esl comprehensia pratceptorum
&c. Deinde, Ethica est pars Philoso-
phiae ; Philosophia autem est comprehen-
sio artium liberalium. Praeterea , conve-
niunt in sine; quia utriusque sinis est o-
pus: arti* quidem, lippis etiam & ton*
soribus satencibus: Ethices autem ; qvia_.
morum conformatio, $c qrasi fabrica-.,
ibi intenditur.
Resp. («) (ny^us^nv , de voce
arti» 7m%t/AaJs & in sensu Philologie»
sumta, natur* contradistingvi'
tur; id est, qvatenus id arti adseribitur,
qvod limatius sit, ac solius naturx au-
spiciis; ira concedi potest de voce artis ex
menteLucxaniatstimsta. ((3) k»t'
sse termino Artu & in sensu
Philosopiico usurpato. Disfinxi namque
sunt habitus, PrudenttA £s* Ars .
cvsi%tsate a «Auis , sili mJemujjvs
qsi TrpjtKTty. / <sa, astare
Et mox: «srt ssjH s; ««tus hoysstsctg
nrpj!,K7tH.n, tjsgor 71% pttid Asy* tmts
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H&s m£/ixsTUi ; h. e.
contingent» enim , puta Emis , aliudejs ,
quod sub essellienem cadit, aliud quod
sub alitenem: aliud namque tsl ess'essio ,
aliud allio. Ira &habitus astivus , pru-
dentia , dissert ab habitu cum ratione. >
essemino, arte ; neuterque ab altero cen*
tmttur. Arist. 1. Zth.Fl e. 4 Et in sine
ejusdem capitis • im J* mirjtng tyy vgjs~
£•? > engev, itvuymj rtjO ti%niv imqoteti ,
itH u etvou ; h, e. quoniam arc-
tem essetha cts allio inter se disserunt,«e«
(esso est artem essetitonis effo, non alitonis*
Ad dilacidationcm quatstionisjConvenien-
tiam & modos disserendi inter artem._»
& Prudentiam adponimus ; conveniunt
1. tbjeHie, in hoc quod utraque illarum
versatur circa re ce&xosciyse \xHV-
2. Conceptu quodam generali , quod u~
traque indisserens est adactionem imma-
nentem & transeuntem } loquendo deu>
arte, quatenus ampliatur extra subje-
ctam materiam, cui forma artisicialis
organis corporeis est introducenda. Dis-
serunt autem 1. subjesis, (eu materia ia
qua: subjectum enim prudentia quo &
immediatum, est intellectus practicus &
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Voluntas: artis vero tantum
jsque poericus. t. ObjetUs:
tts , qua hujus est considerationis, obje»
ctum luat actiones humanae , quatenus
honcstati & legi acerna conformanda ;
artis Vero sunt actiones, quatenus ideae
menti artisicis impresFae adaequandae. /.
sinibus: qui prudentia est bonum boae»
stum; artis bonum utile & jucundum.*.
4. Esfestis : prudentia intellectum, vo-
luntatem & assictus corrigit ac informat;
ars intellectum tantam & facultatem lo-
Comotivam persicit &c. Cor.cludimusi-
gitur; übicunque rf xatAs, sivehonesti
ratio primario habetur, ibi adest pru-
denti,a. Et, übicunque utilitas & jucun-
ditas intenduntur primario , licet con-
junctam habeant honestatemj , ibi ars»
Applicatio talis est: InPhiloCophia pra-
ctica , primarie habetur ratio t» k&Xu .
seetendario vero jucunditatis & utilitatis;
Ergo est prudentia , & non ars . Censu-
ra Thomae Aquinatis super hac quaestio-
tte haec est: Cum prudentia retia /stibi-num ah homine exictus ratio, retium.»
hominis appetitum exigat , ars vero st
ratio saittbilium , non pra/uppouens ap»
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petitum retium oportet ipsatn ab artta
dtsiinclam esse. 1.2. qv. LVII. art. 4. vi-
de illic plura. Videat etiam Vendelinus,
quam iniquam de B D. Jacobo Martini
sert sententiam, & albo reti aliena ep*
pugnat bona, ut ait Plautu* in Persa ,
dum, quod bie prudentiam non artem
genus Philosophiae moralis eslsc dixerit,
audacter cavillatur lih. /, Phil. moralx. i.
p. m. 42- 4V Imo videat, ne artem omni-
bus qvinque siabitibus adaequet, eamqi
unam pro omnibus usurpet; nec enim ter-
mini disciplinarsi temere immutandi sunt/
(y) Negataitaqucmmore cum suis ratio-
nibus, comparet in argumento partim
sallacia oy,uvi)sa[o^ , partim petitionis
principii: praesertim cum definitio artit
a Luciano cusa merito sit suspecta. Certe
valde fraposierum esi, artes & /dentias
definire per ordinem ad librum sarra-
ginem practpttrum in libro contentorum:
nam cum artes /cientia sini habitus
intelletlivi, ad mentem potiorem habent
ordinem, quam ad librum. Zabarel. 1.1,
de. nat. log. c, 8. Nec denique (i) mo-
rum conformatio , opus, nisi per e£rn<pt-
A«nCpidV & nimis improprie,dici potesh
i
aBo DjsQUtslT. Fract.
Vide B» Nobihisi Dn. D, Gyllenflolpes
Colleg. Ethic. p./q,. £«rqq.
SsTIO W:
An Ethica su pars Jurisprudentiae?
N<e. D.
§ VI
Vulgata illa syvtpaTta , An Eth>ca sit
Theologo & JuruConsuUo neeessarta ? s-
jem : An Ethica sit habitus ,4 Theologias
distinßus? prouc trivialia, st ab omni-
bus Fere practicarutn rerum scriptoribus
enodata, hic intermittimus; praesertim
cum prioris quaestionis veritas ex antece-
dente hujus sectionis Quaesl, I. nec non
Part. Gener. eap, 11. jam innotuerit-..
Qjpi vero ad posleriorem ; conflat Theo-
logiam at Ethica esse distinctam , quia i.
Objectivi Theologia* esl homo, prout ad
vitam «ternam perducendus ,• Ethica: ve-
ro homo , qua actiones morales insor-
mandus. Et habitus, ut notum , objectis
radicaliter seu fundamentaliter dicti» -
gvuntur. e. Principium Theologiae esl su-
pernaturase & 9ottv , revelatio divina
Ethices naturase & kr&pumver, (ratio-
ne subjecti) frincisia sr»tltcA restas
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ratio. 3, Ttnu Ethices est tvstusAivia *
beatttudo ttvilu ; Theologiae vero
XVII. 3. Distingvuntur & sinibus disci-
plinae formaliter sive ratione complemen-
ti, ut aitPerer. 1.1. de Phtl.t j. q.sub-
jestum Ethices quod, est vir bonus & ho-
aedus * Theologiae autem homo piu» &
rebgiosus. Et qui sunt plures disserendi
inter hosce habitus modi. Nec est quod
quisquam obvertat, Ethicam non modo
virtutes morales, quas prudentia eom-
slellitttr, tradere, verum etiam pieta-
tem , qua virtus ej{ Theologica: cum E-
thica, quamvis agat de Pietate •, praesein-
dat 3 revelatione, quae fundamentum est
pietatis Theologica;, sc catenus tantum
illam virtutem commendet, qua princi-
pia & recta ratio dictitant. Unde
quitur Pietatem Ethicam indisserenter se
habere ad gentilem & Chrirtianutru.;
Theologicam vero determinate ad Chri-
stianum tantum illam ad salutem ani-
ms nequaquam sufficere, hanc, Gcota-
piesim sumatur pro side, spe , caritate *
sufficere, ratione Pietas ergo ,
quatenus adhuc iliimitata,concinet inse
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xo materiale ; qua vero restringitur ad
Theologicam & Ethicam jam to forma-
/econparet: in objeEU autem materiali
non repugnat diverlas disciplinas conve-
nire. Jam itaque examinandae sunt ra-
tiones partis adversae,
Obj. (et) st Philosophia moralia vel
tthiea , esi idem habitus ac prudentia-j,
sequitur Jurisprudentiam effo partem**
quandam tUiut , cum (£prudentia furia
sit prudentia. At verum prius , tcile B.
D. D. Jacobo Mart. de Eudaem. Disp. I.
qv. s. Horncjo 1,1. Eth. c. i. Arist.si V,
Eth. c. 8. &c. Rationes vide illic. Ergo
tsposler.
cKssJ>. (et) nyxußrjmiax; , Ethicam
st prudentiam esie unum eundemque_*
habitum, si vox prudentiae ad formale-*
Ethicum restringatur 5 adeo ut frustra-.
prstfixerit theta B, Dn, D. Jacobo Marti-
ni Vendelinus /, I. Pbil. moral, c. 1. &
jjju »} mXwxTi , r\ tPposqtng ,*i ot,vTij
s.tls e£((. Arist. loco modo cit. Vide su-
pra , General, p. 24/. harum />/-
quisit. aey/sTiKast de voce pruden-
tias , quatenus vel late sumitur , vel ad-
huc est sui juris, & il!imirata.(y) EstsaU
lasia
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Chj. (/3) st i vosjAjiUK*! pertintl ad £•
thuam, utique & Jurisprudentia pars tst
stbites; quia Jurisprudentia csi resicit-
TtKtj: at verum prius , sindente sic Ari-
stotele l. X sthie, c. ult. <» repiei 7tis
mXiTiKois esjais s emeem > h. e. leges enim
opera civilia videntur esse. Vide illic di-
cta ad materiam hanc substratam magis
etiam accommodata. £rge (Jpo(h
c (et) x*nt(rvy%us>]<nvyVisJieße'
pertinere ad Ethicam, quoad prin-
cipia communiora ; scilicet quatenusJu-
risConsulto necesTaria cst cognitio pru-
dentia
, summi boni , astienum huma-
narum y earumque (petieram } cognitio
virtutum ac inprimis justitia CJ* juris&et
quae fingula tantum in Ethicis quoad a-
hium sgnatum proponuntur. (/3) uar*
> vopestliKriv non pertinere aiE-
thicam , quoad principia specialiora.. ;
quippe quae Jurisprudentiae sunt okha &
domesiica. De modo priori locutus esl:
Aristoteles, non de posteriori. Utrum
vero npo&iltKti, legislateria disserat a
VBp,expti<t}Kij, Jurisprudentia stricte sic di-
cta ,ut Regia architectonica ab admi-
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rsislra, quemadmodum contenditPiceo-»
lom.grad. F. 19 cum Volcrnario scri-
bonio, hic non multis discutimus, cum
hac de re solide, ut scmper solet, intes
alios egerit etiam Excell. Dn D.Calov. in.
tractatu de speiificat. dtsciplin, (y) Est
«lenchus 4 dißo secundum quid [se,
Obj, (y ) Discipltna subulternans est
jpdrs subdlternai* , sed Jurisprudentia
est subdlternats , Ethica & tota Phileso-
shta practica subalternans : Ergo illa est
bujue pare.
.-siiajor patet ex Averrhois & ZabareU
lac 'decretis , qui dicunt diseipiinas & sci-
entias subalternas nec re considerata feta
objecto,nec modocc*"siderandi disserre;
scd tantum sensibiJem qualitatem -a sub~
alternata addi subalternanti; qua: tamen
acti modum considerandi , sed rem tan-
tum consideratam accidentaiiter assiciat.
&c. Quod a nemine huc usque intessc*
ictum ait Zabarella /. I. de tnb. fracogn.
c. 11.1514. Mmo*r vero consiat testimonio
cum aliorum tum Dn. D. Calov. nec non
rationibus, quasßcsponsio suppeditar.
Rejp. (ct) In genere terminum subal-
terntlionit esse , & sumi i. ni-
tnit siritie , proat cum usurpavic Zaba-
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resta, i* Adaquate & proprie; & sio ad
persiciendam rubatrernauanem tria
<juiri docenr: (a) uc subjectum unius sci-
entiae contineatur sub subjecto alterius,
(b) Ut subjecta siat diversa inter se, non.
essentialuer , sed accidentaliter ; quando
nempe subjectum disciplinae superioris ab
inseriore contrahitur per disserentiam ac-
cidentalem, ut linea geometrica in opti-
ca per visibile.(c) Ut principia unius sup-
ponantur in disciplina alia. Ita & vox sub-
ordinationis accipitur aliquando vel ne-
gative , pro carentia contrarietatis inter
habitus;sic svavis quxdam est harmonia&
affinitas inter omnes scientias: vel sositi-
pe, idq; vel late, non tantum pro carentia
contrarietatis. sed & reaii usu ac mini-
sterio unius ad aliam ;itaPhilosophiasub-
ordinatur Theologi»; vel siritte , qvate-
nus asquipollet subalternationi ; ita pro-
miscuehis utitur terminis Excell. Dn. D,
Calovius in tractatu de spenficat diseisil
(si) In specie, & quidem #
de parte mx sumpta, {y) 'isvsaisis,
capiendo vocem partis eixsisiut, pro par-
te primaria, Videmus enim plurcs Juris-
peritos,qui Ethicam ne vel a limine sala-
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tartmt, tamen legum essc interpretes &
juris «quique diribitores. De illis vero te-
nendum, qvod,licetEthica praecepta nun-
quam didicerintKArsty&cupcty nihilomi-
nus tn.quodarhodo cognoscat w
didlitantibus principiis practicus & iilu-
strame rem experientia. Quod vero (i)
fd subaltcrnationera inter Jurisprudenti-
am & Philosophiam praecana, tumbae
sunt terba Dn.D. Calovii, Horist.c.g.isul-
time de comparat. Diseipl. jsjuanquam
verononnuUi subalternationem propria
ditiam negent inter basce dtsiipltnet,pu-
ta Jurisprudentiam & Philosophiam pra-
cticam, Medicinam & Phyficam, nihil ta-
men videtur desiderari e requisitu subdl-
ternationu, quin hic deprehendantur.
Nam continetur inprimu subjellum Ju-
risprudentia, sub Philesophia proliicasub-
jello&additursuhjeßo resumto disseren-
tia accidentalit , eum ultionibus humanis
etiam moraliter direliu accidat, ut sini
legibus consona ts conformes. Requirunt
quidem nonnulli, ut disserentia ejusmodi
sit senstbilis , utpateZxbdrtlla (loco ante
citato) Keckerm. insyst. Log, c. n. sed bae
ptr accident esi [ubalternata disusima ,
/T_ _
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sve persetur in re senstli, siee nem eunt
ratio subalternationu adaquate consijlat
in maxima unius disciplina ab aliA de-
sendentia. &c. Ita in pagina scquenti, ti-
bi agit de ordine excellenti* inter disci-
plinae appellat Philosophiam practicam
&Physic3m disciplinas subalternantes ,
Jurisprudentiam & Medicinam subalttr-
natas. Vide ipsum. Interim tamen certum
cst, accuratiorem videri jubalternatio-




admittit spatium ; nec sane videtur effo
neccsTc, eas adponere, quae passim oc-
currunt apud alios. Vide ergo Quaestio-
nem, An Theologica quastiones ex Prin-
cipiis Ethicis sine txaminenda s apud D«
Dithmars. syslem, Eth, p. m. 15. &in Pars
te General, harum Disquist. e.11.p.1j.
An Ethica hominivirtutibus imbuto, an
pero imbuendo tantum utilis ? Vid, D,
Dithmarsi systetn.Eth. l.cit.
An st biea ante Pe liticam &Oeconomi-




Utrum Ethica admittat ahsiraßienemt
Vid.Partem Gener, harum Disqutsit. c.II.
p 57. & 7^.
An libri adNitomaehum ab Aristotele
tonscripti? Vid. Liebenth, Coli. Ech. p.
1/. Heiderum, alics
Utrum juvenis idoneus Ccbicet audi-
tor ? Vid, Liebench. p. i*.
sECTIO IU. Asyupcm*ri%
/. Ethica tsl dtsciplina utihssima, utili,
tenon tantum ahsoluta std $ relativa.
sI, Ethica definitur adaquate , «0« per
artem isedperprudentiam,
111. Virtutes Ethica $ Theologica dis-
serunt.
IV. JuruConsultua Ethica sarere nequit,
nisi tum damno careat.
V. Ethica Anshtelu a Chrisltano legi pot-
esi inflgni cum utilitate. Gsuta
Vh st ipsa virtute* Ethnicorum» qua
virtute/ % non possunt Deo non placere.




De sine Ethices , hoc
bono morali agens.
sECTIO /. K esldmtvtlvHip
§. I.
QUod de rebus in vita humanacete-ns usurpari potest carmen Pindariin Olympiorum VIII. •asiirtot i' co>
ttv&si&JTnte inv ttrot&i iJit ; id ect, inter
homines nihilerit aque jucundum;id 6c
de methodo practicarum disciplinarum-y,
adeoque Ethices non immerito quis usur*
paverit: Quamvis enim analyttcam can-
tum elegerit potior Philosophorum pars,
eam tamen in tantum admittit Piccoio-
mineus Introd. ad X. grad. Phil. Mora/.
c.u. seqq. nec non in Comite Politico , in
quantum & sjrithetica tradi poilit, quem*
admodum etiam scientias utramqi. velut
utrobique concurrentem contendit ad-
mittere. Tamen cum intellectus nostes
eum amet diseendi ordinem, qui est sa-
cilior, cupiatque a notioribus ad igno-
tiora penetrare ; necesturo est, ut & iis
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practicis a sinesiat initium, qui notior est
mediis, notitia, licet non (qvoad omniaJ
disilicla , consusa tamen, quae lussicit ad
ciendum appetitum decura mediorum...
Huc facit & illud, quod sinis in practi-
cis habtt rationem principii, & piovo-
cat agentem ad agendum; praeterquam*
quod sinis est prior mediis intentione,!i-
cetin exeeutione ultimus, M *i X/ti&ave-
ru i' isaeis on a<nv ot n» tur
itsZtov Aepti , ii sm tmj dsx&s. tv
mt TlAcircuV iynipH rsn ictsr«»OT-
» \ •“ • <• >Y") \ v > >
•niov ajiv raiv etpx®v-> *7 «s £■
sili >| - - £i»KT%M sih $ Tssil'
yruq/si»V mvm it diT\oo(' m /ah jh' ij-
/iit, tm it knhtiit' irae iv qsiiv yt cts-
miov ecsior(nvtj/uv yrug/siuv, h, c. non
debemus ignorare hoc, interesise intere-
as viat, quaa principiis prositiseuntur ,&
eas, qua ad principia serunt, Relie enim
etiamPlato de bae dubitabat querellae
utrum via aprimitiis ad sines, an a si-
nibus ad principia duceret? Initium e-
nim ab ite rebus , qua nota sini ,sumen-
dum esi- Ha autem dicuntur duobus mo-
dis; alia enim nobis nota, alia per se
Isi absolute nota sunt, Fortasse igitur
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nohit initium ab iit rebut sumendum t/7,
qua sunt nobu nota: ut sini* tn practica
Arist. 1.1. Ech. e. z. PJura in sect. uvte-
rxtvust
$s 11.
Dari autem talem aliquem in Ethicis
sinem , multis argumentis probari pos-
set; quorum tamen paucistima hic suffi*
ciunt. l. Deus, utpote Causa Universa-
//', est omnis boni auctor, ]ac. 1. 17. a-
dco , ut nihil in genere bonorum debeat,
aut sane possit excludi; Ergo & summi
boni moralis. 2. Intellectus practicus &
voluntas , utpote tausa boni moralis
sartitularit & remota, quamvis labem
contraxerint in lapsu primaevo non satis
deplorandam, atUinc camen habilia sunt
quodammodo principia , ova: & hone-
stum aturpi, bonum a malo diseernere,
&ita disereta sive sugere queant sive ap-
petere. Vide Part. Gener, cap. 111. seqq.
Posito enim objecto potentis adaequato,
ponitur actio. Em«l ‘ast
th
, 'iyt pw *Xuv. rin $ tb
ys Tii&is Tih(§h <&> h. e. alieujm etiim
tausa agit, tjuicunque intellestum ha-
bet. Hot namque terminue tsi ; sini* vero
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ipse termina/. And. /. 11. Metaph. s.
5. Virtutes, ut causa summi boni pr»*i-
tua non aliud quidpiatn pro sine habent
ultimo, quam id, quod adstruimus,s#-
num morale. 7» tisi dstiisis d&Xov nsiq
rnh.(&> 1 ag/sav tp&ii/smi, ngy 3-ettv TtH&
.'h.e. VirtutU enimpramium
& sini* , tptima quadam res esie , & di~
vina (laterna videtur. Arist. 1.1. Ethic.
c. 10, q, subjcHum, seu materia in qua,
pura, anima rationalis, homini & «ura
in sinem est indita, ut bonum & cogna-
seat, & cognitum, si ejus sit conditio-
nis, efficiat conscrvetquc ; tale vero in-,
genere boni moralis ultimum est iv£eu-
siesiet, s. Nisi sit aliquis ultimus actio-
num humanarum sinis, iequeretur («)
id absurdi , quod sines erunt infiniti. Fi-
nis vero, w -hbqss., mirer, 0 ssiis a.&u «-
rsua,, etTiia, Tza «.Ahat insiiva. u; t’ « /u,ir 1-
•rtu mirer n iu treu -
AiiC 04 rv ctTTHser -mirTis, A(trJUrxtnV
isccu(>iini( T»jt t» kyx&i tpuarr; sinis in*
quam, quod non est alterius gratia. sed
ejus gratia cetera. Quare, si tale erit
ultimum, non erit infinitam. sed qui
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faciunt infinitum, latet eoi, quod bo-
ni naturam auserunt. Arist, J. 11. Me-
taph. e, t. Et inserius paulo, in eodem.,
capite-' tytt isev sini' Meu;
nulli esl esse infinito. (j3) ProgresTus iiu
ordine aliquo caularum in «.•xtisox.aKieet
abysium prarceps iret i cum tamen re-
cta ratio , Aristcteles, aliique sobric-»
ratione utentes contrarium doceant-..
Kaa in tn, cuna ra> ovrur ; ne*
que Junt infinita entium causi*. Philos.
1 11. Mer. c. i. (y) Appetitus hominis
sorer frustraocus, nili ultimus esset acti-
onum sinis', atabsurdum & impium est
dicere, appetitum essio frusiraneum , ae-
que ac absurdum cst dicere ,
non susitipi propter sinem , datosine ,
non dari ultimum-, quippe quae omnia-,
& lingula luce meridiana sune clariora,
6. Dato summo malo morali, dari &
summum bonum necesse esl ■, pesito nam-
que uno contrariorum, ponitur 1$alte-
rum', atqui illud in mundo, proh dolor!
dari, ipla evincit experientia; quid igi»
tur de hoc dubitandam? j. Pesito cen-
Jeqvente , ponitur antecedens : cum ita-
que detur bona consicientia; dari etiam
Disquisit. Pract.294summum bonum, necesst; erit. Quate-
nus autem id tranquillet conscientiam-.,
praecedens caput exponet. Nihil ergo de
reliquis boni moralis ultimi dclummiadl-
junctis laborare hic attinet. sed nec
exemplis & testimoniis opus e sle in rt-.
tam clara judicamus; ne eandem tunde-
re iacudsm videamur.
s. IU.
Obtento igitur summum aliquem a-
ctionum humanarum sinem hac in vita
dari; non minor occurrit sententiarum
diversitas, praesertim apud antiquiores,
qua in re slletandem sit ponendus, tts-
sjt it iis iviou/aoi/iei?, si? 'itw , kp(pi~
ersitiTXin' rjs %% ouo\u? oi m&etTtt? evpm?
; h. e. sed qua res sit beati-
tudo ,de ea (re) controvertunt ; neque si-
militer multi (vulgus) [apientes eam
,
. , ! \ V ty /y s
declarant . Amaa? (UV as tu?
io£oe? t punatdnpcv tau? : 'maior it
m? smmKa[siau? tjvei Ki-
yor ■ at omnes opiniones expendere, s«r~
tajse operam inanem [umere fuerit:sa-
tis autem erit, si eat potinsimum , qua
(unt insigniores.
o auave aliqua ratione
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niti videntur in medium proserumue ;
quemadmodum ratiocinatur Philosophus
1 I. Erh. c. 2. Qutrtmsu enim, inquit-.
Cicero lib. I. de sinib» qutdnam sit ex-
tremum ? quid ultimum / quo snt o-
mni.t bene vivendi re Aeque faciendi con-
ii Ita referenda , quid sequatur natura
Ut summum m relnu expetendi* .<* JQsiid
fugiat ut extremum malurnX Aristote-
les vero illos non ItXoyuc sentire dicit,
qui variasde surnrno bono opiniones se-
cundum varia vitae genera recensenc-. r
Vulgus enim & tyogmcuTum > ineptisi-
mi stolidijstmique homines mja* ijdoyyv ,
voluptatem , pro summo bono habent ;
dio qsia riv silor apccirootr: tivkmXctWKOt*
ut loquitur illic Philosophus ■, h. e. ideo
tam virum amplettuntur
, que tota i*L-m
perfruendis voluptatibut consutuitur- Ho-
mines vero civili vitae unice dediti , qui
Aristoteli typ xrppLUttusii , itl
honore summum & ultimum vitae sive
quaerunt sive ponunt bonum. Tertium
autem genus hominum, Aristoteli cts<a-
synxw » in rerum contemplatione-. 6c
id iplum collocat, Quae au-
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tem vita, inquit Phihsophut y in pecu-
nia; quaerenda: Audio versatur, ca labo-
riosa ert , minior,eque vitalis; tsjaowXi»
r@«, srriKov , ottit tv syritiitvcv <eyotsyv*
Vide libri l. £th. t.j. edit.Parts. Qund de
sotejiate dominatu \de bonis corporis',
de virtutis habitu •, de idea Platonis ,
multisque aliis, sve summi boni adjun-
ctis, si ve consimilibus, quae specie boni
sallunt, dicendum esset» ad sectionem-»
kvctmsvcLr, reservamus. Quis enim o-
mnibus illis sive recensendis sive resu-
tandis sussecerit 1 cum & Augustinus /.
XIX. de Civ. diei t. s. centum octoginta
octo PhilosopHorum opiniones a Varro-
ne commemoratas indicet: quarum par-
tem quandatn recenset etiam Lactanti-
us t. III. dedivin. instit. c. 7. Epicurus,
inquit, summum bonum in voluptate-»
animi esle censet: Arirtippus in volupta-
te corporis; Callipho» & Dinomachus
honestatem cum voluptate conjunxerunt.'
Diodorus in privatione dolori* sununutn
bonumpoluit; Hieron in non dalendo;
Peripatetici in bonis animi, corporis &
fortunae: Herilli summum bonum est
scientia: Zenonis, cum natura congru-
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enter vivere: quorundam stoicorum**
virtutem sequi: Aristoreie/in honestate
& virtute summum bonum collocavit»
Hatc ille. Jam itaque nos, quid summum
bonum sit» videbimus.
s. IV.
Ciceroni passitn in sinibus, de more
veterum, id est summum bonum , quo
omnia bene vivendi rtUeque faciendi
tonfilta reseruntur : stu y ad quod amnia
reseruntur , ipsum vero nusquam : vel i
cujus gratia omnia expetuntur , ipsum
nullius tausa. Platoni in Gorgia , Finis
ejl omnium aUionum , cujus gratia a-
mnia cttera facere oportet , non autem
ipsum aliorum tausa- Hisce tamen prae-
serimus definitionem Aristotelis libst.Eth.
c.6. quam & nostramfacimus H stibtusM*
eia , Vel ts etvstsiuTnroy kpcssjrt , il/vsiit €•
repyesa essi ksit* dpesjv ag/pitt iyu tiA«o*
, ia 0l(c tiKHiA. seu,quod idem estv
Beatitudo (vel summum bo-
num humanum) esl: operatio
animae ( rationalis) secundum
virtutem perfecta 111 in virsu.*
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perfecta, Cujus definitionis kvah.vcis
damus in 5 sequenti brevillimam.
s- v.
summum hoc bonum morale alias fre-
quentillime venit nomine beatttudtnist,
& felicitatis, addito praesertim JnusCsiTtKu»
i ivi Iu , quamvis insitendum non su,in-
ter illas voces interesle , & (ane interesle
posle quoddam disenmen. summi enim
btni terminus. formalem beaticudinis
rationem pratcisis adjunctis. vel ad mi-
nimum susquedeque habitis, primarioln»
culcat.; beatttudink vero. & sehdmtk
vox simul involvit adjuncta; qvasi dice-
ntes, summum bonum esse significationis
nabstractse, voces vero ei aequipollentes
Vid. Ciceronem I.V. de sini-
bm. sed & Aristoteles beatitudinem vo-
cat iyg » prantium virtu-
tis 1. !. Eth. Unde facile erit colligere-»,
beatitudink & felicitatis trisariam
«7 Capi.* i. In sensu formali pro actione
ut /. I. £th. e, j, i, In sensu
»7 tjse&ivo seu eoncomitativo, pro tran-
quillitate vitae. j In sensu complexo, pro
amnium bonorum, quae beatam red-
dant vitam, asfluentia, Arist. lib. I. Eth.
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Appellari quoq; solet summum hoc bo-
num, ulcirnu athunam humanarum.l»
sinis, cum ad hanc pocilHmum metatru*
contendimus, ad cetera vero bona noa
nili JsuTjia? serimur. Graece vocatur
partim iujaustatia: 7ijv Jt)
ot m?T.c< > y&s st %ct,£/iy-ng Xtyxrt. I. !.
Eth. c. i. partim
virtutis actionibus; partimsUTt^stt;par-
tim suiKti£/irixos, ab adjuncta voluptate
animi & cordis laetitia ; partim tb
denique xar' tentvosantnay , t? tt.yn.si* L
i. Ech. c. 2. xum wyxg/ny vero,vci
comparate, tv cl&sw , optimum, <i-
Ksoiu-nv > summum , scilicetin genere_>
bonorum civilium, !. 1. c, z. &c. Vari-
as boni divisiones exi.ibet Metaphysica \
utpote, Boni m Theologicum, Ethicum &
Physicum; veri, vel apparenter talU\ab-
soluti & relativi ; honesii , utili* & ju-
eundi; boni <*«/;#/, corgoru , Is fortu-
na. Hic uiu venit bonum Ethicum, ve- »
rum , absolutum, (noa quidem quate->>
bus terminus absoluti opponitur rtsiri- >;
Uo O' limitato, sed quatenus opponitur»
relativo) henesium , (primario) sc deni- V
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que bonum animi i non quidem thttrtti-
eum, sed pra&icum; de quo plenius hic
infra. Definitur autem summum bo-
num i. per ittpyeuiv, operationem , ad
otium 6c virtutis habitum ■,
jquippe qui nec propter se appetitur, nec
>in (eterminatur, sed ordinatur adactio*
stEs poco 'i£ir sti/Jb et-
yxssae swnkcav vTne^aeu v> ut indormi*
ente &c, 1.1. E;h.c. 9, summum yero bo-
num est etvn oagtnv ast, ngis po*i m
JevtTioi‘etdko. Üb.l.seh. t. s. Dicitur 2«
eiTe operatio ri;V , anima , sc. ra*
tionaiis: «o‘ %hv ts>ytv cir&quTrX , i|/o-
X*]s coioyeut nant Xoyov > r y,sj wtv XoyX‘,
si. e. st esl optu hominis , anima erit
sunsio secundum rationem , aut noru,
sine ratione. Loco cic. Übi excluduntur
non modo actiones torporis, sed & ani-




«dditur solius , quia nec facultas sensiti*
va in exercitio virtutum est otiosa ; nec
non anima vegetativa , ut, augere, nu-
trire , digerere (sc; ©* facultatis locomo-
tiv* ,ut sune, ambulare, currere , vola-
re (st, Prjeterea additur xas iaeru*
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dg/pjv tst/ut nXwTKvi*, sacundum virtu-
tsm optimam &persastijsimam ■, quam a-
lii Prudentiam , alii Justitiam, alii sapi-
entiam este volunt, ut resert Phiioso-
phus 1. I. Eth. c. p. Quin tamen autoe
indefinite (s communiter omnem virtu-
tem,moralem ad summi boni practici sun»
damentum,»'»/Wi,e#«d/e»w v.ad eheorecici,
intellexerit, dubitari haudquaquam pot-
est i quemadmodum etiam unica haec desi*
nicto utrique & aptari pocest beatitudini,
hc aptatur etiatn de facto, lib . X. £th.
c. s. Dicitur autem elle secundum vir-
tutem perfestijjlmam: <9 0 ag/per , siAg-
M Tt (pcLwneu. h, e, suwmum autem.3
bonum , perfectum quiddam videtur. 1.1,
Eth. c. 5. Übi rtsie animadvertit Dn. D.
Dith mactus /. I. sysi. sth. duplicem a Phi-
lolbpho strseUionem requiri ; primo
quidem formalem . qua; dicitur
selito partium (si essient ia ; ( nisi forte-»
graduum intendat laudatus auctor) cura
nulla causa effectu suo toto genere sit
deterior: &, quicquid consert este, no-
bilius est, quam id quod accipit. Dein*
de requirit perseHionetu finalem , id est,
continuationem actionum virtuosatumi
non interruptam; cum oporteat virum
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testum, sio appellari beatus desideret,
perpetuo tenore virtutem colere. sa\a,
%shtiuv toto u mm , iis /LtlOt t[s.s£pt'
»t« is ssii tyt ivietiptoxs piet
ystipji. siit oh.'iy(&. x%oK&: h. e. und
hirundo ver nen efficit , net dies ti-
nus : sic neque die/ unus neque ex-
iguum tempus efficit felicem ac hea -
tum. 1. I. Eth.c.s. Ad ultimum dicitur
4.. Csj3(« TiAsist), in vita persesta ; Übi
vicissim duo , notante D. Dithmarso
indignantur; 1. aequalis aetatis perse-
ctio . quae non est in pueris, dum suffi-
cienti rationis usu , accurato judicio,
& firma carcant electione.* quocirca A-
ristotelcs.* iio Ttjt mXmHrjt w i*nV omottq
e vs&>, ?£)' ruv KctTec
rh /3tov 7C£y.%tbn ; H. e. eapropter nen eji
idoneus Pbilosephia prostita auditor ju-
venis : imperitus enim est a sltonum, qua
in vita euurrunt. 1.1, Eth. c.i. Hic ta-
men necestum est distingvere, quod &in
Parte Generali cbservatom, inter juve-
nem r>\» lixiae , secundum etatem.-> s
J|'juro secundum more/ , ut ver-
bis utar Philosophi.* nec non inter vari-
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um Philosophiara practica»! ac simul E»
thicara tradendi modum. Vid, Part.Ge-
ner, ju Persectio instrumentorum ; quae
tamen vtipue & accidentalucr huc re-
serri judicamus.
§. VI.
Et cum oppositorum eadem sit scien-
tia, idcirco de summi etiam boni mora»
Jis opposito, summo malo morali hoc
tantum dicimus, quod omnino detur,
& proh doior ! familiarius sere sit hu-
mano generi, ac summum bonum,quod
praeter ipsam experientiam testanturplu-
res. Ate, inquit Plato in Convivit, id
est calamitatis Dea, mollis est, mollesque
pedes habet, & nunquam pavimenta*,
calcat, sed per capita hominum incedit.
H omeras vero Iliad. xix. hunc in mo-
dum de eodem :
Antiqua JovissiliaAte,qua omnes ludit,
Ptrnitiosa , rnoUts sunt sedes'. non
tnim per pavimenta Ambulat , sed per
Vtrornm capita incedit , Udsns eos &c.
Conser que habet Piccolomin. Gradu /x.
c. 4,?. seqq. autem summum ma-
lam aQio improba ex perfecta >i-
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Ito prodiens in Atale perseßas,
Vd, ut Dn. Rudrauss. Instit. ssbic.p.zp,
summum malum practicum t{l a£hoper-
secta vitiosa, per tatam vitam continua-
ta. Übi notandum, l. definitiones illas
non e(Te mali indisserenter sumpti , ne-
dum mali transiendentalia , quod neque
datur; sed mali moralii, z. Vocem per-
sCltonu hic sumi, non proprie sed, /w»




An detur aliquis actionum huma*
narum sinis/ /sjs.
5. I.
Et de hac qusstione, licet inepta*
videatur, agendum esse judicamus,cum
olim nonnulli Philosophorum e rerum
natura sines prorsus sustulerint; inpri-
mis Democritus, Leucippus & Epicurus,
auctiore Aristotele /ii, 11. Acroas Pkys.
e.s. quam sententiam, ut plane absur-
dam & impiam per stHionu §•
U.rcsutavimus, Quibus vmg ck m&tro-a
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v
sddiposiunt (,*) quod hominem ad ima»
ginem Dei conditum dicant sacra: liter*
<»en. i. Eph. i. qui ergo nullum ei sinem
praestituerii? (js) Jubemur omnia in glo-
riam Dei agere, ut in praefixum quon-
dam sinem, i. Cor. X. ji. Perelegans
«st (y) Trismtgisti lententia: Primum V
esl Deus : secundum mundus ; tertium V
Homo: mundus eji propter hominem : bo* »
mopropter Deum. (s) Frustra videretur
conditus homo, si nullus esset ei sinis a
Creatore constitutus} cum tamen Deus Gs
natura nihilfaciant frustra, Arist. s.L
Pel.c. e. &c. ( t ) Nisl aliquis esser horni-»
nis sinis, nulla ejus soret actio: übi enim»
appetitus non est, ibi aeque sinis: übi»
sinis non est, ibi aeque actio: quia actio v
medium est ad sinem, & actionem pro- v
vocat sinis: &, übi non est ultimum ia »
appetitu, ibi non est primum in operatio- v
ne-. Cafrcra vide in Aristoteie, Ver.dei.
aliisqu*.
Nec advecta,tursini huic hominis Ec-
«le sialae c» 111, cum ibi preprimis aga-
tur de mortali corporum conditione, qu*
jumenta & hominem lapsum fete ex *-
sinis vero, ds quo hic ser-
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Mo est, cst arum*, qua homo dissert
a bruto , uc a mortali immortale-.,
rug tsos tus engyeius tus
Iputytcue, arer (tijs') \pvXsst rls-isUs; h. C*
Acltones enim (s sunsiiones atuma in
ntma coliaeAmm , Arist Eth, i, I, cap.J.
Non ergo ignoranduselenchus.
ii.
An sinis ille docendi ordine antece-
dat doctrinam mediorum/ vel;
an Ethica ordine analytico sic
tradenda? Ass.
§■ H.
Duplitem esse methodum habitibus,
Cve thcorcticis sive practicis, convenien-
tem, res est jam adsertae veritatis; nempe
synthelicae», compositivam aut consti-
tutionis i & analyticam, resolutivam aut
instituti, ut appellat Piccolomin. Introd,
adX. dvii. adeo ut frustra
esTe videantur, qui cum Galeno his atte-
xunt tertiam, quam definitivum dicunt.
Posterior illarum , analytiia , definitur
Philopono, quod sit recursus ex poserio-
ribus, ad principia ac causas, ex quibus
qua essetha /'unt , consit titionem habent:
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hoc cst: Analysis ell ascensus a sine ad
principium, cujus principium conclusio
illaest, quae suerat sinis insynthesi.Dn.
D. Calov. in Method. Zabarella definit
methodum resioiutivam , quaproposito ul-
timo sine , Agendo vel efficiendo a nobii
progreditur Adprima principia indagan-
da, per qua sinem illum posieaproducere
(si comparare pojsitmus : vel, ad media ,
quaAdprosestumsinem conducantJib. 11.
deMeth. c. 6, Hac etiam methodo Ethi-
cam debere tradi jam supra praenotatura
cst: quemadmodum enim ,ut monet At >
qvinas l. z. qv, I. art. i. in proce(Tu ratio- 7
nis, sive cognitione rerum, principium!
estillud, quod naturaliter cognoscitur; 7
ita inprocessu rationalis appetitui epor- 7
tec esse principium , sive primum aliquid* 7
quod naturaliter desiderctur.
s. m.
Obj. («.) Piccolomineus vero,etsi non in-
siciatur analytica methodo tradi posle si-
lii icam,- tamensyntheticam nonrespuerc,
uti & sidentias utramque admittere con-
tendit. Exemplo utitur Grammatica , &
Medicina ; sic in arte medendi, inquit,
primo addiseimus elementa , tempera-
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menta, humores& similia, quae sunsiprln*
cipia humanorum corporum & materies
sanitatis, ex quorum notitia elueeseit*
quid (it sanitas, & in quo sit polita; Idea
quoque Gaienum sub initio artis medendi
disisle; neminem ant* se tradidisle artem
illam ordine rcsolutivo. Plures ejus ra«
tiones videantur in Introd, ad X. Grad»
cap. it, u, zs, 14.
Ressi. Huic dissicultati (<#) opponi pot*ess: generalis Clariss: Praetorii censura.
Theatri Eth.p. 7. Ethica non eadem con-
sio methodo,qua scienti* relique', qui*
t. insaentiis & in Ethicis non esi idem no»
sine ; in tUit principia ■, in his vero sinis :
a notioribus autem initium semperfacien-
dum. z (sivod in sidentiis principia, idin
Ethica (d diseip linis pr assici* esi sinis : w
trobique enim habent pramijsarum ra-
tionem: at pramijsa sua conelusione siem-
ptr sunt priores. Uti enim prtncipiata st
sinisprincipiis , ita media a suo sine noti-
ficantur. (/3j Inspecie 1. qua Gramma-
ticam , quae est habitus rei, m
Dn O. Calovius, habituspracticus, (voce
captaj insirumentalt* 5 qvo-
rumhabituum, ut nihil addaw, quod&
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sili sinem insentionaliter habeant qvoad
7» cti» licet non qvoad ro ti sibi cogni-
tum, naturam non repugnat dTe a na-
tura habituum principaliorum alienam,
(y) Qva Medicinam, aberrat a scopo
Pkcolorosneus, dum dicit in illa qua tali
addisci elementa, temperamenta, humo-
res & similia ; quippe quae sunt jurisdi-
ctionis Phyficae, & praeaccipienda, prius-
quam ad studium Medicum, in rigore sic
dictum, siat aecesTus, Qyo procul du-
bio coliimat censura Dn. D. Calovii in
Metbodol. precejs. analyt. p. m. 1152. de
distributione Medicinae in QvmoheytKi]r»
, rrisjuio\^v , £pannis» s*“
(sjtTrsvjtKssK qui videatur ipse. (j') Excu-
sare tamen videtur Piccolomineurau»
cum honore nominatus Dn. D. Calo-
vius, qui sic: Cujus quidem , sub intel-
lige Piccolaminei, sementiam. nos neque
probare simplitittr pojsumw , neque cone
tiliare cum Zatarella , utpote adversae
sententiae de methodo practicarum disei-
plinarum Patrono, volumus , interea ta-
men hoc notie dicendum xidetur j non
male disiingvi at eodem , Piccolomineo,
interaliquamsinis quam
Disquisit. Pract.310consusam tantum vocat, &talem ejus prte-
naciorum, qua cum ejus exacta explica-
sio ne conjunctasle. Et paulo post;/wo vero
dixerim, talem, idefl accuratam, sinis co-
gnitionem non haberi pojse , tu si cognitis
mediistquibus sinis isteobtinetur.N'nmpra-
xin &operationem propriam, cjvis plane &
perseße cognoscet ignoratis iis,qutadean-
demrequiruntur? Praeterea.- quocirca, ac-
cipiunt quide media mensura, ab aliquali
sinis pr<tnotione :at, quantum adaccura-
tam cognitionem , notificant ipsa sinem.
Cjvid enim aliud esl mediorum illa di-
juncta declaratio, quam sinv in sua prin-
cipia rssolutio ? solide prorsus & eru-
dite. Vide ipsummet de Procejstt ana-
lytico. Quod autem Piccolomineus facit
diserimen inter ordinem, quem innuere
respestum ad ipsam rerum naturam dicit,
& methodum, quae esl: nostri arbitrii; il-
lam ccupsisiaxv ut non stricte femper ur-
gendam censetnus, ita nec prorsus abju-
dicandam arbitramur praesert/m cum
ordinem rerum, in natura talium, sequa-
tuc ordo cognoscendi. Quin &, ipsa
methodus esl: quaedam neccslaria , quae
presTe naturam rerum insequitur.
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Quaestio 111.
Conecsso, dari sinem hominis # &
quod ab illo sit ordiendum in Ethi-
ci*; quaeri potest insuper,an sit
aliquis ultimus & novissimus a**
ctionum humanarum sinis .<* sisi-
§. IV.
Oh}, (et') saluo animarum esl sinio
omnium ultimuo novissimuo j iHud e-
nim vere ultimum esl i quo non datur
pesleriuo. Nvs re%t‘ct srsiw, jqu %or(a
itpartpusy r» iresatjx, i.Joh, 111. i. Ipse
Deus sinis erit desideriorum nostrorum,
qui sine sine ridebitur, sine satigatione
laudabitur. Aagust. I. 11. de Civ.Dsi,c.jo.
Ergo io sinis qui hie intenditur , non esi
ultimus.
Re[}>, («) Qvaestionctn loqui, non de »
bono Theologico & spirituali ; sed dc bono »
politico ic temporali: non loqui de bono ))
eomprehensorum tspatria , sed de bono >)
viatorum ve! via ; nec de hoc quidem, n
quatenus est sici. scilicet ex principio su- a
pernaturali resultans i sed quatenus est >)
rei & ex principio naturali deveniens.
W) Qy*stioaeni loqui, non de bono ab- V
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(t solutt , id esl: sine vilia* iimitatiotit ultimo j,
K {eide ultima \n sio genere : vei, nonlo-
«qui d e bono ahsalute ultimo, sive absolu*
tt tumopponatur re/lri£to,sivc comparativo',
a sid loqui de bono omnium ultimo in cir-
occuia vitae civilis, facta abstractione a cir-
culo vite spiritualis, cum respectu hujus
induat rationem sinis tantum subordi-
natij (y) Ergo in argumentatione non
siat transitus de genere in genus. Arist. I»
tosi. c. 7,
Obs.(‘3) Omne bonum esi sui dtssajivum*
Ergo (i ultimum bae bonum tale erte, (s
sonsequenterparit ex se adhuc aliud, ul*
tim» ulterius, & postremo pt/lerius,
Rejs. (Tt) Bonum cum non qvodvis *-
liudflta n&e hoc est sui quod
7 ajunt communicativum, kcQ'
ij tealiter & cjsellive, aliud tale de sua es-
sentia producendo; neque y.a\oc
’
pyTiv, aliud subjectum permeando; nequa
xctja sxe&epiv, elTenriatn suam partici-
pando; sed KctjU, sit]etCpt&iv & intentio*
‘'inaliter, alios ad sui amorem pertrahen»
*tdo; quin & xajee, sx^Ji^oine; ut sol sc
communicat, non novum parian-
do sol*m,scdradios suos iudulgendo; Ve!
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At mimus in mttnu liberalis, qui idem sine
novo usurat aiicujus sajtu traditur in
manum egentis: Quibus exemplis utitur
Beat. Dn. D. Danhaver. (0) Pecca#
tur paralogismo dicti secundumquid.
Obj. (?) Multat sunt hominum acti-
ones , qua: ab ultimo hoc sine abludunt.,
«t actiones jocosae 8c ludicrae: sed nec ia
omnibus suis actionibus quisquatn hunc
sinem sibi praefixum habere poiest, ob va-
rietatem cogitationum. E. noa viden-
tur omnes actiones ad unam tendere^*
mecanu..
(») evyxu^nK oes, actiones
ludicras & jocosas esie in vita humana u-
sitatas, cogitationcsqi de summo & ulti-
mo sine nonesse perpetuas. ((3) et^tjTtKus*
(i) de actionibus ludicris& jocosis: quse
licet non habeant sinem\ ad extra , re-
deunt tamen ad intra hominem
sunt jucundae. Vel, habent sinem s £«/»
quamvis non sinem cuju*t ( z ) Ta-
taetsi homo, ut verbis utar Dn.D.Dan-
haveri, non in quavis actione ad prima
redeat principia, & astu cogitet de sine
ultimo; tamen in virtute aiicujus, vel
semel suscepts cogitationis de summ»
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bono, huc femper collimare videtur: sio
ut qui Romam tendit, non quolibet-,
pastu Romam cogitat, quolibet tameiu.
pastu illuc tendit-..
Qum sr. IV.
An unus omnibus sit actionum finit
ultimus/ 'Resp, Dt[i.
§■ V.
Praeterquam quod supra diximus Var-
ronem collegisle partim , partim cxeogi-
tasle CLXXXIIX. opinione» de summo
bono, non quae suerint forte, sed qua:
«sle potuerint; habemus etiam Aristote-
lem diversas PHilosophorum opiniones
libro I. £th cap. a. J. 4. seqq. attingen-
tem. Quaestio tamen haec sine distincti-
ane exacte disputari nequit: quocircaa-
jjud est quaerere de summi bom materi*
alit aliud deformali. Ut enimdulce,
dicit D, D. Dannhaver. ex duobus con-
cretum cstj ex materia (lacte, meile &c)
quae dulcis ert; &ex forma , ipsa dulce*
dine, propter quam lac dulce denomi*
natur: ita aliud est materiale , seu res,
//quae eft 1 ultimum bonum; aliudformale,




formali omnium appetitus conspirat; in »
materiali tamen immensum quantum di- y)
stant judicia. Ilia vero brevilsimis exa-
minabimus, übi primum pratmiserimus
genuinas summi boni proprietates &
■meperjp/it, quorum beneficio verum ab
apparenti licet diseernere. sunt autem
requisita ejus bae praecipua; quod i, de-
beat esTe bonum Msotatie KjtiXmnmv ,
jtmmum &persesiisihnuni , Arist. lib. I.
Ech. c. 7.
Obj. (a) Gloria T)£i ejl sini* adhucsu-
peritr , i. Cor. X ji.
Rejp. Dicitur bonum hoc *x silum' ,
non absolute tale, ssd in hamitphario
tantum politice \ scilicet quatenus huma-
na industria pratcise est
Non quidem quasi gloria Dei in vita ci • U
vili non debeat e sle scopus omnium a- n
ctionum nostrarum •, sed quia vita civilis, //
qua talis & non illuminata, illam glori-//
am pro sine per se non habet, quamvis //
siat per oiuovopiav Divinam finit per ac- s/
cidens, puta respectu eausarum particu- //
larium. Patet hoc exemple» gentilium ,
quorum virtuosae actiones non proxime
respiciebant gloriam Dei ex intentione
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agentium primaria ; sed remote & eX C“
ventu, nempe quatenus & erant volun-
tati divinas conformes, & freno provi-
dentia: divina: ad sines suos dirigebantur.
Notandum etiam ad devitandam consu-
sionem , quod alia: sine conditiones boni
absolute summi , a bono hoc morali\z\tm
illud sit (a.) clv%9LsKs?et7BV , abso/utej»
sufficientissimum , quod omnia alia bona
ia se continet eminenter : ((3) absolute
conflantisimum ; (y) aUuofflimum-, t
(£) totum oroXvKoivoTATZs , cingismrer ,
Tiuiurttxoy, omnia absolute sc
ultimo. Tale vero nullum est aliud, nisi
El schaddai, Deus benedictus in secula»
(b )Otj summu boniv propter homineme
*}trgo propter altud. Resy. Est quidem, (ed
tanquam propter sinem superio»
aut ulteriorem; verum
subjectum, cui inesse & applica-
T)ti debet. Non propter sinem 5, cujut »
»js«d sinem r&i,
X. sit eV avw , propter se ex-
petibile. I, Eth j. Gbj. summum bonum
expetitur propter bonam eonseientiam
voluptatem animi, £, per (st propter se non
expetitur ; ita, nec summum ent.
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Committi elenchum opposito-
rum ; non enim bona consicientia& vo-
luptas animi sunt opponenda soramobo-
no, canquam res ab eo disjuncta, cum
bonum pro toto complexu hic capiatur.
i. sit xnjnr ts) cw&^uirai,
humanis vinbm tomparabile, I.Eth.c.6,
quod est ayoisbv i iv a-xhUug,
4. sit emetor, proprium &demejii-
cttm. I. Eth. c.j. ?. scqq.
Obj, st proprium ejl, non tsl commune
7TOXvKUsW,
Resl>. Proprium hic accipitur instuit-
ve, de individuis ipeciei humanat, hiexclu-
sve qua animalia bruta_>,
5. sit uu^cozee ,se ipso contentum : I.
Ech.s. sed quod ferre positt boni aiicujus
acceUum, Übi tamen observandumj
ecvTcipKtiav esTc vel internam , formalem
seu ejsentialem , inpleno & continuo vir»
tutum exercitio considentem: & exter-
nam , accidentariam (dinexijientia , ssi»
fluentiam aliorum bonorum non re»
spuentenxj.
6. sit voXvKOirov, multk tut dictum,
ijpeciei humana: individuis commune, non
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quibusdam cantum ; identitate» non nu-
merica , sed jpettsita.
7. Kcwavmov , sui communicativum.
I.Ech. c. s . communicatione , non pro-
ductiva
, vel effectiva, sed ajsiestiva.
g. Kih&r tu <pthai>eT(p, svavijsimum
sitt diosio virtutum , cum tranquillet suo
modo considentiam.
g. Geocrsitm syy 9-»ey , divinitus da-
// tum at divinum. I, Eth. c, p. cura cau-
is/aliter, quia Deas principia honestino-
H bis indidit primitus: tum effective & pro-
xime, quia Deo quodammodo similes
nos reddit; non simiiitudinc in essendo ,
sed imitationis & utcunque repratsien-
tando. In hoc sumus siapientes, ait Ca*
to apud Ciceron. de senesl. quod natu-
ram optimam ducem, tanquam Deum
siequimur cique paremus. Naturam, in-
quit D. Dannhaver. intelligo com-
munem, ad cujus regulam vivit, qui au-
ctore Epicteto apud Arrian. I. V. c. n.
mentem siuam siubmittit sununx menti.
2. propriam ( non corruptam, eo-
dem interprete to ivXoyt&iv.
,10, Ti/aiov, konovakde. I. Eth. c. IZ.
sunt enim bona m t tk i’ i~
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ri Js svrupets , ra J isinyi:
inter 7!stia ponit id quod divinum est,
mentem & actionem virtutis. Übi ta-
men distingvendum inter tqvny.yy, ho-
notem , qui Deo debeturrehgsojtu ; vir-
tuti vero capta; metonymice pro poslesTo-
re, soliticut. Inter twwiWTz* ponit virtu-
tis habitum, &c. Arist, 1.1. Magn. Moral,
c. 2.
ir. sit /tsis (iituryt ne» violentum.
I. Ethic. c. j. quod intelhgendum tam_«
ratione aequationis , quia non per vim* V
fraudes & media illicita, s<>d Jionesta-.
acquiritur: quam pojs jstonis & exercitii, i
quia per virtutes sovetur & conservatur.
u. sit JimttpaisrnVitlissLulter meitle.
I. Eth.c.J. Objett. summum bonum eon-
sistit in operatione: operatio esi transito-
ria; srgo & summum bonum. Help. O- y
peratio consideratur vel nttmerice pro a-' V
ctu i vel jpteisite pro fundamento actus y)
seu habitu sati* -radicato, qui continuo
tenore agit, quanavisnon sernper pusiti~
ve
, tamen negative. Qua de re in se-
quentibus.
/j. Non sit dormientis & etios. I. Eth-
c. j. quem in sensum Placo m Legibus
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inquit: KoistusastlGsi ihi( kims #s(&**
Objest. summum bonum est hominis ; ho-
mo e[i dcrmtens; £rgo est dormitntu.
Resp. summussi bonum est quidem ho-
minis* scd non qua dormientis, verum
ut operantis. Non quasi per somnum*
mox amittatur, sed quia per somnum*
non acquiritur, vide ieqq.
s' VI.
Ad horum itaque yvup/Tpt,iruv a<
mu. siltri ,si praecipua: de summo bone 0«
pimones examinentur , mox elucescet-.
veritas. Primum itaque Epicuri senten-
tiam (vere ei imputatam, an salsoi vi-
deri poliunt, Lacrtiu» in vitio Pbil. Ci-
cero /. /« & 111, de nat. Deor. nec noiu
11, (sili, desinibus) ad aequilibrium hoc
appendimus.
Obj, (te) Nihil prohibet sumwum be*
num /Jse voluptatem quandam. Arisi, /.
Vll.stb. s./j. £rge est summnm bonum %
Resp, Dictum illud Aristotelis («) non
rlintelligirur de summo bono, qua tjsim*
vtiam s'sermaliter, quasi in voluptate
nconsistatjsed causalittr (iejsellive, qua-
r? tenus eam producit. ((3) pecti, objecti®
*Aisio setandum quid (sis.
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Qljist. \(sc) Hlud esisttmmum bonum,
quod omni* appetunt \ cum netejsum\ sit
amnium appetitum in uno aliquo termi-
nari: at voluptatem omnes appetunt', 'trgt
voluptati esl /ummum bonum,
Rejp . (*) Propositionem majorem du~
plicam habere seHsura : 1. Ut sub adjecti-
vo amnii , bruta ectiara veniant animan*»
si&rut eodem tantum veniat appetitus hu
taanussid est rationalis. si depriori sermo
est, propositio major esl salsaj cum sum-
mum bonum sit animae rationalis,' si d® tj
sosterieri, tumpotest aliquid dici appeti»*;
hileprimario, appetitu direßo & ordina* t,
to, scsie negatur minor: Vel secundaris
st appetitu tonsecutiomt *■ Expetitur itaq; t,
voluptas, puta animi, ut adjunctumcoti*
sequeßs vel connexam cura sutmne bo-
no: (/9)ln hac objectione, quam Eudo»
si dicit effo Philosophus Lih,X.stb,e. i,
latet parnm salsa bypotheseos, partim
&qwiu§caeieniti vitium; praeterquam quod
Theologidicunt dditescere hic sallaciam
accidentis;cum appetituis er se adseriba
«ur, qvod eidem accidit» & per peccatum
protopiastorum contractum est,
Obj (y) sppd ab aliquo perseßionem
ismittative atttpit, inserius esl te , a qva
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persicitur j summttm bonum persisionem
terminative accipit a voluptate i s. (s
volup tat esl eo perseUior,
Resp. (et) supponi tantum, non vero
probari, quod summum bonum accipiat
perfectionem terminativam a voluptate :
Cum haec tantum se habeat in ordine ad
illudtoncomitanter&consectioe ; sum mu
autem bonum antecedeuter & esusili•
ter, haud sicus ac effectus ad Tuam cau-
sara. (si) Petit objectio principium.
Obj. (i) Consiscatio hominis esl sinis
ejus ultimus; voluptas esl censervat io ho-
minis, s, Prob. minor Prati, XVII. at. Cor
lectum benefaciet ut medicina, &(piritus
contritus exsiecat ossa, vide & cap. XV.
XXV ficae. XIV.
Resp. (et) Ktira, ervyx<*<tsew de con-
servationc hominis bonesia, legitima &
ordinata, (si) j*«t’affrio de eadem tur-
pi, illegitima & inordinata; Major lo-
quitur detUa-, rainor de bae, Est itaque
(y) elenchus homonymias ere.
Obj, (t) st dolor esl summum malum,
utique voluptas erit summum bonum ,
quia contraria lunt conciariorum consc-
quentia; At verum priu», E. & post.
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B#js. («.) Negando minorem: quis
dolor non est summum malum qua tale
tonsiitutips, sed tantum eonsequenter &
tonsecuript, (/3) peccatur salsa h/po»
ihesi,
Obj, (£) £ece quod vidi ego bonum t
quod sulcrum, comedere (5 bibere & vi-
dere bonum in omni suo Übore (sc. Eccl.
V.//. £. volustae esi summum bonum.
Rejp. (et) supponi a quibusdam , non
vero probarsiEcdesiasten illic loci per
tomedere, (s bibere , (s videre bonum in-
telligcre ctKoXetmctv helluonum ;
potius intelligere censendus est »
idest, neccssitatem naturae sublevandam
«sle modo ordinato , quemadmodum*
versus sequens i|. indicat, übi sit mentio
ts partu suac. ($) Gratisetiarru
poni, Ecclcsiasten illic per xo bonum in-
telligere summum bonum* Ergo fallit
objectio circa etgZW-
Objest. (>]) Laudavi letitiam , quod
nonejset homini bonum sub /ole, nisico-
medere
, bibere &Utari. (se. Iccl.Vlls.
15. vide dccap.lX* 7, Ergo voluptas ejl
summum bonum.
Re («) Ecclesiasten hic loqui dclae*
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titia htnesia , pia (s ordinata, prtJUL-
verba ejusdem versus immediate sequen-
tia innuunt; sc. (s hoc comitabitur tum
in labore suot qu* vox etiam modo al-
legati capitis V. v. ig. exprimitur. Con-
ser cap. XII, (/3) Ejusmodi vero
laetitia, cum pietate conjuncta, potest
appellari& bonum secundum se ,3c cum
addito tale. scilicet summum bonum, si
sumatur , ita «t includat-,
virtutem ejusque actionem. Non itaq",
ulla est urgens neceffltas quod dicantur
haecessc saisAsttKusabEcciesiaste apposita.
Nec obstat (3 1) voluptatem ejse bo-
num ultimum , £rgo & 1 summum quia
7)voluptas est bonum ultimum rationt>
tensetutienu , non vero dignitatis. Vei
UtDn.D. Danhaw. Voluptas non [equi-
tur summum bonum utfinit , tum quo
summum bonum wtuyv/xas cohaeret i sici
ut affectio', expetitur enim allio virtutis
propter voluptatem, non in genere eausa
sinalis, (ei tn genere eausaformalis: quo
alia expetitur beatitudo, eodem beati«
iudinis gaudium amatur ; perinde , ut
natura lapis, quo appetitu petit ferri de*




Hic etislm removenda est illorum o~
sinio qui in nudis divitiis quaerunt/»«-
wum bonum, sumque meri Eucliones ac
<PiKupyu(>ti & miserrima Plutonis man-
cipia, dum se beatos existimant, übi ce-
teros omnes auro, argento ac gazis su-
peravermt;qui ipsi prae divitiis suis,sapien-
tiam, virtutem dignitatem, deniq; omnia
contemnunt.Ncmpe hocHoratiiprobant:
Virtus,sama, decus, divina humanaque
sulcris
Cedunt divitiis, quot qui construxeritsiUe
Clarus erit,sortis
Et quicqubd volet.
scilicet nos quidem divitias eximia DEi
Altisltmi dona, quae nunquam
(iXtjTet
, judicamus, quae viris etiam o-
ptimis, ceu virtutis praemium saepe tri-
buuntur: quippe, BenediUioDamini di-
tabit t Prov. X. zz. vid. Prov. XXII. z„
Unde Hesiodus lib. 11. Oper. & dier.
vocat biirsvm \ & sappho
aurum apud Pindarum Jie( jreusu, Jo-
vis silium nominat. Noturo etiam eli
illud Menandri.* s.ens *<nav
nsil vxr tx*t. &C. At vero primas omni-
um boa orum ad divitias deserri non pejr-
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mittimus; quia non sutui, bona homi-
nis oiKsta, sed ksh.tr g/st, i non sunt no-
strasemper industria comparabiles inque
proprietatem commutabiles: s«pe Opim
videas in labore asiiduos, inanes excute-
re culmos. Qua de causa judicavitBion
cos ridiculos , qui dant operam divitiis ,
sum eae porrigatfortuna , servet illibe-
ralitas, auserat benignitas. Huc facit
dictum Biantis, & Ovidii carmen Iib.III.
trist.Eleg.7.
Nempe dat , 0* quadeun que luietfortuna
rapitque ;
Irus &est subit», qui medo Crasus erat.
Z. Non sunt bona per se expetibilia. O-
pes sunt, dicit Aristot, %aqensiiv 71
Xetg/v. scilicet,sive consideremus
>7 divitiae naturales , quarum beneficio
succurritur humanx indigenti» , quales
sunt cibus, potus, ve sief.
&c,sive artisiciales , quibus ipsa perse ,
vjprime (s immediate non juvatur natura,
sed quae per accidens , secundario & me-
diate naturam juvant,* quales sunt pe-
cunia & numus; hanc enim Aristoteles
dividiarum divilioiiem inculcat lib.l. sa-
lis, t,s, Prius iliud dimiaturagenus ex-
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petitur ut immediatum naturae sustenta-
culum; sefieritu ut mediatum; utrum-
que tamen non propter se, sed proptec
aliud; ‘i j.Non sunt bo-
na conflantia. vide sirac. XIIX. 4. Nec
sunt bona j quia iis tanquam bo-
nis adiaphoris slcbene & male uti possu-
mus, 5, Neque sunt bona seipsls eonten*
ta , quod Midae fabula docet. 6. Neque
demum sunt jucundae, sed jucunditatis
ministrae.
OhjeU. (et) Jgutd quii divitiis abu-
titur, id iisdem que talibus adscriben-
dum no» esl \ tum abustu rei non pr#ju-
dicat ejus usui. E. divitia nihilominus
erunt sumtnum bonum.
Resl. (st) sufficere id ad negationem
praedicati, summi boni, de tioc subjecto
divitiis , quod iisdem quis possit abuti t
cum nemo unquam summo bono abuti
queat. (/3) summum bonum unice est
•dpuov , divitiae sunt bonum, non quidem
ratione ejsentia , sed ususk. applicationis,
dictu®,
Obj. ($) Illud est jummum bonum , cui
emuta oiediunt: at pecunia & divitiis.
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- - Quidvis munis prasentihus *ptsi \
Et veniet: elautum continet arca Jovem,
srgo diviti* erunt summum bonum.
Resjonsio hic sufficit Thoma Aquinatis;;
omnia corporalia obediuntpetuntat quan*
sum admultitudinem finitorum, quisio*
ia corporalia bona tognoseunt : judici*
stm autem de boni* humani» debet sumi a
sapientibtu: sicut judicium de saportbm
ab ei», qui habent gusium optimum
fflura vide apud Hcidcr. sysiem Phil.mo-
v.al, &apud Adrian, Heerboord exerci-
tat. Eth.Disp. V. VI.
§. vm.
Resutata Eudionum de sublimitate-»
divitiarum opinioni,
irvW sententia, quae summum bontistu»
civile in sama , glori* (i nommit tele <
britate locat: sei nec illi facis vident-*»
Honor enim non est I.srg#Kwg,qui nostr®
/ conflet labore, cum nihil sit aliud quxm
notitia & existimatio virtutis scexcellen-
ctiac alterius, exislens, non ineo, qui ex-
cellensest & virtute praeditus •, sed ineo
c «[ui istam excellentiam & virtutem




ihs\ st per extrinsecam quaedam de- >
nominationem ; at summum bonum cll
an virtuoso homine subje&ive 9c per de-
nominationem intrinsecam. Nam ero* )
ttdilosimilit , inquit Dn. D. Daanhav?.
jn Auctariis, illum
stfugi* insetjuitm : si petit illefugiti
Et praeterea: Nec quicquam frequenti*
eu esi , quam honores hunc mereri, illum
«btintre : hune effo , illum dici Dottoremi
hunc nasici nobilem eum [ervili indoles
illum honestiorihutdignum cunie srrvire,
summum bonum debet potius collo- 7
cari in actione quam in pasltone: nobi* >
liustnim est agere quam pati. Honor >
vero & sama., quatenus sunt symboli- >
virtutis, non qua fundamentaliter sici ■>
ipia virtuosa vita capiuntur, habent s« 7
in subjecto recipiente instar partionis: & ’
sic hoßor non est j, Honor non ?
est , sed herba solstitiali in-
constamior. Vide Dn.D. Pannhaw.Nec
4% /er & propter se expetibilis, sedpro-
pter opinionem virtutis. Neque s. Per
se sqssiciens. sed nec 6. : qus
fingula se ipHs plana sunt.
Qbs (a) Cisero dixit o/sm, optimum
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quemque maxime gloria duci; unde is-
sertur: Ergo gloria inter rej amnes eji
maxime appetibilis, & consequtnter , in
ea collocandum esl summum bonum,
%tsp, («) homines
duci gloria* Audio; sed maximam par*
tem inordinata, (/?) deequulos d« Au-
dio ordinato', beatitudo autem ineo po-
ni debet, quod est ordinate appetibile,
(y) Dictum illud Ciceronis non de o-
mnibus verificatus cum Cynici hono-
res prorsuscomcmserint: pii ducantur-.
Audio gloriar, sednon immoderato, nec
primario, sed secundario ; quod exem-
plo Pauli, Doctoris 7U7rnvt(ppi sinis 3-
liorumve Apostoiorum &c. palam sit.
Objeti. (/3) summum bonUnt panitur
in eo quod ultimo appetitur ; tale enim.
snen potest non ejse bonum optimum; sed
honor ulttmo appetitur , i.
ug ce mc^o«L, phrasin ultimo
appeti , elsc ambiguam.' vel eaim dici-
tur quid ultimo appeti primaria & ante-
etdenter, tanquarn propter essentiae no-
bilitatem vel stcundario consequtnter ,
vstut attributum quoddatn concomitans.
Yir , prasertim magnanimus.
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non appeiit honorem , ut bonum quae-
dam primarium, sed ut ex primario de-
pendens: quod autem dependet ignobi-
lius est eo, a quo dependet. Hinc et-
iam liquet xo ultimum, hoc prarsertim
in argumento, capi partira pro ultime
dignitate & praenuntia-, partim pro «/-
time ordine & numeratione; honor est
de genere, non priori,sed posteriori.
5 IX.
sed priusquam hinc digrediamur, ad-
notasle non pigebit honorem effo in du-
plici disserentia: vel enim ob majorum_*
at parentum , yel ob propriam
virtutem: qui ob majorum parentumque
res praeclare gcstas virtutemque tribuitur
honor, solct dici nobilitati est enim no-
bilitat , dignitat quadam majorum ; vel
ut ipsc habet textus Aristotelis, Rhetor.
Uh. //. c. Is• jj st svjataeo tiTi/aonis w^s-
yetuv : qui autem honor propter-*
propriam virtutem contingit, veldigni-
tat tivilie, potentia dominam, ve i
gloria 1$ sama dicitur .* ques rameis
terminos hic non e Philologorum, utpo-
te Ausonii Popinae Frisii aliorumve, sed
Hih/ephtrmn & quidsm Politicorum-»
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usu «stimsmui. Hic etiam, velat quae-
dam tqytV) notari potest diserimen »
quod facit Aristoteles dicto I. ll* Rhct.
cap. i/. Inter nobilem &. t
c& /x h, Kivm ujv rf pense kgi-
<7tjV' pttdsaV tti , KCITOi Ts stis |£<s&s-cu
cx ais <pvmug. Übi dicit Nobiles etiam
appellari propter, virtutem generis& ma-
jorum : Generosos vero, quod non sint_-
degeneres, vel quod non desiciant a sua
natura: quali diceret, nobiles appellari
nomine tenus, etiamsi ts vel
ifundamentum abesset ■, Gentrosos vero re
tantum. Objectiones quod attinet alias,
soiuta faciles judicamus; (in vero minus
tales videantur tironibus, adire poliunt
Dn. D. Dannhaweri auUarU , Adriani
Heerboord ExeroimtieneslthicM, alio-
rumque dilucidasiones laboris & ingenii
jpienissimas,
§■ X.
Hum vero stimmum bonum civile po-
nendum st in idearum contemplatione s
koc paragrapho erit iavestigandum. Pri-
mum idearum auctorem fuisse Platonem,
amnibus in consesso est : quid autemu»
ser sasdem intellexerit, (superioribus
tempo»
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temporibus acriter certatum , quamvis
illam controversiam maximam parterm»
jam sopitam , essc conflat. scilicet, ve-
ro est quam (imilimum, Platonem per
ideam non intellexisle universale sejun-
ctiua abomni singularii Verbi gratia,da-
ri hominem universalem, ab omnibus in*
dividuis separatum , secundum quod ex-
emplar omnia humanat speciei individui
formarentur , quemadmodum Praece-
ptori, haud sine palmaris injuriae trimi*
ae, ut dicit Heerbord, Piccolomineus,
alii, assingit Aristoteles.’ Nec universale
pAdisMlMk» quod de subjectis speeie-
bus praedicari possit. Quin potius per
luam ideam intellexisle Drum dvmw
eminenter, qui est uni-
versalis in tausando : vel intellexisle per
ideam summum bonum obiestivunu De-
um ;oc formalem , Dei agnitionem ,i-
--amationem & similitudinem, qualis est
inter exemplar & exemplatum quod ar-
guunt ejusdem testimonia. sic enim ille
in Tbeateto ; vera Dei agnitio vera sa*
sientid ejl & vire tu vera : ignoratio ve»
ro insitia & evidens improbitas. Item ta
Convtvio .• tpuarendum illudsulcrum** ,
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quo nihil sit pulcrtui , ($ quod aliu sui«
(ritudtnit sua dignitatem largiatur,
Plura videantur in Ttmao , Parmenide,
Piadone, in /. VI. (s elt. de Rts, In
hanc Platoni» excusationem vide praeter
allegatum Piccolomineum & Hcerboord,
etiam Phitarchum & Diogenem Laerti-
um ia vitaArisiotelu, quamvis itaque
Plato orthodoxam de Ideis soverit ren-
untians, per easdem intelligendo silum*
,
pisem bonum partim ebjeliivum, partim
formale theologi eum tamen tale bonum ab
hoc scopo sit alienum, &ad Theologiam_•
reserri velit, idcirco bonum hoc morale
& civile nec in idea % nec ejus contem-
slatione poni potest i quia de disfinxi*
distincta loquendum.
s. XI.
sed nec in Virtute. quoad aliumpri*
tnum , summum bonum locari debet ,
qvemadmodumstoicos hacopimoncim-
butos nonnulli putarunt olim ; verene
an salse? videatur Cic, lib.l.Asad.ssivasi*
& Ut. lU. IV. (si V. de stnib. nec non
Piccolomineus thil. Phil. grad. IX. c,
Vio. seqq. Ratione» autem , quod sum-
7?musn bonum non in Virtuti* habitu sit
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ptmeadum, sunt hs: i. Virtus in actu y)
primo, non est bonum ‘a-q&Kjor. z, non v
est bonum $kvje ayokWqjor} sed propcec v
actionaro honcstam expetibile: nam actio»
si desit virtus est sucila nomen. Etge»
rtu id virtus nisi cum re vilior alga est.
De ceteris notis nihil hic dicam. Vide»
si labet Aristotelem hac dere lib.l, Eth,
c.s.&Magn.moral. &c.
Obj . (a) In eo est magi*felicitas,qvod
bonum est bonitate, ntn quapetatur ali-
unde, sed sua ; Virtut autem ex seesi bo-
na, allio virtutis, non ex se, sed aliun-
de, a virtute, E.magis in virtute
quam in a&ione sita est felicitas,
Re/p. (<») Kttjtx trvyxuorinV de maj-
orc; sed {s) Kets asvqnv de minore;
virtus enim jiec ex se, nec a se indepen- v
denter bona censetur i sed exactione de>;
qva gignitur .• actio vero tam virtutis ha- 1>
bitum pratccdens, quam consequens,bo- yj
na habetur, quia est voluntati divina n'
conformis. Unde constat ipsam etiam »?
virtutem esse bonam,non tantum per en- h
titatem relativam, sed & absolutamiMC,^
enim cjuis eandem absque suspicimie l
k&ihorodileis, in nuda relatione sive ad
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conformitatem cum lege «terna, sivead
mediocritatem, pofueritisy)Persectio cu-
justibet rei «stimatur non tam ab u&m
primo, qna»secundo.
Obj. (/3) Renum per seexpetendum, *st
summutn : Virtus ,ut habitas, est bonum
per se expetendum , quia persicit animum
& potentiam ad quam accedit, ct si nul-
la insequstur operatio •, & quod sic pera
sicit animum est per se expetendum. Er»
go virtus, ut habitus, est summunu, bo-
nunt^.
*) Rejp. Negando minoremsVirtUsenim
n qua habitus, non est per & propter se ex*
tj petenda, sed cum actu, aut relatione ac
ad actiones. Recte ergo JPeri»
dicunt,suminum bonum nec con*
♦7 stitui nudo virtutis habitu , nec nudis
sed actionibus cum habitu.
Declarat hoc Aristotele» per habitum
architectonicum , quem pesectiouctn s«~
3m accipere dicit a bona «dilicatione*
Ohj. {?') Id quod dirigit melius est
directo ; At virtus dirigit, aHio vero
dirigitur. E.
V Resi>. (*) Nego minorem : virtus non
tjye/uoViK&ic & principaliter actio-
hllcm; sed itroutws & disiostnve, facili-
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sinio actionis productionem. Ipsa vero
«otio primas in omni tenet actione,
Obj. (V) Bonum diuturnius est melius
non diuturno: sed virtus ut habitus est
diuturnior aßione, qua momentanea ae
successiva. E.
Rest ($) Ad hanc objectionem Heer*
boord sxeriit. Etb . VII. majorem effo ve-
ram, si res ejusdem sieciei conserantur ,
(si teters sine paria ; tum enim bonum**
diuturnius effo melius ; at bie non com-
parari res ejusdem Jpeeiei , nec cetera._*
effo paria', non enim hic habitum eum
habitu t net operationes cum operationi-
bus conserri \ sed aßionem virtutis eunt*
habitu. sed (j3) addi debet Hoc, quod $
virtus y at habitus , nen est diuturnior-*
aHione moraliter accepta ; quamvis enim
actio ilia externa una cum motu physi- t
co transeat; interna tamen permanet-.,
una cum habitu. Hinc etiam recte di-» 1
stiagvunt Ethici inter actionem numeri* $
ce &stecisiee acceptam; de qua distincti- <,
one in §. sequenti. Verbo; agere mora-
liter , accipitur vel pesitive, idque de acti*
one interna (si externa , easi, rume-
intellecta» quando realis opera*
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tio exercetur certo quodam tenore; vel
ttegdtive quando quidem actio
suspenditur, non tamen contraria exer-
cetur.-atq; sic non agere vitiose, mortlittr
loquendo, cstagere virtuose.
QUM sT. V.
Considit ne ergo summum bonunu
morale in continuato virtutis ex»
crcitio / Ass.
§. XII.
QUc ad hanc adsertionem Ketm Jitrivsunt prxstructa , videantur in se3.
scetmrx paragr. V. p. soi, quibus adde
quod actioni virtuosac omnia summi bo*
ni requisita conpetunt.
Oh). («) Operatio , vel hioyact. A-
rijloteliia, (5 summum Itonum sune ex
diversis rerum generibtu ; quia hoc,puta
summum bonum,e st inpradicamento qua-
litatit', tlla vero, wsgyetct s in praeite a-
mento ARtonia: cum tamen genus lAspe-
tiet, debeant esse unius Praedicamenti :
E. summum bonum non eonststit in ope-
ratione
Re/j) t (*) Vulgatum est apud Logicos:
una atque eadem rts aliam aliamno-
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ttonem Logicam admittis, pariter ac,
unam eandemque rem, pro diversoconsi-
derandi modo , in diversis locari sojse
fradicamentis ; quamvis ser se ad unam
omnino pertineat cladem. Ita summum *>
bonum , si consideretur fundamentali -
ter pro virtute, resertur ad claslemQua- e,
litatum ; sio ver oformaliter , reserri de*
bet ad Ati ionem. (js) Est elenchus
WpltCs.
Objesl. (/3) Astlones non [une perge»
tua , neque sunt innostra sotejtate ;v.g.
non potest quis in extrema rerum inopia
exercere liberalitatem •• summum autem
bonum est cikUiv, 6.
Resi. (et) In §. XI. proxime anteee-
daneo dictum est aHienem sumi, vel Phy $
sice, se\moraliter ; actiomera liter sumta
vicissim capitur velnumericerel stecisict-, ,
& sio iterum prout est interna vel ex-
terna, Actiones divinae sunt perpetuae, & V
continuantur numerice , quatenus Deus,
utpote actuspuriisimus& simpiicistimns,.
scmper eodem tenore, si non objetlive ,
tamen Jubjestive , operatur ; quia modus
operandi sequitur modum elsendi. Vide
Joh. V, /7. Deinde, actiones sanctorum*
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Angelorum & beatorum in coelis coati*
nuantur numeritei qui Ts/otlyuw illud
perpetuo s4nslw% sdnstn*
y)Jehovd Zebaotb\ Jcs. VI. j. /iUttnesyero
7) humatidt , cxque virtuosie, continuantur
-» continuatione jpedjitai scilicet quatenus
homoe virtutum tramite non deflectit-.*
committendo savmQutnv in semitam vi-
tiorum. Et hujus sementi* veritatem di-
cit Da. D. Dithmarsus system.sth A/, p.
m. 24. auctoritate D. Augustini compro-
bari, Quando enim {verba sunt laudati
aulioru tum allegatione) Regius Prophe-
ta Darid Psal. XXXIV. t. inquitßene-
dicam Domino in omni tempore, fem-
per laus ejus in ore meo. Quatrit Augu-
stinus, quomodo Dnum omni tempore
totaque die laudare posiumus? Quando,
inquit , tota dic Dsum laudare quis du-
rat? suggero remedium, unde tota dic
laudes Deum, si vis. Quicquid egeris,
bonum age & laudasti Dsum» Quando
cantas hymnum, laudas Deum. Et quo-
ties cesiasti ab hymno cantando, discc-
dis ut resiciaris, noli inebriari, sclauda-
cti Deum ; "discedis ut dormias, noli sur-





irae. In innocentia operum tuorum prae-
para te ad laudandam Deum. Dicit—-
idem, Augustinum alibi particulam/•w»
ser ita exponere ; Quod etiam in rebus
adversis Deum celebrare debeamus: quan-
do, inquit , Deus dat temporalia, be-
nedic i & quando ea tollit, benedic.
Quia ille dat, ille tollit i sed scipsum a
benedicente non tollit. Ha:c ut ut proli-
xiora, propter pietatem & sententiaruni
pondus picae adseribere non pigebat-..
Actionis, inquam, humanae sunt pecpc-
tua: non numeriet . quatenus unam acti-
onem virtuosam alia immediate subss-
quitur,- sed (hetisice . quatenus non sit
insignis aliqua 'Z&jls2cieri(. sic Mephi-
boseth z. sam. IX./. jussus est Tecti
jugiter, capere cibum de mensa Davidis;
non quod ab esu nunquam eicesiandum,
sed quod alieno pane non fuerit victitan-
dum. £t hoc tantum est, ac si dicas a*
Rimem virtuosam dici posi/ive, sive de
actione bona interna sive externa ne-
gative , de carentia vitiorum & enor-
mitatis. siß) Virtus femper in officio con-
tinet affectus 3c cupiditates interiores :
31 am & rvaouleev a-Ttaaeu» wwth*; is*
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norim bonainsomnia.&e. Nota
RudrQusHus mlnstit moral. parte I. p. m.
7) 4Z. distingvit circa hanc objectionem..,
7) inter operari physice £s* moraliter\ bene
77 quidem ; sed melius adhuc, sin obser-
-7> vabitur, non mox effo actionem ptysi-
i) tan* mere & nude talem, qua: per mo-
y tum phylkum exercetur: potest enimu
y allio moralis externa pari modo exerce*
y ri; verbi gratia, si quis liberalitatertij
77 exercendo mittat manum in crumenam,
y sc depromtos inde numos eroget inopi.
y Talis, inquam, actio est quidem physi-
7ita; sed non nude & mere talis;
??simul est moralis , atque sic quoddarau»
7>concretum ex metu shysieo , & morali-
iltaee: sit venia verbo. Ergo necestußL.
7>est distingvere inter aliionem phyficatum
ts nude talem; £s* astienent*
77 phy jiam /atnt TrpocQ-toius , sive cutn ad-
-7» dito ; vtl inter astionem phyficam abstra-
-7) Rant ac pr«cilam ? & actionem tenere*
i) tam, quae cum moralitate permixta est.
sed de asionibus prolixius, volente Deo,
in doctrina tbjeiii Ethici.
Objeß, (y ) summttsp bonum eji re-




Rest, (a) Per tontejsonem , summum
bonum effle requicm a vitiis & omni ma-
lorum genere, (si) Per negationem-, :
quia summum bonum est simu) perpe-
tua virtutum actio. Atque sic illa asti~
onis & quietu oppositio non Etoeuv}u(t
unde luditur elencho Oppositorum.
Obj. (s) summum bonum esi jucun-
disimum j ut 4Hio virtutis ejt tnolesia
(J Isbcrios4. i.
Rejp. Actio virtuosa, qua talis, nun-
quam serse est laboriosaj quippe pro-
diens ex intellectu & voluntate, quae sa-
cultates nunquam txse satigantur. No-
tantor dicitur ex se\ quis sit interdunu
ut intellectus & voluntas quoad aßurru,
secundum , scilicet quatenus organorum
corporeorum utuntur opera, videan-
tur quandam sentire lallitudinem. Ita
«c actio virtuosa, tantum externa , ser
accidens, quaviribus & potentiis sacul-
tatum inseriorum exercetur, molesta-.
censetur.
Objest. (t) Felicitas , aut summum._»
tonum ejl serfestijsmum quid ; at astio
virtutis persestum habitum antecedent ,
fetesi sersici, quatenus minori cum lusta
Jit ajsesUsum, s,
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's *4; (*) Actio, habitum virtutis sa-
tis radicatum praecedens, ii modo coa-
formis fuerit voluntati divinae, quaevis,
quadam cum lucta siat ante exeeutio-
ncm, tamen est perfecta , persesiioncj
s «Jsentiali tspartium: licet non sit per-
secta perseßione atcidanuli (s graduum,
($) Nec summum bonum ponitur in-
actione habitura virtutis radicatum an-
tevertente, nisi ineoativt & nam sl}&-
&teriv ‘t sed in ea , quae de perfecto habi-
tu procedit, (y) Prorsus solide & or-
thodoxe notat Dn, D, Dithmarsus in—-
system.gchic. Jib. I. p. zg. summum bo-
num morale considerari poslse tripliciter:
absolute , comparative & in suo genere.
I. Absolute persestum dici nequit; quia
Id tale est, quod simpiiciter & ultimo
appetitum hominis terminat: at hoc ds
summo bono morali diei non potest ,
cum sit res finita. Res autem finit*, ap-
petitum. hominis ultimo & (impliciter
non terminat, cum sic ageret in infini-
tum: at hoc absurdum ; quia nulla cau-sa ultra vires suas agere potest.
z. Comparative perfectum dici pot*
«st i scilkct in relatione ad bonum Theo-
/
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logicum & spirituale. sive enim con-
sjderctur abstrastive & ratione ciTentise
praecidi *, sive subjesiive & ratione inexi-
stenti* concrete, instatuhockm^etna. s,
non illo non solum mutilum
& mancum est, sed etiam nihil, imo.,
inquit , sive liceat, sive non liceat dice-
re, plus quam nihil est, sed Ferse-
stum est in sue genere , & ratione essen-
ttx, cum quia secundum ideam conside-
ratum definiri potest, tum quia perse-
ctius invita civili non datur. Cetera vi-
de apud laudatum Auctorem.
Objes, (£) st summum bonum cen-
sijiit in astione virtutis y utique progres-
su temporis augebitur , quo scilitet plu-
res erunt astiones virtutis. At hoc absur-
dum. E.
Rejp. summum bonum augetur plu- b
salitate actionum non intensve , ratione yj
edenti* •,) sed extenspe, ratione tempo- rj
tis: augetur non proprie, sed mstaphori-vj
ee\ noa secundum denominationem in-
trin/ecam , sed extrinsesam ; liceat jam..
loqui cum vulgo Philosophorum , qui vo-
cem extrinsem ts intrinsecut adjective
«surpantu*
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Obj (»;) st felicitas consisiit in allio»
ne virtutis i £rgo eousistet in multis qua
jampraterierunt , (s in ano quod nune
tantum esl: quia multa ultiones vir #
tutis transierunt , (s hac aut iUa nune
tantum esl. At illud esl absurdum. £.
Rejj>. Quod felicitas dicatur consice-
re ex multis, quae jam transierunt, &
ex uno prasenti, nulla inde metuenda-,
estabsurditas ; quia ex talibus, ipsa con-
flat vita. sin itaque vita consisiit in per-
petue fluxu ; quidni & felicitas ejus ?
Quamvis enim actiones virtuosae toti ae-
tati simul suratas, & tota aetas suecestive
sumta actionibus simul sumtis, sive seli-
citati, non «orrespondeac tempore \ cst
tamen hujus diei vel temporis actis ac
Felicitas, suo diei ac tempori simeita-
nea. &c.
Obj. (3) Eodem die petejlfieri, ut
quit agat ex virtute 0* mox non agat i
Ergo eadem die erit felix &miser ; quod
absardum ; si enim agere ex virtute bea-
tam est, xo non agere cx virtute crit>»
tniserura.
Rejp. (««) Agere ex virtute est ambi-
oguum: n*m significat vtl assui» sine vir-
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/«habitu, vel alium tum habitu con-
junliumi videmus enim quoad babttum,
v.g. avaros» aliquando quoad a sium hunc
vel illum lingularem, velle videri libe-
rales, Mariter etiam ambigua est phra- ?
sis/»a« agere ex virtute', potest eninr. ?
intelligi, vel mere negative , pro caren- ?
tia & halitus 0* alius simul; vel mere_» >
privative, pro adessentia quidem Aahi- ‘i
tus
, carentia vero aut intermistionc a - >
Ita applico; Qui agit uno eodem-
que die ex virtute, qua habitum tia-
stum\ Ic qui eodem die non agit priva-
tive tantum , is non celsat esie felix pro-
pter nudam actus intcrmillionem illo di*;
quia nihilominus agit virtuose & setisi-
ce, licet non nunterice: 0* non agerem ,
moraliter quandoque est agere, oc.
$. XIII.
Cum spatio hic excludamur, idcirco
alias dc summo bono Quaestiones hic
in compendium mittimus. si quaeratur..
VI. An bona natura &fortuna ad s.B.
requirantui\ Resisndeo requiri non ad
tjse y sed ad esse illusirius ; non ad efficio-
t\am,sed in existentiam 0 integritatem ;
non tonsiitutive , sed consecta ive } seu„
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non m<TATiKw * Ccd mcsiirnsiimst <juia
nullum ptsterisu tst de ejsentia prierit, (s
nullum externum iertt ejseutia. sum-
II mum boaum, inquit Dn, Doct. Dith-
// marsus, consideratur vel i. originali-
Uter, & sio est animae rationalis.* vel i.
!s formaliter, prout est operationis virtu-
/sote: vel j Fundamentaliter, ut est vir-
//tutis; vel denique 4. concomitanter J &
'/sicvel («•) XKsynKtei » h. e. respesiu affe-
ctionum, consistitque ia bona consiteri-
tia , tranquillitate animt, & latiliae
H taedi/\ 0?) , quia consistert-.
videtur in donis natura tsfortuna
/I w/a(iohiKus tyu "iimsiTiKoug , respcctu li-
gnorum, prout in honore , gloria , lau~
sjde (s bona sama ponitur: {£)noivuviKug,
ratione usus & communicationis, con*
sistitque in mutua amicorum familiari-
tate & beaevolentia. Unde patere dicit,
quod bana conscientia, voluptas animi ,
honor & amici ad s. B, referenda sini—,
non originaliter , formaliter aut fun-
damentaliter, (ei concomitanter vel ex
consequenti.Vide ipsum /. I. syslem. Eth.
mjp.ULs.ru.. jsz, st quis instaret,solam
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actionem virtuosam tlTe summum bo-
num ; Ergo bona natur* (s fortuna tse.
illuc non pertinere. Respondetur ver-
bo , particulam cxcluiivam sola, non ex-
cludere concomitantia. si quaeratur-»
VII. Num beatitudo pol s. B, possit in•
tendt & remitti ; id esl , recipiat msigk
15minus ? Respondetur non recipere ra-
tione ejsenti*', sed ratione exijlentia ia-
mareria & &c. si quaeratur-.
VIII. An homo has ttt vita beatittidinia
capax? Respondetur i. hominem esse-»
capacem beatuudinis; scd non absoln•
te nec comparative , verum moralia &
friare polttic* : idque non tantum coi-
letlive, tjtopotru; & in sensu composito,
quatenus homo est species; sed etiam-»
Ksscup/rsxWut > disiributive, &in sen-
ludiviso, quatenus homo est individuu.
Qui enim unam virtutem in gradu per-
secto habuerit, haud exsors aliarum- ,
quamvis in gradu inseriori & subinde se
offendant,erit- Vide B, Nobiliss.
sin(lc(p< in Colleg, Eth. & alibi, nec non
alios, i. Distingve inter felicitatem po •
pularem &: exquisitam. 3. distingve inter
pojsejsioner/i , &pojsejsionis agnitionem^,,
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4* Inter praedicationem apodicticum , &
probabilem, s. Inter felicitatem incoa.
tam &consummatam. st quaeratur IX,
An morte hominis s.B, amittatur ? Rc-
spondetur, quod etiamsi amittatur s. B.
formalittr sutntum , prout in actione-*
virtutis consistit; non tamen amittituL*
acceptum constcutive , pro gloria & me-
moria virtuti», quae perpetua cstr ut ni»
Kil dicam de felicitate animarum in coe-
lumtranslatarum -.quas quamvis summo
bono morali, ut ante dictum, longe sit
sublimior, Assamen illi noncontraria-
tur, sed subordinatur. Non quidem.*
quasi s.B, civile sit aeterna: felicitati spc»
cisicum, nedum via & medium ad illam,
cum & Ethnici virtutibus cluentesea ra-
tione salvi forent pronuntiandi; quod
heterodoxum. si quaeratur X, Quid
st tonstientia ? Vide responsioncm in*
capite de Principiis actionum. si quaera-
tur XI, An detur summum malum mo-
rale? Respondetur dari; übi tamen di»
stingve inter malum tomrete suratum* ,
quatenus aliquid motus physici & enti-
tatis involvit, & malum abstracte & prae-
cisa surntum, quod nudam denotat-*
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: de hoc asfirmatur quatstio sim-
plicuer,de illo v, limitate. si deniq, quae-
ratur XII, utrum summum benumsit pars
Respondetur («) quod partu vo-
cabulum accipitur vel susc, pro re qua-
cunque, quae quomodocunque ad aliquid
resertur-, vel fricte pToparteejsentiali &
constituetue i sic anima & corpus sunt
pars hominis, ((3) Vcmsummi boni prae-
ter alias ejus acceptiones capitur vel
a-vsisioXiKug & signotenus,pro doctri-
na & praeceptis in libro; vel
Pro ipsa actione virtuosa &c«
si quaero erit de summo bono,accepto,
non <rvp@ohi>c£i(y sed t
non erit pars Ethices systematiee const-
deratz , cum sit sinis externus & extra
disciplinam constitutus. sin vero qua:-
ratur de symbolis & systernatc Ethico,
tura est pars, non ipsam Ethices cslen-
tiam constituens, quia tales sunt virtu-
tes : sed est pars essentialia Ethices an-
tevertens ; quemadmodum est natura
risr tr&yisiarxß/aitu! 1. Alia: quacstiones,de
bono citra praccisionem tali, videantur a-





1. Bonum obtinetrationem sinis j sini ve*
to rationemprincipii *nprassitcii» Atish
VI. Etb.
|!,C«usa summiboni remota universa-
iis esl Devi , particularis natura hu-
mana i propinqua virtus exer-
citatio.
111. M utt cv njsa« *
cotilae, xx cv et&k ovtg-
ydec teri. Artsl, l, t, Gth. c. 8. ■
mi. <lA£Ho virtutis• qua numeriee
etntinuari nequit t continuatur spe-
cisice.
V, Bona natura e? fortuna licet reve-
ra bona sine* non tamen summum bo-
num /unt.
VI. Cum de Jiuvita humana rebus t
tum de honore cumprimis verificare
proverbium : reo kvß-^u-
•frira.
VIL summum malum morale non dari




Varus de Objecti Ethices opiniones
examinans> donec idquodproxi-






runtque seresemper de sinePhilo-
phi*practica, summo bono, docto-
rum judicia,uti supra patuit i ita de ejus~
dem objetlo decreta illorum haud lane
sunt ap me 243cy&lppd](&> Qyidam
dicunt, subjectum Ethica est vel remotum;?)
vel prepinqvum i remotum est homo i))
eropinqum est anima rationalis,& cjuidcm ))
primario secundum ipsius facultatem al- )>
teram, quae dicitur volurnae Vide Rey-
herum in Mtrgarit.Phil p. m, 6st. Alii
hunc in modum Aeobjesso hoc decernunt s
Objectum Ethices est adaesuatam vel >»«■ v
adagyatum : Objectum Ethices *d*qu*~ )>
tum est totus homo, quatenus. cst bsilUsi )>
moribus informandus: Objectum i£*d£r ?>
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•» quatum est primum, vel a primo trtum\
y) objectum primum est, quod aliunde ori-
ginem non trahit •, estque principale vel
-,1 insirumtntale: trincipale est. quod pri-
-7> matum inter reliquas in homine poten*
T) tiai obtinet, objectumque instrumentale
» in agendo moderatur & dirigit, ut intel-
y> Ustus practicus & voluntas ; InHrumtn•
-it tale objectum sunt asseßui, qui ab intel»
electa & voluntate, tanquam Dominis a«
«ctionum humanarum diriguntur , atque
y) ab illis tanquamregula, norma & men-
» sara dependent. Objecturo a primo st*
tum estasita, qua tum ab objecto princi-
;; pali, mente videlicet & voluntate, tum
t> instrumentali, videlicet affectibus, origi-
y> nem trahit. Haec est sententia B. Dn D.
ChristianiMatthiaeDithmarsiyystem.Eth.
p. tn.Aj: quam quidem, ut viri non mi»
nus eruditi quam orthodoxiratiocinatio»
nem, iaude sua dignum omnino censesi
praesertim., si modeste capiatur id. quod
intellectum gc voluntatem adpellat regu-
lam , normam & mensuram actionum ;
scilicet procedit hoc,non demensura meti-
surante primaria, talis enim est lexaeternai
sed de mensura mcalucata scu ttisnsura-
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bili > quae est Jex naturae respectu illius;
qvamvis & mensuram sit in ordine ad
actionem-..
§. H.
Eum ferrae in modum de objecto Ethi-
ces statuit ex recemioribus KiJianos Ru»
drauss. Insiit, moral. de nat. &eenjht,
£tb. p. m, j. übi inquit ,* Objectum pri-a*
marium.ut quod t adaequaturo & totalem
est homo.moribus& virtutibus informan- »
dus: secundarium . & par- »
tialeeslmultiplex; scil. intellectus practi- »
cus. voluntas, affectus & actiones; cir-
ca qua: fingula dirigendo occupatur, v
Nec ab objecto hoc secundario & parti- »
ali excludenda est facultas sen(stiva, sicut d
excluditur vegetativa: nam illa, dicit, li-
»cet peressentiam non sit rationalis, par- »
Vticipat tamen, quatenus rationi paret:?;
//haec non paret. Ulterius theses hasce su-
asita probat; Circa quod tota discjpli-
na moralis occupatur , illud est ejus ob-
jectum adaequatum & ut quod .* nam ad-//
aequatum disciplinae .objectum illud y
quando omne , quod in disciplma tracta» //
tur , potest ad iilud reserri. vel ut pars, //
vel «t psisio , vel ut principium . vel ut»
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adjunctum , vel ut objectum , & quat sunt
a lia , ad eum modum tVse habentia , sive
consentanea . sive etiam'aliquando dis-
tentanea , jttlilli objecto
opposita . sub ista majori, «it, subsu-
nuroust atqui homo, quatenus bonis
moribus informandus, est tale quidv Er-
go est objectum adaequatum Ethicae, de
quo praecipue sermo est , quando de obje*
cto Ethicae qufritur. H:ec ille. Eandem
seretnsistit viam Antonius Itcerus insyn*
opst Philssophi« moratu.
J. 111,
Priusquam vero certi quid hac in par-
te innoteseere queat, necesium est ,ut
status quaestionis in antecedum formetur,
ne forte im/da ypylpey, quod ajunt, pe-
tere videamur. Primum ergo tenendum
/est, hic übi de objecto queritur, non ede
/ sermonem de subjecto denominattonii ,
H vel esuod, cum illud, quatenus tale,non
// limitat disdplinam , nec diicriminat ti-
num habitum ab alio : verbi gratia , tale
subjectum in Theologia , Jiiritprudenti* %
H Mtditin4 , Pbtiosphia , csV. ederas,pro-
k Bt m qualibet harum Facultatum loco
fundamenti est, cai adjunctum inhaeret:
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V
aec esle, serctionem de subjecte infirma*
ttonm . vel quo ; quemadmodum plures,
dum de objecto Ethicesdislerere satagunt*
hanc acceptionem arripiunt, cum tamen
convenirer observarediserimen inter sub-
\e&\xtLpr»*imum (i remotum . mtcXJQsi"
jectum aiaquatitnii &persesionit . inter
objectum orimirittm (4 secundariumL ae-
que sic dicunt animam rationalem intel-
kAu practico , voluntate & affectibus te-
nus, adaequatum & proximum essc hajusce
habitus objectum. Neq; esse quacstionem
de objccto.qua suum materiale , verum
qu *formale considerato: sed nec quatri de
objecto tensiderationu &interno, quod te-
que late patet, ac fingula disciplinae prae-
cepta; sed de oh]t&ooperationuKextern».
Verbo: Dum hic dc objecto Ethices qas-.3?
stio informatur , unice quaeritur de obje-
sio torali. operationit. adaquatsottlt.pt: i- s
mari» ssproximo.
§. IV.
Ec cum ilia eiicg/sistct, urgetur , prout
eam urgere ad dilcriminandam rerum in-
dolem inprimisconducit, cum necessum
erit dicere astiottemhumanam moralitet
üßtHemdam effo tale objectum : quem-
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madmodum in parte enam Gener.p. tsz.
prarmonstratum est Non quidem plane
excludendo intelleßum prasticum , pe*
luHtatem & affrßut , sed involvendo;sci*
licet quatenus omnis actio in satto, imo
&in fieri, pra:-
supponit scientiam, volendi actum & as«
sectuum obsequia, ad sui productionem;
adeo, urne quidem praeter illa, moralem
actionem concipere liceat: sedattenden-
V do ad ipsam assienem, tanquam objectum,
Ut modo dictum , letale, adaequationis
<7 primarium & proximum. Quomodo au-
tem intellectus practicus, voluntas, &
affectus ad productionem actionis acce-
dant, & quam prope objectum Philoso-
phiae practica attingant, caput sequens
exponet.
s- V.
Hanc thesin confirmat, non tantum
ipsa veritas, quae secundum Menandrum
mtVTUv , rtt omnium
jusHssims, sed & graviAlmo um virorum
auctoritates, quibus dum veritati inni-
tuntur, non parum pensi habendum. A-
verrhoes in principio paraphrasis libro-
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tivilu /tituli* suHt res voluntaria, qua "
dum siunt, ex nosiro arbitrio pendent,#
quarum principia sunt volunt«s (s pra-V
elefflo. Idipsum allerit in prooemio libri
Physicorum inquiens, Phtlo/ephsam de
moribus effo de assionibut voluntariis.
Franciscus Piccolommcus imroduss. ad
Xgrad, civilis Philos. t. q praeterquam
quod prelixe in antecedentibus diseurrit,
ita concludit de subjecto civilis scientiae,
ut appellat i humana asstones tonsiderata
a civilt prodeunt ex habituprudentia,
(s ex humana Übertate •- scopus (ssinis,
cujus gratia, earum esi sumtnum bonum \
quare in ea tonsideratur humana asflo
ex btmtnit libertate prodiens ut indu-
d nstd, per quod proxime resertur ad
/ummum bonum-, resertur autem ad id
per hontsium, (squod decet: quare sub-
jtrium tivilis /cientia esi humana asflo ,
tu hominis libertattprodiens , ut in ea bo-
ne sium & quod decet, natum esi resi-
gere. Adeo notanter dicit, natum esi re-
sigere, ut hoc ipso innuat discrimeiL*
inter actionem in fieri, (s in sasso ejse\
sive inter assionem mora liter resstfican-
dam, Is de/asso ressificatamt de quau.
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divisione in sectione sequenti eoam, Peri
git Piccolommeus; Quod autem hoc pt
[ubjeßum civilia [cientia, firmissima ra-
Clune ostendo: inquit Philo[ophtu in sex-
to moralium Nitomacb. c. s- prudenti-
am li civilem [dentiam , rem estste ean-
dem ; quare id ce»feri debet sabjelium
umua , quod est sabjelium alterius ; at
subjeltum prudentia est humana allio,
ttt in ea natum est refulgere honestum (i
quod deeet: quare id ipsum est subje-
Rum civilis [nentia. Quod autem hu-
mana alito [abjiciaturprudentia , patet
ex ejus definitione: prudentia enim est
reß* ratio agibilium , qua relia ratio
decrevit bonestum (s quod decet. Recte
quidem se habet allegatio Aristorelis,
quam & vide Disquisic. nostr.parteGen.
p. »44: induigentior autem est in trans-
latione termini vjg mXi7tK*is , per civi-
lem scientiam •, cum videatur esse impli-
catorium,e(Tc practicum, & simul scibi-
le, de sine ultimo. Huc facere sibi per-
frader verba Aristotelis in proxmio libri
magn. Mora!, ixaetr, tr&eugitsiis'*. Ktpciy
vmo*issiV, quibus in verbis Philoso-
phumpatesecisic sxistimat Ethicam, pro-
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At ipsa etiam nominis confirmat notatio,
versari in composmone morum.' mores
autem effo humanas actiones certo quo*
dam modo esformatus.
5> VI.
Idem judicasTeCiceronem de subjecto
Ethices, dum pertinentia ad institutio*
nem vitae humanae explicaturus, Jibros
de officiis construx sTet, in consido est:
recte enim novit, quod qui officia docet,
humanas omnes actiones recte componit*
quod munus est Philosophiae practica; id-
eo dixit :j Nulla enim vita pars neque
publicis, aeque privatu, neque forensi-
bus, neque domefinis in rebus, neque si
tetum aget quid, neque si tum alter»
contrahas , v.uare officio potesi , ineo-
que excolendo sit4 vita esi bonesias omnis,
&in negligendo turpitudo. Objectum.,
vel subjectum Philosophiae moralis, dicit
Volssigang. Hei derue spstem. PJti/os, mo-
rali/ p. tn.tp. est ipse modus bene viven*
di, quem Ethicorum praecepta nobis ex- •?
hibent; id quod significatione admodum
laxa & populari accipitur pro omni,quod
in disciplina qualibet traditur. subje- c,
ctum perfectionis, inquit „ est animus <-j
|4a Disquisit, Pract.
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hominis, intellectus, voluntas, &*ppe«
sicus senliavus, qua virtute imbuuntur;
seu quod idem, homo qua virtutis &
beatitudinis capax est. Objectum con-
siderationis, quae operationis ergo in-
stituitur, & illud quidem materiale* ,
dicit , sunt mores, seu attinentia ad
mores .- mores autem animorum &
& seu «£«s, & actiones, quae
ab his oriuntur intelligimus. Formale*
suntmores, quarpendent a libera homi-
nis voluntate, qua informandi, mode-
randi, honesti, & ad summum bonunu.
redacti. Haec ille. Übi mictus in verbis
postrcmis erit exponendus, praeterquam,
quod aliud etiam formale objecti Ethici
detur, quam actioa libertate denomina-
ta , scilicet quatenus moraliter est recti-
ficandtL-.
§ VII.
Pluribus testimoniis, cum res in sole
apricetur, opusnonest. Quodveroto-
tam hanc quaesttonem attinet , unico
huic ratiocinio includi potest : lUud *si
objectum stbitet /. operationis, tui finit
introdueendut proponitur', 2. totale &
aequationis, quod net tji commune nee
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partiale ; j. primarium, quod primaria
&secundum ultimam intentionem con-
sideraturt, q proximum . eut proximta
& termmattve cousuhtur. Jamlubiumo;
Allio humana moraltter refltficanda est
tale objectum. Insero: £rpo astio hu-
mana moraltter relhficanda est objectum
6thtea operationis , totale & adaequatio-
nis, primarium ac proximum. Probo
minorem. i. quod sit objectum operatio-
nis, quia actioni humanae, tali infieri si-
nis introduci debet,nempe conformitas
cum lege divina, vel rectificatio & ho-
nestas:_z. quod sit totale (j adaequatio-
nis \ quia actio humana, quatenus mora-
liter rectificanda, nec commune est ob-
jectum cum aliis habitibus, nec partiale
Unius, sed aeque late patet ac Philosophia
moralis; qvod exemplo omnium virtu* 5
tum , quae actiones nostras, tam internas
& animi, quam externas & exercitii, st-
biconformes nituntur reddere, evadit—, j
planistimum.* J. quod sit primariunu, , ij
quia ex primaria & ultima intentione-»,
actio humana, quo rectisicetur morali-
ter, in Ethicis considcratur; £. quod
sitproximum quia actioni humanae pro>^
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Ximc consulitur; non quidem proximi»
tate immediationu . cum mediante in-
tellectu practico, voluntate & affectibus
sine ; sed proximitatefinit tsjtrminAlk
VOj o ne s £*tpou
§. VIII.
H : s accedit, quod, qui
practicum, voluntatem &. affectus cunv.
actionibus appellant objecta inadarqua-
ta& partialia , totum vero hominem ci-
viliter beandum, adaequatum 3c totale,
dividant non dividenda: nec enim in-
tellectus practicus & voluntas cum affe-
ctibus propter facultatem & actus mercu*
negativos in Ethicis consideramur, sed
cum complicatione actuum tam inter-
norum quam externorum, sive agant_.
positive & numertee , sine negative, sus-
pendendo tantum actum, &. non com-
mittendo contrarium, ac {pecisite. Quos
terminos vide sapra p. js7. Quin & totus
homo, non alio respectu objectum Ethi-
ces adaequatum conditui potest, quam.»
habita unice ratione actionum morali-
um, 6c quatenus illis sobssat. Unde liquet,
quibuscunque demum terminis utamur,
summaa» rei huc redire, quod aiiiones
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tneraliter ressisitanda smt in Ethicis ,
trmynv.ru> Quii; propter quodunum-
quodque tale est , illud magis tale est.
s£ CTI 0 11, Amoxiva^iXJi.
Questio I.
An actiones humanae sine adaequa-
tum» totale» primarium » & pro*
simum Ethices objectum ? Ass.
5. I.
Objess (<j) st totui homo qua intelie-
ssum , voluntatem , assesstu & affletus ,
est adaquatur» Etbnes ohjessunt ; uti-
que non assiones tantum', at verum pri-
us , £rgo (spost.
Resst, (a) Negando connexionem^
majoris, cum opponat non opponenda i
nempe hominem intellectu practico. ro-
luntatc & affectibus pr*ditum, assioni-
bus humanis'- eo enim ipso quo actionem
humanam dico, tum cotum hominem.»
subindico, cum intellectu voluntate aC
affectibus; cum nulla actio ,ni(i quae ho-
rum adminiculo producta sit, moralis
dic* mereatur. (/3) Minorem non ede*
ffrmam, nisi sub certis conditionibus ca-
piatur, nempe cum implicatione actio-
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num, earumque,non physicarum, sed
v moralium ; alias emro, si vel nuda ho-
»minis eslentia cum suis facultatibus di*
7;cerctur hoc objectum constituere, tum
naturali sieret injuria*, vel homo,
?/qustenusdortmens & otiosus, objectum
Ethica: poneretur, tum vereor ne tiV «r
quia homo, qua dormi*
ens & otiosus, non est considerationis
Philclophiae moralis, übi unice ad acti-
onem respicitur. (Y) Luditur tkncht
cppositorum fallatia divtsor.u.
Ohj. (/?) Obsiant auUoritdtes grd-
visimorum stnptorum ; ex quibut , prd-
ter supra nommttos Hieronymi Praetorii
super bae re censiirA tdlis eji\ subjectum
Ethices communiter est duplex, quod &
quoi subjectum quo est anima rationa-
lis: subjectum quod vero totus homo.
Piccolomineus e,*, introd. Ithic. r«y«/s
Prctoma, actiones quatenus in iis natum
est refulgere honestum , pro lubjecto E*
,j thic* agnoseit. Ast errat, inquit., acti*
7; ones enim ictae sunt media ad summum
77 bonum l non autem medis , sed sinis in-
;> troducendus est in subjectum operationis;
7>racdia vero propter sinem.
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tosi- (a) Auctoritatibus magnorum
virorum tanto minus hac in parte dece-
dit , quanto major nobis esl cum illo-
rum decretis, praesertim qua rem i piam,
consensio, ctiamsi terminorum multitu-
dinem mittamus in compendium; quin &
cuilibet suum, quod merito convenit,
encomium grata mente servamus. Inte-
rim 5t illud Platonis hb. V. de Legibus
meditamur. V «Ari&tict tikvtuv /atr et*
sec&oev setig tjyetiai , minoov de
wsi{: *!<, o pe'ijorc&au /taKaeteg ts,
ivdxluuv , evjvs
si*; ivet Us 3dn irKeistv %sdvet uv
idest, veritas tum diu, tutn
hominibus dux omnium bonorum eji : cu-
jus Jiatim ab initio particeps ejje debet,
quifelix heatusque futurus eji , ut in
veritate maximum vita tempus transi«
gat. (0) Praetorii aliorumve sequacium
judicium cum eruditione magnifacien-
dum effo conflat: imo & hic loci übi
dicit subjectum Echidnae, essc animam
rationalem: quod vero totum hominem,
laudem meretur ; cum hoc tamen di-
serimine, quod ibi agat, non desubje-»
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Wcto occupattonts, seu de subjecto recipi .
vente, inhtstonu, informattonit (s deno-
nminatiunU-, cum tamen nostra quttstio
su de illo, non vero de hisct quod
isaytsncr. (y) Quod vero actiones di-
cit esse media ari summum bonum , vi-
detur in alio sensu aenoru terminum U-
surparc
, ac nos in hac doctrina svevimus:
ille enim actionem intelligitrtttisitatam»
recta rationi conformem, &de sano ho-
nestam ac virtuosam; quo quidem sen-
su jure mericoque actiones sunt media-,
ad summum bonum morale, pariter ac
virtutes
, puta in actu secundo, media-.
•7 appellitantur ad idem: nos vero cum ce-
leberrimo D.D.Calovio, forte & Piceo-
«ylominco aliisque, tucionem . dum faci-
mus subjectum Philosophiae practica oc-
cupationis , inteiligitmis rectificandam ,
erecta rationi conformandam , &in fieri
«ibone/lam st virtuosam. In hoc itaque-.
subjectum , nempe attionem humanam-»
in fieri. sinis introducitur. nempe com
formitas cum lege «terna &c. honestas
//aevirtuositas» Nec est quod quisquam
//id absurditatis metuat, quod hac ratio*1
//Ate medium, actio rectificata seu virtuo-
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manet enim discrimen formale adhuc in-
tegrum , quamvis materialiter coinci-
dant. (<3) Est hie paralogismus parum
tTtsisyvjirtu g parum i/auM/alcet,
Object. (y) obtectum (ujtulibet disici-
stina, & per consequens etiam itbtcej,
debet e(Te conceptus rea lu: at actio tu-
mana moraliter regi fica uda tnfieri,
non esl conceptus regiis* quia e/i ens ad
huc in potentia ; £rgo actio humana tn
fieri non est objectum Ethices.
Resp. (a) ad majorem.
(/3) aprsiltKoig de minore ejusque proba-
tione : quamvis enim actio moralis mfieri
sit in potentia objectiva respectu faculta-
tum anima; humanae, gignit tamen con-
ceptum realem s cum actio talis non sit
ens in potentia negative tale. sed positi-
ve, per denominationem a suis principiisj
atque sic habet rcalitatem ac enticatem
in illis, Nec enim ens potentia mox est
ens rationis & sictum ab intellectu, quia
ut dictum habetrcalitatem in suis causis,
& quidem aealem, uc dc facto possit ede,
quale praeexistit invirtute ve! potentia
caulae. Vide svarez dtsit. xxxt.s. i. », /.
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ssqq. £s* s» u. ». j! se<3l‘ (?) conside-
randahiccst picturatum disciplinarum
indoles, qvae requirit» ut versentur circa
re TFsaitjov & contingens, {i) Attenden-
dum erit ad abstractionem Philolbphisc
practica propriam i dc qua in parte Ge-
nerali. ctc*
5. 11.
Plures super hac re formare quuestio.
nes soret nodum in scirpo qvacrereipotw
rit tamen si cui libuerit ex Piccoiominei
aliorumve commentatorum penu casdcrn
depromere ; illius autem videri potest
Cap. a.j. & 4. introi. ad tivil.Pbil. übi
varias recenset examinatque sententias,
Nos itaque sectionem hanc eursytTrrj qua»
dam claudimus»
$. IU»
Habeant quod efflagitant.* subjectum
Ethices, non tantum denominationi» &
V **»d. sed & occupationi»} totale & ada-
v etuatum est homo; cum hac tamen limi-
» latione. scilicet quatenus astionibu* pto •
H ral»6ut lubstat. subjectum inhaTtonu,
» informationi'». & quo, esl intellectuspra»
>) cticus & voluntas, quibus tanquam in*
i (kumenta in productione actuum inser-
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viunt affectus. Interim tamen hoc manet.,:»
quod nonjam homo. quam humantaElia* 7
nes hic considerantur; quippe
tne condituum Ethices sc Practicae Phi- v
losophiae objectum, cujus objectum ex »
omnium consensu est tb arye/tm, scu 4- »
gibilt & contingens, quale quid sunt «- >
ctiones; homo vero remotius Qs anteu- y>
denter tangit hoc punctum; non quidem
quasi tstiones humant extra hominem in» 77
veniantur; sed quod ratione conceptibi»
litatis quoad ejjtobjesti ejusmodi siat ab» 9
deactio. Nota etiam 1. Quod objecta.,
disciplinarum non fint qualitates: 2. quod
homo cum suo intellectu practico, vo-
luntate & affectibus, sit potius princi »
pium deaust objecti Philosophiae practi-
cae, quam ipsum objectum: J, Quod
objectum debeatesscconceptus unus,r.on
aggregatus: 4. Quod compendio esse-
rantur asiioneshumant pro homine, e»
jus facultatibus, & facultatum operati-
onibus-, nobile quoque est illud Pytha#




si Objectum Philosophiae practica
Ethiccsquc, ut & aliarum disci*
plinarum, ex formali ratione est
conceptus tantum unus.
11, Actio humana moralirer recti-
ficanda non excludit intellectum
practicum» voluntatem & affe-
ctus, sed involvit & praelupponit,
ut sua principia. Pel brtvim :
111. Actio humana est objectum E-
thices, non i^eusnust exclusivej t
scd i£o%u( t txttHenitr,
IV. Actio humana, quamvis inseri ,




De principiti actorium moralium
ingenere» ac «seintelle&u pra.




QVamvis practica Philosophia non-»*,tam sit solicita de accurata objecti isui cognitione, cuna & illud
cognovisse sufficiat, ut ante monstratum, i,
quam sinis in illud objectum introducti- 1 ;
one* cum tamen medie vix recte investi*
gentur, & sinis dissiculter in subjectum
introducatur, nili illud quodammodo
cognoseatur, necessum ect ut supposito t 7
jam Ethices objecto, astione scilicet hu- h
mana moraliter rectificanda , eidem sua
adscribantur principia, & ver* prae ad-
ulterinis vendicentur causae „• ovxn
Trus msiuti, ngis yvu{/sjt.n kvrZ axnt a\
cJJnr&TKty inquitAristot.lib, VI.
Eth.c. j. hoc cst, cum enim rem ita ej/e
quodammodo credit altquis , ignota suut




Primum itaque circa astionitm mora •
lium principia hoc tenendum est. quod
humana; actiones non terantur caeco for*
tuna impetu. nec sato stoico extO'onc-
antur, quemadmodum hailucmati sunt
stoici ommum gravissi ne, dum satali
suae catena;, non creat uras modocarum-
que actiones, sed ipsum etiam summum
Deum, rerum creatorem, sine ve-
riti innectere. Ita enim loqvuntut., ;
AtsAot @ce,in\sa)V eicriyt oi /saoiA&s sei3s .
e sto? avaiyKOij;, Ille ipse omnium con-
[equitur, femper paret , [emel jujjit, se-
nec lib. de Provid, c.s. sed nec, satum
astrologicum principiis actionum nostra-
rumaccenscri potest. cum itnpostibilc-»
sit astra, quamvis agant necestitate qua-
dam sibi a Creatore indita , posse directe
agere in animam hominis ,& animae sa-
cultates superiores; quamvis indirettej
quandoque id siat & mediate, inclinan-
do scilicetper temperamentum corporis.
§. 111.
Et quia nemo tam crasla: est mentis,
qui assionct humanas corpori,canquam
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Cius* principali, adjudicare prasumat,
cum procul dubio quilibet noverit soi>
inae proprium eslc, operari dare; relin-
qui ur ergo, quod Anima humana per su-
os facultates actionum simum principi-
um sit genuinum. Facultates vero ani-
macTiumana principes sunt. urexPhysi»
cis liquet, veset stiva , qua generamur,
Augemur, nutrimur & vivimuss stnsiti»
va . qua videmus, audimus, olfacimus,
gustamus & tangimus; & denique rA/s*
analis , qua intelligimus, rerum caulas
investigamus, de actionibus rcbusquo
gestis judicamus, consultamus,delibera-
mus: illa rationis est plane expers; ißa
secundum quid tst , & rationis
particeps •, bae, prorsus est rationalis, sici*
licet non per participationem . sed peL»
tssentiam. Cuilibet harum
stius inest intinctus & appetitus; poten-
tiae vegttativa naturalis . qua magnes
ferrum trahit, grave deorsum sertut-,,
&c. smlitiva /insitialis inest appetitus,
qui in brutis animalibus conspicitur\r4-
t ionali rationalis. qui speciali nomine
voluntas audit: quorum tamen appeti-»
tuum primus rationi, quamvis deiiibjc-»
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re rationali dicatur, non paret, nisl per
accidens, & ea de causa non est Ethicae
considerationis primario ; secundus cum
arationi pareat, ac tertius cum per eslen-
tstiam sic rationalis, ad astionu humana,
puta objecti Ethici, constitutionem con-
)currunt, licet diversimodej quemadmo-
dum etiam [ubpettit & obj edis disserunt:
appetitus enim senptivi subjestutn est a-
nima sensitiv* , rationalis, rationalis
qua: disserentia est realis in subjectis di-
versis 3c specisice distinctis; non vero in
uno eademque subjecto rationali, cum
ibi locum habeat disserentia rationis ra-
' tiocinate ; quia una anima humana tri-
bus nominatis facultatibus primariis est
instructa. Objeßum tlhus est sensile& ju-
cundum-, hujus intdligibile & honestum.
Vide de hisce B. D. D. Danhawen Colleg.
Psycholog. & B. D, yperlingii Anthropoi.
§. IV.
jjjj. Primum hic locum sibi vendicat sa-
cultas anima: rationalis, & quidem qua
sotentiam intellestivam , qute una voce
intellesiui dicitur j cum omnem ordina-
tum appetitum, seu volendi actum opera
sc judicium intellectus debeat praecede-
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re. Est autem intellectuir citra pratcisi-»
onera, facultas anima rationalis, qui
res cognoscibilit (sive aßu talis, ut prin-»
cipium, quod est propositio per se & »
natura nobis nota } sive potentia, ut »
Conclusio ex principio deducta) togno-v
scitur (i judicatur Hic intelleßus licet #




men ratione sinis, objeßi, (si osipii dividi#
soiet in sieculativum & activum, (h#-#
vpjiKTiKoi' , quae divisio est i-#
piius Aristotelis 1. 111, de anima c.p. ita
Metsplt. 1. VI. c. i. dicit; »? 'simim
siicti $ 7rpj£X.ltH.q, tj mitsTiKti , s? Jtusisltxq ;
quocirca divisio bae non est tjsentialU »
indiversas specics, aut in diversas res-,?
scd accidentalis, unius rei in diversos sta-7)
tus. Hanc quatstionem de d»stinctionc_. 9
intellectas, an ratione disserat, quod
Thomist* cum Thoma p. I, qv, 79. art.
n. volunt, an vero realtter, quod Zn-
barclla ltb.de saculr. anima cap ult, ur-
get , alias, & quidem in Phy-sicis, tracta-
tam videto.
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4 *■ V-Jed cum intelletituthtonticut , rcsin»
7/ telligat & contempletur, ut nudam rei
veritatem cognoscat, quo tantum sciat,
/ quae ac qualis 6t cujusque rei naturae,
/ proprietates & operationes i Prasiictu
' vero res intestigat & apprehendat, non
eo sinejrsut nudam rei veritatem cogno-
//scat, ea cognita acquielcat, sed ut,
/quod cognoscit, agatur et siat, ideoqu*
ulterius se exerit, consultando, delibe-
/ rando, quomodo quid fieri ea-
propter tbeoretintm hic mittimus, quip»
//pe cujus objectum sune m tj- avayntjg
oha, res necessariae & sempiterna:; pra-
Ritum unice amplectimur, qui tu c*Ji»
%o'iurec *>b.us i%etv, idest, actiones &
/res humanas contingentes, secundum
virtutem insticuendas moderatur, dum ex
principiis practica conclusiones practi-
cus dicit, De prineipit prasticu & eo-
rundem tomlupovibut. Vide Part. Gen.
Ubi vero praUicut inteUesiut
»ritc de rebus (ibi objectis naturali suo
i) judicio judicat, tum oritur rtstd ratio
vpraUka, non secus ac in contemplati-
vis rdia ratis tbffrttita , dum ru sha-
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facit per spicit intellectui theore-
ticus.
§. VI.
Definitur autem sic ; Retia ratiofra-V
[lies tsl ipsum retium naturale juditi-?>
um , arta honestattm drts tivthsjexv
preneipiu natura notia extrutium: «justi*
est D. Rudraussii. Vel ita; Retia rati»v
tsi naturale intelletiiu judicium,exprin- **
tipiie natura notie , juxta legem at lu•»
men natura , de rebut tivilibut moralia
husque depremtum. Übi nota terminum*?
retia rattonie sumi quandoque i. habi-
tualiter ts radicaliter . sive pro ipsa sa-
cultate recte ratiocinandi, qua* accepti»
frequens est i sive pro jure natur*, ac
primis principiis practicis, quam accc-
ptionem, utpote inconvenientem, im-
probat etiam D. D. Osiander in notis
Grotianis p. 176.2, Atiualiter . esseta-
ve seu formaliter . pro omni eo, quod
ef primis principiis practicis legitime de-
ductum est, quo sensu tota
civilis , cum omnium actionum com-
pletu , imo tota Philosophia practica re-
cta ratio practica audit. Appellatur vero
(«) judatum , quia recta ratio dijudicat.
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discernit; & unum ex altero
(0) Naturale, quia naturaliter judica-
tur & apprehenditur , {sune verba Ru-
draussii) quid principiis naturalibus sit
consentaneum , quid diflecuaneum. (?)
Retium, quia recte debet judicare', si e-
nim errat, non tam est judicium,quam
judicii desectus. Cirta bonestatem ii
reschiles \ quo exprimitur objectum.
s- VII.
Pr«terea sciendum , quod rationis
y)prastica de rebus agendis, aut inteile*
V ctus practici de actionum bonitate vel
» malitia morali, duplex sit judicium ;u-
---->;nam absolatum, quod aliquid in se,ab-
Vsllute ,seorslm ac separatim specta turru,
bonum vel malum , faciendum
#ve! fugiendum; alterum comparatum^ ,
quod aliquid aliis rebus collatum, ex-
Tjpensiscircumflandis, nunc hic, huic, bo-
7?num vel malum, faciendum vel fugien-
i)dum judicatur. Hatc judicia, absolu-
tum (i comparatum , multum inter so
disserunt, imo interdum pugnant: sit e-
nim sapisiime, ut quod quis judicavit-.
judicio intellectus practici absoluto elfe
bonum ac faciendum, id comparato re-
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scindat, judicetque eslTe malum ac fugi-
endum; & econtra: hinc itaque oritur
lucta ista & pugna rationis saepe secum,
cjualis est in incontinentibus & conti-
nentibus; in utrisque fluctuat ratio ju-
dicando dc voluptatibus ; in illis suc-
cumbit ,in hilce superat cupiditates. I-
stius fluctuationis & luctae, inter judici-
um rationis practica? absoiutum cs com-
paratum, Medea nobisreliquit exemplum,
dum ait : Video melior4 proboque , de-
terior* sequor, scilicet judicat judicio
absoluto bonum elfe, ut Jasonem non se-
quatur ; comparato tamen iilud rescindit,
& judicat omnibus expensis circumflan-
dis, melius esle ut sequatur* quod dete-
riuserat & pestimum, nempe to sequi, ju-
dicio Medea: absoluto, hoc melius & bo-
num judicatur ab ea, judiciocomparato.
Exemplumconsimile est,in egestione mer-
cium tempestate maris inflante; ahsolu»
tum judicium malum judicatres ad exer-
cendam virtutem necessarias abjicere;
comparatum illud rclcindit, ut salventur
homines. Illud vero intellectus practici
judicium, quod post deliberatam actionem
& omnes circumflandas examinatas pro>
DssQUIsIT.pR ACT.•,.
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nuociatur, vocatur judicium ultimun%
vel ultimum dtslamen, quod volunta-
tis electio sequitur i scilicet quando jam
ultimato & certo determinata est actio.
sECTIO 11, AvaoKevcis-uctj,
Questio I.
An Fortuna jure excludatur e numere
principiorum actionis moralis i AsT,
5- I.
NOn excludendam modo e numeroprincipiorum actionis humanae, seu
moralis, fortunam esle conflat , sed&B.
Augustinum detestari hb. retrasl ab i-
«it. quod in tribus libris contra Acade-
micos aliquoties appellarit fortunant.,
quamvis non Deam aliquam co nomine
voluerit intellectam. Verbaretractatio-
nis ejus sunt; Dixi quidem hoc: verun-
tamen paenitet me sio illic nominajse for-
V lunam, cum videam homines habere in
pesima consvetudtne , ut,ubi dttere debe-
vbant y bae Deui voluit, dicant , hocvola-
bit fortuna. Interitn in eodem libro ex-
plicat, quid per fortunam velit intelligi:
per fortunam, inquit % non velim intel-
legi Deam aliquam. sedfortuitumrerum
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creatum, re! in corporis nostri, vel in
excernit bonis aut malis. Idem hb V. de
Civ.Dei c.s. Casus & fortuna sunt hu-
manae ignoranti* voce». Nomen sartu-
ri* in latina vulgata cxprcssc legitur £sa.
LXV. u.& LXX. Inrerp. redduntrusa},
(ion I sed VOX iotjstur Graeci: , ut no-
tum, s*pe fortunam notat, ut demo-
sthenes dixit: kuiutvxw Jajsteret,
Hcbr*um “IJ bisariam exponi loco cita-
to& Gen. XXX. //. notat D.D.Danha»
ver. autiar, £tb. p.m, 527. vel de fortu-
na, a LXX. snterp. de Lat. vulg.(conser-
ri jubet selden. syntagm. I. de Dis syris,
c. 1) vel de morte, aB, Luthero in marg.
Esa. LXV. n. Retinendum itaque usum
vocis fortuna putamus, tollendum ab-usum : Unde illa verba lunt, dicit Au-
gust, Itbro retrast. qua* nulla religio di-
cerc prohibet, forte, sorsitan , sorta(Te_»,
fortuito, quod tamen totum ad divinam
revocandum providentiam. Quod vero 7*
fortuna non debeat pr ncipiis actionum
moralium accenseri, vel inde liquet~>,
quia fortuna non habet se ametederttr
ad actionem, sed tonsequenter eventu-
aliter\ praeterquam quod in actionibus
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moralibus, qua talibus, castu (s fortu-
na iocura non inveniunt, nisi valde«w-
proprie capiantur. Casuale & fortuitum,
diserit Bonaventura sentent. dis.XXVll.
qv.l. aliquid ponunt, utpote effectum,
qui ex concursu causarum ob aliud in-
v ceptarum , aliquid etiam privant; dicit
enim casu* fortuna desectum intenti»
7*onis& praecognitionis. Porro privatio
intentionis potest intelligi dupliciter-. ,
primo modo universalitcr respectu cu-
juscunque agentis. sive particularis sive
universahs > sive operantis sive coope-
ramis, sive exequentis sive gubernantis;
& hoc modo nihil est casuale & fortui-
tum, & casus & fortuna hoc, modo ni'
hilsunt. Alio modo potest intelligi pri-
vatio intentionis respectu agentis parti-
cularis, naturae & intellectus creati, &
hoc modo aliquid est casuale, & casus
aliquid est; qao seniuBoetius definitea-
sum, quod sit inopinatus rei eventu»,
o Haec ille. Actio vero moralis pradup-
ponit scientiam, Verbo: ii /atytstr ngq
KOL&t&DI tvx* , XlttV x\sj/XjXt-
Asj av iuj. Arist. lib. 1. Eth, c. 10. hoc est,
fortuna arbitri» committere rem maxi-






Fati nomen , quod vel ex B. Augustinilib. V. de civit . Dei liquet, varie sup#
ponit i frequenti (limae tamen ha: sunt ac-
ceptiones; satum cst vel Asttonomieum ,
quod aliassiciurvpiKoosChaldaicum dici-
tur, vel stoicum, vel Physilum ,st\Tbeo-
logicum. Qvod /. ad satum astrologi-
cum attinet, tum satendum, qvod satali»
aliqua in astris corumve effectibus sit
consequentia, agantqve necessitate qva-
dam sibi a primo Creatore indita , in
omnia sublunana quoad actus eorum na-
turales & necessarios : hic vero solum
quxritur, an allitnes hominis pendeant
ab astris cogentibus, &sato quopiam ad
agendum impellentibus? Übi dicendum,
quod allitnesa\ix sunt hominis, alia: £«-7?
mana, & homini qvatenus homini, ut?>
rat ionali, proprix; illa sunt naturales& 1
physita , qvas cum bcstiis habet comma-?}
nei; ba sunt morales , pendemque into-?>
tum & solidum ab arbitrio humano; In V
illas astra cum aliquo agunt imperio, ta-»
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7?met si nobis occulto; harum vero Do-
minina est sola voluntas. Hoc vel inde
apianum sit, quia omnis alito esl a sortto-
y)ri, ergo fieri non potest , ut reluctanti
}>anim*, quae & spiritus est, & immortalis,
Vvis ulla ab astris, qus & corpora sunt
i) & vitae expertia, inseratur. Deinde,essi-
caci illa in animum hominis influen-
tia peUum iret arbitrii humani libertas:
v quui enim homini liberum , si satali a-
strorum lege vel ad agendum incitatur, vel
ab actione revocatur, ut scite Dn.D.Dan-
haver. Ideo Cassius , cum prohiberetur
a Chaldaeo pugnare, quod scorpionis si-
dere tunc non uratur lecundoi scorpio-
nes inqvit , non metuo, sed sagittarios ,
mox m praelium adversum ituros, «Is
tamen prob.edistingyendum est inter in-
fluentiam directim & tndtrestam , inter
influentiam mediatam sc
compellentem & inclinantem: priori mo-
do astra non agunt in animum hominis,
sili poslerigri, scilicet indtreße , mediate
6c inclinando per temperamentum & af-
fectas. Nec Jireddm, & immediatam
diam influentiam postunt arguere /. ex-
empla Ttav quos darmo-
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nes non femper. sed certa Juna acti ve*
xant; quia id sit a Diabolo non eoade,
ex astrorum impulsu, sed libere , idquc_»
praesertim ob duplicem sinem; primo qui-
dem ut persvadeac stellis aliquod numen
inesle, quam dicit B. D. Ranhaverus es-
se sententiam Hieron. in cap. iv.Matth.
icChrysost. hom. Lili. in Matth. secundo
ut sunctionem suam in lunatico posTu se-
licius expedire, cum non nisi mediante
causarum naturalium dispositione queat
operari , scilicet applicando naturalia
activa passivis. Par etiam ratio est
dicti illius Tob.vi.g. quod adseverat par-
ticulam quandam cordis de certo pisce
lumtam, carbonibusque impositam sumo
suo abigere daemonia ; scilicet vel id ipsum
dictum arguit librum Tobiae esTe apocry-
pha: incertitudinis, cum e diametro ei con*
tradicat Dominus Matth. xv». zi. & m
mvoirXioe. Pauli alia nobis subministremur
<
arma abigendis daemonibus Eph. vi. n,
Pet-v. 8, sed nec j. Josephi testimo-
niuro Itb, vm. antiqv. Jud. c, z. qvidpi-
am valet, übi dicit; quin &eam artem sa-
lomon divinum est consectus ad utilita-
tem & medelam hominum , qua adversm
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demantsisi esficax, &c. atque baesandtia-
aitgtn’”% inquit , »une usque stunmum
asudttostrates pallet' Cui sidem facit Act,
caput XIX ij, übi sit mentio r uv ixJaiua
Pergit Josephus ; modus aero
curationis erat hic,admota naribus annu-
to , sub custusigillo mclusaerat radicis /pe-
tits a salomone indicata, (quam lib VII,
sidi. Jud.C. 17, nominat baaram) adejut
alsastum per nares extrahebatur dama-
mnrn. Hxcquidem cofaciunt,quo ratio-
ne» dux superiores, nempe ad faciendam
c sidem, scilicet quod spiritus & anima hu-
c- mana ejusque facultates, non tantum in-
«irentur, sed adigantur ad certas qvasdam
c actionesrebus corporeis,adcoqjetia astris,
c quas sine tali impulsu non edidisient. sed
netj' hoc Josephi tcstimonium concludit,
quin potius hocipsoseproditesletjzinlseAi-
saesiiii & sublest* fidei: aut enim salomon
revera talem habuit radicem, aut non.- si
illuH,suit hoc ipsoidolatra ; sili hoc, sequi*
tursolephum hisioriolam, vel potius fa-
bulam hanc suam habuisie ex opinione
7itc]pi-ssi£eji}dru, quod satis esl: ad redden-




Rationes quasdam potiore» pro satoa-
siraloguo huic syllogismo includo:
st i. scriptura fasta , *. retia ratio,
$. tot experimenta,pradistionet Planeta-
riorum astrologicat t probant tjse venssi»
mas i sequttttr atliones ieminum ab idit
dependere : at verum prius,Ergo &pisi.
Connexio majoris cst evidens,quia con-
sequens femper praesupponit antecedens,
& effectus causam. Minor probatur per
omnia : i. scriptura dicit Gen. si 14* Eu-
minaria coelecta a Deo posim effo insgna
]ud.V.2. Job XXXHX ;i. Psal. XIX J.
Luc. XII. 34. seqq sic Dominus sarpe notat.
iwecsiue ruv , Matth XXIV. 2J.
Mare. XIH. 25. Luc. XXI 16. Illas vero
vanas esse absurdum,&c z. Ra~
etonet Id ipsum videntur evincere*(a) cum
non facile alia dari posllt causa, ob quam
tot sidenbus fixis, tot erraticis, coelum sit
iosiructum. (@J Nonpotest alia dari ra»
tio tot motuum diversiiTtmorum , tot sy«
zygiarum, alpectuum, oppositionum in
sideribus sive sisis sive erraticis. ( y) Cer» ’>
tam effo liquet colligationem corporum
g«slesttKns& siiblMnarium , certas corpo- >
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~» cum coeleshum imprclliones in tempera-
i> menta hominum, eaque pro diversoastro-
« rum influxu varie alterari, & modo bene-
ficas modo maleficas qvalitates exci-
pere ; verbi gratia , eos qui interlunio
«nascunrur imbecilles effo, 6c qui itu
«congrestu luna: cum planetis malesicis,
«parum vitales esle , vel variis paro-
«xysmis epilepticis circa novilunia inse-
«stari; ita medici in curationibus morbo-
«mm , medicamenta, scari-
«ficationes, pro diversa lunae <p«<r« vel
«urgent vel disserunt. &c. (J) Observatis
«momento conceptionis vel nativitatis tu.
«jutqve, & siderum ac consteliationum
«tum vi, tum positura.de actionibus facile
«judicatur longo tempore post exercendis,
(i)Constatsethutn & nepotes ejus excogi-
tasse illam , ryjv urtgi rat xga,-
n<t} n&j rqe tutuy reseren-
te Josepho Antiqv. lih I.c. j. & hancsuam siderum scientiam , ob geminum
aOctriT/xtv T&v ckuy ab Adamo pratdi-
ctum, columna & lateritia & lapidea-,
ad posteros transmisisle. Adde losephum,
Mosen, Danielem in omni dEgyptiorum
& Chaldaeorum schola institutos: J. Ex-
perimenta haec omnia corroborant-. :
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(»J Julius Catsar momtu* ab baruspice»
spurinna, cateretpericulum, quod non ul-
tra Martiae idui proserretur , praesagzs
voces cum illusislet, dicendo vtnisse tdut\ v
spurinna vero subjecit, vemjse quidem i* 7'
dat, sed non praeterii Jse: nox tamenLae»"
far illa ipse die xxin. plagis a percuflori»*
bus consossus occubuit; teste svetonio tH "
sulio,(0) NigidiusMathematicus , pun-?
cto Augusti Caesaris ex arte inspecto, ex*"
clamavit terrarum dominum orbtnatumtV
quod & factum est. sic Tiberius Gal*v
b£ principatum & aliorum sata
ciavic; sio Chaldaei Domitiano sere cun-'
ita praedixerant. sic Zamoscio Polon * ;
Cancellario per Mathematicum innoui->'
it, Regem sigismundum in thronunu"
RegiumPolonicum evectum iri,dum sche«’
dulae inseriberee Deus, juberetque literae 7'
invertere, & factum sVED. Plura Histo*
ricos vidt_>.
Ressiond. I. ad formandum quaestionii
statum tn genere , quod duplices ex astris
praedicuntur aeneus; quidam
principiis, ut loquiturDn D Dannhaver.
universalibus ac immutabilibus nixi qua-
les sune eclipses, stellarum conjunctio'
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nes, oppositiones, stationes, retrograda-
tiones; alii vero tontmpente/, in subluna-
ri hoc mundo, cujus quatuor enumerat
«nodos , citante etiam D. Dannhavero,
Mart. Delrio lib. iv. dtsqvis. Magic.e.s,
/. primuta. revolutionum, quo praesa-
giuntur totius anni bello paceque vicis-
situdines,morbi, annonat precium, ut ho-
dienum fieri videmus in ephemeridibus;
secundum magiderii nativitatum-, terti*
um elesilionum,cum astris auctoribus tem-
pus navigandi, venae secanda: &c. eligi-
mus-, qvartum imaginum sub certo si-
ndere sculpendarum. Praedictio eventu-
t) um necejsariorum, quin certi fint, & tu-
>?to citraqi peccatum ab'astronomo praedi-
sci postint, haud quisquam ambigit. £pen-
Vtuum vero contingentium quartus prae.
o sertim modue plane est superstitiosus & im-
pius; superstitio enim enim est(verbasunt
v laudati O, D. Danhaveri) quoties causae
v alicui adseribitur effectus, qui per Te na-
sturalem ab ilia caula dependentiam non
»habet .* at nulla subest causa naturalis,
sob quam pictura v. g. scorpionis, in st-
agno scorpionis inseuipta annulo , debeat
effo hostilis calculo; sienim actio aliqua
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eslTet pictura, vel esset in ipsum talcu• v
lum , vel in seorpionem coelestem , aut v
stellam aliam, cujus influxu calculus de- v
pelleretur? si in calculum ipsum, tum
actio erit sympatbetica , pe/ antipatheti- »
t* i si illa , ergo non erit hcstilis calculo; v
Cibac, ergofugiet potius calculum,quam t;
ut eum virtute sua tangat: dicunt au-
tem qui hac superstitionc utuntur, sen- v
tire se gemma istius signat* ad calculum »
inclinationem. st in siellam y qufroqua »
actione, re ali an intenttonalt? Illa ad V
tantam dislantiam est impostibilis; bae»
nullam vim stell* inprimit, cujus gra-t?
tia posset calculus depelli: nec ell , quod
sympathias, qualescunque demum siat,,»
figuris illis assingant', cum effectus , quos
figuris fallo adjudicant, sine rtales , si~»
gur* intentionalts. In aliis vero divi *j»
nationis affrologicz modis cavendum ,
(«) ne futura, qu* inperscrutabili Dei
consilio eveniunt, praedicantur; si quis,
inquit Thonuu 2«. qv~ pj. i, e. hujusmo-
di futura praenuntiare aut praenoscere*
quocunque modo praesun)prerit,nisi Deo
revelante, tnanisesse usurpac id quod Dei
est, (/s) ne futura, ut certo eventura^
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pr«dicants nam duplex in talibus se of-
fert incertitudo,- una ex parte scibilis in
actibus liberis, qui natura lua talessunt,
uc vel perlpicacillimum sallere pollint;
ilttra exparte animi sidentis, in actibus
maxime naturalibus, qui infinitis ab a*
gendo modis impediri ac retardari pos-
sunt. n. Resipondeo *n frecit, idquei. ad
dicta scripturse: (et) Ad Gen 1. 14. Pec-
cari sallacia consequentu: Luminariacoc-
lestia siunt posita a Deo in signa; ergom
ligna futurorum eventuum , earumque
omnium , non naturalium tantum & ne-
cestariorum, sied voluntariorum eti.m.
& contingentium: priuc verum, poslenut
salsum. sunt vero luminaria codesiia li-
gna partim t/aturj//a, temporum & tem-
pestatum , partim moralia, siveperfecti-
onis Creatorit, sive officii creatura, qua-
si memorativa, partim oeconomica t inva*
riis rei familiaris partibus obeundis. (0J
Ad Jud. V, io. nempe laborare illationem
tx eo dicto , vitio sive im*
subjesto, sive in pr apicatotn subjtßo ,
si per stellas intelligendi sunt Angeli, ut
volunt qvidam interpreres; tum quiau.
Stella: & Angeli sune exertitm eoe*
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lorum, tum cjuia Angelis Deus alibi et-
iam usus est in sundendis populi suiho-
stibus; inpradtcato vero , quia stella: pu»
gnalTe dicunturcum sisara, non influxu
naturali , sed directione supernaturali ,
actione extraordinaria , non
idquenon forma Uter, sed efestive , qua-
tenus Deus sidenbus extra ordinem ulus
ad varia meteora, puta tonitrua, fulmi-
na, grandinem, ventos, producenda.*.
Vide & Josephum Itb. V c. 6. antiquit,
(y) Ad Job.XXXVIII.SI. seq. dico pec-
cari ignoratione elenchi: quia nihil ibi de
sideram in animas & actus hominum in-
fluxu, nihil de dependentia fortunarum ;
sed tantum de sapientiae, potentiae, & pro-
videntiae divinae argumentis, quibus DEus
Jobumad consestionem suae imbecillitatis
adigit. (J) Ad Psal.XIX. i. dico itidem
committi ignorationem elenchi } cum
coeli enarrent gloriam Dei, non (uhjesti-
ve formaliter ,sed ooJesiive materi-
aliter, scilicet invitando nos ad agniti-
onem Dei , partita per excellentissimam
fabricam, partim per beneficia. Vide Act.
XVII. a. v. 24. ada7. & (Matth. V. 47.
(») Ad Lac. XII. J4» seq. peccari igno-
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ratione tltntbt, & elencho tvs*
/ttyey: ef iplb enim textu liquet, quate-
nus ot an&<rwmv r2 i&tsv agnoseatur ,
& agnosei posllt, nimirum an imber sit
futurus, an sertus? illud nube oriente ab
occasu,istud austro stante. Quid hoc ad
actiones & fortunam hominum? An li-
ceat ab inspectione faciei caeli, ad co-
gnoseendas res naturales, argumentar»
ad inspectionem caeli, ad dignoseendat
res voluntarias 3c contingentes, sine-»
ttimfixtrei eis aAo (£) Ad loc*
Matth. XXIV. ip. Mare, XIII. zs. Luc.
XXI. 16. Dico peccari itidem saUacia
tonstqutntu: Caeli suas habent HvVapWi
ergo influxus non tantum generales , sed
& speciales in lingula, voluntates homi-
num , consilia, actiones, cventus^Cetera
vide Theologica ex proseslb tractant**.
Respondeo i. ia freae ad rationem (&)
eam laborare & salsa hyvotbes, scilicet
non dari sines aslrorum alios, prxtec-»
influxum voluntatem homini* necelsitan*
tem? & elencho cx Ttur c* , quali
jaegato influxu animum hominis necelsi-
tante, negentur mox sines alii; quid e-
nim hUabiurdiai? Ad rationem 09) di-
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$6, use eam urgeret quia parttm pos-
simt a Mathematici» ali* dari ratione*
motuum, syrygiarum, aspectuum, quam
conatu» nccelluandi humana» actiones;
partim , licet non poslVnt, tamen no*u
liceret argumentari a negatione nostrse
cognitionis, ad negationem rei. Ad (y)
dico, non eslTein quisltione, an corpora
coelestia& sublunaria colligentur intet_.
se? an dentur imprtstiones illorum in_.
temperamenta hominum? nec quiri, an
agant indutiae, mediate & inclinando?
sed quiri,an agant directe , immediate ,
vi quadam neceslsaria/quod negandum.
Peccat ergo ignorando elenchum. Adi
(/) respondco in ea committi srp&Tß#’
ij/suJes; nempe punctum conceptionis
neminem exacte posse novisle; quo igno-
rato frustranea est confllsllatioms coele-
stis, & polituri lignorum theoria. His
accedit, quod frustra Patriarcharum ex-
empla praetexuntur astrorutn neceffltati.
Qyin & Moses & Daniet alta ratione
sapientia live jEgyptiorum sive Chaldae-
orum usi sunt, quam ut Astrologii ju-
diciarie, & influentia coelorum necesis»
tanti patrociaentuc.
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Respondeo 111. ad experimenta-, nempe
supponi non vero probari, eventus supra
notatos astris aut eorum nccellitati deberi;
quia agunt untversaliter & indetermi-
nate, puta formaliter , Jicet non femper
obfestive. Imo ipiac Planetariorum prae-
dictiones satpillime sallunt.- quotidie, in-
quit Cicero, reselluntur Chaldaei, quam
multa ego Pompejo , quam multa Cras-so, quam multa huic tpst essari a Chat*
d<tu ditia memini , neminem eorum mjl
senestute, msi cum claritate ejse moritu-
rum, ut mihi permirum videatur quen-
quam extare , qui etiamnum credat iis,
quorum predicta quotidie videat re sIT
eventu resellr, cum tamen artium theo-
remata, si debeant csle
beant effo uaTeivravTot ut notum; non
conjecturalia, particularia, vaga & vana.
js. Iv.
Qvin & hic notandum, quod sacpilsi-
me malis & vetitis artibus astrorum (ci-
entia praetexitur, adeo ut Allrologorum
nomen, quod per le nen malum, inva-
damhomines nesarii, non scd
jxtsxotoparleis, qui per occultam cum
dsmone collusioncm & ejus inspiratio-
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ne multa conopium, quae ille vel praesa,
git , vel conjicit , vel comperta habet.
Multa vero dantur, eX quibus Daemoni
futura innoteseunt : interdum eninb
■arqyyrureu{ illius causa ett l. revelatio v
divitiae ut enim a Magistratu carnisici ,
sic daemoni a Deo multa revelantur,
qua: exeeutioni mandantur, i. Multa a y
Diabolo probabiliter conjiciuntur, per
togmnonem, quam habet, experimenta•
Um tot millium annorum, cum & nos
in senibus, aliisq; qui prolixo rerum usu
gaudent, animum futurorum praelagum
suspiciatnus, J Adde subttlttatem spiri-*#
tus mali ingentem, qua consilia & mo-
litiones hominibus occultas pervidet, &
ex iis eventus metitur i verbi gratia ne<?
cem hujus vel illius hominis, menseiru
etiam & diem , cui a conjuratis illa dic
necem destinari, & percussores submit-
tendos novit. 4 Adde etiam pernicitati)
tem summam naturae spiritualis, cujus
beneficio in remonssimis locis patrata-*
Daemon alibi Oatim emanciare potest.
Huc referendum quod /,hi!ostratus&L«»
ertius habent luper obitu Domitiani ,
quem eodem tempore, quo Roma; acci-
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dic, Apollonius Thyanacus Ephesi in lui
do disputans nunciavit. Non immerito
creditur , inquit Jib. V. de civitate DEi
Augustinus , cum astrologi mirabiliter
multa vera refrondent, occulto inshnttu
fierifrirituum non bonorum, quorum cu-
ra ejl has salsas noxias opiniones de a-
siralibus satis inserere humanis mentibus,
atquefirmare , non horoscopi notati (s
infregi arte, qua nulla est. sic idem su»
per Genesin 11. sunt bae aslrorum indi-
cia ex pastis cum damonibtu (i instinttu
torum aeutijstmo , quem neseientes hu-
mana mentes patiuntur, llleque est for *
tunatior in pradteendo, qui saventia-
rem habet Daemonem , magisque propi »
tium. Hxc ille. Qyac censura uteltac-
qva de astrologia superstitiosa , ita ini-
qua in licitam , quae intra limites se_»
continere novit.
III,
de satoPhyjico stoica dieendumt
§• V.
C*atumstoicum , cum prorsus impium
* & blasphemum sit,non tantum in cre-
aturam rationaleiHs eiusqut libertatem;
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sei! &in ipsum Creatorem, qui tamen Ens
est omnium liberrimum > secundum illud
Mdsnchconiss
Aktt Dsus esl Numen Parcarum «anete
clausums
JQyale putabatur stoica* esje DEun
Ut pottsl solts curru* inhibere "volante/,
Ipst velat scopulos stumina (lare jubet,
Cuminquam satum stoicum, nonniodO;)
hominis libertatem evertat, sed & sanctiss»
simi & liberrimi omnium DEi, adaeque 1
repugnet & scripturae retia raciem, & >.
denique experientia, suocasu citra ullam
resutationem ruit.
$. V.
Fatum vero Physicum, cum tantum ver*
setur circa res naturales, scilicet quatenus
ih naturale opponitur voluntaria , non
vero non de»
bet, nec sane potest extendi ad actiones
morales: Est enim satum physicum , vel
concretive sumtum, ordo tausarumties-
setiorum naturalium divino decreto sub-
jelloruvt , eaqve propter necessano nexu
inter secolligatorum. B.Dn. D. Dann*
haw. Nccelsitat ergo hoc satum intra
Disqvmit. Ataene*402suamspsucram, non extra, id esl, in or-
dine rerum naturalium % non morali•
um~j.
Ohjest, st ex signh naturMu* d« viti
komim,defortunae monbuo judicari pot•
tst, sequttursatum Pby sicum ad aBtonem
moralem concurrere : at verum priito •
Ergo $post. Minor probatur ex divi-
nationibuspkysiognomici* & chiroman*
lia-..
Resp. (a) majorem sine limitatione.»
non proccderejergo determinantis infor*
manda.* Vtts enim potest venire de a*
ctionibus facultatis vegtmtiva, stnsitiv* &
Hmtteaalui de ductus pnoribu prslagia
tsphysiognomica & e rhiromantU petita
//quodammodo significanc, non vero de
iflosteriori: ponitur ergo in majore absi*
illute, quod setundum quid poni deberet.
(0) Judicare de vim, fortuna & moribut
duplicem habet sensam •, vel enim id sit
//tantum & probabiliter
, vel
>/ %7nsH*2iKv( sc immobiliter : priori modo
judiciumex utraque arte valet, non peste-
r/er/.scilicet divinationesexphystognomia
& ebirowantia non simiprorsus proferi-
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bendae, (I I. probabilibus suis Contenta:
principiis, majus sibi nihil polliceantur,
2. side iis tantum judicent, quae suaisunt
sphaers.* quae enim mere sunt voluntaria,
cum corporis lineamentis nihil habent
commercii, ut sunt nuptiar, successus si-
ctionum civilium & mores, quomodo de
iis designet physiognomus & %etp tytstr&s?
j. si non defasto, sed dc proclivitate ad
factum auguretur: quo pertinet historia
dc socrate, scZopyrophysiognomo,quam
delcribit Tullius lib. de fat. His condi-
tionibus; inquit Dn D. Dannhalver, arti
huic suum precium imponunt Macrae lite-
rae i.Paral.Xll. 8- facies leonie facies eo-
rumy dicitur de milite Davidis profugi.
Cetera loca videantur apud Doct Dann-
hav auctari Ztb, p. m. sjs. Ita ICTOs
in judiciis id agere interdum constat,ut qui
facie est deformior, amimo credatur elfe
pravior. Bald.in l.t. n- j. C. quorum ap-
pellat. non recip, Insuper addit rationes
ex Martino Delrio, petitas i, ah aliqua
tum animantibus smilitudine . ut qui
parvis sunt oculis, habeantur invidi ,
quia firma: tales.* 2. a moribus gentium
&provinciarum, q. a sexu\ sic mulieres
404 Puciuisit. Pn&esic.
Candida pLrurnque st molli iunt COtC>«
eatdemque pavidae & Itves. 4. Ab affecti*
bus animi , a motu membtorum& affe-
ctionibus corporis •• tale illud Hip-
pocratis : Osuii non nisianttt siunt ira»
tundii quoniam iratifixis & immotar e»
tulit inturmur. Ica salomonProv.Vl,
ii. Hamo apejiatd , vir inutilis , gradi-
tur ore perverso, annuit otulit, terit pe,
de, dtgito laquitur, pravo eorde ma-
chinatur malum. Et Esaias c. 111. 9. 4«
gnitio vultus torum recondet tU . Idenu
judicandam ds cbiromantia , scilicet ia-
tra suam sphaeram debet se continere-»,
3c de manuum delineatione , qua: a na-
tura & temperamento hominis stuit,tan-
tum physice judicare. Nec est quod pro
excellentia chiromantia producatur lo-
cus Exod, XIII. 9. signum erit in manu
tua i cum in fonte legatur M/•
gnum% is muxmv vertunt LXX-non er-
go dicitur abstlutt\ signum erit in ma-
nu tua; sed in signum erjt in manu tua.
Ica judicandum de dicto Job. XXXVH.
7. cum ibi per manum , non hominis ,
ssd Dsi manus ac omnipotentis intelli-
gstur,- & vox allini' obsignationem
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notet j non d> iint4Honu , sed elausure.
Vid, D. Dannhaw. duR. sto. p.s|p.
§. vr.
E* hac sati physici definitione factio
eondudi potest, tam quid satum tbeo•
laetrum sit , quam quomodo se habeat
ad acton.s morales. scilicet./>r»w,ab«
sttactive ut est in DEo, est detritumDEi
tiecejjitans res & sßus futuros ndtura-
les. Est i, /herctum s)£i, inqttit D.Duu*
bdver, ergo immutabilei ergo nulliut
creaturae decretum satale e(Te potest; est
2. necessitansi ergo non omne decretum*»
Dei, sed quod est caela,ut res veiactusa»
iiquis in creaturis necestario siat: {. res
& aßut futuros 5 excluduntur actu» pos*
sibiles, sed nunquam futuri: 4. nutu»
rales\ eliminantur actu* omne» liberi,
puta moraUt ex bae sato , raro increati
quam creati. Ita August. Hb.P de ti-
9tt, Dei e.g. Quod entm dtßum est,semel
locutus estyintelltgitur tmmobtltter \ bae
est tneOKmutdh’hter esi locutus , Jicut no-
9it tneommutdbditer omnia ,quafutura
suut , &qua ipse saßurut (si. Tbomas
vero sdrt. F q n( art. l de sato sic dta»
serit: Dicendam quod divina ptoviden-
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tia per caulas medias luos effectus cxc*
quitur. Potell ergo ipsa ordinatio esse-
ctuum dupliciter considerari; uno mo-
do secundum quod est in Deo, & sic i-
psa ordinatio effectuum vocatur provi-
dentia; secundo vero quod praedicta or.
dinatio consideratur in mediis caulis a
Deo ordinatis, ad aliquos effectas produ-
cendos , sic habet rationem sati- Et in-
serius paulo: Dei patesias & voluntas di-
ei potesi satum causaliter\ ejsenttaliter
vero satum est tpsa dtsj/osttio seu series ,
tsid est ordo tausarum. Quando ergo di-
scitur satum Theologicum t non intelligi-
»tur, nec sine salva veritate coelestipotest
sintelligi, decretum absolutum Calvinia-
amorum} cum non jam sit sermo de mo-
Vralibus, sed connexo rerum naturalium
tsordine, Non est autem consequens, dicit
B.August. loco citato, ut siDeo tertus est
omnium ordo tausarum , ideo nihilsit in
nostra voluntatis arbitrio.
- Questio IV,
An iivisio inses'3<u in theatricum




QUod divido illa intellectui intbeore-cteum
, prdsttcun (spasticum vel
profluum late lumtum, quatenus invol»
tit mitinv, non Gc essentutlu, aut in di*
Versafrcsi sied acetdentaiu, unius entis
in diversos datus, jam Cupra p. sjj. in*
notuit_«.
Objetl. (a) Apprehenstvum (£ motio
vumsetat diverst potentiarumgenerat A-
sili. / 4 11. de enim» tex. ar. sed intesse •
sim theoreticu* est tantum apprehenstvw,
prosicua vero est mosivue s.scesp. ( <t) k»tu de dp-
frehensivo (s mottvo in ultima abdracti*
one, sicu de sine ultimo.* (si) xas dp-
ttsotr de abstractione non ultimata seu in»
termedia. Thomas parte I 979 arr 9.
rcipondet dicendo , quodinreßeflue pra«
Bicvt est motivut, non quasexequent mo-
tum, std quali dirigens ad motum', quod
tonvente ei secundum modum sut appre*
be»ficati,
Objtst, (/3) Dtvetsa ratio ehjeHt, di-v
Vtrsisieat potentiam-, std ohjeHum (petula*
tivi tmtitttu* est veram ,pruilid mum
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bonum, s. mtelkdutspecuUttvut
Ut. ut sunt diversa potenti*.
Rejp. (<%) Kctiet ssvy%dgii<nr t quod
diversa ratio objecti, puta quoad silum*
firmale, diversificat genera potentia-
rum. (/3) Kets apotsm de diversificati*
'I «ne per accidentales disserentius, & quo»
'/ad objecti materiale. Non ergo qua-
ecunque diversitas objectorum diversificat
jipotentias anima , sed disserentia ejus, »d
quod potentia perse respicit: sicutlensu*
per serespicit pastibilem qualitatem , qu*
77 per l'e dividitur in colorem, sonum & hu-
jusmodi; & ideo a(ia potentia sensitiva
sesl: coloris , scilicet visu* , & alia simi,
scilicet auditu*. Vide Tbom. p, l. qr>, yj-.
*r.\. & qv, jp. ar.y. (y) Verum & bo-
num le iavicem includunt; nam verum
est quoddam bonum, asioquinon esset_-
appetibile: 6? bonum est qoddam verum,
alioqvin non esset intelligibile. sicut i*
gitur objectum appetitus potsst essc ve-
rum in quantum habet rationem boni,
sicus cum aliquis appetit veritatem co-
gnosccre: ita objectum intellectu* pra-
ctica est bonum ordinabile ad opus, sub
natione varis intellectus enisu practicus
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veritatem cognoscit, sicut speculativus i
sed veritatem cognitam ordinat ad opus»
Qua; est responho Thom. p.Lqv.7p.ar.u.
V*
An ratio sit alia potentia ab intelle»
lectu/ Neg.
nx.
Objett, Homo communicat tum ange*
Ik in intelleMu, cum brutu vero in sensu.t
sed ratio,, quaestpropria homink,qua a*
mmal rationale dicitur, est alia poten*
tia a sensu: srgo. pari ratione est alia
ab intellettu, qui proprie convenitAnge*
lie, unde tsintelletluales & inteUig*»tia
dicuntur.
Resc. (a.) Quod ratio & intellectus i»
homine non sunt diversae potentiae; quod
maniscste cognoscitur , si ucriusque actu»
considerctwr : inttlligere eniro est sitn-
pliciter veritatem intelligibilem appre-
hendere ; ratiocionari autem est proce-
dere de uno intellecto ad aliud,ad veri-
tatem intelligibilem cognoscendam. Et
ideo Angeli , qui perfectius postident se-
cundum modum (ua: naturae cognitioneun
veritatis imeiligibilis, non, «qjuc habent
410 Disquisit. Fractio.necesse procedere de uno ad aliud ;
sed simpliciut veritatem rerum appre*
hendum ; ut Dion, dicit t. 7. de divin,
nem : homines autem ad intelligibi*
lem veritatem cognotcendam perveni*
«nt, procedendo de uno ad aliud, &
ideo rationales dicuntur. Dicendum
ergo (/9) quod intellestut gratiaeuem-
»adraodum & to intell/gere {'fratiottna-
Uri, veniunt aliquando insicere (s c£o%aa
>? aliquando vero in languore & mt%vXu(:
■i)priori modo sunt synonyma , non posta-
i)riori. Et quamvis ratio (i xd rattactus-
» ri dicat aliquam imperfectionem in or*
D dine ad inttUestum &t 6 iutsiligere, ni*
} hilotninus tamen potentia; sune ejusdem
»speciei: quia magia ss mtnut non vari-
ant speciera. Ergo , eadem m homine*»
1potentia est rano& mtellesiu* , hcet ia•
7> telligtrt sit (impliciter veritatem appre-
»hendere; ratiocinari autem de uno m*
reflecto procedere ad ahudj orna tfn
i) in£eu.
Qv*stio VI.
Estne ulla disserentia inter restamra-
tionem, lumen natura t legem natura
& nyvjwnr s Asls.
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Reßa ratio , ut supra sss.
p. 577. dictum, aßualiter , effective &
strmalittr ac ex usu,est ipsum rectum-
naturale judicium intellectus, ex prin-
cipiis natura notis dc rebus naturalibus
depromtum. Talem vero rectam ratio-
nem, etiam post lapsum omnino dari,
evincunt cum dicia scriptura Rom. 1.
iy.lo & 11. 14. is. adeo ut frustra sit, quis-
quis fuerit,qu< ex prsccepto illo,Rom.Xll, I
1. quo jubemur exhibere Deo cultum ra-
tionalem,rs&am rationem primario cona-
tur eruere, & per cultum ranonalem in-
teiiigit cultum rationi conformem ", cum
to rationale illic debeat accipi, non-
formahter, ssd supereminenter ; estenim
cultus ille non rationis sectus, sed illumi-
nationis gratia: tum experientia , cunu
& gentes extra revelationem , absque
speciali spiritus sancti gratia, recte ju-
dicarint de benefio amplectendo, de tur-
pi fugiendo. Hisetiam accedit tota Phi-
losophia, quae, st rectam susiularis ra-
tionem ,illico nihil erit *, quod absurdum.
Male igitur hac in parte judicavit Greg,
Ariminensis, dumin statu peccati, moralis
boni volitionem prorsut nullam 4 dari exi-
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'ltimavic. Lumen vero natura quinio*
que accipitur pro satuitate iuteUcsttptL*
prsciso actu i aliquando etiam pro ejus-
iero satuitati* asiu ejsestuque , hoc est,
pto naturali in/ellectus .judicio , reve-
lationi contradistincto, Lex natura
autem significat rei legem naturae
ia primis
principiis & conclusionibus simol , qua
susior est acceptio. Denique
nihil aliud est, quam habitus principio*
rum practicorum nobiseum natoranu;
übi enim illa principia saepius a nobis a*
gitantur, exercentur & applicantur, sit
ut iisdem expeditius assentiamur, nec io
dubiam vocemus: & illa principiorurou
perfectio vocatur in practica ntrj^ijtnsJ
quasi dixeris inttlhgentiam habitum prin-
cipiorum tam theorencorum , quara»
practicorum, vero praeco-
rum tantum. Est ergo rin/rtjsisssisitiotx
specialis quaedam potentia, feri habitus na»
«urali* principiorum operabiiiom, ut lo-
quitur Thom. p. I. qv, 79. ac. u.
Qv*sTlO VII.
Jn aliquod Jit vilantata imperium ititn*
itUestum» mUlltsiitt ic voluntatems
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J. X. Praeter illud imperium, quod sa-
cultasrationalis in alia» exercet Ce inse-
riores, quod quidem non els externum per
quandam violentiam & inllcumenta, sed
internum perdirposittonem, crt & imperia
um y puta analogicum & seeunetum quid
tale, voluntati ia intellectum, 3c versa vi-
ce. t Voluntas imperat intelltUuiquoad
dlsut txtrciiiutn . videlicetactum cogno-
scendi & judicandi de objecti sive boni-
tate sive malitia. 2. Voluntas imperat in*
gelleiiui, quoad asttu freeificationem in-*
rebo* aeque probabilibus, idest, nondum
satis perpendis, quin adsit formidooppo-
siti. }. Voluntas non imperat imeUestui
quoad alba. (bedscationem in eaustt in~
telleßum conoincentibut: nam übi intel-
lectus sc convictum sentit,non potestnoti
allentiri, quicquid tandem voluntas velit.
4. Verla vice, inteUeßu* imperat volun«
tati. non quidem, praeeptive , tompulsi-
ve & hrmuKat » sed osteustoe ypersvajipg
& mXiimsis j idque partim theorice . ob-
jectum cognoseendo & cognitum propo-
nendo, param praßice, objectum cogni-
tura propositumq; sub ratione bonttatisvcl
malitiae aut appetendum aut av-rsanduns
ostendedo! tali n. demonstrativa propositi-
oac voluntati omnino opus est.
414 Disquisit. Fractio,
•
Utrum lußa illa veßa rationis praßica
secum» qua oritur tu judicio absoluto(j
comparato , aut ex renitentiafacultatis
sensitiva, sit eadem cum lußa carnis
spirituis de qua ‘Theologi? N,
s. XI.
Naturalis illarelußatio , quam ho-
»minis etiam irregeniti conscientia ac
■> cvnijssjris exercet adversus vitia cum Ju-
v mine& honeste naturali pugnantia, de
quaRom. 11. 14.J5. quodcogitationes ir-
regenitorum etiam % semutuo aceusetu (s
v excusent , multum dissert, imo Tua
it eslsentia, omnibusque caularum gendri-
n bus, a lucta illa carnis C^sjtiritus , quae in
n Tolis est regenitis. 1. Causa efficiens lußa
rationis practica setum , Teu judicii abso-
luti s* comparati , est congenita homini
notitia dediseretione honesti sc turpis,
boni & mali, de justitia D«i vindicativa,
quam Tuggerit conscientia, & ignominia
inter homines; Vid, Rom. 11, 16. & cap.
h}t. c. VI. Ai, Lußa autem carnis &sj>i-
ritus causa efficiens est spiritus sanctus,
gratiose renatos inhabitans. Vide Rom.
*VIII. p.se qq, a. Illius luctae cauUforma-
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tU est ab ani parce, putt animae sensitive, l ;
concupiscentia criminum natura turpi»
ara i ab altera vero parte, puta mnits*
asae, reluctantia adversus crimina ptt-» >
naturam turpia : bujtu autem sortnd itu
renatis ab una quidem parte considit itu
naturali concupilcencia vel appetitu re-
rum t Deo interdictarum; sed nec in et-*
sola, verum accedit etiam langvor Deuri >
perfecte sequendi, qui in irregenitis noa
est, sed perfecta repugnantia, ut docent *>
Theologi*, ab altera vero parre est reni-
tentiaspiritus adoptionis habitantis in no»
bis,adversus etiam minimam concupiscen»
tie,sive voluntarie (ive involuntarie,scin-
tillula, qualis in irregenitis e(Te nequ t, eo *7
quod nesciant,aut sane nesetre velint,con- h
cuptscentiam effo peccatum.) lUnusinu so» *r
la agnitio imperfectionis & stimuius con*
soentie mordes dc justitiaDei Vindica; iva, i,
R.0m.1 zo.ji; hujut autem luctesini* proxi*
mus & quidem adequatus est incremen- 1?
tum habitualis pietatis ,ultimus autem h
vita xterna, 4. Mdterid inqva, velsub*h
jssu«t,lucte rationis secum & cum saeni* *>
tate sensitiva,sunt homines
jtu autem lucte,carnis cum spiricu, subje»«)
ctutn sunt soii renati. s.Objesstm illitu Iu»
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ctac est solum recta; rationi» & honestatis
dictamen posi lapsum reliquum , a quoex-
primi concupiscentiae motus,
quorum illicentiasive noxa gentilibuspla-
ne fuit hujtu autem luctaeob*
ejectum sune non solum primi concupi-
scentiae motus involuntarii,sed etiam desis-
sus boni,& perfectionis incsse debitae.
sECTIO 111. AfrusiAMi.
I,Fortuna [sive abstractive definiatur,con*cursus effectuum causa carens ssive cosi-
cretive, ut esi effectus raro connexus
cum effectu aliocujuscausa est ignota)
nen est moralis aeonis printipium. £.
11. Tu ctvn/uum t£u Plutarch,
h.e. casus & fortuna extra actiujiem.
111. lato stelio nihil stultiut,
IV. Cum voluntas sitpotentia omnino
immaterialis , non potest nisi indirtUt
a torporibus ealestibus moveri.
V. Intelledusmovet voluntatem 15theori-
cc (spractice ; non tamen compulsive (5
stvmnKUi , sedpersvasive (5
VI. Et intelleEiusa voluntate , (svoluntas
ab inttllettu in operando dependet.
VII. Intellestus ad affero iendum determi-
natus , non resgmt nsjqMrar»
£aks ssecial. 417
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sEeundum ab intellestu praßico Jocumsibi vendicac voluntas, qua: actionum vhumanarum cst Regina, quemadmo-
dum& inteUestus consiliarius, nervi re- »
rum gerendarum, varia: anima vires, sub- »
diti ajsetlus, rectae rationis sceptro ssepe
graves, & denique minislri ac .‘stellites
iocomotiva facultatis vires appellamur a V
doctis* £/? autem voluntasfacultas ani-
wa mtionaUs, qua homo ab intelhtiu
gnita ii judicata subratione boni appetit,
(isub ratione mali avtrjatur. Übi 1, no-
•
0 v■uv s , / a ■
ta voluntatem accipi («) ratione cvepetjisi
se tum actum volendi positivum designat i
(13) Ratione idque vel late, ut
tam velle, quod positivum, quam nolle,
quod privativum, involvat; ve!siriße, ut
tu nolle opponitur.quod Thomasl
sic explicat; Non velle vel sumitur(a) in
vi unius dictionis, secundum quod est in-
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finitivum hujus verbi nolo -, unde sensus
est nolo legere, ici est volo non legere, &
sienon velle est Voluntarium; vel (b) in
vi orationis, 3c tunc non asfirmatur actus
voluntatis , sed notat involuntarium,.
»2. Definitur facultas anima rationalu,ai
cxcludendatnj£»/?Wp4iM & vegetativam ;
nec enim bruta velle dici poliunt qvidpiam
multo minus piant» & arbores;
sed KcmtzgvriKug , (icubi tale audimus.
» Dicitur porro 3. Velle cognita & judi*
cata; quia antequam voluntas ordinate
agens aliquid ultimo velit, necelsum est
pratcesltlle judicium ,| secundum illud
vPhilosophorum , voluntas nen sertur in
v incognitum; ct? nihil est volitum, nis
> pius sit cognitum j & Poetae, Ignoti nui-
Vla cupi do. Additur denique 4. subrati-
one boni & sub ratione malino innuitur
voluntatis objectum,quatenus est re/, noti'
quatenus aUur.de quohie infra, nam, ut
loquitur D. D, Dannbaw. voluntatis late
ohjestum materiale est tam ens
quam non ens; formale tam bonum*
hqutsm malum; illud quidem ut perse*
aquatur, hoe ut aversetur. Voluntatis au-
tem lirilie acccpcar objellum materiale-»
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est itidem tam ens quam non enss»,
enim optant non esle.* for-h
male tantum bonum,quia ipsum nonejsej
vult,qui vult,sub specit boni. &c. Vel ut a- «?
huObjestam materiale voluntatis late ac-
ceptae duplex est, scilicet cognitum bo- *?
num vclmalum •, formale itidem duplex*?
bonum & malum, sive revera sive appa-
renter tale; illud sub ratione appetitionis, V
hoc vero sub ratione aversationis.
§. 11.
Ex duplici hac objecti ratione duplex
enascitur Voluntatis asini', unus appeti-
tivus seu approbativiu, quo bonum> vel ve-
rum vel apparens , sui ratione boni ap-
petit: alter averCattvm seu reprobattvw,
quo malum, vel verum vel apparens, sub
ratione mali aversatur. Ut itaque ob-
jectum voluntatis ratione aßtu aversati-
lsi non est nisi malum, sive sorat tale,srve
Josrwrut', (saepi/Ttme namque id quod in
in se quam maxime bonum est , aversa-
mur; ut detestamur per nasura: labem,
jam in Adamo contractam, nisi peculia-
ri regenerationis & renovationis gratia
sublevemur, studium piae & rigorosae vi-
tae, doctrinae catechetae &c. quae ta-
men at homini simi valde ncccssaria, sic
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sumrjic utilia.) Ita, objectum ejus ratio»
ne alius appetitivi non est nili bonum,
licet non raro eligat, quae mala sunt &
noxia. sic qui meditatur,
aliquod bonum libi videtur intendere,
scilicet declinationem insamiae, aut g!o>
namnominis &c. Ita qui blasphcmut
est, injustistimam ultionem spirae , vel
sui iplius consolationem.&c.
§. 111.
Actus voluntatis tam appetitivue quam
» aversativw , est vel elicitutt quem volun•
i) eas immediate, nullaalis potentia inter-
n tedente , ex se e/icts, ut velle, nolle, a-
» mare, odiste intra se. Dicitur alias actus
i) immanens, quia in sola voluntate reci»
»pi»ir, quali per quandam reflexionem,
V Vel imperatus, quem voluntas tnedian-
)) te potentia quadam alia, tui producen-
H dum mandat, producit. Id est, omnis a»
sictus, qui extra voluntatem conspicitur,
> a voluntate dicitur aliis facultatibus im»
operari, Illud vero voluntatis imperium,
slquod (tvmhoyut in facultates inseriores
i> exercet, est vel generale seu implicitum
i) & tacitum. Ve! Ijieciale leu expliettum &C
■it exprejsum : Illud tn omni actione inspe-
ctata est necessarium} non vero hoc\ ne*
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ad quemlibet gradum in con-»
siciendo itinere , spcciali est opus man-i?
dato, coque etpresso; sed satis est, ita ef-
fo decretum semel, quod cotum illud i- »
ter sit metiendum. Quod vero ad di- V
scrimen inter actum elicitum & impera* 9
tum, tum i. illud est evidens ratione»/- »
tima efficientia\ quae in actu eluito siala
est voluntas, m imperato,alia facultas in- V
tervenieus, z. ratione subjesti , quod a- »
ctus eliciti est ipsa voluntas, aqua pro-
ducitur, in qua maner, & quasi reflecti- J>
tur; actus vero imperati est facultas alia»
a voluntate distincta.
§. IV.
Atttu, qui appellatur elicum , est vel
/impiititer appetitivut , graecis dictus
Psatnc* qui sit sine pravia deliberatione-,
\e\simul prae lettivut, graecis -stplaustri?,
quicum praevia sit deliberatione;prior dici
potest sirnplex volicio, appetitio sposterior
electio C ve pellectio. Vsiletiutem jimplui-
ter est velle ttK&PxhtvTtv, citra delibe-
rationem, ut ultimum sinem solemu#
appetere kess&siitXivrus , sine deliberatio-
ne,non v.phnc «Kg/rais, sine prarvio ju-
dicio* Ita & ejusmodi media, qua: vel
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plane & necessario conjuncta sunt cui»
sine, vel nostra: non sune potestatis ,
ttztQ>sis*svrus , & sine deliberationeso»
ternus optare nobismet ipsis aut aliis; sic
possunt homines optare sibimet immor-
talitatem, quamvis frustra-, possunt o-
ptare huic vel illi idiotas solididimam e-
ruditkmem &c. Quj vero recte consu-
lunt, volunt (ixtevTvia,. sed velle de-
liberathe & ar&eu£tTnca( } e(i sinis inter-
medii & mediorum simul, & quidem e-
orum,quas nostri sunt juris,nec necessa-
riatn cum sine habent connexionem.
s- v„
Qua vero objectumastuum elicitorum>
tum alii sunt circa sinem, alii circa me~
dia ; qui circa sinem , sunt veUeitas , vo-
titio seu intentio , & fruitio ; qui vero
circa media , electio, consensio (5 usut.
scilicet solent distingvere scholastici in*
ter bonum, quod est sinis , & quod est
medium praeterea, inter bonum boae*
silum, jucundum, (si utile ; bonum sio*
nestum & jucundumreserre solent ad si-
nem, utile ad medium. Bonum quod
est sinis, voluntati triplici ratione sistitur
appetendum: Primo quidem [impliciter.
s
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tanquam honessum & voluntati nude_>
arridens, praecisa consideratione medi''
orum, qui actus volendi vel appetendi
dicitur velleiias , vel simplex velle. Et ta-
lis voluntatis astus esl imperfecta & se-
mipleaus, diciturque voluntas simplicie
ttmplacentia , & inesficax* ita impii ap-
petunt atternam animarum salutem, so-
cordes eruditionem, otiosi divitias &c-
Haec ergo voluntas non esl nisi acquivo*
ce appetitus, cum (it aliquid justoappe*
titu dilutius, nuda, ut dictum,compla-
centia, ac definitur, quod (It v<stuntast
qui quidem placet res astui , Jed eam_»
non cuptt ( non cupit, est ergo certo
modo negatio cupiditatis) efficere aut
tonsequi. Argumentari ergo a Canone ,
qui vult sinem , vult etiam media ad si-
nem ducentia , ad hunc voluntatis a-
ctum, non valet; cum & aegrotus ap-
petat sanitatem, utpote sinem t interitn
tamen respuat amaram potionem, ut_.
medium ■, puer amat eruditionem , ut si'
nem (sudiorum, tamen, cum ttua-
ittaa silia TtiKspiy ut ait Isocrates, a-
versatur lectionem» tanquam medium
sed qui vult sinem, forma liter, volunta-
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tc essati , prosequente , & plena , non
vero voluntatesmplicis complacentia , in*
esficaci semiplena, is vult media ad si-
nem, Vid. Thomasii Dilucidat. stahh
Deinde 2. sistitur bonum, quod est sinis
voluntati appetendum, tanquam sinis &
terminus per media obtinendus, qui a-
ctus dicitur intentio vel polttio. Talis
voluntas dicitur esficax , plena &prose»
quem, eadicque non in quosvis, sed in
probos & solertes. De hac procedit ca-
non modo notatus. Denique j. bonum
ut sinis voluntati appetendum sistitut-.,
tanquam fructus & delectationis plenum,
diciturque/ea/Wo; dissert autem ab actu
voluntatis elicito primo (s secundo circassnem , quod hic versetur circa bonum
jam obtentum , illi circa obtinendum*,;
hic circa sinem in exeeutione, ilii circa
eundem in incentione. Hic etiam notae
?7cum aliis Dn» RudrausF. divisionem ho*
i)tii in bonestum , jucundum & utile, non
7Jcslc perpetuam & universalem, nec gene-
?;ris in suas species.' quia honestum est re*
ctas rationi congruum , adeoq; propteese expetendum & homini proprium;/#-
eundum, non propter sc, sed propter vo-
luptatem expetitur, & sarpe euan recta
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ratione pugnat.- utile pariter propter a-
iiud,& saepe contra rectam rartonem ap-
petitur-..
$. VI.
Alisss eliciti voluntatis circa media
sunt/, tlettio, qua voluntas medium,bo-
nam utile, ad sinem consequendum c-
ligit, & acceptat ex praeseripto rationis:
2. Consinis, quo voluntas in medium
ita electum consentit, illud approbat &
in eo acquiescit; vocatur alias compU"
ceKtia: j Usus,quo voluntas utitur me-
dio ad sinem rite obtinendum. Hinc
jam liquet discrimen inter xo/r«/, & to
uti: sine frutmur,mediis utimur:
cero-, PojTe Dso pro patre frui , summe.
una honorum esi. Ergo , Deo fruimur, r,
ut sine ablolute ultimoj creaturis utimur,
tanquam ad illum sinem mediis ; & qui h
hunc ordinem invertit,.neseit sinem ,
gnorat media.
s Vir.
Ex hisce jam constar objectum volun-
tatis esFe non tantum res , ut supra in
thesi I. patuit, sed & stilus. Illi vero
actus, prout sunt voluntatis objectum,a-
lii sunt diresti, qvo? voluntas imperat
sntelleliui t prateipue quoad actus exerci-
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sium, sensibus externu & interniit, /»##.
motita & instrumentis anima /ensitiva:
alii reflexi, cjvos voluntas exse producit,
& in se recipit; ut simi actus eliciti.
sECTIO //, «vavxsuarsxi;.
Qujbstio 1.
volanto* appetat matum sui ra-
tione mali, vel tanquam malum , &a-
--versetur bonum sui rationeboni,velton-
quam bonum? Neg.
5- !•
solet quidem disputari , praesertim a
scholasticis, utrum appetitus sit aliqua
siletialit anima potentia? Ratio dubi-
>tandi est, quia potentiae distingvuntursi-
i>eundum objecta; at idem est objectum,
quod cognosamus & quod appetimus ’,
Ergo vis appetitiva,sive superior, sive in-
serior, nonvidetur esse alia ab apprehen-
fixa. sed res in consesso est, si dixeri-
mus, quod id quod appetitur & quod a-
n prehenditur, est idem subjesto , sed dis-
»sert ratione apprehenditur enim ut est
?>ens sensibile & inteUigibile; appetitur-.
7> vero, uc est conveniens & bonum. Di-
'yersitas autem rationum in objectisrequi-
ritur td diversitatem potentiarum , non
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aatem materialis diversitas; quod exem-
plo aiicujus rei bonae claret. Una enim
eademque illa res est objectum intelle- v
ctus practici particulare» ratione cogni-V
tionis judicativae , & voluntatis ratione
appctitkmis &c. Vid. Thoiu. p. i. qr.
Ksc.act. I. Protinus ergo ad examen
quaestionis propositae. scilicet commu-
nis est sobrie philosophantium sententia#
voluntatem non ferri in malum , tan-
quam tnalmw.-nam ait Arist.hb.i.Eth.c.a,
■ncLTO. ymaric gat TT/teAioemc ctyasu n-
v\( opiysjcu. Et sane omne quod appe- *,
titur, rationem sinis obtinett quia in eo h
consistit sinis caistalitas» ut moveat ap- *,
petitum: atqui malum non habet ratio- *,
nem sinis; Omnis enim sinis rationem
boni obtinet , cum nemo intendens ad
malum operetur. Dionys. de div. no*nm
c.4. Thomas 1. a. qv. vut. art. 1. sio
procedit ; Voluntas est appetitus & qui-
dem rationalis-, omnis autem appetttusrsy
nihil aliud est, quam quaedam inclina*
tio appetentis in aliquid nihil autem
inclinatur, nisi in aliquid simile & con-
veniens. Cum igitur omnis res in quan-
tum est ens & lub liantia, sit qnoddam
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bonum , necesTc est ut omnis inclinatio
sit in bonum ; & inde est quod Philoso-
phus dicit. /. I. Eth. e. i. Tap«6&oi/)is
wa«7«t i<pstTcu. Hinc tale ratiocinium;
Quidquid voluntati seu appetitui non est
simile aut conveniens, ad minimum ap-
parenter, in illud non sertur ; sed ma-
lum, tanquam malum &sub ratione ma-
li, non est appetitui conveniens aut si-
nale. E. voluntas non sertur in malum,
Canquam malum. 'oTtts tdot tu- Major
in discursu Thoraac fundatur; minor inde
dsspalescit, quia con-
cipitur tamquam noxium & destruens,
a quo quaelibet natura abhorret. Pro
V «btinendo vero statu quaestionis, tenen-
it dum est, hic non quaeri i. de voluntate
II lateaccepta, & stptjuKUs i sed de ea slri-
II de & srnxw? usurpata: nec 2. de ob-
t/jecto voluntatis materiali : sed j, de ob-jecto ejusdem formali. De hoc quaesti-
onem cum aliis negamus .* asfirmant ta-





Obj. (a) Voluntas hominis impii o-
dit Deum , id e(lt non appetit rem per se
bonam» imo omnis bonitatis ihesaurumj :
Ess o etiam potesl vellerem per se malam,
Consequentia fundatur in natura con«
trarioruiiL..
Rejp. Voluntas hominis impii odit_-
Dsum, non ut malum in /e st nctr k*
hs&ettir; sed ut Zelotem ac judicemsce-
lerum, & malum katw Vid.R/aL
XIIX. 17.
Objebi. (]s) si voluntas humana non
sertur ad malum* linquam malum , se-
quttur non clari peccatum ex malitiaat
dantur ejusmodi peccata ex malitia , quA
quis /ciens $ volent , nulla adducitis i-
gnorantiaaut metu , committit , 5.
/. Neg. conseqv. quia peccare-»
cs malitia, nondum est appetere malum
tanquam malum , licet quis sciens & vo-
lens ita peccet; cum nihilominus subest
intentio boni,sive utiiis,sive jucundi,quod
ex ejusmodi actu promittit, z Peccatum
malitia: non tam ex objecto,quam subjecto
a:stimandum est, si homomals ze&eiipe~
nullo praeventus affectu, uujlo er-
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rore occatcacus malum eligat ob utilita*.
tem aut jucunditatem, jam malitiosea-
git; neque ad malitiam necessc est, ut
malum, qua malum, eligat. Dn. D,
Dannhaw.
Objest. ( y) st voluntas non sertur
in matum ut matum, /equitur volunt*,
tis nullam ejje indisserentiam , nec Über.
talem humanam disserre ab Angelictus
quia in hoc ipso po/ita videtur libertas vo-
luntatis humana > quod pojjimm aliquid
appetere > non sub boni modo , sed etiam
sub mali ratione : atabsur dum e/?, tam tol-
lere libertatem voluntatis > quam adaqua-
re eam libertati bonorum Angelorum , s,
Resl). a. Quod libertas ad bonum &
malum non ideo dicitur, quod tam bo-
num quam malum veliti sed quod bo-
num velit, malum oderit: libertas ete-
nim voluntatisnostrae in eo conlistit po-
tius, quod possimus per libertatem ton-
tradittionii aliquid velle, vel non velle,
& per libertatem contrarietatU e duobus
aut pluribus positivis oblatis, vel primum
velle, vel secundum. Vel 0. quod liber-
tas ad bonum & malum ideo dicitur.,.
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quia tam ad bonum verum, quam ad ve-v
rum malum sc habeat indisserenter j 7>
tamen ut appetitus in objectum, quale» »
cunque illud sit materialiter at in se *i)
sertur formaliter , sub ratione boni & »
appetitionis. Et hinc innoteseit diseri»,
men inter voluntatem Angelicam & hu-
manam, quod illa ne apparens quidem*
bonum, cui veritas non subsic, conco-
piscat.
Objeci. (/) st quis in experimentum
viriumsui arbitrii, malum ut malumpot-
t{l tligert , sijs respuere bonum ; utique*
voluntas strtur in malum , qua malum:
at v. p. 8,
Respondet D. Dannhawerus: illud i-
psum formale experimentum liberi arbi-
trii , bonum est id est, tanquaia bonum,
sub ratione delectationis appetitur-,. E.
hoc etiam voluntas sibi ratione boni
eligit-,.
Objest. («) Volupia prava a libidi-
ntsoy opum alienarum pojj'essio ab avara
appetiturae, tanquammalumJß. volun-
tas sertur i» matum.
Reffr, t. Fertur, quidem, sed tanquam
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ad res bonas, sub ratione jucunditati!
& utilitatis; non vero tanquam ad mi*
las. Ergo i■ sune res ejusmodi insio»
nestae, quae sub specic boni ludunt, bons
non revera & enas , sed apparenter &
Qcuyoptvais,
Ohj. (|) Bonum tus convertun-
.«turi/\ed voluntas non sotum est entium,
a Verum etiam non entium : volumus enim
a aliquando non ambulare , non loqui i
a volumus etiam interdum futura , qua non
«■sunt entia in actu, 6 voluntas non tan-
ti, tum esi boni.
Rejp. a- Quod illud, quod est non ens
in rerum natura, accipitur ut ens a ra-
tione ; unde negatipnes & privationes
entia dicuntur rationis; per quem etiam
modum futura, prout apprehenduntur,
sunt entia ; in quantum igitur sunt hu-
jusmodi entia,apprehenduntur sub rati-
one boni, & sic voluntas in ea tendit.
Unde Arjstoteles in lii. V. Bthit, dicit,
quod carere malo, habet rationem bo-
ni. Et huc facit/3. Id quod dicunt: non
ens, si physice dicitur malum, morali-




dum mortem appetit , appetit quirem
non Ens,sed non tanquam non ens.leu
privationem boni, nempe vitar; sed mali
alicujus, e.g. tormenti, adeoq; lub ratio-
ne boni non mali j privatio enim mali ,
ut dictum, induit rationem boni. Atque
huc pertinet 5. dijunctio inter malum
materialiter& formahter iaratum. Pot.
est enim ferri appetitus in malum ma-
terialiter quidem, non tamen
id est, in aliquam rem,qu<e est mala,non
tamen tanquam malam , sed tanquam
bonarru.
Objest, (q) Eadem potentia e(l oppo- 9
sitarum, stcut visua albt $ mgnt feci bo-
num malum sunt oppo/ita, Ergo vo-
luntas non solum esl boni , Jed ettam
malt.
l- xarel <rvy%a(sya-ir , quoti
objectum voluntatis late sumptae,& mate-
teriale, bonum & malumj illudta-
mne appetitionis, hoc vero aver sationk,
id est, voluntasversatOr circa bonum sive
uXtjdtm, sive Qecircpiei/osj prosequen-
dor circa malum vero, sive revera ta-
le, sive apparenter, fugiendo.*, «mineas
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ad limilitudinem, quae inter potentiam
visivam & voluntatem instituitur; scilicet
cum potentia visiva , tactiva &c. aliter
ie res habet, quam potentii* animae ratio-
nalis; illae indisserenter se habent ad ob*
jecta sua, pari modo apprehendenda: vo #
luntas non.
Qvjestio 11.
Qvid proprie dicitur voluntarium?
j. Mi.
Ut & hic intermittatur quzstio , a»
voluntas aliquid ex uecesitate appetat ?
cum certum sit eam nihil velle posle ne-
cestitate coastianis , de qua re hic infra,
posle tamen velle neceslltatesinis seu sup-
pactionis, ut media ad sinem, & nccelti-
tate naturali, ut beatitudinem. Qvin
etiam mittendam judicamus quzstionem
scholasticis familiarem, utrum voluntas
ex necessitate veltt quaecunque vult s
Cum & eam negandam esse conflet de
bonis particularibus; nec magni ponde-
ris esse objectionem ; sicut apprehensum
secundum sensum est objestum appetitus
sensitivi t ita apprehensum secundum tntel'•
le£ium t est objectum appetitus inteUesttvi,
voluntatis', sed illud prius movet ex ne•
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tessitate appetitum sensitivum\ Ergo £T hoc
pofierim voluntatem, Quia vis l'en(sti-
va, non est vis collativa diversorum, sic-
ut ratio , sed aliquid unum simpliciter
apprehendit, & ideo secundum illud u-
num determinare movet appetitum sen-
sitivutn. sed ratio est collativa plurium,
& ideo ex pluribus moveri potest appe-
titus intellectivus, scilicet voluntas,& non
ex uno ex necellitate. Vid. Thom. p,/.
qv. st. art. /♦ a..Ergo ad qvactlioncm.
5. IV.
Voluntarium proprie dictum requirit
veram & perfectam cognitionem sinii &
mediorum , adeoque non est nisi solius
naturae intelligentis , & per conscqvens
brutis non competit; nec enim licet con-7/
libero sTvoluntario ,
spontaneum opponitur coactioni phylacae; j»
sicut in phy sicis natura est principium tam
activum quam pastivu, ita non solum spon-
te aliquid agimus, sed etiam patirnut_>
sponte, cum in id, quod patimur, in-
clinamur & propendemus. Voluntarium 1)
opponitur invito, id est, ei quod vel sa-
cimus ex metu, aut ignorantia aut aste-
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« ctu abrepti. Liberum vero dicitur, quod
suscipjtur absque obligatione & servitu-
is te. sic bestiac quod agunt proprio motu,
•9fronte agunt, non voluntarie , non libe-
» re,- qui paret legibus civilibus non in-
vitus, (pome ac voluntarie is agit, sed
non libere , (dislerit D Dannhaver)quia
agit cum aliqua obliganohe: qor deni-
que addicit se soederi matrimomali cum
bae vei illa virgine, & (ponte is agit, &
voluntarie , £s* Übere; quia sine ornnieo-
t, actione aut obligatione id agit. Omne
*i Überum est voluntarium ; omne volun-
tarium (pontaneum ; sed non vice versa;
somne Jpontaneum e/i voluntarium, aeeo-
smne voluntarium Überum , v, g. sum-
mum bonum omnes volumus, sed noni,
libere volamus, quia non datur electio
an ultimo sine. Vide B D. Dannhaw. au-
ctar. Hic tamen nota vocem exxns
aliquando eo extendi, ut voluntario ae-
quipoileat, ut ex definitione Aristotelis
liquet, lib- 111. Etsa, c. j. to skxoiov
kv mveq t a i k(>x>\ U> csvts siJaxr <mKa,&
tKcL^a , cv oli Trytsys >h, e. (ponte fa-
stum videri pojsit id, cujus principium est
ia eo qui agit res singuiares eas, in qui-
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Hm asflo conststit, non ignorante. Vel,
vox jpontanei supponit aliquando pro sc
tantum, ut in naturalibus & animalibus;
aliquando pro voluntario. Thomas di-
stingvit inter voluntarium persessum,&
impersessum ; illud , cognitionem sinis
& mediorum, curo proportione ejus,
quod ad sinem ordinatur,requirit; hoc
autem tantum simpiicem sinis apprehen-
sionem , sine hoc, quod cognoscitur ra-
tio sinis & proportio actus ad sinem. ll>
lud solius hominis, bae bestiarum etiam
esle, & r&j spontaneo atquipollere.
Qujkst. 111.
Quas sunt facultates & qui actus,
quibus voluntas imperat ac ius
dicit?
s. V.
Voluntas imperat i. Intellettui, & qui# r>
dem imperio ddpotico, ejusque acti- v
bus quoad exercitium , quia nisi quis ve- V
lit intelligerc , etiam non intelliget, ex- v
ceptis cogitationibus, quae nobis invitis
oboriuntur; non vero femper quoad (pe- »
dem astut, hoc est, asiensum aut disien# V
sum: re enirn adeo clara, ut convincat
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intellectum, non potest velalTemiri salCo,
y) vel dislsentire a vero. i. sensibut externis,
pita audimus, videmus, tangimus hoc vel
» illud quando volumus- Übi notandum,
i) aliud esTe applicationem naturalium 4-
V tlivorum &pajsioorum , hoc est, admo-
)) tionem rei visibilis ad visum, aliud iplum
salium seatiendi: prior voluntaria est,
Vposterior sui juris. 5. sensibus internista-
V sui communi, phantasiae, memoria:, si
j> excipiantur actus repentini & nocturni,
i) dum nobis prosundo opprellis somno
Pphantasia varias volutat species, 4.Loco-
Dmotiva , exceptis iterum actibus quibus-
pdam repentinis, s Appetitui sensttivote.
H) affectibus, sed imperio polittco aut Regio
I) tantum , non bertli aut desj>oti(o. 6. Non
)) imperat vegetatio* , quoad actum vege-
p.andi, quia venter caret auribus ; quam-
P vis quoad applicationem naturalium a-
Pictivorum palsivis. Membra illa, dicit
ilThomas I.t. qv. /7 art.p. quibus opera-,
psensitiva* partis exercentur , imperio ra-
ptionis lubduntur, quae vero naturalium
» virium motum suscipmnt, minime subjsi
» ciuntur rationis imperio.
§. VI.
Ad quaestiones quasdam minus vexa-
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tas brevistimis ita responderi potest; i« si
quatratur, A quibat voluntas novetur?
dicendum, eam non agnoscere motu»
sili principium. quoad exercitium ablue
extra se ullum , cum ipsa voluntas sit .
primum movens; pratrequisita autem-»
objecti cognitio, non tamest causa mo-
tus voluntatis,quam conditiosine qua non.
Quoad aEius srtciscattonem vero movetur
voluntas ab intellectu, ad
hoc vel illud svadente, vel dissvadente ;
est enim voluntat in se, potentia quae-»
dam aeca & cognitionis expers. Nec est V.
urgens inflantia, si quis diceret: Idem-,
respeblu ejusdem non esl movent mo-
tum\ sed voluntas movet intell stum \in-
teUigimus enim quando volumus. Ergo
iutellestus non movet voluntatem. Resp.
voluntas movet intellectum quantum ad
exercitium adus, ut dictum ; sed quan-
tum ad determinationem actus, qua: est
exparte objecti, intellectus movet vo-
luntatem: & sic patet, quod non est i-
dem movens & motum secundum idem.
Assectibus involuntatem non competit»
imperium, ni si indireste per accidens.»
2. si quaratur, qualis ebjesti cognitio
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ad aUum voluntatis requiritur? dicen-
dum, triplicem intellectus operationem,
puta simpli-cem objecti apprehenjionerru, ,
composltionem & divtstonem ; quibus ob-
jecti cum appetitu convenientia vel di-
sconvenientia expenditur, illic e(se ne-
cesTariam ; quod exemplo brutorum,queis
objectum per senlus nude apprehendis-
se non iussicit, sed opera imaginativae in-
super idem perpendilTe, planum sit. Imo
praeter judicium intellectus ahsolutum
etiam comparato elTe opus consiat ex su-
pra adductis cap. IF.sest, nct-moy, §. Pl.
p.j%t, Quod vel hoc pacto adseritur : st
ere esl natura humana, ut appetitusple-
ne &persesse de ohjetlosive appetendo sive
fugiendo insiruatur , jequiturpraeter ju-
dicium intellectus ahsolutum, ne dicante,
simpheem apprehenflonem , etiam compa-
ratum ad motam voluntatis requiri ; at
v. p. £. tspost.
Quaestio IV.
Utrum voluntas sit tantum sinis,
an etiam mediorum, sive eorum
quae suntad sinem ?
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5-VII.
Qvod voluntas sit & mediorum & si~ j
nis, citra eorundem consusioncm , di* 7
verso respectu , scilicet quatenus sinem >
volumus propter se, media vero propter 5
sinem , dubitare non permittit ratio bo-)
niratis & malitiae, qua; utrobique con-;
spicitur. Voluntatis enim objectum ma-
teriale est bonum & malum.
Obj. (et) Videtur quod voluntas non
sit eorum, que sini ad sinem, sied tantum
sinis', quia, ut Arisiotelis ait , voluntas
esi sinis , elestio autem eorum que Juntad
sinetn.
Ress>. Thomas I. z. qv. 8- art. 2. Vo-
luntas ut potentia est, sinem & qua; sunt
ad sinem
, tanquam bona respicic; ut ve-
ro actum nominat, proprie tantum sinis
est: Philosophum loqui de voluntate-»
secundum quod proprie nominat simpli-
cem actum voluntatis: non autem se-
cundum quod nominat potentiam.
Obj. (/3) Ad ea que sunt diverja ge~ h
utre , diverse anime potentie ordsnan-%,
tur\ sed sinis, &ea que sunt ad sinem, v
id esi , media , sunt in dtverso genere bo- v
ni: nam sinis qui esi bonum bo h
\
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<nVcl delettabile, esi aliud a bono utili ,
quod sunt media. €, eum volunt<u sit si-
nie, non erit eorum , qua sunt ad sinem.
Rejsiondeo
, quod ad ea quae sune genere
diversa ,ex aequo se habentia, ordinantur
diversa: potentiz ;sicut sonue ii eoior sunt
diversa genera sensibilium,ad quz ordi-
nantur auditiu ii visue. sed utile ii
bonestum non ex aequo se habent, sed sic-
ut quod est secundum se, & quod est
secundum alterum, ut loquitur Thomas:
hujusmodi autem femper reseruntur ad
eandem potentiam: sicut per potentiam
visivam lentitur color ii lumen, per quod
color videtur.
§. VIII.
Ad quaestionem vero, utrum volun-
tat eodem astu moveatur ad sinem, ii in
id quodesi ad sinem? notandum est,quod
actus voluntatis quandoque formaliter
H explieire est unus circa sinem (i met
dia-, scilicet übi sinem cognosco & vo-
lo per media. Aliquando vero formali-
ter est diffinitus ,scil. quando sinem tan-
tum intendo & cogito primum, inde ve«
ro de mediis sum solicitus. .Tcmper au-
tem unus est actus voluntatis circa si-
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nem & media virtualiter ac implicite^,
quatenus unus includit alterum, ut no*
tat etiam Rudrauss,
Qutest. V.
An voluntas polsit cogi?
5- IX.
Qjjaestio hate licet sit tritilTima , non
tamen satis bene omitti potest- - pro cu-
jus sensu obtinendo tenendum est 1. hic
non esle sermonem de voluntate quate-//
nus est potentia , sed quatenus actus, z. 1/
Non tam esie quacstionem de actibus ejus //
imperatis, quos locomotiv* & appetiti* n
v* imperat,quam de elicitis t cum in hoc//
omnes consentiant, quod ilii actus, im-
perati, pollint impediri & cogi. Exempla
habemus quotidiana. Vide & Act. XVI.
d. & Luc. XII. 19. s. Nec quarri de co-/>
astione impulsiva , indireßa , logica [eae
rhetorica , quae sit rationibus
bus & svadendoi sed de campulsiva
tiva, directa, ac phyjlca. Quaeritur ergo-'
hic de ipso velle & ipso eligere, adeo uc
tantum sit quaesivislse: an quu cogi pojsit,
ut illud quod nulla pror/ut ratione vult t
velle queat? sive iliud velle veniat dea-
ctibus elicitis de praeterita, sive de sutu-
i
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ro; id est, de actibus antequam elician-
tur, aut de facto elicitis. Torum vero,
quantumcunque est, hiscecondusiontbus
//innoteseit: ( a ) Assui jam de sasso elici-
Utut cogi nequit ; hoc est, cum aliquid
de facto volo , impossibile est ut cogar,
qui nolitn vel non voluerim id, cum alias
idem simul esset & non esset, simul vel-
lem, & simul nollem, vel, factum redde-
retur insectum. (J3) Assui de futuro,[vae
tliciendui,cogi itidem non potesi , coacti-
one diressa , compulsva , positiva phy-
»fica; quamvis irtdiressa , persvasiva, im-
pulsiva (3 rhetorica: cum & i<ss sit deim-
possibilibus, ut quis velle cogatur, quod
ron vult.’ exemplo sunt martyres, (y)
Assui imperatus , qui, cum mediantibus
inserioribus facultatibus producatur, im-
proprie ad voluntatem pertinet, cogi
potesi. {d) Voluntas extra spharam or-
dinariam consderata , quoadassui etiam
elicitos aDtopoJsetcogt,si vellet ,partim vio'
/entia positiva , parttsn privativa: illa-»
quidem pertrahendo, si vellet, volun-
tatem , quo ex semet ipsa non esset in-
clinatura; bae vero subtrahendo suum-
influxura. Quae tamen de potentia--
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©e! absoluta , ut ait Apostolus Rom.IX.
ip. Tm (sakquan rlg ccvsa&i>is »
procedunt,- non vero ordinata, qua-,
concurrit secundum conditionem causa-
rum secundarum. An vero intellestus
frasticus determinans cogat voluntatem'*,
an concursus divinus*. &c. Caput sequens
exponet-.,
VI,
An religio, haec vel illa, possitcogi?
$■ X.
Quamvis haec quaestio Theologiam in-
primis sapiat, svevit tamen agitari etiam
circa hoc argumentum a I'hilosophis.
Loquatur hic pro thc D. D. Dannha’»', ex
auctariis, quo haud quisquam neryosior.
Termini, inquit, primu sunt distingvendi t
1. Pes'T#//s/«»s«» v 'iht’eiligitur vc! cultus
primae tabulae decalogi, 6c agnitio my-
steriorum divinorum, sola revelatione
Cognitorum, adque vitam aeternam desti-
natorum vel cultus secundae decalogi
tabulae, ordinata: ad sinem naturalem in
hac vita civili, & magnam partem exra*
tione etiam •& lumine naturae notte. z.
Coacto vel clt jjhyfica, cum objectum co-
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Git potentiam ad actum, vel politica, cuislsex obligat ad faciendum vel omitten-
dum, 5. Id quod cogttur , vel intellectus
est, vel voluntas , in his enim tanquam
subjectis tota religio consistit, 4. Coacto
vel est ad assensum aut dissensum. Esto
' nunc conclusto I, Intellectus cogi potesi
ad jpeeiem alius, id est ,assensum verita-
tis, & dtjsensum salsttatis , coali tone phy-
sici- si enim ventas, vel ipsa per sc est
clarissitna, vel per optimas conseqiienti-
as evidenter & dvuyKsjs demonstra-
ta, tum impostibile est, ut adsenlumj
Xdytsl eireo denegare poflic intellectus. 11.
Intellectu! cogi potesi ad exercitium in•
teUigendi (ut visus a voluntate ad exer-
citium videndi) coactione politica per le-
ges, 111. Intellectus quoad /pedem poli-
tite obligari non potesi , id est, nullalex
politica potest imperare , ut, quod men-
te convictus sis salsum esse, verum effo
judices, & verum quod esse censes, sal-
li sum e(Te dicas. IV. Voluntas lege obli-
gari potest ad obtemperantium secunda
tabula decalogi , (si ad externa aliapra-
sianda , qua pertinent ad sinem natura-
lem & civilem in hae vita , ad honesium
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ii jusium , quatenus e lumine natur*
cognoseitur. V, Voluntati* actur inter-
nus at elicitus, di sidenstente nondumque
convicto intellectu, ad tuitum fidei (ire-
ligionis ad primam decalogi tabulam co*
gi lege aliqua nequaquam potest. Ra-
tio allerti est , quia de jure divmo 3c ratio-
nabili Nulla lex obligans ad peccandum
est justa \ Omnis lex obligansvel cogens vo-
luntatem ad electionem hujus vel illiusre-
ligionis , dijsemtente adhuc nes dum con-
victo intellectu, obligat adpeeeandum. E.
Omnis lex hoc modo cogens vel obligans esi
injusia. Minor constat, quia cogit pecca-
re considentiam, sive recta sit sive erronea,
nihil interest •, ucroq; enim modo peccari
inconsessoest .• qaia qui agit contra con-
scientiam rectam , procul dubio peccat; i<
ta etiam qui agit contra erroneam , pec-
cat, quia paratus est agere, in quantum sie
est, contra legem , & ea quae sibi persvadet
este fundata in lege sive divina sive huma-
na. Vl.Voluntatis actus imperatus., sive ex-
terna exeeutio ad religionem , quam toto
animo aversatur, itidem nulla lege cogi
potest. Haec & plura de dicta quaestio-
ne B, Dn. D. Dannhaverus; quem vide,
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sECTIO llh <»|t asicCTVtq,
I. Voluntas est primum movens.
11. Aliud est movere phystb, aliud
rnorahter ; aliud moveri dtreße ,
aliud indireste i aliud mediate i a-
liud immediate.
111. Aliud est compellere realiter, vio“
lenter&physice; aliud verbaliten
volenter & rhetorice.
IV. Voluntas sertur in impossibile,
non quidem esficaciter , tamen
phciter.
V. Voluntas humana femper est
conformanda divinse.
VI. Fruitio tantumest sinis ultimi.
VII. Pesteitas,intentio $ fruitio, brutis
non conveniunt.





t)e libero arbitrio in civilibus.
sECTIO KW&OX(UASI»'S.
§. I.
ET hic locum habet illudPhilosophi,Ja yap satis rx hvsaa^»\to ep&ias J\3<t<ncetP; ne forte
terminus Überatu in diversa trahat ani-
mos per indisserentiam supponendi, quaj
dum illimitate ponitur > gaudet, i, Li-t>
'bertat opponitur dependentia^ alis nulli
creaturae Conpetit, cum solus Deus sit
ihdependens. 4. subjechoni, quatenus a» »
liqvid est liberum . vel libertate glori*.
vel pratid . vel ttsascxirioTifloj: , id estj
liberat potestatts} sive in adiaphoris ec-
clesiasticis, Act XV. ao; sive in rebus ci-
vilibus, non tantum indisserentibus, sed
& lege prohibitis; qvalis solißegi & Prin-
tipi, non quidem qua culpam, sed qua
poenam, reservatur. Illa libertas voca*.»
tur a poena & mi seria', servitutej»
becih tbligatione. A servirute,inqvam, »
sive sit pplitiea, sive dessiotica, qvat cor.
porale»; sive peccati, qu« spiritualis; non
qvidem qvaculpam,cum & electi suis,^»«»
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vivunt, yslsaeiri subsmc, sedqua reatum.
Rom. V/11, i. j. simplici ea allioni &
violentiae, quando qvis non potest violen*
tari, ut loquitur Durandus, ad faciendum
aliquod vel patiendum, contra naturalem
inclinationem; ita bruta sunt libera a
coactione,licet necessario& per natura-
lem inclinationem,ceu principium inter*
num, serantur in cibum. 4. Naeficati
naturali, sic voluntas est libera,quia non
necessario determinatur ad unum actum
immutasailiterssed pro arbitrio potest velle
& non velle, velle hoc & non illud. De
tssuperioribus illis libertatis speciebus hic
}>non quteritur,cum ad liberum arbitrium
j)sufficiat libertas a toattione & anecessia*
i)te naturali .quae est agentium absque pro*
7)serest,& natura sua ad unum determina*
y) torum: sed multiplex alia necelTrtas,ut*
pote con(equenn<e,insathbihtatu eventui
in ordine ad praeserendam Divinam , de-
termtnationk ex ultimo judicio rationis
practicse , & ossitii , est cum libertate
arbitrii compollibilis. Quin & hic ob<
serva ex B. D, Meisncro, libertatem a
coastione & a necejstate dupliciter dis*
?>serre; (<t) ratione subjesti; libertas enim
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a coactione, homini communis estcum
bellus, quippe qua: multa sponte agunt,
non coacte. Libertas vero a necestitate
homini communis est cum Deo & An*
gelis, quamvis etrasoy&s i quippe qu>
non tantum sponte agunt , sed insupec
libere, quod non cadit in bestias. (@)
ratione modi agendi: nam voluntas qua*»
tenus libera eit a coactione, dicitur a-
gens naturalej quatenus vero libera est a
neceslltate, tum speciali sensu vocatur
agens liberum. Hinc actiones, qua* si-
unt per libertatem a coactione , nomi-
nantur in genere voluntaria vel jponta»
nea ; quae autem siunt per libertatem a
necessitate, nominantur in specie aUiones
libera, Harc sere sic Meisner;
s »-
Vox arbitrii licet ab arbitrando, qvod
proprium intellectus est primo, derive-
tur, ad voluntatis tamen, sive quoad a-
ctum primum, qua potentiam significat,
sive quoad secundum , qua actum, quod
& samosius est , indolem designandam
transferri svevit, quemadmodum & ex
addito, cum dicunt. Überum voluntati
arbitrium, comparet. Liter autem ar,
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, dilTcrit B, D. Meisner. in sPKiI;
>/sobr. Qvist. Eth. l. apud latinos sle-
4rumquesumatur pro astimare, judicare,
?itensere' vox tamen arbitrii non tantum
vsilum meatu, sed in genere potestatem,
vsententiam , facultatem , elestionem st-
rj gmficat, ita quidem , ut pro ipsa etiam
rjvtlttntate
, (ipro ipso velle haud raropo>
vttatur, Becanushoc agnovit, inquit, id*
eoque parce.ll. Tsaeol. scho|. tom. I,
tract. I. c. i, qv I; $. 4. p. jj. satetur:
vsiomen arbitrii dupliciter sumi possc; t,
>;pro astu inteUeslm, & sic idem esle, quod
»judicium, seu consilium- e. pro. a£luvo-
i>iuntatu, & sic idem esse, quod electio-
»nem. Vide& Jlcvogc, Disp. 11, de iadiss.
vol. bum.
s. lit.
Qjsiaaurem Jiberum homini, quam*
tis lapso. supersit arbitrium. senueott»
saon permittunt ambigere rationes.* I. do*
cct exstrientia no» ita loqui, dictitare,
(onversari, agere, hoc vel illud, ut pos-
simus ca etiam intermittere, seu nona*
gercj quod ipsum est libere agereJl.sva*
det hanc libertatem
, athonum morali•
«vt bonitat sis malitia : si eniju homo
\
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non esset libera necestitate,non ro*gi*be-
ne ageret moraliter, quam brutum, et«
iamsi saceret, quod lex natur» jubet, o-
mitteret, qvod prohibet; nec male etiam-
si saceret quod honestas prohibet, omitte-
ret qvod jubeti idquc ea propter , quia
actiones ili* non sunt in arbstsio & po-
testate ejus posita, scd neceffltate qua-
dam ad alterutram contradictionis pat-
tem determinat*. 111. sublata libertate
a neceffltate , frustrane* forent omnes
consultationes, deliberationes, consiliaj
tollerentur laudes & vituperia ; pr*rria
3c poen* esient injust* , quia eum vel
ornarent, qui indignus est,vel affligerent,
qui non potuit nisi peccare: «st ttsvtg ya%>i
ipeyos, i>c ivn rois eixxrieig. Arilh 1'
L I. Magn.maral, c.y. IV. Leges omnes
forent iniqu* & tyrannies, aut stustra-
ne«: frustra enim darentur leges,ubinun-
quam peccari potest; iniqu* essent, siim-
possibilia pr*sctiberent. .V. Peccat»
forent nulla, VI. Homo a bestia non
disserret. VII. Iu diserimen voraretur
scriptur* veritas, Actor. V, 4. übi Pe.
trus dicit Ananis.1 yp is rp <rp'•jx<rU &c. VIU, Augusianas
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conselsionis articulo XIIX. sieret injuria»
Gravisltmum ergo erravit errorem Calvi»
nus.cum ltb.ll tnstit c, i, §■ rs.Lombar-
do perperam intellecto , homini conce-
dit solam libertatem a coactione,liberta*
tem a necesficate negat. Eum scqvuntur,
utpote Magrstrum, Daniel ChamierDel-
phinas, tom.ll. panslratia l. z.deprovtd,
DEi % t. s. nec non Johan. Camero sco-
to - Britannus in praleil. ad t&p. XIIX.
Mdttb. V. 7. Übi agit de necestitate scan-
datorum. Hujus Farinae est Laurentius
Valla, cum in lib: de libtro arbitrio,m-
gat in hominis arbitrio esle, movere pe-
dem vel dextrum vclsinistrum, Vid.Dn.
D. Danhav?. aust. p. tw.579.Dn. slevogt.
Dijp. I. de indiss, volunt. B. D. Meisner.
phil. sob. Arist. tndgn. moral. I. I. t. 7.
Rudrauss. 5- IV.
rn subjectum liberi arbitrii in latitudine
sua,est solum id quod habet intellectum,
qualis est DEUs ianctilTimus eminentisi
sime & incomprehensibiliter, Angeliute.
homo in gradu inseriori ac insimo: quo
•nim quid magis imelligens, eo magis li*
berum. Hic vero negotium omninoest
de libertate homini/, eaque , non qua res
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spirituales , quiaplane est nulla, i. Cor.
11. 14; sed civiles. sciendum ergo ,dijse.
rit D. Meisneru* quast. Eth i. quod„’
liberum arbitrium diversimode
s>e/ enim notat incttOTrsj* qvandam pas-»
sivam , vel facultatem activam. Hee»
rursus sumisur,iie/ pro viribus volunta-
tis, vel pro ipsa voluntate ; si pro viri-
s«/,intelliguntur <*«rlibertas in civilibus,
aut libertas in spiritualibus. si pro vo-
luntate, tum notatur aut ejus restricta
ad malum inclinatio? aut indisserens u-
trumque eligendi facultas? secundum qvas
diversas acceptiones & datur & non da-
tur in homine lapso liberum arbitrium.
Brevissimis; inquit ille, aut ipsa volun-
tas intelligitur , quae ab omni coactione
femper libera est,*«r vire» voluntatis cir-
ca electionem rerum tum civilium, tum
spiritualium* Priori modo liber omni* 1
no est homo etiam post lapsum , quia
non voluntate,sed voluntat« sanitate pri-
vatus est''posteriori modo similiter homo
liber est, sed ex parte tantum & aliquali-
ter, nimirum quoad res civiles, non au-
tem quoad spiritualia & conversionem.
Vires habet diseernendi & eligendi quo-
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ad externos actus: vires ex Ce non hlhet
Tei percipiendi divina mysteria, vel sese
ad Dnum. In hU arbitriunj
lapsi estsenrum: In xllu liberum;
vbic sc tantum pajstve habet; tki asfloe_3,
c ille, 3c quidem orthodoxe. Quam»
vis, inquam. sola humana libertas, qua
res civiles, hujus sit instituti, interim ta-
men notari potest , übi de libertate Dei
eminentistima agitur , eum effo Überum
?? agens ad extra . & in ordine ad creatu-
ras, libere eas creando, conservando,
-» gubernando, Ad intra vero, & rationeiiouuu, §nir& siw y va r nnv
» fuit voluntatem De> nnp elle liberam i.
v quoad exercitium . quia Dbus se & bo-
nitatem suam non potest non velle, non
amare: xstvqmcs-u/ ietvTzv ii JiVatrai, 2.
» Tim. 11. jj, i. (suoad specisiiAtionem,) non
potest, enim se odiste. Cum bonitas dir
Vina , d\j[erit Tbomas qy. Ip, art.j,
sitproprium voluntatis divinae objectum,
ad quam alia ordinantur , ut ad sinem;
bonitatem suam ipsam Dpus absolute de
necelsario vult, alia vero a se, non ne-
cestario , nisi ex supppsitionc tantum-M
supposito enim quod velit, non potest
3?on velle. sed, jxy vipqsaQswn , asoet
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Ro m 4 XI. 20 % jyitett u Psuw-»
nec posse odijse creaturam, sap. XI. t/.
srgo quoad creaturat neque est liber.Ast
Resp. concedendo,quoad aßusspe-
tificationemi tamen manet fiber quoal
alitu exercitium. (j3) non potesl: odisse
quatenus opus suum, led quatenus im-
purum & vitiosum. 2. Angelos deter~
minari ad unum oppojttorum , ben*s ai
bonum , malos ad malum. Re/P. Quan-
quam Angeli non fint indisserentes ra-
tione bom & mali univer salis y rameae
circa bona & mala particularia , tam.,
quoad actus exercitium , quam stecifica-
ttonem surjt liberi, quod & ipsum suffi-
cit» Quin & obiter nota disserentiam in-
cem: i. ratione intellesiue•, quia, DEus
inteljigit perfectissime* hon?o non. i ra-
tione voluntatu , quae in Dso est inde-
pendens, in homine rs-
tjone utrimque ; Dei' praescientia st prae-
prdinatto cst immutabilis,, hominis mu-
tabilis. 4. ratione esytßi\ Deus circa_.
bonum tantum,homo circa malum qvoqj
versatur sub specie boni./.ratione modi
eligendi ; Deus sine discursu, homo pse
w- y
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diseursum, quae bona sunt, eligit, qu*
mala fugit_.
§. V.
Ex his ergo liquet, liberum arbitri-
um non essc brutorum , cum careant-.
ratione. Nec est quod quisquam objiciat,
X- Pisparitatetn rationis, quod licet hoc
intersit diseriminis inter hominem & bru<
ta,«t ille cum ratione agat , bruta au-
tem sine ratione » nihilominus par sit
ratio electionis ac libertatis. Resp,
Qvia modus eligendi (equitur modum
cognoscendi* & voluntas intellectunt.
eonsequitur. solum id quod habet tn-
t filetum, potest agere judicio libero , in
quantum cognoscit universalem rationem
boni-, ex qua potcst judicare hoc vel il-
lud effo bonum, Thom. p. I. qv,LlX,art.|.
2. Paenam. qua assiciuntur bruta (utbot
cornupeta hominem occidens iapidan-*
dus, Exod.XXI. zg.ap. Pecus, cum quo
coiverit quis , occidendum, Lev.XX.l5)praesupponere actionem moralem,& con-
v sequenter libertatem. Resp. («) in gene-
nte , brutis nequaquam tribui moralem.*
malitiam formaliter, nec ea puniti pro-
frie. (y)* Per priua ergo dictum Deusn.-
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[essatum secit, quantum detestetur san-
gvinis humani essusionem. Per poslerius
vult omnem etiam memoriam tanti sce-‘
leris abolendam. Alias, si omne quod a
Deo punitur, proprie haberet agendi ii<»
bertacem, etiam regio sodoma & Go-
morrhac, tabernaculum Achan , integri
terrarum tractus, seclusis hominibus,
proprie peccare dicerentur, Poena ergo
sumitur vel materialiter ($ phystct . pro
passione doiorifica , aut alia corruptio*
ne, qua: in bruta & res etiam inanimas
cadere dicitur j vel formaliter . Morali-
ter (s proprie . quatenus femper praesup*
ponit culpam, & ei irrogatur, penes
quem ssetissec non peccare; ita besttas
puniri nemo adseret.
§. VI.
Est autem liberum arbitrium potentis
anima intelligentis , qua postis omnibus
ad agendum requisitit , potest agere , &
non agere , velle non pelle. Dicitur (4 )
potentia, cum nec sit affectus,
qui nobis etiam invitis obrepunt; nec
habittu, vel acqutsitut , quia non aequi»
ritur, sed innaseitur; vel insustu ,
Überum arbitrium cst omnibus comam-
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ne-, vel naturalis, quia talis secundam
plures non datur, vel sidatur, tamciu
»lstc locum non habet, cum habitui natu-
i>raiis ad unum inclinet, sive solum bo-
num, Uve solum malum. Ergocsl/ts*
tenua , eaquc non tam passiva , quat ut-
pote pastio , proprie libera npn est, sed
ad agentis arbitrium se accommodat-*;
V quam aUtvt. T<t ie iv ry
hit T£/a sili , n&.sy, > tsctis. A-
rist. LII, Eth. c. s.. ((8 ) Anima intellit
gemis: nec enim est potentia materialis,
qu* absque ratione operatur; feci imma-
terialis, adeoque intellectualis partici-,
pative, cum potentia libera, qua talis
cum ratione operetur, & propterea a-
genti naturali contradistingvatur. Et lir
r> Cet appetitus sensuivus ac potentia loco-
>7 moeiva, quatenus rationi obtemperant,
n libere agere videantur, sicut ad impeti*
h um voluntatis pedem se movere sit non-
v movere experimur * libera tamen non
* lant aRive, scd pastpey non elieitivc_» »
•y sed imperative , &c libertatem non in se
habent intrinsece, sed in potentia sope*
ricti, quae ea movet, & ad agendum ap-
plicat. Kec licet hic tertiam animaeJisr
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finan* potentiam, ab intellectu & volum-
'tatc distinctam essingere : quia non da-
eur distinctus & proprius actus, sed ra-
stoneesTentikest ipsa voluntas-.ratione?.
eperattohitJ nunc in civilibustantum) c.st
Voluntatis 'tiheiaaj.s j secundum illudDa-
maseeni Üb. 111. de orthod, sici. eap. 14.Z
ii&srtpov Isor, h ptq
Überum arbitrium nihil aliudest, quam
voluntas : opera tamen intellectus di->
stingvuntur, ut voluntatem quasi quod- 1?
dam ntohov, libertatem vero instar ser- »
mi, concipiamus: nara voluntas nobis v
est vejut compositum quiddam, conflans
Cuo & materiali , (5 formali', illud est ■,
potentia; bae potentias libertas: vel,vo-v
luntas concipitur ut subjellum & mite*
ria , libertas ut forma. Perquam dilHn-
ctionem sit, uc non dicatur, voluntas v
«si Übertas formaliter; sed voluntas «si V
liberat an vero formaliter s an radicali-
ter exponet sectio sequens. (?) Pojltise-
mnibtu ad agendum requisitis. Hic no#
ta cx M. slevogt. Dijjb, I. de ihdijs. vo-
lunt: dupliciter posie dici, aliquid ai
agendum requiri-, vel tanquam pratre-
qaisitutn ad actionem , uti se tenet ex
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parte potentiae, veluc actus primi, sivc
sit actionis principium, sive conditio sal<
tem ad actionem necestaria, & hoc pot-
est dici pratrequisitum antecedenti? ; vel
tanquam praerequilitum ex parte actio*
nis, veiut actus secundi, quod, quia in
actione intrinsece includitur, potest di-
ci rcquisitum toncomitanter, Cum li-
bertas a necessitate ea esse adseritur, qua
quid positis omnibus ad agendum requi-
sicis potest agere & non agere, intelli-
gendum istud est de praerequisiti» ante-
cedente?, quse se tenent ex parte poten-
tiae.* & sensus est, quod potentia libera
sic dispolita esse debeat, ut in illadispo-
sitione contineantur omnia ad agendum
in actu primo praerequisita, & ideo cum
•apostit agere & non agere. (3) Potesl
pagere & non agere , velle & non velles,
i,Hinc arguunt libertatem voluntatis a
T,necestitate consistere formaliter in indtsV
serentia ad utramque contradictionis
partem.* nam poste agere, & polle non
pagere, nihi! est aliud, quam curo po-
rtentis libera non sidum posle componi
pactionem, led cum eadem etiam possct*
caremiam actionis- Verum e-
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aim vero to Agere , & non agere, velle £s%
non velle , debet sano sensu intelligissa)*?
non depotentia simultatii, scd de simul-h
tate yotentie: (0J non in sensu comp»si~ v
to , sed divisio. Cum itaque dicitur, po-4
tentiam liberam effo indisserentem, uta- 1?
gat, & non agat, omnibus ad agendum
neccssariis politis, lensus nequaquamest» «?
quod cum ea polsit componi simul actio “>
& non actio, ita enim res simul esset , >
& non esset, quod implicati sed quod 1»
potentia ad agendum, simul sit poten- 1’
tia ad non agendum , simultate supra.*
non supra diversos alhu ca-
dente. Denique nota, aliud esse, noru» s
pojse agere , quod privativum est, & ni-
hil facit ad libertatem , & pojse non a»
gere , quod positivum , &ad libertatem
facit plurimum.
5 VII.
Objectum liberii arbitrii est lonum £s
malum, idque prasens ctsfuturum, ne-
cejjarium & contingens: nec non sinii (s
media: de primo conflat, quia bonum
& malum sunt objectum voluntatis, er-
go & ejus arbitrii. De secundo, quisL»
libere eligimus tam futura quam prae-
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icuria, & conversa vice; de tertio , quii
libere volumus & necessarium & con-
tingens} cum eo tamen discrimine, ut
de contingentibus deliberemus consulte-
musque libere, non de necestariis item:
de quarto vide cap. pratced. sect.avasx,
qv. IV. p. 441.
s. VIII,
v Libertas a necessieate est vel (<») «»-
V trajectionis
, seu quoad aCim exercitium,
& cst iiicer actum ipsum, sc ejus nega-
tionem, verbi gratia, loqui & non lo-
qui, agere is> non agere: appellatur li-
bertas tontradiCltohis , quod versetur in-
ter actus contradictorios, volendi & non
?; volendi: vel (ss) contrartetatis, seu quoad
y> actus Jpectsicdtionem , estque inter actus
contrarios positivos, agendo hoc vel il-
lud i verbi gr. amare 5c odissie: dicitur
eentrarietati* , quia inter actus contra-
rios coiispicitur; Jpecificationisvero,quod
in ilia exercenda specisicemus actum, u-
nius electione , & alterius repudiatione.
Et hic nota ex Rudraussio; /. Libertas
contrarietatis insert contradictionisassir-
mative , non reciproce \ ut, quicunque li-
ber *st quoad actus specificationem,etiam
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fiber lit quoad actus exercitium; sed non
contra, ut, qui siberest quoad actus ex-
ercitium , etiam fiber sit quoad speciem.
Nam Deus amans creaturam, libere a»
mat, quoad exercitium i sed non potest
odisie opus suum ut tale. Illic autem se-
quitur, V-g. si quis potest amare& odisl>,
potest amare & non amare, quia odisie
dicit non amare; potest odisTe& non o-
disse, quia amare dicit non odisie. 2i
Negata libertas contradibiionis , negat
libertatem contrarietatis ; quia , si id non
inest, quod magis inesie videtur, nec id
quod minus. Non e contra :a negata li-
bertate contrarietatis, ad negandam con-
tradicitonis ; ut exemplo DEI patuit, qui
propendet ad actum amoris, non odii.
sectio n
[VEsTIO L
An homo sit liber in civilibus, non
modo a coactione, sed& a necesi
sitate? Ass.
j. i.
Qvam hic movere solent quatstiorieni
de nomine liberiarbitrii, an sit retinen-
dum I eam partim tractatam vide a B, D,
Weisnero in Philtsob, qttasi. stbdl. partinl
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d sic clecisam accipe: Liberum arbitrium in
» Jpiritualibus est servum,emortuum & pla-
» ne inesficax: 'orturas i rreiajy rjv apcay-
t)r\tavi PxXos en Tsjs apcasiat, dicente Ve-
ritate Joh. vui, J4, Videsis Rom. vi,
9 17. 2. Pet. 11. ip. In tiviltbtu rero non
» absolute & in cotum deperditum, sed suo
v modo servatum •, loquendo non de ipst
9 potentia , sed dcpersesttone potentia. Vide
August. Consi art. XVHl.nec non scction.
Karaa-K. §, IV, p. 455. Insignis ergo
est injuria, quam vere orthodoxis, & B.
Luthero, affricare nituntur Pontificii,me-
rum lapiens Aon?sl£iir|«,ei», Ad quaestio-
nem itaque propositam accedimus, dicen-
do, uti jaminsect. xaraex, $. 111. p,
ssi. adlertum, hominem non modo a
coactione quemadmodum bruta, sed &a
necessitate effo liberum. Contra vero
Chamier. tom. 111, panstratia Cathol,
/. z. n. u. expresse docet, posise virtuti-
bus ac vitiis cdnjlare suam bonitatem £s
malitiam moralem , etiamji iis adsit ali-
qua necejsitatis species , dummodo non si-
ant coalit vel violenter. Necessitatem
vero facit triplicem, quae cum voluntate
vel libertate arbitrii in actionibus mora-
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libus simul stare po/lit; scilicet necejsita*
tatem internam, consequentis, & tonse-
quentia. Objectionem tam Chamieri
quam aliorum unam alteramvc genera-
lem in aciem producam-.;
Obj. (a) Arbitrium non potesl agere,
nisipro sua natura: ergo si bonum esi, a•
git benenecejsiario ; si malum, agit male
necesiario.
Re si>. {a) Vocem arbitrii, dum secun-
dum se ponitur, esTe aquivocam, qua: ali-
quando supponit pro abiu intellestus, ali-
quandopro abiit voluntatis,ut supra p.4sz,
indicatum j quandoqueetiam pro ipsa vo*
luntate , idque per quatenus
velut audito intellectus consilio, non esi:
ipsi prorsus mancipata, sed potesl adhuc
decernere quicquid velit. si primam
arbitrii significationem urget Chamier,
nigil agit, quia intellectus formaliter li-
ber non est. si secundam, non est con-
tra nos. sin vero tertiam, qua arbitri-
um sumit pro ipsa voluntate & facultate
libera, tum dicendum,quod voluntas ho-
minis duplici modo operetur ; uno qui-
dem, ut natura , & sic dicitur velle cum
determinatione ad unam omninopartem,
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& necesGtate phy fica, actusque inde eli«
citus vocatur naturaliir: altero mvolun*
tat, & sic appetit per modum voluntatis
Jibere, actusque inde elicitus vocatur li-
ber, Priori modo voluntas vujt bonum
in communi, & in illud tendit naturali*
ter, sicut quaelibet potentia naturaliter in
silum objectum retldir, sic vult sinem ab»
solute ultimum, qui secundum Aristote*
ieminappetibilibus perinde se habet, atqj
prima principia in tntelltgibilibtu. Ho«
rum vero ratio est, quia sic amamus, ut
odio habere non polii mus, nec velle op»
polita: &si secus accidat , non id lit
setundum se, ut bonum est, sed duntaxat
ratione adjuncti mali. Atque haec eil
rcsponsio ad infantiam, qua dicunt vo-
luntatem non ejse liberam, tum non sos
sit non appetere bonum , ut bonum , net
possit non appetere beatitudinem aternam
(( &c. Vid. supra p. 454 (/?)Voluntas quo*
d ad essentiam suam vel intrinsece, quamvis
a bona sit in genere natura , non tamen
«bonavel mala dicitur in genere morum',
«sed moraliter dicitur bona vel mala, a
« bonitate vel malitia actuum moralium,&
CcAta per denominationem extrinsccam.
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(
(y) t6necessario in argumento Gsiami*
ri non aequipoilet absoluto, sed hypothe-
tico.
Objett. (si) st voluntas hominis est li*
iera\ aut necejsario aut contingenter est
libera., quia, quicquid est, aut necessarium
sst aut contingens i atqui neutrum ho-
rum dicipatest\ Ergo non est libera.Vxohot
Vendelinus aslamtum hoc prosyllogismo*
si necejsario estet Übera, utique necejsa»
rio quoque libere ageret' at hoc salsum',
quia nihil simul necejsario & libere
sed vel necejsario, vel libere (s continge»-
ter. si contingenter ejset libera ; utijj
postet etiam non ejse libera ; adcolae li*
bertas voluntati netejsario non compete-
ret; quod Cs ipsum salsum ejse volunt.
Rejp. (a) ctpe.]TiKuig adassumtum syb
logismi principalis ; est enim voluntas
per essentiam ac formaliter, & persequens etiam necessario libera, cum es-
sentiae rerum ctonststantin inctivisibili-(3)
Negatur etiam prosyllogismi assumtio :
quia aliud est necessario libere agere,scie'?
licet intellecta voce necessario rvyna*r>
liyostl/aaTiKias , constgnistcative & citra »7
oppositioaem ad xo Überum j & aliud v
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h necejsario sc libere agere , intellecto tm
17 tteccjsario relative & intra oppositionem
ad rb liberum. Priva dicit libertatem a
voluntate esse inseparabilem: posteritu &
libertatem & necessitatcm agendi volun-
tati tribuit, quae simul non considunt i
quia libertas hoc loco finitur per indisse-
rentiam ad to agere & non agere, quatn
necellitas non admittit, (y) Ludit salla-
cia divisionis. wyxu(>ytikuh vo-
luntas est neeejsario libera, necesiitatepre-
dicandi: <ontigenter libera, contingentia
intrinseca. (sc,
QvjEsTIO 11.
Utrum intellectus, an vero volun-
tas formaliter sit libera ? Ass.post.
$. n.
Voluntatem, & non intellectum, for-maliter e(se liberam sere omnes uno
satentur ore, cum Thoma/». I. qv. sy.art,
j. scoto /. U.stHt. dist. yi. javello /. IX.
Metaph. qv. 4. Fonseca LIX. Metaph. c. i.
q.i. sesl.p, svaretzio dijj>. Metaph. XIX,
sesl. y. n, /j. Et probatur hoc modo: I.
V Jntellesltu non est liber formaliter quoad
1) aßut exercitium, & libertate contradi-
y iliotrie; noo («) quoad apprehensonewLi
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stmplicem, quia positis omnibus ad ap-
prehendendum requisitis potentia intel-
lectiva necessario, non secus ac potentia
sensitiva, v. gratia, visiva,in objectum-»
visibile, sertur in objectum apprehensi-
bile• ratio est, quis intellectus dependet
ab objecto, ab eoque recipit speciem,per
quam immutatur; quo ipso etiam dissert
a voluntate , qua? nihil ab objecto reci-
pit, per quod mse immutari possit. Un-
de etiam mirum nonest, dicit B. Dn.
slevogt ; si positis omnibus ad appeten-
dum requisitis, adhuc tamen in se sit in-
disserens, & possit etiam non appetere.
(j8) Non quoad judicium , seu composi- »
tionem & divisionem ; dum enim imel-A’
lectus asfirmat, compostio, dum negat,
divijio dicitur; & est nihil aliud quam a-
ctus, quo intellectus reprassemat duo ex-
trema vel effo idem, vel cslse
Quoad judicium, inquam, intellectus non
est liber, quia ex natura sua ita determi-
natus est, ut rei evidenter verae aslentia-
tur, ab evidenter salsa dissentiat. Nec (y) >;
quoad diseursum , qui est velut mentalis »
quidam cursus ab uno actu ad alium, vel
«no objecto ad aliud ; quia necessitatur
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per praemislas, sufficienter objectum re-
praesentantes ,& evidentia consequentiae,
ad assentiendum conclusioni. Atque sic
quoad nullum actum intellestus est liber
sortnaliter qua exercitium-, ergo neque
)} 11. Chtoad astus /pecisieatiionem ; quia_,,
quodctinsa non est liberum libertate con-
tradictionis , nec est liberum libertate.j
i> eontrartetatis, Videsect. nami<nc,§. VIII.
) Deinde 111. probatur hoc ab absurdo :si
intellectusformahter ante eonsensum vo-
luntatis est liber, homo etiam ante con-
sensum voluntatis peccare dicendus soret-.ot
bae non valet , (in soro politico-, licet ia
soro theologico ratio voluntarii pecca-
tum non constituat, quamvis modisicet,
eum & peccata dentur involuntaria-.,)
Ergo non illud Ad vitiosum enim actum
duo requiruntur; 1. disForroitas actuscum
lege; 2. potentia formaliter libera, aqua
actus eliciatur. Cetera vide slevogt. dijj>,
l.dtindiss. v»i, Vendel. p. m.joj.
5. Hi.
Olj. (a) Durandi l.ll.sent. dist. 24.34.
Quod magis est indisserens ad oppost-
ia, id etiam magis est Überum : sed in-
telieUus magis est indisserens, ad eppostta,
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quam voluntas, Ergo intellestus,tsl magis
liber. Minor probatur, quia indjsFcren-r
tia voluntatis provenit ab indisserentia-,
intellectus: nisi enim intellectus esset in-
disserens in judicandis oppositis, volun-
tas etiam non esset indisserens ad unupru
ex iis eligendum.
Resp. (Tt) Limitando majorem: quod
est magis indisserens ad opposita quam-,
alterum; magis etiam est liberum, sisci-ts
licet indisserentia utrobique ejusdem sit V
rationis. sed ita negamus minorem: nara t?
indisserentia intellestus est tantum objtm Us
stiva, qua ad diveria objecta judicanda-.
indeterminatus est: voluntatis vero est «7
formalis , qua potestatem habet ad utrum* »7
Jibet contradictorium. Utrum vero, &
in quantum voluntatis libertas dici queat
considere in indisserentia 1 in quastione
scquenti vide. ((3) ludit a dictosecundum
quid: hat' ut&o estim aXKa intelle-
ctus ac voluntas est liber.
Objesi. (/3) Quod est minus dependens,
id est magis liberum'. intellestus est mi-
nus dependens a.e voluntas’, £, intellesiusest
magis liber quam voluntas. Major pa-
t«t: libertas opponitur servituti,&q-uaa-
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tominus aliquid servit, tanto magis est
liberum. Minor probatur, quia intelle-
ctus non adeo dependet a voluntate, ut
sine ea operari plane nequeat : multae
namque ejus operationes omnem volun*
tatis motionem antevertunt: at e contra
voluntas ita dependet ab intellectu, ut
satis bene operari nequeat, nisi praece-
dente operatione intellectus. AddituL,
satis bene , ad excludendos
actus voluntatis repentinos,& exinadver-
tentia prodeuntes.
Resp, (et) Negando majorem i quieu.
formale libertatis non consittit in inde-
pendentia, sed indisserentia , eaque non
omnimoda, sed aliquali & restricta ad
objecta particularia, scilicetxo agere &
non agere ; agere hoc & non illud. Un-
de ludit salsa bypothesi, () Ignorat s-
Unchum ; nec enim quaestio est de liber-
tate, quae est a feroitute , sed qua: est a
necejsitate.
Obj, (y) Gssa potentia esl magis ra •
tionalis , ea esl magis libera j sed intelle-
Rus esl magis rationalis quam voluntas;
£. (is magis liber. Ratio majoris est: quia
Überum esse, tst propria affectio poten-
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ti* rationalis: quod itaq-, perfectiori mo-
do rationale est, perfectiori quoquemodo
est liberam. Minor probatur i quia in-
tellectus per essentiam est rationalis, vo-
luntas perparticipationem, quatenus in-
tellectui subordinata,potest ab eo dirigi.
Rejp. Major peccat salsa hypothesi,u-
nacum sua probatione; salsum enim est,
libertatem esse affectionem potentiae rati-
onalis, qua rationalis cum intellectus
per essentiam rationalis sit, non tamen
formaliter liber, uc ad nauseam sere in-
culcatum. Consequitur quidem libertas,
loquendo de altibus, ad rationalitatem-» ,
scd cum disjunctione, vel formaliter,v<t 1
antecedentcr, uc conditio sine qua non,
Obj- ( j') Libertas ei competit, cujus
officium tsl imperare , praejse , regnare,
dominari: atqui bae competit satuitati
intellectiva. E.
(a) apry/TtHus de majori, qua-
tenus secundum scstat; quia ita debet in-
formari Libertas formaliter ei facultati
competit , cujus officium est volendo im-
perare &c: atsic negaturminor, (/9)Jatn
evictam est supra cap. V. sect, «ew.
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Quast II!. §, V. voluntatem intellectui,
non conversa vice, imperare; übi vide.
Ob) , (£ ) Artfloteles dicit omnes so-
tentia-s rationales effo tu» ivutTiu» , sj
indisserentes ad oppesita: jam intellectus,
quam maxime est rationalis ; E, quarru
maximeformahter indisserens adoppostu,
Re/pondeo , Arjstotelem illic non loqui
de intellectu & voluntate; sed de artibus
& scientiis quas rationales vocat, quia.,
ratione diriguntur, & ad opposita effo
dicit; quia oppositorum , dum peculia-
re objectum non conssituunt, eadem est
scientia. Plura vide B. Dn. D. Meisnerum
phil sobr. B. Dh. slevogt. & Vendelin.
phisimor. 1,1. p.m.jo}".
Qu.te sT. 111.
An ratio libertatis consistat in indis-
serentia ad utrumcg oppositura?
5. IV.
Dlstinctionum Juce etiam hrc opusest,cum alias nceesie sit
«tog/Va? e£«v* ut loquitur Aristot. libJ,
tjde cceJoc.ii, I. sunt vel contraria,
libertas dicitur tontrArietat is , cum
u* duabus objectis contrariis unum cligi-
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mus praealio; ut supra p. 464. dictum-*.
Conser Josv. XXIV. 15. &a.sam. XXIV*
11. 13: vel eontradißona , cum posito uno h
objecto circa illud possumus vel agere-», *?
vel non agere; unde libertas
Bionis appellatur. Vide supra l.cit. 11.
Voluntas, non jam ut est potentia, sed ra-?)
tione aßus & exercitii intellecta, consi-))
derari potest dupliciter: »»omodo,at/*-
gens naturale , quatenus est principium.»
simplicis volitiGnis; sic necessario sertur
in bonum sub ratione universali, adeo ut
in malum ferri nequeat, cum in bonum
tendat naturaliter , ut quastibet alia po-
tentia in silum objectum.' altero modo
ut est agens liberum, quatenus est prin-
cipium electionis; sic non necessario,sed
libere sertur in objectum sivebonum, sive
malum, subratione tamen boni. 111. Ob•))
jeßumvoluntatU est(<t)vel commune seu u•))
niversale,vel(si)proprium seu particulare:i)
tllud est ratione actus appetitivi bonusn,,.
in universali natura co,nsideratum, rati-
one vero actus aversativi malum.' hoc
ratione actus Appetitivi bonum particu*
lare, sive verum sive apparens; aoersk-
tipi vero malum, siverevera tale, siveap-
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parenter. IV. Indisserentia est vel omni-
moda absoluta , velaliqualis & restri.
ita, Hinc emergunt conciusiones: I.Ra-
tio libertatis,quatenus voluntas constdera-
tur ut agens naturale , non consijlit
indisserentia adutrumque oppositum con-
trarium. 11. Nec ratio libertatis , quo
tenus voluntas sertur in objectum univer-
sale, consini in indisserentia ad utrum s
contrarium. sed 111. de ratione liberta•
tis («) humana est , quatenus voluntas
(0) eonsderatur ut agens liberum circa
objectum particulare, indisserentia adu-
trumque contradictorium. Dicitur,//-
bertatts humana -, quia libertas Divina is
Angeltca hujusuon suntconsidcrationis;
nec libertas humana eomprehensorum, &
a:ternae glbriae ,• sed prout in actionibus
moralibus conspicitur. Quia voluntas
beatorum, ut disputant scholastici, ita
determinata est ad amandum Deuih, ut
nonpostit eum non amare: at ista deter-
minatio voluntatis provenit a cognitione
DEi, quam claram ejus visonem vocant.
IV. De ratione libertatis est, dum volun-
tas considcratur ut agens liberum, (s ut
sertur in objecta particularia , indisserens
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tia adopposita disparata. Hoc est, per li-
bertatem contrarietatis potesl: eandem-,
rem particularem velle aut nolle, aut plu-
ribus oblatis unum praeserre alteri. Vid.
suprap.4jo. Verbo tantum, V. Ratio
libertat it consistii in indisserentia , notu,
omnimoda &absoluta , sedrejinlla. & It»
mitatas.
5. V.
Qyacstiones alias leviores hic in com-
pendium mittendas judico,cum nec adeo
operosas fint indaginis, nec multum slnt_>
vexata:; utpotc I. An voluntas in inflanti , 9
seuipso volitionis actu,/? libera? AsHr-
marinamq; eam cumConimbricensibus,
svarezio, Molina, Medina aliisque,con-
slat; cura I. alias libertasvoluntatis unice
ad alium primum referenda soret, exclu-
lo secundo: tunc enim res quaelibet ulti-
mam perfectionem (c(Ten£isc)videtur con-
secuta , übi in actum secundum erumpit,
a. sequeretur inde, hominem non pec-
care, dum peccat legesque violat; quia
ad rationem peccati moralis pertinet, ut
quis libere, non necestario, non coacte
agat, 11, An intellectus slt liber radicali-y)
ter, an vero se habeat ut conditio sine^i)
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qua non? Negato priori quaertionis metris
bro,posterius asfirmamus cum B. D; Mei-
snero, scoto & aliis, contra Bellarmi-
num ac Thomistas. supra eriirn evictum
est, intellectum quoad nullum actum e(Tc
liberum s qui ergo radicaliter liber esse
potest? st intellectus, diJserttß. D. Metsi
shil.sobr. qv.Eth. 5. est causa & radix li»
berii arbitrii, vel erit causa «juoadactum
primum, vel quoad secundum ; sed neu*
trum asfeci potest: non pritu , quia li<
bertas in actu primo estipsa voluntas,cu-
jus certe causa intellectus non est: neque
posteritu ; quia actus secundus libertatis
estipsa libera volitio vel electio,ad quam
eliciendam non concurrit intellectustan-
qusm causa, sed solum tanquam condi-
tio, qvatenus voluntas non ageret, nisi
objectum ilii ab intellectu proponeretur*
Nec est quod dicat Bellarminus , ad Jo*
lam conditionem nunquam [equi allio-
nem', at ad'judicium rationis [equi: quia
actio sequitur judicium rationis , non
originaliter Id effective, sed concomitan-




An judicium intellectus practicum
dicat necessariam arbitrii depen-
dentiam a se ? vel, an voluntas
determinetur a judicio intelle-
ctus practicinecessano? Neg.
$. vi.
Objedt. (ci) Volunto4 sine praevia intel-
leUta judicio nihil agere potes. £. intel-
lectu est cauja impellens voluntatem ad
agendum.
%9jj>ond. (et) xctrot e-vy%uptssn/,
intellectura voluntati femper offendere
aliquod bonum, priusquam id perfecte
polsit adpetere. sed quis diligit, ait Au-
gusi, lsili, de Trinit.e,4. quod ignoret ?
sciri enim aliquid & non diligi potess ■,
diligi autera , quod nescitur , quaero u-
trum polsit? quod si non potess , nemo
diligit Deum antequam sciat, (0)
KcCj' eisvtiTiit ad sequelam; licet enim bo-
num ab intellectu apprehenCum ,& vo-
luntati offensum, eandem moveat ; non
tamen movet ut eausa efficiens , de qua
quaeritur, sed ut eausa secus
as sanitas movet appetitura aegri i mo-
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vet voluntatem intellectus motu met/t-
phorico, non proprie disto’, motu oslensu
vo & antecedenter, non toastivo & essi-
cientet-..
Objeci. ((s) Voluntas determinature
judicio interestm\ determinari autem (i
cogi sunt IroJvi/ctpxsja. st quod 'vo-
luntas hoc potius velit quam illud, vide-
tur ejse ex determinatione intellectus,
v Retyond. (a) ,de de-
y) terminatione consultativa, directiva. &
-,) ojlensioa ; cum intellectus voluntati ut
)) consiliarius Principi, considentis omni-
i) bus circumflandis, hoc agendum propo.
nat, ejus tamen libertati relinquat,velitne
» ita velaliter agere. (/?) apvnTims de
» determinatione compulsiva , coactiva &
necestitante; testatur enim experientia,
j) saepe voluntatem rationi non obtempe-
rare; ut sit in incontinentibus, quo spe-
ctat illa Medeae querela Video meliori
probo que, Deteriora sequor. Nec non il-
lud Poccaet
Fertur equis auriga, nec audit cur-
ru* habenas.
Et hic oriuntur peccata contra consei-
entiam, quae perpetrantur a scientibus
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& volentibus, non obstante contradictio*
ne rationis.
Objeci, (y) si ignorantia esi causa ut
nolis ; nam ignorantia invincibilisred-*
itt alium invitum: Ergo scientta intel-
Ullus esi causa ut velit. si causa •, ergo vel
libera vel necessaria; non iJJud, quia in-
tellelius ser se non esi liber : ergo hoc.
Resiondeo cum B. Dn. D. Dannhawe-
ro, qui hoc etiam movet argumentum'
in auli. Ethicit , distingvendo inter igno-
rantiam & errorem\ Illa privative oppo*
nitur scientiae hic contrarie & positive.
Via est causa inviti (cum impostibile sit,-
ut velis quod intelligendo non apprehen-
das; esset enim tunc voiuntas sine obje-
cto) sed est cauia per accidens, sicut ab-
sentia naucleri causa est naufragii. No-
ta hic Thomasiutn in dilucidat. stabl.
p. m. 191. distingvere inter veram c,in-
santi physcam & moralem; & inter
Ilum voluntatis positivum & negativum ,
Gubernator absens, quamvis non instu-
at ad naufragium per modumcausa phy'
fica, instuit tamen per modumcausa mo-
ralit: quamvis non quoad actum volunta-
tis positivum, tamen negativum. Pergit
D,. Danhawer; Per accidens autem cau-
sa nec libera est nec necessanaj hambli:
distinctio est solius causac per se. Quod
ignoras, necessarioquidem non eligiffled
ignorantia propterca non est causa per
se necessaria & coactiva t 5 non velit.
Hic, puta error, tamctsi plerumqve ante-
cedat errorem voluntatis, de quo Prov.
xiv. tamen ejus per se causa noneit,
quia utrumqve contingere potest, i. ut in-
tellectum recte sentientem non sequatuc
voluntas, t. utincellectum errantem non
sequatur voluntas. Prine contingit in
omni peccato contra conscientiam re-
ctam; posterius in omni peccato comti
conscientiam erroneam. Haec D. Dann-
hawer.
QvjEsTIO V.
Num non concursus divinus tollat
libertatem arbitrii, & cogat vo-
luntatem ad agendum? Neg.
s VH,
Negativam svadent, imo persvadent,
argumenta firmilTima perquam multa;
duobus tamen hic ucisufficias, uno ex
identitate cooperationis causa prime ,
DEi, & causa secunda, hominis i alteri
-y>veto ex absur do petito. I, Qvod
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psimum attinet, tum probatur Dzum i-h
ta cooperari causac secundae, homini, ue
inde siat una actio, nec reaie subsit di- s
(crimen, loquendo, non de modo tnfluem* h
di, qui diversuffled de identitateaUionie; «?
idque («) ef sacra scriptura, Esa. xxvi.
quia ttiam omnia opera nostra operatus
et nobis, Act.xvu. zg. i» avjZ yas Isip.tv,
KiWp-is-a tytt irpisv. Hunc in lensum
allegat D. Dannhawer Gen. xviil. 24»
Psal. xvut. /4. Matth. V. 45-dicendo il-
los frustra esle, qui locum illum ex Actis
de praesentia, conservatione,& motu me*
diate intelligunt. ((3) Ex (anaratione-.si
enim coneursus divinufreapte dissert ab
actione caulae secundae, tum hanc vel se-h
quitur, vel antecedit, vel comitatur. Non h
\.[equitur , quia sic non prima, sed posire*
tna esset causa; non 2. antecedite, quia sili
necessitaret hominem, alias liberum ad a-
gendum. Quicunque , ut ratiocinatur
B, D. Dannhatver, postis omnibus ad a-
gendum requisitis, quorum e numero et-
iam est coneursus divinus , non potest
non agere , is agit necessario. Omnis
homo in omnibus suis actionibus , poss-
si» oranisaas ad agendum requisitis , prr
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-» se, non potest non agere. Ergo omnis
tshomo in omnibus luis actionibns agit
■» necessario & non libere. Minor proba-
-otur, quia posito concursu divino anteit•
dente actionem hominis, & reliquis re-
7?quisitis, homo aut necessario aget , aut
3>non aget necelTario ;si aget necessario,
ictura non aget libere; si non aget neces-
n facio, tum concoctus divinus jam dum,
i)&c ante etiam , praeiens poterit impediti
)).& reddi frustraneus; sed nec illud admit»
>»ti potest; ergo concurlus divinus nonha-
Vbet se antecedeuter ad actionem hominis.
7>sTec est quod dicas DEum sic non sore
7>.causam primam, quia prius nonagiticara
7>nihilominus vere dicatur causa prima ;
ojnonquod ejus astio in ordine ad actio-
slnetn hominis individualem sit prior,sed
quod ejsentia ejus prior sit. Nec 5. io»
enitatur, quia actio causa: secunda: aut
dependeret a causa concomitance , aut
non dependeret.- si bae, turnDeus non
erit actionum nostearum causa, quod op-
pido absurdum : sin illud, utique actio
causa: secunda: erit effectus , non DEI
immediate, scd effectas divini , adeoque
DEus non essec nisi scmpta ac mediata
r.
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causa, & revera non causa , cum causa
remota solum cstmvsAug causa sit, nec
instuat in effectum remotum. Inslant,
(a) His omnibus , scilicet si actio DEL
concurrentis est una eademque cum a-
ctione hominis, videtur sore,quod DEos
sit causa peccati; nam hoc , verbi gra-
tia, fratricidium Caini, fuit peccamino-
sum; at factum id fuit concurrente DEo.
Re/pondeo DEum concurrissc ad entita-
tem actionis physlcam, non ad adhaeren-
tem drci^iar , quae non non est actio, vel
effectus, sed desectus. Inslant. (/?) Cur
ista Caino, non vero DEo ad
actum concuTenti,adscribitur ? Ress;on-
deo, quod privatio effectus, a duabuscau-
sis promanantis, non adseribitur utrique
causae, sed ei tantum quae effectum impe-
dire poterat. Exempli gratia, DEus &
ignis essecerunt combustionem inforna-
ce Babylonica, sed illa fuit inhibita quo-
ad socios Danictis- inhibitio ista & pri-
vasio actus urendi, non igni adseribitur,
quia est agens necessarium & naturale;
led DEo. Agens necessarium, inquam ,
quia ordinarie ejusmodi agentibus,D£us
concursum generalem denegare non vult.
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cum semel decreverit hunc indulgereo-
nimbus creaturis : sed dispar est ratio
hominis; quia homo potest impedire a-
dum silum, vel plane omittendo,pe/com-
mittendo, dum impedit actus rectitudi-
nem; qua de causa homini, qui potuis-
sct non peccare, si voluillet , peccatum
ajdicribitur, & non DEo. Ex hisce omni-
bus tale enascitur rvstrrtseirs&ei, \
Nulla actio una eademque cogit sisi-
piam violenter: Actio divina concurrens,
est actio una eademque cum actione ho-
minis» Ergo actio divina concurrens
non cogit actionem homini/ violenter,
Vtd. Oannhaver. Huc referi debet il-
lud Thomx } motus primi moventis in
omnibus non recipitur uniformiter, sed se-
cundum proprium modum : id est, expo-
nente D, Dannhawero, in naturalibus
necesTano, in liberis libere,non coacte.
§. VIII.
Deinde probatur 11. concursum DEi
non tollere libertatem arbitrii, ab ab-
sttrdo; Ppsito enim quod DEusvolunca*
tem hominis ad suos actus, etiam mo-
raliter malos determinet, ac ejuscemodi
necelficatc stcingat, ut in ejus potestate
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non sit malum, quod facit, non facien-
di, tum culpa inDEum soret rejiciendae
si enim duo agentia ad actum aliquem
malum concurrant, & unum illorum
agat libere, alterum neceslsario , ita ut
non postit non agere , culpa tunc in a-
gens liberum recidit, non in neceslsari-
um, ut modo demonslraturn; fundamen-
tum enim perpetuum est & immutabile
in genere morum , übi omnem bonita-
tem & malitiam moralem fundari neres-
se est, voluntarium & liberum a neceffl-
tate\ & actus qui talis non esl, morali-
ter neque bonus neque maius aut dici
esiepotest. Ergo; quacunque sententiA'}
stante., Dem causa peccati redditur , illa >,
eslprocul omni dubio blasphema (i impiat l -)
at stante ,quodDeus concurrendo determi» s
net aut neceffltet voluntatem, etiam causa s
peccari redditur. £rgo illa sententta efl s
blasphema 0* impia. Minor heic supra
est probata; major in se esl: certissima.
Urget hoc argumentum etiarn Bellarroi-
nus ex Pontificiis lib. IV. de grat c. 14,
citante B slevogtio,di/p. ll.de mdijs.pol.
sed excipit hic Chamier,(«) voluntatem
noslram stc a Deo determinarit ut etiam
ipsa se determinet} quia non tantumDe-
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tu voluntarie agit, sed o homo ; o Dem
movet hominemsecundum ejut naturapro •
prietatem. Necsunt, inquit, contrarie,
hominem determinari a Deo, & determi-
nari a seipso, quia /übalternata non re»
pugnant.&c. Respondeo («) quod deter-
minari hic nihil est aliud, quam ita mo-
veri & constringt voluntatem nostrama
DEO, ut vel non possit non velle, vel non
polTit velle contrarium. (2) Determinare
semet >psam, & determinari ab alio, non
poliunt consicere, quin se mutuo tollant,
Ergo»o« pojse non velle, & determinari
ab alio, cum rf habere (e indisserenter
ad velle& non velle, & velle hoc & non
illud, vel lippus cum tonsorc videt
varu? conjungi. Nec hicexcusat addi-
tum, quo dicitur, quod voluntat agat vo-
luntarie'. nam aliud est agere voluntarie,
aliud libere ; Angeli in bono confirmati,
& animae beatorum amant DEum volun-
tarie, non tamen libere, libertate indisse-
rentiae; sed necessario, ncceslltate suppo<
sitionis. ((3) Excipit Chamier, volunta-
tem ita tantum a DEO determinari, ut se-
cundum ejtu proprietatem, Respondeo,
•uod iterum involvat repugnantiam, vo-
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lantntem determinari ad unum, & nihi-
lominus ageresecundum suam libertatem:
proprium enim voluntatis est, non.solum
nude alium ex se elicere, quod aliis etiam
potentiis non liberis competit, visui, au-
ditui, intellectui,- sed ita elicere , ut vel
postit non elicere, vel elicere contrarium;
quod tamen non potest, polita illa deter-
minatione ad unum. Qvod tertio excipit
Chamier de entitate aeonis , praecisa
ad illud verbo dictum est §. VII.
tum hic infra pluribus dicetur. Jam ergo
adstructa vindicataque libertate arbitrii
quoad thesin, e sictum illo necellltatis,qua-
si per concursum divinum inducendae ,
metu, ad objectionem unam alterarave
sit accelius.
§. IX,
Objest. (et) st Deus concurrit ad aclut »
tausarum secundarum , utiqve etiam ad»
astus hominis, (i per consequens etiamvo-»
luntatis humana: at pestto eoncursuDsi »
ad alius voluntatis humana,[equitur e»»
am non amplius ejse liberam , cum DEtu »





DEum, uti supra §. VII. pleniusosten-
sum, concurrere ad actiones cum causa-
rum secundarum etiam ho-
minis. Nec hic moramur, si quis dicat;
•;(/) Dux taujx ejusdem ordinis non re-
hquiruntur ad eundem esserum,nisiquan-
'-sdo una habet insufficientem virtutem ad
illum producendam : sed causx secunda
h habent suffieientetn virtutem producendi
hsuos essetius: E. non egent influxu eausa
u,prima. st enim hoc, tum saltem ut tn-
slrumenta agerent , vel ut partiales cau-sx, quod salsum ; cencttrsua itaque Dii
non esinecessariui. Respondemirsenim,
quod sallat argumentum consundendo
diversos iKxrarsjos, vel sufficientiae in a-
gendo gradus; duplici .enim modo dici*
t.ur virtus sufficiens ad effecta sua produ»
cendaj vel (a) omnimodi & /impliciter,
ita ut sine omni dependentia ab alterius
concursu & adminiculo posllt munus
silum exhaurire .• vel (bj in sua genere
(i certo ordine, Priori modo sufficiens
«si solum Ens independensj posleriori en*
,7 tia quaevis alia- (i). Deus potuit tam
vsersttiasfacere creaturae, ut absque no-
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ts so* influxu posstnt producere suos ejse-v
flue ,suasque asltones ex sesolitarie per-»
/icere: quod si it* est, tur ncgemui DE-H
um it* secisje omnes creaturus ; si veraV
hoc , supersiaut erit Dsi concursut. Re»
spondeo , quod repugnat dicere creatu-
ram esseindependence, quia sic esser crea-
tura quatenus dependerer, non esset cre-
atura, quatenus esset independens. sci-
licet negandum omninocensemus, crea-
turas esse vel fuisse factibiles tantae per-
sectionis,ut non dependant in agendo a
causa prima,cum sunt entia per panici*
pationem, & per consequens nullam ali-
am virtutem agendi habeant, quam com-
mensuratam & proportionatam suo effo.
Vide JPaeumat. scharss. {(3) ctsvisTtKtos»
quod libertasvoluntatis non tollatur sup-
polito concursu DGi, quamvis actuali ;
cum indisserentia ad agendum, quae ad
libertatemreqviritur,non sit in ordine ad
concomitantia actionem , & proinde non
magis tollit libertatem,quam quod unum-
qvodqve agens , cum de praesemi agit,
non potest non agere, & cum egit non
potest non egisse: quia actio DEi con-
currentis & hominis, revera est una ea-
✓
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demque actio , qua ieipsam cogere ne-
quit, ut supra evictum §. Vsl.
Objett. (js) Libertas est in eo , quod 4.
gens Itberstm poteji agere (sl non agere ;
at sapposico concursu DEi, homo nonpot-
esi non agere, quia coneursiu iste esiper
modum actualis influxus in esserum, qui
procedit a causa secunda: ergo tum illacausasecunda etiam esl asiualis-, at con •
tradiclio esl causam ejse abiualem ,
tamen non pojse agere', quod tollit liberi
tatem.j.
Reflond.sa) uctja, li-
bertas contradictionis considat in tm posse
agere, & non agere. ((3)*«?' **l<riv ad di-
visionem concurstuDeiz b ablionehumana:
quippe qui supponitur tanquam actio re*
aliter distincta ab actione hominis mora-
li, quod tamen se aliter habet; undedi-
viduntur non dividenda. scilicetvolun-
tas I. dum se ipsam determinat , ad a-
ctusaiicujus si ve/pedem, sive exercitium,
libere se determinat* a. Dum generali-
ter determinatur ab objeblocommune,tan-
tum ad bpnum, nihilominus suam reti-
s net libertatem.3: Dum Deus concurritad
( actura voluntatis, quoad ejus individua-
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tionerKy etiamnum estlibera;quia volun- j
tas prius concipitur se determiuare,quam (
ad ejus determinationem concurrat DE- (
us; si enim nolit se determinare voluntas, /
ut potest nolle, etiam non concurritDE- ?
us; si vero velit, hoc posito demum
concurrit. Unde sectus lib. 11. sent.
qv-i. de voluntate ait, quod in po-
testate sua habeat concausare primae cau-
sae,'& non concausare ejus. Qvomodo
autem voluntas prius se determinet,quam
concurrat DEus, exponit Gregorius de
Arimino 11, sent. disi. 57. qv. /. Dsue d
seqvitur determinationem voluntatis, non »
quod determinatio voluntati) (it aliqua ea- n
titm di/iincla a voluntate actu ejus , »
quaprimo siat a voluntate : nec inte di- "»
gendo, quod prius naturA voluntas agat ■»
aßum illum» quamDsus,proprie loqueu*»
do de priori natura: quoniam tunc seque- )
retur, quod posstt idum agere DEo non >)
coagente : sed ad hunc sensum dite s v
inquit, DEumsequi determinationem va> ;>
lutitatis , quoniam ideo DBus agit aßum >
illum, quia eum voluntas agitat non, quia »
Vim agit , ideo voluntas agit. Et idea '>
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1> dicitur mag,s propvjeDsas congere volant
» iati,la/ema£ium cau sando, quamvolunta
-■» dicatur coagere Deo. Dn vero Deus rt-
i) jsle dicatur determinare voluntatem quini
)> individuatianem aedus > non quidem po-
sitive in eam influendo , sed ad hoc actus
individuum, & non aliud concurrendo,
praesupposito quod voluntas aliquem e-
jus speciei actum operari velit ? quod To*
leto, Fonsecae, svarezio, Mendozae ,
Conimbncenl. slevogto, Rudraussio&c,
placet; Vel, an voluntas semet tpsamde-
terminet etiam ad individuatiomnu
essetha, ut Gabr. Vazquez, aiiiquecon-
tendunt? Id facile ex allatis ita componi
stpotest; Deus determinat voluntatem*
« quoad inditiduationem astui posittve a
(tsofieriori , vel verius instantanee ,in eam
influendo, quatenus ad huncactum , &
concurrit: qui tamen con-
non dicit voluntatem ejus ah)o‘
alutam physice determinativam , quali
taret; sed hypotheticam , quas inciudiscj
q conditionem, quod velit operari, &
equidem ejus speciei actum. Et converte
■>>vice ; Deus non determinat voluntatem
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quoad individuationem alitu a priori po- )>
sttive, vel antecedenter, quatenus volun*>»
tatis electionem circa hoc vel illud actio-»
nis individuum antervertit*
§. X.
Ohjeß. (y) Dictum e(i, actionem ho*
minis ($ concurrentis D£i y eJ[e unam ean*
numere aBtonem: At eadem nu-
mero aßio non potesi immediate perse-
Be provenire a pluribus agentibusj Ergo
satsum esi antecedens.
’%.espond. (st) <rvy%us>stiKot.i(> de agen- >
cibus non subordinatis ; (/3) dpnjZnus ;
de agentibus, inter qua ejsentialisesl sub- ;
ordinatio : agentia enim esTentiaJiter i
suhordinata eadem actione ad eundem '
effectum instuunt, ita quidem,ut utraque
immediate agat& utra queperseste, quae-
libet tamen in suo genere. subsumo; atqui
tausa prima & secunda sant agentia es-
sentialiter subordinata .♦ insero •, Ergo
causa prima & secunda ad eundem esse-
ctum, eadem numero actione, immediate
& perfecte instuunt. Minor probatur j
quia ad subordinationem eslemialemj.
non sufficit quaevis dependentia;, sed re-
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requiritur i. ut inserior causa dependeat
va superiori in causandoi cujus desectu,
ctsi silius pendet a parentibus , ipsis ta-
men propterea dici nequit subordmari,
quia non pendet ab iis in causando. z-Ut
d pendeat ex natura sua ser essentiam:
cujus desectu, duo equi trahentes cut-
sum,etsi invicem a se in trahendo depen>
deant, tamen quia hoc non est ex natu»
ra eorum, sibl invicem subordinarinou
possunt dici: atqui causa secunda essen-
tialiter est subordinata primae, quia, ut
modo dictum, secunda per se est insus-
siciens ad aliquid agendum sine operae
primae. sed inflas: £o ipso videri causam
primam non una eademque attione con-
currere ad eundem essesium cum secun-
da; quia haec agit immediate , illa me-
diate , quatenus virtutem agendi datse-
cunda , 0* illam eonservat: denique ,u-
------tramque agere imperfecte. Rejpondeo
y qvantumvis dici queat, primam agereali-
y quo secunda,
v qu* absque dubio proxime agit scimme-
n diate, dat & eonservat virtutem agendi:
« tamen immediate agit,quatenus coopera*
'> twsecundam bonis, §c,ut sictio agitper iU
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lar», sed per sese, & per propriam vir tu* »
tem instuit, non in ipsam causam seeun-
dam sed in eju* atlionem sc »
esserum bonum, cptodimmedtatione sup» v
positt , & immediatione virtuti* fieri in }>
conseflo est.Vidc sJevogt.
Objetl. (£) sed supra ditium esp.+lp
BEum concurrere, quamvis nondd ipsam
ciTctjisetv, qua formale estpeccati, tamen
ad entitatem physitam,qua materiale di-
citur; at binesequitur , DEum, licet non
moveat voluntatem antecedenter ad am
tium vitiosum, interitn tamen ad mate-
riam vitii concurrere instantanee , (s stc
remotam saltem ejse malorum causam .
Ressond. generaliter (a) Concursum
DEi esle vel generalem, qvo totam natu-
ram agentem sustentat, & largitur mo-
tum sive potentiam agendi; Actor, xvu.
ig ; quae ipsa tamen influentia recipit
magis & minus, per intensiorem & semisi
florem influentiae modum,etiam in bru-
ta. Vid. Gen. xxx. tp. jo. & \j- seqq.
Vel (pedalem, quo actiones civiliter bo-
nas, nequaquam malas, non modo per
communem influendi modum causasur,
ut sit In naturalibus, sed etjam permo-
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dum svasionis externae per objecta sensl-
bilia, & nonnunquam per suggesiiones
sionestarum cogitationum , ex objectis
propositis resultantium; denique per coi»
lationem virium ad electionem & exerci-
eia rei honestac
rw, quoDEus motus & actiones ef ju*
dicio spiritus sancti bonas in regenitis,
aut ad regenerationem tendentibus ,obje-
Rive per verbi scripti pra:dicationem,s/-
scienter per collationem virium eidem
verbo insitarum, denique per productio-
nem islarum virium in actum,producit.
Joh, xv. s, z. Cor. 111. s. Vid, D.Hul-
semanni Extens breviar, <r. 4. deprovid,
p. m. 42; & Vin\dic.script, (si) tq mate-
riate peccati, vel entitatem phylicam esse
velju remotam* quae coincidit cum subje-
cto inhaesionis, cui labes inhaeret; quale
(objectum sunt inclinatio, cogitatio, in-
tellectus , voluntas , appetitus , ipsaque
membra, sive locomotiva hominis.llom.
vn. 18. i), Ebr, xn. 1. Vel 2. proximam,
qv« est motus vitiosi in genere determi-
natio ad hanc vitii speciem, ab aliis di-
stinctam. Materia proximq peccati in
genere csl quilibet motus, vel habitus in-
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ternus vel externus.carens perfectione in-
esse debita: Materia proxima autem cu-
jusque peccati in Hecie determinatur per
disserentiam specificam hujus actus vitio-
si ab illo: ut c, g. materia proxima pec-
cati invidias est motus animi malevolus
erga proximum; forma autem csl motus
malevolus propter hoc vel illud bonum
proximi, sive apparens sive verum. Vid.
Hulsem. Vindic, pralest. form. concord»
de peccato. Denique (y) nota inpropo-
lita objectione mentionem fieri, non a-
ctuum moralium in communi , quatenus
a bonitate & malitia praeseindunt : nec
in scceie, qvatenus sunt boni , sed unice
qua mati sunt. His ergo ita i» geners
positis, respondeo in (hecie (J) ad datam
supra objectionem , quod DEus dicitur
concurrere ad adionem malam a. con-
cursu generali, non (pedali, multo mi-
nus sngulari : Generali, inquam, non
quod movijat & applicet causam secun-
dam ad acendum, ut Calviniani , &e X
scholasticis Thomas , Capreolus, aliique
deblaterant ; sed quod sustentet & con-
servet naturam V & malam illam actio-
nem ad bonum dirigat sinem, Itasoli-
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de concludit maxime Rever. Dn. D.Ene.
non Jit causa mali, p. m. io, de indu■
rationePharaonir.Conenrut autem Deus,
inquit, ad eandem vel generaliter, idque
(a ) naturam sustentando, Act- i7.zß.(b)
praesiciendo, qua malas actiones praevidet
& praedicit, priusquam eveniunt, Exod.
j. Ip, valetque illud: gyalemDEutPhi*
raonem vidit futurum, talem sore pr<e-
nuntiae. Pergit: Et huc respiciunt di-
cta B. Lutberi lib. de sierv. arbit. cont.
Erasmum,quae primo intuitu duriusicuk
videntur , ut simei ad maledicendum ,
Vharao ad indurationem, Judae ad pra«
ditionem motu DEi acti & rapti suere.
subjungit; Intelligic autem motum vd
actionem omnipotentis DEi, omnium re-
rum creaturam sustentatricis& motricis
generalem, Hebr, I. }. &c. Vel Jpecia•
liter, idque octo potissimum modis; de-
serendo , tradendo in potestatem satans,
iterando verbum, permittendo hominem
suis cupiditatibus, tolerando,determinant
do metae, gubernandosinem,ien\c[\exse‘
quendo judicia. Haec ille. Vel utB.D.
Cundisius in Notia &observat.locor jheoU
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B. Hutteri p. m. s41: Concurrit DEus
adactiones malas i. zrocyiwrmu^prasci«
endo, qua: tamen praescientia non assert
hominibus peccandi necessitatem ( Vid.
Act- z, 2y 2. naturam su/len-
tando , Act. /7. 2JI 3.
vel cvyy.upsilix,ast, permittendo 4. <,tpn-
}{& atvttyctUms , deserendo ac
privando vel gratiam,vel spiritum s.&c.
5, zra.ca.cioTiKoiic , tradendo fatana- /.
KtohhliKbQ t metas prasigendo. 7. dictia-
ulmus ? bonum ex malis hominum asio-
nibus eliciendo. Gen.L. »o. Vide ipsum.
Qvpdvero ad maledictionem simet supe-
rius tactam, de qva extat 1, sam. xv/.a.
tum conflat, quod David eam habuerit
pro summo peccato; nam 1, Reg. 11. g*
moriturus vocat eam exsecrandam, & prae»
cepit salamoni v.p: non habebis illum in-
noxium. Qvod autem dicitur in textu
2. sam. xvi. /1. Domikus
dixit illi: respondet ad id B. Chemniti-
us in locis, de causa peccati p. 1/}. 1. in
Ebrao non effo praecepit, sedd ixit. 2 <gva-
tenus esi pana divina, inquit , Dominus
locutus est ei; quatenus autem expecta-
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tumbaeat maledictionem exsecrandam,
& vult illum non baberi , ut innoxium.
Pratterea conflare ex contextu hocipsum
v. ii. Hic distingvit B, D. Christian.
Chemnstius in praleU. Locor. Huttero>
o Cunctis. p. m. 209. inter terminos mala-
d rura actionum a quo. si ad quem ; sive
>;inrer aUionem & pa(sionem . Ratione ter-
mini a quo, &c quatenus sunt malae actio-
nes, inquit, DEus eqs neque vustt neque
praecipit; sed ratione terminis quem,
DEus vult directionem illarum malarum
actionum ad sinem , quem i pie voluit.
Qvod applicat ad maledictionem si-
»mei. (t) Respdndeo ad objectionem in
vspecie, quod DEus dicitur concurrere ad
venti/atem actus mali, sive to materiale,
asintelligendo entitatem vel materiale rt-
qmotum, non proximum. Exempli caula;
fn blasphemia erga DEum, materia pro-
xima esl irreverens senlus aut locutio de
DEO; forma autem esl determinatio il-
lius geneticae irreverentia: ad nane speci-
em blasphemiae insa nUttat e m ,just ieia m,a.
liasq; specificasDeiactiones vel idiomata.
Vlnde consequitur , verbasiniD. D.Hulse-
gianni, inprakslJib.Coae, quia genus pro-
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xiraum peccati, sive materia proxima pec-
cati, actualis praecipue, non esi: indisse-
rens inter malum & bonum , sive non
est bona naturaliter, sed mala, etiam ut
a formali hujus peccati specisici distin-
gvitur, non posse contumeliam de DEo
asfirmari, quod instuat in materiale pec-
cati, si per to materiale materiaproxima
certas speciei peccatorum intelligitur ,
contradistincta formali , quod est ipsa
malitia abstracta a materia circa quam:
quod contra complices suos & Calvini-
stas omnes multis deduxisTe dicit svare-
rium in opusculo dc cencursu DEi ad a*
stiones humanat /. 2. c. i, »./, eumque
offendere, si DEus concurrere dicatur
ad materiam proximam cujusquepeccati
specisici, (i) nihil disserre concursum Dei »
a concursu diaboli, (2) auserri hominibus »
& angelis non solum libertatem specifica- ■»
tionis. sed etiam libertatem individuatip*
niffliDcus concurrat ad determinationem,
verbi gratia, blasphemiae. Ita idem I>.
Hulsaman. txtens. breviar. t. 4 ,p m. 4s.
Malas actiones aut motus nullo genere
eausarum verarum producit, neque qvo-
ad materiale peccati, qua peccatum est,
ut bsstialitatis,odii, invidiae, blasphemiae
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desperatioYiis,&c. (abs quarum actionum
«asteria proxima vitiositas est /nsepara-
bilis) neque quoad formales sed pecca-
tum extreme osdit, detestatur, dissvadet,
prohibet, &, quantum ratione aequitatis
atque ordinationis sua: tenetur, impedit;
nec enim tenetur per modum infinita:
omnipotentia: sua: illud impedire- De-
cretum autem DEi, de non impediendo
omni modo, non est causa peccati ullo
modo. Psal. V. 5. Haec ii/e. Ergo,
»dum dicimus DEum concurrere ad na-
« teriale & entitatem actuum vitiosorura,
« unice id intellectum volumus 1. de con-
ii cursu generali', z. de entitate seu mate-
v teriali remote, non proximo- lll.Qvod
B. Dn. D. Dannhavmus in außar.Ethi-
ek p. m. s6s- dicit eos frustra ejje, qui
illud AB. XVII, 1$: deprasentia, conser-
patione & motu mediate intelliguns, ni-
hilque aliud agere, nisut conjequenti-
am Pauhnam in suniculos ex arenae
convertant. Id inteiligendum ex ejus
mente existimarim, non de actibus vitio-
sis,nec de concursu generalieum dixiste;
sed actibus unice virtuoss & bonis ,in
s«os cadit concursusDEi siecialis ksin-
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cularis. sin vero de vitiosis, tum non
intelligendum esle de entttate proxima ,
sed remota. IV. Qui dicunt ex ortho-
doxis cum Becano l. /. tr. t. c. zg. Con-
cursum illum DEi fieri , non in ipsam
causam secundam, vel voluntatem homi-
nis, tanquam terminum; sed in astionem
& esserum cadsaE secundae, vel volunta-
tis, velot terminum,- adeo ut una illa a-
ctio procedens a DEo & causa secunda,
secundum rem sit unus concursusssecun-
dum denominationem vero duo,quia sunt
duae caulae coucurrentes; qui , inquam,
ita dicunt deconcursu ad actiones,intel-
ligendi sunt itidem loqui de concursu
seciali & stngulari, non generali: de
actionibus bonis tantum, non malis: nec
enim existimandumest, DEum uniformi-
ter ad bonas & malas actiones concur-
re.Vide supra p. 499,vide etiam D.Hulsu-
mann.D.MssibiiVindic. Hatterian, (st.
§. XI.
Objest. ( Omne agens liberum cui
reststinonpotest, moret ex necessimte: Deo,
cum sit infinita virtutis,refixi non potest ;
B-0nj.1X.19, u/ssis ue ars"»
tpim j Ergo movet ex necctlitate->.
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Refrond, (*) xo movere effo asquivo-
cum: vel enim i. insinuat concursumad
aliquam actionem, quo causa prima instu-
it in actiones causarum secundarum-, &
sic movere ex neeejsitate resertur ad sub-
jectum, seu caulam primam, sc non ad
praedicatum, seu causam secundam, dicit-
que nihil aliud, quam quod omnino mo-
veat vct Concurrat: vel a. dicit motum
violentum seu coactionem externam:Pri-
or motio non tollit libertatem, ideoque
admittitur. Posterior vero tollit, qua de
causa negatur. (@) Dictum allegatum lo<
quitur de potentia absuluta , non ordina,
ta, cum tamen DEus secundum bane, non
illam concurrat ad actiones hominum li-
beras. Quia voluntas inquit Tbomasl.i,
q. io, an 4. cst activum principium,non
determinatum ad unum, sed indisserenter
se habens ad multa, sic DEus ipsarn mo-
vet, quod non ex necessitatc ad unum de-
terminat, sed remanet motus ejus con-
tingens, & non necessarius, nisi in his,
?d quae naturaliter movetur; hoc est, qvod
supra dictum dictum motus primi mo-
ventis in omnibus mobilibus non recipi-
mur uniformiter, sed lecundura proprium
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actum, id ect, in naturalibus nccessario*
iri liberis libere, non coacte, (y) subelsin*
objectione salsa hyspothesis.
Objest [a) scriptura videtur
evertere libertatem hominis, Pcov. XVI.
i.Psal. XXXVII. ii. & ctiov. XX 24.Pr0vi
XXI. j, Jer. X, zj. Gen. VI. 5. Jer. XIII.
ij, Rom. VII. 15. is. &c.
Resiond, (a) IJla omnia secundam ana-
logiam fidei effo accipienda, cum scri-
ptura semet ipsa expliccc.(s)Dicta allega- 7>
tapartimloqm de libertate inspiritualibus* »
sartim in civilibus ; quae de j]nritualihui»
agunt, huc non trahenda sunt; qvae ve-
ro de cixnlibtu, ioqvuntur tantum sivede
illo DEI concursu, ad actiones producem
das, sive productarum ad sines suos di-
rectione , qui, ut supra evictum, cum li-
bertate starc potest.’ Idess, dicunt omnes
actiones nostras, etiam civiles, divina: sub-
cslc providentiae. singulorum vero lo-
corum nativum sensum exponunt ortho-
doxi passim theologi.
QvjesTlO VI.
An Deusvoluntatem humanam ne-




Quam temere & audacter de omni-
potentia Dei,a!iisqve Ejus attributis,nec
non eorum exercitio persaepe loquatur
misera mortalium curiositas, hic quidem
non attinet operose demonstrare;quin po-
tiu/ delendum, homines etiam philoso-
phos plane dememinisie illud, uyw,
sinvero & ego cinis &puipii, Gen. XVII,
irj. meam hac dequaestione, quamvisim-
par, seram sententiam, sit id ad imitatio-
nem illorum, qui mensuram suiipsiusnon
dum suot assecuti. Hic primo distin-
gvuryslnter potentiam Dei absolutam &
ordinatam ; illiutnullos plane esse limites,
bujtu autem terminos ordine, quem cre-
aturis indidit Conditor, metiuntur: illi
DEum posle voluntatem necestitarei&s#
non, propter decretum atque ordinem vo-
luntati humanae ad exercendum cocestum:
quousquc enim immotum stan hoc decre-
tum, ut voluntas homana non nisi l<be«
re sit actura, Deus inquiunt , non potest
eam necestitare, quia haec implicant con-
tradictionem, & necessitas illa non staret
«um libertate; Qvpd autem implicat con-
tradictionem, dicunt vulgo, Deo impos-
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sibile dicitur, sicut impossibile est impi-
os & incredulossaivari, stante decreto at-
que ordine, quod nemo incredulus sit sal-
vandus.
§. XIII.
Hic Ut primum ad propositam quaesti-
onem inde vero ,si capit haec brevitas,
ad potentiam Dei circa contradictoria
respondeatur, nota sequentia: I. Potest
DEus vmj> Eph. lILao. per ab~
solutam suam potentiam voluntatem no-
stram quoad aliumsecundum determinare
in bonis, bveprivative, subtrahendo pror-
sus concursum suum, sivepositive,^Tin-
fluxum esficadorem,quamut eiresistjpos-
sit, sublata libertatecontradictionis& con-
trarietatis, licet catteroquin voluntas in
se & abiu primo maneret indisserens & li-
bera circa objectum.Ordinario, tamen at
loquitur Dn.Rudraujs, suo concur/u, nec
impedit libertatem agentis, nec immutat
caulae secundae conditionem ; siquidctn
concursus Dei non sit per praeviam irre-
sistibilem motionem & influxum antecc-
daneum, vel specialem determinationem,
qua voluntas nostra esficaciter & irresisti-






scilicet conflat DEum posTe per ah.
solutam suam potentiam multis modis
movere voluntatem, vel directe & in*
mediate in eam influendo, affectionem
imprimendo Btc. vel indirctle & mediate
ac per obliqvum, objectum osserendo,
occasionem exhibendo, bonas cogitati-
ones immittendo: utrum vero haec Un-
gula ad absolutam potentiam finerefe-
renda ? haud immerito quis potest ambi-
gere. Dum vero quaeritur derontradifloi
rih, dicunt nonnulli, nullam eminen-
tiam , nullamque virtutem esse parem ad
v supportanda illa , qua talia. sed hic di-
» stingvendum inter contradißoria (quae
i) intellectus fallo potest concipere) intra
-»> DEum , ejusque attributa i & quae extra
a DEum concipiuntur. si quaestio est de_>
*Y/r/,tum Frultra in ordine ad omnipotenti-
am divina deiisdisqTiricur, imo cum sum*
ma in Deum irreverentia, cum non ca-
dat in Drum ullus conceptus imperfecti'
onis. Vide Num.XXiU.ij». a. Tim.11.13:
Illa vero impotentiam & imperfectionem
arguunt. sin fero quaeratur de contra-
dictoriis extra D£um , qva; juxta ieges in-
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(effectus nostri contradictoria sunt, vei
etiam contraria, ut ejse non effo y prtvatto
habitus in uno subjecto simul & eodem
tempore.’ iJla, inquam, neganda non sunt
Deum posie, etsi ipso actu non efficiat, ut
idem eodem modo & eodem tempore sit
& non sit; qvia gnoma Angelica, ut lo-
qvitur D. D. HuJsemann. Vindic. script.
p. tn. 21. est generalis,Luc 1. 37. Apud
DEum non est impojsihile oinne verbum \
idest, ulla res, phrasi Ebrata & Graeca-,*
Cui canoni, ut qveritur B. D Hulsemann,
non nisi ineptissime a Martyre, sadacle,
Keckermanno, Nicolao Vedelio, aliisque
opponuntur privationes & desectus, tum
morales tum physici, non cadentes m
Deum, Ut non pojse mori , nOnsojse men-
tiri,scc. Ergo blasphetnum est & impi-
um, omnipotentiam Dsii per resttictio-
nem ad capacitatem intellectus humani.
Cive ad regulas contradictionis Anstoteli-
ca- concipere. Vid.Menzerum in elencho
sadaelis, Gerhard. method. stud Tbeol.
aliosquecontra Vedelium. Laude tamen
mactandus est Dn, D Josi. Adarn Osian-
der, dum agit in Collegio consideranonum
p. m. roo. seq,contra Wittichium, qui
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ex superstidoso quodam metu DEO po»
centiam ad contradictoria adsenbit i sed
alio plane con(ilio,quamorthodoxi,quip.
pe qui cum aliis Cartesianis posicohoc
fundamento contendit,DEum etiampos-
se contradiiloria intra se luamque cs.
sentiam implicantia, ut vel sic diminuat
proraistionura Dsi & verbi revelati
soliditatem aeternam, & vim prorsusim*
mobilem, ac iti locum substituat , pro-
milllonum vanitatem,&, si dicere licet, tt-
tractabilitatem , ad evertenda fidei salvi*
i) ficae fundamenta. Nos vero, dum qua»
y> simus de contradictoriis , extra DEum ,
yy & in sphara natura communi ea loca»
?>mus; quaedam dicere deberent quidam,
DEum nonvel/e, cum se ailigaric ad con-
ditionem caularum secundarum, earum*
que actiones ordinarias, dicunt inconve.
nienter DEum non pojse. Nam poten-
tia illa DEi, quae ordinata dicitur,p:o»
simum involvit respectum ad voluntatemy
nonvero ad potentiam formaltter sic di*
ctam, nisi antecedenter & mediate„
Qv.est. VII.
AnprsescientiaDEi voluntatem ad-
eo determinet, ut res atque a-
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ctiones ideo fint ex necessitate
futurae , quia DEUs ab aeterno
praevidit eas futuras effo, non ve-
ro , quia homo pro hoc & nunc
Übere eas vult & eligit? Neg.
■s. XV.
Ohjest Omne pracoghitum ab aliqua
[cientia insallibili tsl necessartum, mini*
neque mutabile in salsum seu in non esi
se, Omnis aUus hominis liber
gent esl praecognitus a [cientia DEi in*
sallibili- Ergo omnis alius hominis li-
ber 6 contingens esl necejsaritu, minime'
que mutabilis in salsum , seu in noh
tjje. Et per cohsequehl esi contingens &
non contingent.
Respond. ( a.) quod hic distin gvat in
auliartis E. Dn. D. Dannhsweru« p. m.
540; inter quadruplicem necejjitatem i,ah- »
stutam, qualis in piopositionibus ab &
de DEo enunciatis conspicitur, ut DEus
est spiritus, z. definitionis, cum praedica- »
tum esl de essentia subjecti, ut homo esl:
rationalis j. consequentu , cum res 77
ex natura sus aliter e sle hon potesl,
ut sol movetur; 4. consequenttst seu hy. 7;
potheseos, cum res quidem in se est con-
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tingens, tamen alio extrinseco polito,
non potest nisi hoc modo se habere, bh
tna necessitas summa est ac omnino im,
mutabilis; altera necessitas nullo etiamcasu mutari potest in salsum : tertia ab*
soluta Dsii potentia mutabilis cstjordina-
rle\mm\itabWis:quarta est affectio,seude-
nominatio extrinseca rei maxime contin-
gentis, ad eum modum, {dicit D. Dm<
balver.) quo hominem, per sc ob pecca-
ta non amabilem, sed detestandura,dici-
mus amabilem DEo ob meritum Chri-
s sti- Igitur haec necessitas, inquit, cum
'i extrinseca sit, rei vel actui suam relin-
quit contingendam, ut stare haec duo o«
4 ptime pollint; haec ambulatio est libera
h intrinsete, & tamen nccestaria extrinsett ,
hsi necessario pracvisa sit. Facta ergo sic
via per distinctionem, ita debet informa-
ri syllogilmus; O, praecognitam ab ali.
qua scientia insallibili,est necessariutn,»*-
tejsuate conscquentue extrinseca : s
ctus hominis liber & contingens est prat-
cogniius ab aliqua scientia insallibili: E.
est necestarius necejsttate consequentU
extrinseca. Qva ratione nihil dece-
dit libertati, cum sic cum tali necesiita-
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te composG bilis. (73) Apparenter tan-
tum contradicitur & KctTOb 77,
Objesl (/3) Cbamieri: Pr a[cientia DEi
non potest separari ab ejtu decreto \ de-
cretum autem salli nequit, quippe cttjta
etentuc ejl necejsariw, £s* propterea neces-
serio certui.Brgo [ingula siunt ex «etejsi-
tateprascientue & decreti divini.
Respond, (a) Nihil inde (equi; quia,
quo modo DEus pratscit, eodem & decer-
nit , eo concurrit ; sed non concurrit
necestario, ut supra evictum; ergo nec de-
cernit. Nec enim decretum antecedit
scientiam, nec scientia objectum sivc rem
futuram, quatenus scientia consideratur
a nobisratione scibilis; cum omnis scien-
tia pratsupponat scibile. sneptusordo est
dicere, DEum eventus rerum non praesci-
re, nisi ex decreto suo ( dijserit B.D. Hecl-
semann. extens. hrev.p.m.4o. )tanquam
ordinepriori,quia nempe sic decrevit even-
turum.Nam & illapraescivit,qva: nec sace. n
re nec permittere decrevit,sed qvv decrevit v
nonsacere,nonpermittere,& quatalioquin v
ex naturali dispositionecsusarum secun-
darum erae eventura,nisi Deus decrevisTec
dispodtionem illam per miraculum inter-
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vertere ut i, sam. XXII, 12. Kegilitae tj
amoliendam civitatis sux eversionem e*
rant tradituri David in manus sauiis, ni-
si David per miraculum fuisset monitus.
Vide & Act XXVI, 44. 51. Et paulo in-
serius: non recte dicitur praecognitio 0.
sici ex decreto jam facto, sed potius ex
infinitate intuente poilibilitatcm, tara su-
pernaturalem, quam naturalem, qute de-
pendet a communi concursu DEi cum
naturali motu creaturae. Unde sic.-Nullunv
conseqvens imponit nccelsitatem intrin-
secam suo antecedenti: Divina prae scien-
tia esl: conseqvens (non re sed ratione)
actus contingentis antecedentis •• Ergo
rnon imponit necestitatem actui contiiu
genti antecedenti. Est itaque haec cau-
salis vera, quia tu disyutat, Detu pravi»
vidit: haec vero salsa ; quia D£iu prt-
ppiditytu disputas. Hic
inter Ceientiam DEI mere naturalem.
mere liberam, sc mediam seti conditio-
,naram; quamvis sojentia Dei secundum
ys sit unica & simplicillima, cum sit ipsa
eslenria divina secundum varia tamen oh*
jesta, eaque secundaria,- sic a scholasti-
cis distingvitur,». Illa, pura mere natura*
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lii ess, qua DEus ab aeterno 4nte omne?)
liberum decretum voluntatis suae cogno» j)
vit res omnes possibiles; & dicitur natu- V
ralu, quia omnem liberum voluntatis a-
ctum antecedit, & per eam Deus necessa-
rio & naturaliter cognoscit res omnes
possibiles. a. Ista, mere libera, esl, qua V
post decretum suae voluntatis absolute &1>
determinate cognovit omnes res
dicitur mere libera , tum quia sequitur
liberum actum voluntatis divinae i tum
etiam quia Deus potuisset non cognosce»
re res futuras, si nimirum statuisset ea*
nonproducere j.Hac,media/£*7/W,qaa ab»
aeterno , non absolute, sed sub conditio-»
ne cognovit, qvid homines & angeli sa-»
cturi edent pro sua libertate, si cum his
vel illis circumsbntiisjin tali vel tali re*
rura ordine collocarentur. Et sic libe-n
ra versatur circa absolute futura; media n
circa ea, qua; nunquam reipsa seti abso—»;
lute erant futura; scd tantum exhypo-rr
theli; naturalis circa res omnes possi-s?
biles. Nora hic appellari mediam, quia
utrique simiiisest; naturali qvidero,quia
etiam praecedit omnem actum liberum
divina: voluntatis: libera,quia sicuc DEus
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per Icientiam liberam potuisset res siitij.
ras non cognoscere, si statuislset cas non
producere; sic etiam per scientiam me.
diam potuilset non praescire ea , quae
Angeli & homines revera facturi sunt,si
pro (ua libertate non suilsent ea facturi,
sed alia. Vesiutalii distingyunt i. Ijascj»
coiiam Jimplicis inteUigenti <■ quam di-
cunt nudam DEj notitiam cum de pos«
sibilicate, tum de futuritione alicujus rei;
2. in scientiam vijionu, quam dicunt noti*
tiam, deliberationem & decretum de re
insallibiliter futura: |n scientiam me»
diam, quam vocant notitiamDEi de pos*
sibilitate & futuritione alicujus rei ,st
DEus hanc vel illam hypothesin praemit-
tat; 4 In scientiampravisionit, quam di-
eunt notitiam DEi de absoluta podibili*
tate exigentiae alicujus rei, si DEus hanc
vel illam hypothesin praemittar, praescia
dendo, an velit, an non velit praemitte-
re. Vid, svarez in opttse lib j.de scieo-
tia DEi &c. Pnor tamen distinctio est
familiarior. (?) Contingentia suntvel
x. absolute & determinate futura, qua
pertinent ad scientiam liberam: vel i-sith
conditionefutura,qua: ad scientiam media.
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Utraq; DEus novit certo & insallibiliter.
Et certitudo divinae pratseientia: petenda
est, parttm ex infinita vi & perspicaci-
tate divini intellectus , partim ex deter-
minata veritate futurorum consio,
gentium» quam sunt habituramulla enim
veritas unquam latere potest intellectum
infinite perspicacera. sed nota ex sva-
rezioi Z)/$. Metaph. ip. sebl. io, memb. n.
Determinationem veritatis in propoficio-
ne de futuro contingente non esse su-
mendam ex eo, quod causa , a qua pro-
venturus est talis effectus, sit jam Aster*
minata \ sed quod sit determinanda ad
talem liberum effectum. Qvapropter cum
absoluta contingentia horum effectuum
starc potest determinata veritas & salsi-
tas carum propositionum , in quibus il-
li futuri esse enunciantur.* Qvia hatede-
terminatata veritas non magis repugnat
contingendae, quam in propositionc de
praesenti. Datur ergo de futuria etiam
contingentibtu determinata veritat, re-
spectu DEi, & iplarum propositionum ,
quoniam in iis est convenientia subjecti
& praedicati, licet ab hominibus veritas
ista nondum sit agnita. Vid. B, D,
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Dannhaw- D. Hulsemann. D. Chriss,
Chemnit, B. Dn. slevogt, deindijs.vot,
Becan. tract I. c. io q, u, svarcz.&c,
Objestsy) ex canone logico: In condi•
tionah prtpositione vera, quando antece-
dent est absolute neeejsarium,etiam con-
sequens est absolute necessarium. sei
bae condttionalu est vera y si DEus hoc
pratscivitfuturum,etiam certoita eveniet;.
&antecedens est necejsarium: srgo etiam
sonsequens\alioquin in bona consequentia
antecedenspojsetejse verum , sij'consequens
salsumy quod est impojsibile. Jam au-
tem dicendum est, DEum praeire omnia
futura\ & stmititer dicendum , manere
in nobu libertatem arbitrii (d usum , e-
jue. £rgo.
Rejsond. (<l) In illa forma proponit
argumentum hoc B. D.Christ.Chemnit,
Loc, Huttero-Cundis p. m, /91. Paulo
vero aliter B. stablius Reg. Pbil. p ll.p.
m. sj-6, Qaorun? ille, ex relatione Bc-
eani tracti, cap. eo. q. te. satetur, "Wi*
'rckssuiu dixisse hoc argumentum adeo
esficax , ut Armacanus viginti annis in
«seliltione ipsius laboraverit, & tandem
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vi ejus coactus dixerit impie & blas-i?
pheme, DEttminsua prascientiapojse er-
rare. (/3)Respondet 3d hanc dissicultatem
dictus Becanus loco citato, quod regula
ilsa Logica tunc locum habet , quando
antecedent csi necejsartum ex intrinseca
connexione terminorum, non autem qvan-
do solum ejl necejsanumex accidentiaett.
ex supposttione. Constat autem hoc an-
tecedens, DEut pnestivit ab a terno hoc
vel illudeventurum , v. g. quod Petrae
st certa die eertaque hora disputaturw;
non esTe necessarium ex intrinseca con-
nexione terminorum, quia praescientia
DEi non habet intrinsecam connexio-
nemcum di(Putattone Petri , tuncaullun c
habenda; est tamen neccsTariura ex sup-
positione, quia posito,quod Petrus sitdis-
p maturus, non pote st DEus hoc igno-
rare, Ejst, enim duplex necessitaa ;
tecedens., seu covseqventin qua: oritur ex
causa necesTfrio operante ad unum de-*
terminata, z, concomitans seu consequen»
lia, qux oritur ex positione effectus. so-
let alias vocari illa nccessitas absoluta,
bae vero hypothetica, Praescientia ergo
Q.Ei». qua futura cognosctr, est posterioC;
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rebus futuris, ut ante dictum , rationt]
& includit necdsitatem hypotheticam ;
polito, quod aliquid libere & contingen»
ser futurum sit, tunc DEus praescit.-non
autem absolutam. Hinc patet responsio
ad objectiones : DEtupraseivit , Judam
proditurum Christum ; Ergo necejsarit
tum prodidit. Negatur consequentia:
quia hoc tantum sequitur.* Ergo sutu-
rum sitit, ut Judat proderet Christum,
Item; DEiu praedixit Juda proditionem
in scripturit, in ultima cana. E. fuit
netejsaria. Non sequitur: sed ita;Ergo
futurum fuit , ut Judat Cbristum prode<
ret \ alias DEus non praedixislet. Hac
illuffrari solent partim cognitipne sutu-
ra- edipseos , partim vilicae , qua quis
alterum bene aut male operantem videt,
partim speculo, in quo quis talis apparet,
qualis est. Vide laudatum D, Cbemnit,
B. stahlium, Becanum, slevogt dijj>, 11.
111. de indiss. vol.
§. XVI.
Quaeritur hic voluntas er\
rare, posst, nullopraevia errore inteUelhu?
Multi asfirmant, quia i. quidam peccant
£& 2. quia intellectus sarpe recte
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judicat,voluntate male agente,& benefio
jucundum praeserente,ut conflat AtMedtaz
3 quia protoplasti &Angeli sio peccarunt.
Alii negant id posle fieri,quia voluntas sub
ratione boni, quicquid vult, appetit, &
sub ratione mali , quicquid non vult, a-
versatur,undc sicut intellectus cognosck
& judicat, ita voluntas eligit ■, Astvero»
similior est sententia, quae dicitformalem
ignorantiam non femper praecedere erro-
rem voluntatis , ut sententia prima suis
probavit rationibus; fieri tamen plerun-
que, ut ad minimum praecedat ignorau*
sia interpretativa , seu inconsideratios
inadvertentia & negligentia, sub opinio-
ne non insecuturi tanti mali, aut culpa-
bili securitate.VideHoTae\J.z.de dth.arh*
Baron. Metaph. Becan. Theol. schoJ.p.s.
Rudrauss. &c. De influxu astrorum vide
supra cap.lV.p. jgj. seqv.
§. XVII
Deniq; hsec notan-
da ; Actus (<t) stcundt voluntatis (@)
humanet , in (y)etbtta libertatu gradu
conditurae, (J 1) qua tales , non poliant
cogi coactione proprii» dicta, Dico (a>)
actus /etundi\ quia actus primus volun-
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tatis verius potentia est, quam actus.-slj)
voluntatis humana, quia de divina & an-
gelica hic non sumus soliciti, ut supra no-
tatum; (2) in ethica Übertati* gradu con-
/liturae; nam voluntatis humanae poten-
tia in duplici gradu considerari pocest,
quorum unus Über est seu solutue, altet
servilu, seu ligatus : qui, puta ligatus,
Voluntati imperfectionem, aut sane cor-
ruptionem insert, siquidem formalis ra-
tio voluntatis in libertate sita est. Hic
>, observa utrumque voluntatis gradum,
», solatum sis* ligatum , subdividi in gra-
physicum & ethicum ; ad phpsuun
tria mens
corpus vigilans i pueri enim , suriosi ac
dormienies etiam si volendi potentia non
carent, valde tamen impeditam habent
ac ligatam, vel culpa aetatis, vel morbi,
vel (omni; ad ethicum reqviritur domi-
nium sani adultiqueac vigilantis hominis
super appetitum sensitivum ; atque sic
libertas haec Ethica , physieam praesuppo-
nui; bene tamtwphyfica libertas starepot-
«st absque ethica } Ut in adultis ac sanis
& vigilantibus, quorum vMa migrarunt
in habitum, quorumque voluntas,quam-
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vis physice bene habet , ethice tamen tsl:
corrupcilsima, magisque serva, quam li-
bera. si quis objiciat voluntatem cogi
per philtrum ad amorem certa: per(anae 9
quam alias exosam habeat , aut salcem
non ameti tum respondeo philtra mor-
bum menti conciliare, cujus vi voluntas;
phystcam libertatem, quoad certos tan-
tum actu* /amittit ; & ruente libertate
physica, ruit etiam ethica, (i) Didum
est, qua talet , ad indicandum, quod a-»
ctus, qui per externam violentiam loco-
motivac, praeter & contra voluntatis ele-
ctionem imperantur, non proprie & ri-
.gnrose loquendo, sine dicendi acius
lutitatis imperati, cum voluntas nihilo»
mmus in sua persislat sententia,qaicquul
'tandem externa illa violentia in suo oh*
jecto urgeat.* improprie tamen, &popul*~
riter possunt dici actus voluntatis impe-
rati, quia siunt contra ejus electionem:;
imperati, inquam, non immediate , sei
mediate, non subjettive & materialiter
in ordine ad voluntatem. sed ohjeUtve sc
eventualiter in ordine ad locomotivam*
VideD.stadium reg.phiL& Dn,Ti«siE.as,,
dilueid. stahl,
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sECTIO 11
I. Qyod liberum est, non est neces-
larium-..
11. Libertas non conlistit cum ne-
cessitate absolutat((jendi & constqutn
tu: consistit tamen cum hj/potbt-
tica, consecjuenUtt & ilhtionii
111. sempermoveturvoliur
tarie. Apposutt übi ignem aqum,
Eccl. XV. 15. &c.
IV. Libertas voluntatis consistit, &
non consistit, xuj’ «io,in
indisserentia. Vid.siipra 476.
V. Voluntas determinata adhucest
libera_«.
VI. Concursus divinus non est an-
tecedaneus ad actionem &neces-
sitans,sed instantaneus & suble-
vans, aut ad minimum susten-
tans.
VII. Concursus divinus variat pro
varietate &.(a)suhjeflorum, &(/3)
ebjetiorum.sa) Illud, quia cum hbe-
ru concurrit libere» tum naturaliter a-
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'getsiioai ncet(Jario. (/3) Hoc vero*
qviaad emitttem actionis, sivt civi-
liter sive (pivituaiiter bonai, concurrit
proxime, licet dtversitnsde: ad enti-
taum .miem actionis malaeremote.
Vlll,Quando DEus dicituramare se
nece(sario tU.miliud
rificandum, adeo ut tantum sit,
ae eminenlissime ithere.
IX. Omnes mali servi sunt.
X. Libertas evidentior esl: circa
media, quam circa sinem.
CAP.VIL




Postquam de intelleElu & voluntate*ejusque in moralibus libertate supe-
rius constirem, recta ad asseßuum
considerationern diiabimur, non quidem
nudae Bsusisc; causa, ut in shysicis, ne-
que ut pondus addant orationi, & w-
friTtam coaeilianc,uc sit in cireo evatorioi
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nedum ut introducatur stoicorunu
«wa-ssuajscd ut inveniatur /AelsnOTrußiiu:
id est, quomodo affectus lint moderan-
di, recta: rationi lubjiciendi,& adhone-
jrslatem instituendi. Nec est quod quis-
i)quam demiretur affectus in practicis usu
» venire, cum cuilibet notum essc debeat,
7t eosdem partim esse materiam & obje-
■>7ctum internum virtutum moralium,par-
V tim esse instrumenta & quali vehicula a-
« ctionum; nam sine effectibus langvet o-
Bvrii* actio, dicit seneca i. I. de ira. Ita
docet & Lipsius hb. 111. manud. c. 7,sinc
ira sortitudo non erit, sine metu pruden-
tia, sinecupidine temperantia, sine laeti-
tia sensus amorque virtutis. Quod au#
tem Aristoteles dicit 1 I Eth. VtruMJie-
atum carere asFettttx id inteliigendum esl
de affectu malitia, non natura ; de affe-
ctu immoderato ; non omni: quia vir bo-
- nus eos non exstsrpavit . sed subjugavit.
scilicet ncmobsum virtuti affectus,sedpro
sunt, &, figuli illi) bene utitur,pro armis
suni, sen.K I.de ira, c. i£; Unde nec Domi>
nus jEsUs eos deposuit, qui (r%qp,uls
ivstdeis ®s Phi1.11.7.& no-
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bis, excepto peccato , sinalis factus est.
Hic ergo sufficiat affectus uno,quod ajunt,
sasce complecti,& trvdMjsisyv descsibere,
cum scientifice & xets uupisiiw in Phj-
fica examinati inveniantur.
5. 11.
secundum Dn, D. Dithmarsum «jse-
stus moralis esl motus cordis aequitas t
ad usum moralem determinatusAsse-
ctus vero physicus est motus cordis inna-
tus, ad usum naturalem determinatus,
Vel ut alii,- Assectus ejl motus internus a-
nimalis, seu appetitus /ensitivi , ortus ex
appetitione boni £s* aver/atione mali , ad
aliquid proseqttendttm vel fugiendum,
t Assectus, qui ab assiciendo dicuntur, eo
qriod assiciant animum moveancque, Ci»
ceroni, Piecolomineo & quibusdam aliis
audiunt perturbationes , quamvis illa voX
(se malis, & viriosi* imprimis veniat af-
fectibus; Aristoteli frast]} passones,
animum corpusque pati faciunt, z Dici-
citur motus ve! mutatio, non opinio, aut
aperfacio a ratione, net commotio contra
naturam animi; quia opimo est. actus po-
tentis cognoscitivae,{instanter ad utrum»
libet extremum inclinans? affectus autem
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licet ab opinione & judicio prosiciscans c
tur, non tamenformahter in illis con-
sidunt, quippe qv* circa verum & sal-
ium occupantur, affectus vero circa bo-
num & malum Motw, inquam , quia
sicut cognitio sensualis non sit sine aliqua
mutatione. saltem spirituali, ita nec ci-
entur affectus ab objecto bono vel malo
sine motu aut palsione corporis, j Inter-
& quidem animalUt quia manet in
i) corde; licet antecedente? pracrequiratur
iiapprehensio objecti , & conseejnenter se-
quatur vel prosecutio vel suga, non ta-
t) men illi motus affectum condituum/br-
it malisert sed prior est ab objecto, & cau-
)J sa ipsius affectus
nor se habet ad affectum ,
?; & ut quoddam concomitans. 4. Ortut,
partim pastiout, parcim astivur.kit quidem
ratione objecti, quod movet facultatem
cognoscitivamj ille vero ratione sensatio-
nis illius motus; rursus bit ratione sacul-
tatis cognoscitiva;,appetitiva moventis-, il-
lerationeappestttv* motae;demqi hiet a-
tione facultatis appctitivac totum animal,
vel at hic loci, hominem commoventis*
ille ratione corporis moti. Essio est mo-




.subjestum itaque tatale, denominatio-
ai/, st principium quod affectuum est to-
tus homo, partiale, inkastmu. st princi-
pium quo est tam cor.quam sacultasap-
petens sen stiva , non rationalis. Hie
nota i. dici totum hominem-, non (et,) qua-
si affectus non cadant in bestias, sed quia
affectus bestiarum hic noncurantur,Ncc est
qvod hestie irascttntur , etiam
ignoscunt, quia opposita sunt in eodem
subjecto ; sed non ignoscantj cum bos sit
proprium hominis. E. nec irascuntur.
Respondeo negando majorem ejusquo»
probationem , quia regula illa Zogico»
rum est cum limitatione intdligenda,sci-
licet nisi alterum oppositorum natura sub.
jacto inht,ut calor inest igni, adeo,ut ignis
frigus non recipiat. Deinde nego mi»
norem, quia & bsstis suo modo igno-
scunt, ut canis, leo, ursus &c. Nec sig)
quasi affectus non tribuantur DEo, quia
aliud docet scriptura ; Vide Pffl: 11. 5.
Exod. XXXIV. 6. sed quia id sit non
x.v(ilus, proprie* sed draXoyooc, kvs-pcd-
•fraeras & improprie. Hic alio su-
percilio stoicas ss Epicureos contetrmi-
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mus, qui omnes affectus DEo ademerunt,
wpartim ex negatione definitioni» , partim
cx negatione proprietatum , partim ex
V negatione generi». In illo cx negatione
definitioni» affectuum, committitur elen-
chus definitionis , quia aliter affectus in
DEo definiendus, aliter in homine In
isio ex negatione proprietatum affectuum,
puta voluptatis & doloris, committitur
salsa hypothesis, quia aliter affectus in
DEo ut creatore concipiendus, aliter in
homine ut creatura. In bae ex negatio-
ne generis, puta motus, qui est accidens,
committitur itidem salsa hypothesis & e*
lenchus definitionis; quia affectus m DEo
non concipitur, uc accidens aliquod aut
motusssed ut alia attributa,per inae!aequa-
tum conceptum. Ergo affectus in Deo est.
non •arasinsiiU.sie & afestive, led tsipyyltKui
& esststiye; non formaliter , led Virtual}-
tet. Idcirco notanda estCyrilli regula:
Multa de Deo praditantur temporaliter ,
nonper inharentiamjedper eminentiam,
eausa/itarem,unionem aut tommunitatio-
ntm. VI e Theologos; item B.Dicti-
<rsi Eth p. 01,70. 71 &c, Notae, di-
i>ci cor,& appetitumsensitivum esse princi»
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*
pium affectuum quo', quod intelligendum »
in setisu conjuncti & , non in dis- »
junllt&
5. IV.
Liceat hic dicta sunt,
verbo repraesentare -.subjeßum affectuum »
est cor: Causaprincipalis proxima, appe->)
ritus sensitivus: Causa principalis remota,»
facultas cognoscens,tam superior, ipsa ra- i)
tio, quam inserior, cognoscitiva sensualis, st
sive senluum externorum, stve interno-->>
rume Causa minusprincipalis,
spirituumqtie temperatio, quae alias com-w
plexio dicitur : Causa proeatarEUca} mo-»
vens & impellens est ipsum objectum: Cau
sa sinalis affectuum est ajacritas actionum7’
& conservatiohominis.
§■ v.
Assectus sunt vel appetitus concupiscen-
tis, in quantum ratione [ubjetti dividun*
tur, quibonum vel malum (impliciter tale
respiciunt,suntque sex; Amor,odilim,
desiderium, suga, laetitia, tristitia.
Vei appetittu irasce*itu,<\\x'\ respiciunt ma-




timor & ira. sin vero dividantur asi
sectufrauone objecti, tum dupliciter dige-
ri possuar, sicut & objectum affectuum du-
plex jucundum & molestum .■ ad obje-
ctum jucundumreseruntur cpjtamov,amor,
destderium, j}es & latitia', ad injucun-
dum vero Gve molestum itidem quatuor,
ira , mettu , tristitia & odium. si/pecia-
liter conflderentur, evadunt undecim,
quia tot objectis distingvuntur. Prima
tamen divisio, quae cx Anflotele scTho-
ma retinetur, sojennisess. Alii hunc nu-
merum augent, alii diminuunt, alii innu»
merabilem judicant. Vide
sut. Dn Rudrauss, alios.
s. VI.
Notandum hic primo , quod appetitus
&oncuptsterts habeat pro. objecto, in quod
sertur, bonum vel malum simpltciter tale,
& versetur, ut loquitur Rudrauffltis, tam
circa malum. specialiter non concupisci-
i)i!e,quarn bonum concapiscibile, zhhoe
&rmen, vciut apotiori nomen obtineat j
I *s inf vero bonum ve! matura, ut ess ar-i
duam & dissicile , bonum quidem per in-
directum &wedjateimflumriirecte &
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mediate. Videdictum Rudraussium p.m,
y6. Hinc jamdefinitiones subnectenda,&
quidem primo affectuumprineipalium,m*
que illis appetitus concupiscibilis.
I, Amor esi affectus appetitus concupiscibh
lis , tendens in benu sibivel alteripresens.
scaligero est affectus unionis. Nota (at)
timorem& dtlcstionem disserre ut latius& v
ffrictias: £<?»crespicete homines,»//»»» ad V
alia extendi: hanc esse propensionem ad??
bonum secundum rationem,///»»» simpli- V
cera propensionem ad bonum.* hanc esss V
intelligencis, illum sentientis, si stricte su-#
matur. (/3) objectum amoris esse bonum,
non etduig , sed ytViKais consideratum „•
idque os]ug vel Activa/aevus tale i & qui-
dem cognitura ac praesens,msximeq;com”
municabils. ('yjrlmorem dividi vel (a) ra-
tione objecti, sc sic esse vel honestum,yol u-
tilem.ve 1 jucundum ; vel animi vel cor-
soris: (h) ratione sinis, & ita esse vel gra-
tuitum,\xt parentum , vel mercenavium:
Vicisllm vel contupiscentia, quo DEus.vel
amicitia, quo proximus amandus, (J>) Re-
media amoritjUicin& turpis, non natu-
ralia, qua Medicis relinquimus, neque ni-
oleatax qvl£ si bona.ad Magistratum rese»
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renda, sin mala, plane proscribenda •, sed
moralia effo s.aec praecipua: (a) Deum
devote precari, (b) Otium sugere, (c)
temperantiam in cibo tspotu adhibere,('d)
prava eonsortia &occastonem devitare, (e)
rei amabilis vanitatem (s turpitudinem
cogitare, (sj Detprasentiam &vindictam
cogitare -r quod, ut est in vuis Patrum,
pie monentePaphnutio, Thaidem ad me-
liorem mentem revocavit»
z. Odium est asfeciut appetitus concae
piscibtlts , quo aversamur malum appeti-
lui minas congruum. Hic nota (et) quod
» odium & ira disserunt, ratione moderati-
V tmit, durationis , manisestationis &produ-
V Bionis. (4?) Dividi odium in inimicitia,
quod personam , & abominationis, quod
rem pro objecto habet, (y) Remedia e-
|uspraecipua esse,p indicia divina medi•
lationem,injuriarum decoßionem , instr-
■mitatum nosturum perpenstonem, O' ma-
lorum averstonem-»
j, Desiderium ejl asseßus appetitus
temupise . intenjlus tendens in bonum ab-




4,Fuga tsl asseßus appetit coneup.quetn•
ttnse aversamur malum absens,nobis im-
minere visum
s. Laetitia est asseßus appetit coneupise,
quoob botn prasentis futuritionem spiri-
tus excitamur &e corde dissunduntur.
6. Tristitia est affectus appetit, concu-
pisc, qtlo ob malum, vel reipsa, vel per i-
maginationem prasens , spintus cordis
contraßi opprimuntur.
% vir.
seqvuntur affectus appetitus iraseihilis;
7. spes est affectus appetitus Irascibi-
lis, quo bonum obtentu dissicile (siabsens x
sossibile tameny expeßamus. gAosti i<rt
urgigaoziot t 5 ko, as.
8. Dcsperatio est asseßus appetitus Ira-
scibHis} quo a bono obtentu nobis impcjjl-
bilirecedim us.
p. Audacia ejl asseßus appetit. Irasei-
hiluortus ex opinione virtutis propria (si
imbecillitatis adversariorumy quo in ma-
gnis sine covsilio 15metupericuli fiduciam,
toncipirnus , (si adversa superare prasu-
mimus. '/
10. Timor <7? asseßus appetit. irasiib,
sxreputatione nosira imbecillitatis(si vir-
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tutis bosiium ortus , quo mulum futurtm
reformidamus.
n.fra esl aserius appetit.irascib.ex astL
r» st Itone injuria nobis illata, &ulciscendi
desidi?io ortus, quo rem molesiam repelle»
re aut vindicare intendimus. Vel ut B.
D. Dirhmars. esl asseßus mictusex tnsii-
tia stulciscendi desider io.
§ VIII.
Hts accedunt affectus minus principar
Ita Pudor, quo malum ignomntam asse-
rens metuimus i Impudentia, qua turpe
ignominiam asserens, ultro admittimus.
iEmuiatio vel Zeius, quo agre serimus
bonum alteri concedendum vel concessum,
nobis mn contingere, cum eo vel dignior
res, vela que dignosnos exisiimemtts Cui
opponitur contemtus, quo tale bonum
rejicimus, quo aliis com-
patimur, Ospro precamur, eo
quod eo indignos eos cxisiimamus ; huic
opponitur suri^a.iptH.au.ict,, vitium diabo-
licum ; Invidia, qua aegre serimus alte-
rius saccessum &fortunam-, Perversa lae-
titia , qua nimium gaudemus vel nojlris
pel alienis bonis,(ive corporis,sve fortu-
nsglelijs bonis animi, Hisunt asse-
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ctus minus principales, sic dicti, quia ha- 7
bent naturam affectuum,!icetnon sini pu*-
ri & simplices,sed misti, id est, aliquid vir- j
tutis in se continentes, vtpudor, amula-




ssCTs ONG M //. civafrKsva.rixyjv
sic habe compendio expolitam*
I.
An vir beatus omni affectu , tanquam
mare mor tuum
,
carere debeat ? N. Vid,
D. D. Dannbaveri auct, eth. p. sio. siq.
11. Undediverjitas affectuum in homine ?
Vide DitHmars, Hth.p. m 57. ri, Anasse-
<tus natura sini boni vel mali? Rcsp. Asi ys
Tectus Physiccconstderati bons suoc ,crki» st
ce vero quatenus simic determinati st >a a- y>
ctu, vel boni vei rnali, quatenus aurem in» v
determinati & extra actum
, isireset, Vi- )}
de RudrausF. Instit. Mora!, p, -jh. iy, An
assecius dependeant zvoiuneace?Kcsy.\yi~ v
stmg. inter imperium voluntatis ■stagni- v
«a»',secundum quod dependent a volun»»
tate,6c Atttoukssi > secundum quodnon,ts
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Dithmsrs p. rn .sg. v Amersit pracipuA
sides asse[tuu\hs. Vid. R
vi. An affectus seqvantur temperamen •
tum corpora? Vide B. Duhmarsi Eth. p,
57. Rudrauss, p. go &c vn.Utrumappe-
sisus eoncuptsitbilis (s irasicibilis realiter
disserant ? Vide Mendozam , Piccolom.
Rudrauss. p.Ji. &c,
viu. Num redamari sit de essentia A-
ymorii? N. Distingve mtcr amorem &a-
---s moris continuationem, inter amorem in-
stensive & extensivc consideratum, Et (i
j) quis reponat, relata se mutuo ponere ,ut
7)Cpisiia* & eimCphyTiV ■, siciat etiam di-
stinguere inter relata materialiter intel-
flecta,de quibus non femper, &formali*
Uter, de quibus procedit, ix An amare
sit prastantius , quam aman? D.Rudrauss.
p, qz, x. Utrum culpabUu sit amor ju-
venia , virginem ob insignem pulcritudi-
nem aman HA. N D Vid Dithmars.Eth.
p. m. <?■ x/. Num odium sit cire a uni-
versatia? Ass xu An quissemetipsum
odijsic queat ? Als Fit enim id conse-
qusnter, mediate , per sccidens& materi-
aliter i quamvis non pratcise', formaiiter,
directe, & per se, Tsid. £ sai, x. x///. Jgye-
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modo disserat (pes Cbristiana a mundana?
Resp Distingvuntur I. fundamento, quiaspes humana nititur fundamento lubrico,
Christiana vero basi plane immobili ;
2 Principio* quia spes humana prodit ex
opinione propria j christiana ex fidei
est xszsv?zcms tw «Ath-
sysjLwuv.kjh ' l^YXssdh T*v W /3As^-sstsVttV,
Ebr.Xl. 1 3. Causa tonjervante, quia spes
humanssovetur opinione humana& pcc-
svasioneplerumque inani j christiana vero
servatur arrhabonespiritussandi.4.Fs«*,
qvia spei humanae sinis est delusio, secun-
dum illud, O (pes sallaces meritu conside-
re veslris i chnstianae vero est liberatio
dc conservano; rij yel/s ekvriJt t<rd:%[jiu*
Rom.VlII. 24, Vide Dithmars pag. 65.
xiv. Dn timorsu culpabili 1 ? D.Dithm.
p-6y. xv. Utrum omnis ira vitiosa /
N, Dithm. p. 69. Plura vide in Thoma,





I. Regium est ne ulli quidem ser-
vire cupiditati.
11. Assectus perturbant judicium.
111. Amor Dei est praestantissimus
& svavissimus.
IV. Amor sui sons & somes omnis
mali.
V. Res graves in amore, morae.
¥l. Verius est anima übi amat*
quam übi animat.
VII.Amor amantis, amoris in red-
amante philtrum est.
VIII. femper odiorum honestus
occasus est. Quintii.
IX. In qualitate desiderii mens oc-
culta prodit.
X. spes regina hominum.
XI. speremus quod volumus 5 sed
quod acciderit seramus.









QVamvis in antecedanei* , dum deinttllettu fratiicu & velunmte, eo-rumque aUihsu suimus feliciti, prin-
cipia actionis morali* sine tradit?; praeser-
tim cum practica philosophia non auJae
dtueias gratia , quin potius ZcrqascWs iis
intilltUus & voluntatis naturam , ut de-
bet, inquirat : cara tamen usus id apud
omnes sere practiefrum rerum scriptore*
obtinuerit, ut spcci3tim& exprellius prin-
cipia actiosum tradiderint,reevideormihi
ego iv %opZ ‘aiiat 'nißecs-a*-, id est,
alienis me miscere negotiis, sin illorum bis
premam vesHgia, esq; kvaKtCpaha.iuTtKui
apponam , praesertim , ne aut lecto-
ri» utilitatiparum, aut meae jpsius minut




ABio, non horni»;* & phy sita, Cei Ibi»
mana & moralis, quatenus m uitim* prae»
eisioae (umrtur, potest dici motui physui,
scu naturalis, in homine ai bonum vd
malum determinant, mediant* ir.tellfflu
& voluntate fasta\ ut B. D. Oithtnarsu*
in system, Ech. Usat ( t) notandum. allii-
nem hic ioei non capi (a\ lact(sime, pro
qualibet actione, etiam naturali & cum
brutis communi,ut edere,laborare tJijhl»
’uv ,sti i a.ys-euzFos r£y TrptzjrietV (puta
ptevn ) isu 'sdwtjhxhe ; Arist. I. 1. e. n.
«nsgn. moral. neque (3) sirisie, prosola
actione libera & voluntaria ■; (Vd (y\lAtli
pro omni actione, mores live bonos siye
malos reserente, voluntaria 3c involunta-
ria, qvac ab homine espectari debet (i)
Inteiletlum sc voluntatem non intelligi
? i nrtais®c » sed stttyyriKws . Haec alitos
D salicet moralis, dividitur ratione princi-
dpiorum, in enisior scu voluntariam vel
il fontaneam, sc ctKUTiov seu involuntariam
■>) vei invita, is mixta : Voluntaria in bona,
t>& malam\mooluntatia vero in violentam
i) sc imprudentem s de quibus infra. Utrum
vtro divi(io actionis ia bonam & malam
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generalior sit & amplior, quam ttt !»«■>
tudine t£ txtunk ve! contins»
«tur? in sectione sequenti patcseetj quod
st hic in anteccsium negamus. AMssvero
aor&mest, actiones ctiaas tavolumarias
vulgo & 7rtt%vXtos, tantum st eventu, bo-
nas appellari. scilicet eum ses alicui ad
nutum cecidit. $. 111.
Primam ergo iatsr asionh
principia Jocum sini vendicat sottxtia , ca»
que vel aarur* juri,cura eo tamen
discrimine, at qaod natura sua imposti"
biJ# *st, id quis moraliser dicatur r,om
«gisie,qvo«d ultimam TiMl&riP,licet quae»
doque quoad primam sen ruo-
tuta internum id egisse videatur s e. g. si
cunuehu» contraxerit matrimontan?, eoa»
jugium in genere tncrssm non est, quia e*'>
tum/iteras desectu esuse materiali»,cst im«.
posubile,-ideo <k sirparstio eunuchis mulis**
re,proprie non esi divortium» sed deciate?
tto ioipossibilitstise Qyod autem Zonae.
t-om, m. Anti at. po* resert de Puichense
Augusta, qua; Imperat. Theodosio definio
cto nupsit Marciano ,si sidem daret s s sc
virginitatem Imperatrici illibatam serve-
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surum; cum aliter forte de ea re sentien-
dum: hoc namque conjugium revera e-
rat conjugium , sed «tractabile , quia
aJuy*siia sllasoium est juris. Quod ve-
ro ex praescripto juri» est impossibile sa-
cta, id quidem factum dicitur , sed ut a
superiori retractari & in irritum revoca-
ri queat: sic juramentum Herodi» cen-
•tra justiciam & ts ko.Xo*' revera fuit ju-
ramentum, sed quia iniqvum & juri tam
divino quam naturas contrarium, potue-
rat revocari in irritum. Conser Num.
XXX. 6: nec enim juramentum ideo ef-
fo definit, qaia iniqvum, alias
Neronis &e. non fuisset ta-
men erae revocabile. Vid, B. D. Dsnn-
haw. auctaria Qui vero hoc principium,
puta potentiam , omittunt, praesuraen-
di suntid praesopponere-
§. IV.
Alterum actionis voluntaria princi-
pium fete titia seu consciemia, no quidera
de facto, seu consequens factum, quia sic
non soret principium ; sed de faciendo ,
[tu factum antecedens. Est autem scitn-
tta, vel con sictitia judicium intellectus ,
diUitane quid in vita sit bonum , aut
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malum,quid faciendum aut omittendum
Vid. supra p. 379. secundum scholaflicos
considentia vel (e») est recta, qua reße&
firmiter judicat , quid faciendum aut 0*
mittendum sit t vel cts) erronea, quasir*7>
tntttry std no»reslejudicat: vel (?) pro-»
babilis, quanonfirmiter , sedfalfemproba*
biliter judicat , ntsetent utri contradi-
Bionis partisit adbartndunt; vel (t) seru#»
pulosa, qua quid licitum aut illicitum
judicatt sed ita at subsit strupulus. In-»
terim negari nonpotess, alios crea priores
considenti* sipecies tantum admittere,
cum nec dubiam proprie conscientiam,
quia nihil certi judicat, nec strupulosam
ab aliis dissindam dicam essc sipeciemtva*
rum nt judicium intellectui tantum »•
gnosicunt triplex, vel retium , vel errone-
um, vel probabile »ita & triplicem «on-»
sidentiam, cum ca aihil sit aliud, quam
intellectus judicium. scholassici vero di-»
eunt dubitationem sle trepidationem ali-
quando appellari intellectus judicium?
nam intellectus practicus, inquiunt , aut
siatuit aliquid agendum,aut dulitatsiut
trepidat , credens anxie quicqoam posse
agi sine peccato. sisiatuit, aut ssatuit/r-
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Uniter, aut »on firmiter-, si firmiter , aut
vicissim reste & ver/, unde emergit «»-
[dentia re£i*i*vusjls«k. non rette, 6cest
consicientia erronea: si firmiter , scd
probalitcr, tum nascitur considentia pro»
babiitr. si dubitat, dubiam considentiam,
si vero hasitat aut trepidat, sitrupulosiant
oriri ingeminant. Vel hoc modo; Intel-
lectus aut intellegit qvid sir agendum, aut
nott mttUigir. si prius, vel imeiligit sine
serupulo, vel tum serupulo', si cum sira~
sulo, dicitur consicientia scrupulosia •, si /?<
tte serupulo, tam intelligic veHi firmiter ,
vel non firmiter-, si firmiter,ve\ reble, un-
de consicientia recta, ve! erromes, unde er~
nea: si non firmiter , sed probabiliter tan-
tum , sit consicientia probabilis-, si vero
sofierius, dicitur consicientia dubia. Vi-
desis Becan. traß. I. de bon. ali. intertt.
e. 4. s- 9. si qui* Tpt%,9Tipietv malit > sere
sier nos licebit.
5 V.
u) Tertium hic locum metetur VoluntA3%
ssincipium spenta.rei l»trinsicuns, tlique
ipsa appetitio boni ab intelleßu propopti.
Vide supra p. 417. Hic tamen observa
(a) voluntatem dici principium sportta-
nei
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giese intrinsecum, non exclusipt ,qu*6 sci-
entia non sit intrinscea, sed xas
quia ab ea actione* imperata sant proxi»
me, unde etiam sb eadem denominantur
voluntaria', scientia vero non est princi»
pium actioni* extra se, nili mediante vt».
juntate. Deinde (/3) rb voluntarium &
fontaneum a quibusdam consundi , nec
ullum in Aristotele reperiri inter hos ter-
minos diserimen, cum uterque sub nomi»
ne ts tuaeria veniat, quemadmodum &in
sacris, R om VII. 20. & 1. Cor. IX. 11.
vox sxcor usurparur de creatura rationa*
li & irrationali: unde fd spontaneum di»
eunt duo requiri, siuenriam & volunta-
gem. Cura tamen genius lingvE grac» hic
sit Uxistr *c latin»,no immerito quis majo-
ri» evidentiae causs fontaneum brutis, vo*
lumarium homini reservabit, adeoqua
distingvct inter ro »V«<nsp insm Aristotc-
lis definitionem considerarum, & extra
eandem usurpatum. Vide eaqaactuprst
»n hanc rem pratmisirnu* p. 43/. 456.
s. VI,
Hi* accensentur duo adhuc principii,
eetssuhJtio & e!eßio\ illa ad sidentiam,
k*c ad voluntatem rtsmi potest & deber.
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Censultatio esl atlas intellectus, quo in
Arduitde liberam tu, quibus tnediu sinem
tonsiequamur. Jactanter «dponitur, in
rebus arduis: ntm non consultamus
(et>)derebus extrantista n6su t
nec nostri suat juris, nec officii. Keq;(ss)
ole naturalibus & netejsisrtit, Utpoce de
hyemi* rigore, de (satura nollra&c.Nec
(y) de fortuitis: non {£) de praeeritis ;
non (*) de ridiculis; Neque de sine:
sed de mediis: inteliige sinem ultimum,
primario & absiosute caiem. @ub.svdsat3'ei
srt Trtsirtat t<p' rjsut T&caKjZr, And, Itb
HI. Etb. s s, stelio, vseaigtris, tst &•
ttus voluntatis, qua post consultattonem
ex iis, qua a nobisfieri posisunt, optimum
eligimus'. TWsdsycogH&r**»
ia\ug ngjjQetvKsit, vr.ocalstctg n#j
lyss rj «<tra hdytr zrur. Anst. 1, l.magu
tuor. c. ii. Nota (tt)thstionem esse factus
quid praelectione , qi* respicit pratceda-
Vncam consultarionem, quim non requirit
electio, (l2) Consultationetnsitpraelettio-
msm disserre, quod tlls (it actus intelle-
ctus, bae voluntatis; illa pr*ccdat, bae
(equarur; illa inveltiget media, bae inve«
siigata apprehendat & idonea eligat .*
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ratione tamen objecti, circa quod, con-
venito.
J. Vlt.
Ex hisce'gitur principiis tandem pro*
dic actio moralisvoluntana, illaautem e-st,
cujui principium est in ipsto agente, [ci-
ente stngula, m quibus est ipse actus, Per
circumflantia:, quae
vulgari hoc versu significari solent;
G[tu s quid, übi, quibus auxiliis, cur,
quomodo , quando?
Ex his princ*Os!ss sani, quid & cur qui*
agat, atque quomodo: siix minus princi-
pales. Nuiia autem cs illis, in quibus a-
ctio considit, vd qua; ad eja» substantiaaj
pertinent, ut sit voluntaria, dchet igno*
rari: altae vero salva actionis substantia,
quae ad eam non pertinent, quandoque
ignorari possunt. Quando vero illae cir-
cumflantis dicuntur de actionis essentia,
ve! ipsa actio voluntaria in illis consislere,
tum tenendum, quod allio consideretur
vel in ese natura, vd in effo moris: ibi
circumflantis sunt extrinsecat, & ad sub-
slantiam actus non pertinent .■ hic vero
sunt imrinsetse& ipsam substsntiam essen*
«aliter adeo assiciunt, ut, si desiciant, ef
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volvmtfri* Faciant involuntariam. Isc
*d homicidium phystce spectatum, 'nihil
satcrcst, qua intentione, quoque instru»
mento patratum sit.” interest autem si
slevogt. cum-
bae allegantem D. RudrausF. p. rj. /oi.
§ V!ll.
Tali* desticjiJe*#»» moralis proeretiea,
vel est bona, qua: ture lege aterna sT re-
fla prudentis ratione congruit ; ve! Mac
U, gue legi aurna & resta rationi dtp
formu est, aut disennvenit. Unde au»
tera h«c actionum bonitas sit festimsnda,
sectio (equens aperiet. Et tantum de st-
stiane voluntaria «jusque principiis.
' s I*
Actio involuntaria, seu invita est, eu-
jus principium aliunde provenit 5 Vel
per violentiam , Unde vialenta\ vel per
ignoranslam, unde imprudens dicitur, R li-
et r a us? 2i‘>iu e% ttKnerux, strui, rtt (ssis js J»*
u,yrcistt ptiopttvo, Arist. /. ///. JE/A s. 1.
Discriminatur ergo actio voluntaria ab
involuntaria , quia principiem est
intriesetsstn , hujus extrinsetum, sive sit
externa violentia, sive ignorantia. Actio
Involuntaria violenta est vel proprie t«»
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Lis vel mixta. Ida est, cujus peimpium
extrinsuus ejutmodi adbibetur,ut idtuivia
tn sertur, nudam prorstu operam tonserat.
Vel ut Arist /. e. |3leuov si ‘i*l *£»«
s'W, reidvj» j 'iret, iv 'is rvuQs&t*
mi i 7r*asjut, y o‘frir%av. Hic autem
notandum («) quod to violentum non
opponitur naturali, sed voluntario', quia
illa violentia, quae rebus voluntate c«ren-
tibui insertur, non reddit actionem in-
voluntariam privative sed negative ta-
lem,- cum privatio pratsupponathabitum.
Ergo, übi noila voluntas, ibi nulla actio
involuntaria privative talis; sic nave*
Mnez tempestate abreptae, non postunt,
si sigrole loquamur, trahi ad exemplum
actionis involuntaria?, mn quis sxtjarvpii-
xa? voluerit per easdem intelligi nautas
& vectores. Deinde ($) notandum, quod
actio violenta reqtmacsij ytineipiumex*
trinsecum , seu urgentem aliquam neces-
sitatem, qu« sit extra agtras & patiens*
(2) principiunt externum validim (ssor<*
siut, quam ut ab agente vel patientepos-
sit reprimi : (s) ut agent vel patiens ni-
hil voluntatis , Optra vtl adjumenti, ai
atHostem produstndam tonserat, quin po-
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tius consensum retrahat, &inin ipso et*
iam actu redamet. Ex hujus requisiti de-
patet,eum qui trahitur c puteo, licet
vis agendi vel trahendi sit aliunde, & li-
cet vis illa sit fortior trahendo, non tra-
per actionem sibi involuntariam* qvi«
huic actioni & consentit, & quantum inse cst cooperatur, (y) subjectum actioni»
vioientat est vel stgens, quando qui* e*
illata violentia cogitur coagerc quid i ut
si me invito manum meam arripi-
at, esque arrepta me vel alium cuadat,
tum dicorquidem sigere,sed vio-
lenter : vel patiens quando qui* nihil a-
git, sed simplicicer patitur violentiam al-
terius*, ur sur conjicitur in carcerem jnau-
ta vi ventorum allidit ad scopulos. Exem-
pla sunt in historia pasiim obvia.* Lucre-
tia violenter a Tarquinio, si modo con-
sinius absuit, & dolor turpitudinem ex-
cepit, siuprara, Liv. dec. i. Tudaci hauler*
coronati ab Antiochostsj» k»
V&yKsis. *. Msccab. vi. 7. g,
s X.
ABio mixta esl, quam in /e, tanqoam
malam nolumus, comparate auttm pro-
ster tertas cirtutnsiantias eligimus. Mix-
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t« dicuntur, quia partim sunt volunta#
riae, partitu involuntaria;: voluntarias ra-
tione ultim» praeelestionis i involuntariae
ratione primae consultationis- Quaerenti
aurem, utrum voluntariis, an vero invo-
luntariis sini similiorcs > respondendum
cum philosopho , quod magis accedant
ad naturam voluntariarum : esUaen £1
tKXeiot£* aisurse) yap iurt to'ts
ere hoc esl, similiores tante»
siunt, puta actiones mista; , voluntariis:
sunt enim optabiles &"eligenda, tum cum
aguntur, Arist. hb. !//. £tb. e, i. Proba-
ri id potesl, (e) quia istarum actionum si-
nes & circumflantia: in nostra sunt pote*
state, adeo ut penes nos sit agere vel non
agere; tunc rei alias: ($) quia sitarum
actionum principium & causa est in ipsa
agente; sic mercator, si vult oborta cem-
pestatc ad evitandum discriminen vitse ,
merces ejicere, ejicit, sin minus/experi-
tur cstrema, & non ejicit; {y) quia ha-
bent laudem vel vituperium , pratmiurat
vel poenam. sed si quatratur, an talet
aHiones mixta re Hiut dicantur svpli-
citer sive ab siolute voluntaria , (s se-
cundum quid imita ? an vero versa
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Vice sttundum qvid voluntaria , y?«s»
n siiciter imita ? Resp; ro simplitittr po~
» lumarium tripliciter possst intelligir vel
9(«4 ) eminenter ratione sumroa; perfectio-
nis, & sic id dicitur simplitittr voiunta»
rium , quod omnem prorsus excludit
violentiam & ignorandacircumstandaru;
seoc modo soliusDei actiones sunt simplici.
> ter voiuntari*\?d (sisi) aksolute,nuie &ia
se, citra collationecircomstandaru oppo-
stei mali: quo modo actione* mixtae, quae
ex metu siunt, recte dicuntur simpiiciter,
td est absolute, & sine rcspectu circum-
y standarum, invit» .• (£) ttmparait re-
sitssiive, cum collatione oppositi, & re-
specto circumflandarum.* co modo sune
simpiiciter voluntaria, quia omnibus es-
pensis circumstantiis, & in comparatione
oppositi, voluntarie & libere eliguntur.
Hic obiter nota, quod asiit illa, qys ef
metu & circumflandi* alii* mixta dici-
tur, vel laudatur, vel vituperatur, vel
condonatur seti excusatur. Laudatur,
quando quis invite siv* cruciatus, siv*
jacturam pecunia: &c. cum dolore &
dedecore suseipir, propter magnum bo-
num consequsadum, & evitandum mi-
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lum. sk solon simulavit dementiam,uc
jegem perniciosam, de non vindicanda in-6
sula salamina, abrogaret. Just. l.H.c. 7*
Hujusmodi factum cst Lycurgi exilium,
just. 1. in, c. j. M, Attilii cruciatus 6c
miscria ob obrervantiam jurisjurandi, Cis.
I, i & m. oss. De scaevolavid. Lio. 1 //.
de Zopyro Just. 1.1. c. 20. Huc etiam
Matyres reserunt, & circumcisionem Ti-
mothei, ut judatos lucrisaceret. Act. xv/.j.
Vituperatur, quando quis turpe admittit,
quo.i tamen nunquam ed admittendum,
quicunque etiam sinispraetexatur, Vsl mi-
nus decorum agit exigui commodi cau»
sa, ut avari. Exemplo sine Vespasianut,
Eiau, Lucretia, Marcus. Curtius, omnes
apostatae &c. Condonatur 5c commiicra-
iione excipitur, quando quis propter
maximos dolores, persecutiones intolera*
biles &c. quae humanas vires se patirn-
tiam soperaot, minus decora & honesta
admittit: exempla prodant übivis.
§ XI.
afflie hate mixta, de qua loquimur,
appellatur B. D.Ditonarso in sydem. Ethi-
co lib. //. a£Uo involuntaria negatio a%
dividit enim actionem involuntariam m
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h) negativum, qua quis factum aliquod a*
verlatur, sed tamen illud «sEcsciter
impedire non conatur; sio peccata siunt
Deo volente, sc. vel negative,
quia ipse eadem decertatur, prohibet &
punit, & tamen eadem permittit ob bo-
num aliquem sinem; in qua permilsio-
nc duo, inivit, concurrunt, voluntas &
noluntas\ noluntas respectu objectaquia
Deus peccatam, quod objecti rationem
habet, aversatur & odit; voluntas vero
respoctu sinis, quia DEusob bonum sincta
peccata permittit; & positsvam, qua quis
factum aliquod non solum improbat &
aversatur, sed & illud esficaciter impedi-
re conatur-, verum a potentiori supera*
tar, & ad agendum cogitur contra vo-
Jumatem luatp; quae actio est absoiutc
violenta. Er paulo inserius: Hic patet,
quam perperam Calvinista dilcrimen in-
ternolie & non velle tollant, cum ta-
men harc quatuor, velle, nolle, non velle,
non nolle, accurate disttnjuenda fint.
•Velle sigmficar aliquid ex interno prin-
cipio approbare, eligere&susciperc: NmJ-
&.significat apertam, non tantum aver-
sandi sc inprobsndi, sed etiam pugnandi
/
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studium; quod tanquam a principio ex.
terno ita reprimitur, ut nolens actionem
suscipere cogatur; non velle importat qui*
dem studium aversandi, sed tamen non
aperte repugnandi & impediendi, cum
repugnare &, impedire posTet. Fdle igitur
& nolle sunt contraria, quia dlud
significat aperte asfirmare, hoc vero aper-
te negare : sed velit & non pelle, nolle te.
non nolle sunt privantia. quianon velit tol-
lit iWs<Tior> & significat volitionis nega-
tionem; non nolle vero toiiit r e aKX<n»vy
It significat studium non repugnandi vel
impediendi. Übi tamen diligenter no-»
tanda est distinctio, inquit, inter noUene-v
gativum & nolle poptivum-, illa qu® de»
nolle diximus,de «ollepojitivo inteliigeoda*
sunt : alias enim nolle negativum cum
pelle coincidit, id quod Contra Cal-
vinianos diligenter obseivandum est. H*s
ille. An vero actio involuntaria negati-
va, prout a laudato B. Ditiimarso desi-
nitur, per omnia cum alitent mixta mo-
rali coincidat, videat qui rationem re»
cte in gyrum novit sigere.
J. XII.
Alii» involuntaria imprudens tsi, quam
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ignarus eircumjtantiarum agit, frattiit
& culpa vacuus, ac ob malum admijsum
tardt contritus. Qva in descriptione tria
dicuntur; (») quod qui» sgu ex ignorant
sia : (/?) absque dola sc fraude; (}/) ut
subscqaatur seu dolorob ad*
milium facinus ; quod recte ex Anstote*
Jeßudraulsaji Vesta vero Ar isiotelis / tit,
€th. t. x. sune; aitsoVjst' Js, r« izriAvjrer,
e» jtt»7W.aiAi(«.«lA. Qujn & notandum,
?)(i) ignorantiam 3c neseientiam disserre,
ut privationem & simplicen* negationem:
illa non excludit omnem scientiam, sed
tollit tantum debitam, secundum qusm
agi oporteret .• bat vero tollit omnem
scientiam; quali* m lapidibus, ve! in pu-
» ens, in suriosis &c, (i) Aliud nTe ex »-
n gnerautia agere, aliud ignoranter, seu /-
\ gn orantem agere, quamvis consuse bitet-
ur unini vulgo usorpeatur; nam ex ignora »*
tia agere qui» dicitar, quando ignoran-
> tia cst causa agendi, adeo ot nonegisset,
nili ignorallet. Dixi causa agendi, non
quidem exquisin, proprie, de causa phy
fica ($ positiva, iedpcpulariter loquendo,
quodammodo improprie, & de saujamo-
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stlii eum ignorantia sit privatio, & pri-
vatio non sit causa rei positivat physic*
& proprie; dicitur autem cauTa» quia so-
sentia actionis contrarium effectum pro-
ducit, atque toliit qdsiiis ea, qua: actum
ef ignorantia faciunt committendum: er-
go sicut ignorantia caula est cur tollatur
scientia, ita & causa esi, cur tolluntur
ea , quae # scientia provenire posTunt.
Ignoranter vero vel ignorantem Agere, in-
ducit quidem shquaiem ignorantiam ,
sed eam qur non sit cauia agendi -, veru
actio ei adscribetnla, unde illa ignorantia
prosecta «si. E g. si ebrius ignorans qvtd
agit, causa agendi non esi ignorantia,
sed vinum, quod & iplam eausatur igno-
rantiam*.
XIII.
Ignorantia vero, alia t si involuntaria,
ali» voluntaria: ignorantia involuntaria
▼e! nelcientia,ejus quod'
quis nec 1 cire poterat nec desiebat; voca-
tur alias scholasttcis ignorantia invinci,
btlit 5c amecedtns voluntatem , qui» est
saepe causa, uc quu aliquid velit , quod
si sciret,non velletccausa volutat is, utdtctsi,
duntazat per accidens, ut absama nau-
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cleri est causa naufragii , quia removet
naufragii impedimentum, id est naucleri
praesentiam, quae naufragium suislet im-
peditura. Anstoteli haec ignorantia ap-
pellatur ignorantia nttj azro<pa,riv t vel
privaeive se habens \ Ignorantia involun•
tar a nrgaciva subdividitur iterum ia
ignorantiam jurit & fasti, ucramqutt»-
vinubilem ; ignorantia jurit invincibi-
lis est, cum quis nec debuit, nec potuit
jus illud, in quod peccavit, scire. sic
Imperator Caligula indixit vectigalia, sc
alu jura sancivit, scd Ulf non promul-
gavit, vel minuridimis ea literis deseribt
sc in angustilsimo loco appendi curavit;
ut sveton. in Cahg: in ictarum legum
transgressore fuit ignorantia juris invin-
cibilis, ac patnade eosumtasuit tyranni-
ca, Fatii vero ignorantia ect , cum qui»
factum aliquod ignorat, quod n<c seirc
poterat nec debebat , ut quis neseit ali-
quem peregre prosectum vita exeestisle,
& ita dissert quaectionem haereditatis.
Ignorantia privativa est ejus, quod qvie
& scire poterat sc debebat : a scholasti-
cis vocatur vincibilu , ab Aristotele vero
ia anaiyticts kat» Jiii&triVi «stque ite-
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sUm sive univtrsalis, cum qui* i-
gnorfre se dicit praecepta suris naturae,
quamvis omnibus rvidentistimai dvspar-
titularis, aecum judex vel alius ignorat
jura sui regni, in quo vivit; vd/assc, cum
quis ignorat factum aliquod, quod scire
potent»
§ xiv.
Ignorantia voluntaria vel est vera,
vel siwulata (s. affectata. Vera vel esl
voluntaria simplniter ipsoqße actu , &
dicitur alias concomitans , quia comita»
tur voluntatem, cum quidem, quod qui*
facit, ignorans facit, sed idem facere vel-
let , si vel maxime scirer: e. g si qui*
hoslcmignorans intersiceret.tum to igno-
rare & to velle in eodem, eslsent subjecto,
nec tamen ignorantia voluntatis esiet
causa, (quia etiamsi non ignoraret, vellet
tamenj nec voluntas ignorantia»; vel rst
Voluntarii oirtualtter & in sua causa ,
quia causa, qua sibi hanc ignorantiam
contraxit, fuit voluntaria r e. g. qui pec-
cat ebrius , volens hoc secisse videtur,
quia causa ebrietati* ac ignorantia? inde
contracta: fuit voluntaria: hsc alias dici»
ttUt tonsequttis , quia senuitur voiumatem
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pagentis. Haec ignorantiavoluntarta rur-
<7sum est duplex, vel dispojitsva , cum ef
asstctu quopiam «ut levi de causa con-
sensimm in causam ignoranti®,ut patttin
actu aliqvo per prosudam ebrietatem Com-
«7 missosvel habitualis, conslanti quapi*
eonivetudine islam nobis ignorantiam ia
sineipiendis constiiis attraximus ; quem-
admodum evenit in actibus per ebrio si»
tatem, libidinolam vitam &c, perpetra-
tis. Hinc diliinctio inter ebrietatem sc
ebriositatem, Denique Ignorantia vn-
lumaria ssmulata (s aJsedata esi , cum
quis simulat se ignorare, quod seire nol*
|ets ut in versa eiprimiturs
Insipiens in corde sio, non tst Dita
ulltu,
Dixit,at hoc nudus credidit inspienr.
Insidum si nemo DEUM negat ejjey
quis ergo
Atheos est ? nudum qui cupii ejjse
DEUM ,
§. XV.
Hic obiter nota(et) ignorantiam asse.
Bacam esle odium sugamque scientiae sc
ventatis sibi qualis ia atheis.*
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supinam esle contemptum sciende ob tae-
dium laboris &c. quae in diflolotiti traj-
sam fero esse «»m, quae neque eum odio,
neque cum contemptu conjuncta est, sed
ex mera & gravi quadam socordia pro-
venit; qualis in seris & agrestibusconspi-
citur hominibus. ($) Nota inter modos
ignorandi supra nsrmoratos plurimum
inccresFe; nam alii (t ) facturo reddunt-
plane non factum rnoralit<*r, quia obss*
lud nemo vel bene vel male secissc dici-
tur, nemo vel laude vel vituperio assici-
tur, nemo praemium meretur vtj poenam;
quo pertinet omnis ignorantia involun-
taria negative se habens, tam jurit qustn
salli ; alii (t) factum vel bonum noa
tantopere laudant, ve! malum excusant
$c liberant a pcena, licet non in totum,
tamen in tantum: qvo resertur ignoran*
tia voluntaria privativa, quae est (o) ju-
ri/ partieuiaru ; qur est (b) sa&i ; que
est (c) voluntaria vtra , sed vir tua lis
quae est (d) virtualU diss>''siriva ; cum m
omnibus hisce invenias.quod reprehendas,
& iterum quod eTcuses:<»///(})s»ctom plane
ssdduntVel laudabile ve! damnabile; qua
«dacitur (a) ignorantia ppi»ativa } eaq;
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juris unhersalu (b ) voluntaria, vera,
dstualu, b tbhuali* (ssimulata ; quarum
ultima omnium est pesttma, quia simul
cst mendacium» Conserhaec onsniacurti




An actio moralis etiam interiora
respiciat ? Ass.
5. I
Familiaris est qua:(lio apud Ethicos ,
dn sit de ratione banesti, essio siontaneum?
vel, an nulla actio dici queat-honesta, ni'
si quat iit voluntaria, ut principium a-
ctioni* sio in agente , sciente omnes cir»
cumflantias ? Quod omnino dicendum
e(Te statuunc; quia, übi invite agimus,vel
per vim exteriorem compulsi, ut actioni»
principium non sit in nobis ip (Is, sed ex-
tra nos; vel per singularium circumflan-
darum ignorantiam', tum dicitur factio
talis, licet materialiter sit bona, non ta-
men satis honesta forma /it er & ratione
nostn. Ita quatri solet etiam, dn mala
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fronti agamus? quod itidem omnino as-
firmandum esl, ni velimus libertatem ar-
bitrii elevare, peccata citra nosam admit-
ti, & DEum dicere malorum auctorem
&c. Ergo stoicis, satali* necellitatis pa-
tronis, contrariam sententiam linquimus»
quam etiam Platonicis tribuere sveverunt,
quasi desenderint, in hominis quidem po-
testate esTe bene «gere, (ed male non ae-
que ; eruunt autem hujus opinionis in
Piacone prima fundamenta e Ttmae, übi
sici nemo fronte ejl mahu,sedpropter tna-
lum habitum corpork & malam educatio-
nem malus sit. Nec roborat illam sen» n
tentiam hate inflantia * stcsst inviti (£non
volentes laboramus morbo eorporss, ita ef*
morbo animi ; quia talsa esl conseqven-
tia, & ratio plane dispar morborum ani-
mi & corporis,- nam (et) morbus animi
conjunctus esl cum quadam voluptate &
delectatione, corporis autem cum quodam
dolore sic etiam actio vitiosa animive
morbus esl liber & spontaneus , aegritu-
do vero corporis etiam ab invitis esl se-
renda, eslque sxpistime per naturalem ne-
cestitatem , sive velimus,sive nolimus. (0)
Faisum esl antecedens universaliter sacc-
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ptum: potest enim qui» argrotare, si vi-
vat incontinenter, & medicorum prae-
sepe* aspernetur; sicut e* intemperan-
tia podagra, dolorts ca-
pitUy hydropes &C.-& qui ejuscemodi mor-
bi» ef intemperantia orti* lahorans,("pon-
te sua laborare dicuntur. Huc reserri
debent damna & dolore» , propria no-
slr* culpa & petulantia contracta: v. g,
si qui» remere saltitando per scamna ,
menla», sellas, frangat pedem vel manum,
non tsm commiseratione quam repre-
hensione dignas est: ita temerario
duello constigens, dum forte amittit o-
«ulum,manum,Urc.sponte sua id damni ao
cersivisie dicendu* est. Unde quaedam
torporis sioas 4 dicuntur naturalia, ex na-
tivitate tracta; qu«dam voluntaria , no-
stro vitio accersita; quaedam easualia.Ex
quibus constat, effo sc mala corporis. qv«
dicuntur voluntaria antnedenter & re*
snote
, qnamvis non femper tonstejuen*
ter immediate 6c proxime. sed ad quae*
stiomm propositam.
5 M.
h\ superioribus dictum est, astionet»
* oralem ess: vel ]ititernam, quae silum
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tentione producendi-, vel externam, quae h
»st quasi quoddam concretum ab actu l;
interno, & productione ejusdem actu sex-
teriori. In interna autem actione du-
plex spectari potesl bonitas, naturali» sc
morali»', lUa consiflic in integritate seu
aggregatione eorum omnium, quae na-
turaliter requiruntor in enntate actus.’
bae ver» in integritate & aggregatione
eorum omnium, quae conveniunt actu),
non ebsolute ex natura actas,scd secun-
dum rectam rationem, ut definit sec-
tus in tl. d, 49. qv.\. Vid.Thom qv, xnx.
ari 4. Contra it*c statuum nonnuW,
praesertim in recensendis tsHHtjctioruhu»
inter virtutet theologica/, & morales iea
ttbiea/y dum dicunt illas interiora quo-
que componere, histe autem sufficere
exteriorem cum praescripto legis consor-
mitatem. At salsa est illa sententia, vct
judicio Ciceronis I. tu. OsF. übi dispu-
tans, nihil effo utile, quin simul honesiura
sit, inqvit: tali» vir non modofacere JeA
ne tegiiart quidem quidquam audebit,
quod nsn audeat pradieare. Er in Orai.
pro s/ii»; ua pisere rectum ege , dicit,
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ut noto medo homxni nemini, sed nec ta•
sidii4ti inserviat uUi. sane mhil mi-
nus ect quam civiliter beatus, qui exter»
tte saltem se componit «d praescriptum
legis, non occidendo, non Furando, non
scortando &c{ inserne vere cruciatur af-
fectuum arctii, & impetu voluptatum. Pro-
batur hoc, puta quod 4siio moralis etiam
interiora refriciat , e requisiti» actionis
tnoralis, quae sunt* (a) quod agens sit
sciens', (($) quod debeat ager* ex certo a-
nimi proposito & confllio; (?) amort
soliu» virtutis & honectasisi (3) firma st
conctsnti animi voluntate-, (s) cum qua-
dam jucunditate <sc voluptate, Respieit
ergo virtus etiam moralis interiora , &
non tantum theologica, qvamvis bae lon-
ge subtiliorem , exquisitiorem £c perse/
ctiorcrectitudine requirat, adeo ut nec una
•d versa cogitatio sine vitio sit admitten-
da, quam illa, quam una adversa cogi-
tatio non d';slruit»ltd perpetua turpis in-
tentio, tandem in actum desiderans pro-
rumpere. scilicet Ethica non ect con-
tenta exteriori illa convenientia, ut judex
& Icgissator forensis; sed inprimis com-
jpoait intcrioia, adeo ut verum lit illud
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tritam.* Omnit astie moralis sumit ab in-
ttntioae grapstattm.
Qy gestio IL
Qyot modis demr peccare in con-
scientianu?
s- nr.
Consicientia, si vocem spc- v
ctes, duplicem involvit scientiam, unam»
habitualem, quae vel dst ipsum jus natu- 77
ra, cordibus nostds inlcripturo , vd me- 7>
mori4 recte vel secus aslerum, quae ipsia
quoque scientia est in actu primo.*
ratn astualem,sc ilicet cum nos legi in- ;>
natae actu secundo consiemimus. Eli igi* „
tur consicientis forum liter aliquis atsuti>
mentis, (ut dislcrit B D, Dannhswcrus) i?
cujus objectum est sidentia iegts innatas & i>
memoriae notlrae;esit enim sidenti® sicictia.*»
&is abitu vel est direRipae, qui factum an'
tecedit, vel judicativus, qui sieqauur, hc«
minemque absiolvit vd damnat. Hicau»
tem consideratur consicientia, at princi»
pium actionis directivum ante factum j
prout in ssct. xttmnc, §. IV. fuit
monti ratum ,de qua etiam in prae*
stnti guacritar. Ergo (*) qui stquituu
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'i sonscitntiam retiam & cenam, nunquam
spectat: & vecta vic t,qui contra eam ad-
i, mittit , peccat gravtjsime-, qvia setem &
soiens agit contra id, quod jure divino
& humano nocorie cst definitum. Ex-
emplo sunt Judaei, de quibus Pacta» con-
qvemur, quod glorienturinDEo, &ac*
quielcam in lege dcc.tamenrecte non im<
bulent. Caveant sisbi Judicet, ne in judi-
ciis Pilatum imitentur, dum sufflaminat»
conseienctae lege, reum absoluunt, & da*
■firmatu innocentem. (js )Cujus tonsetent ia
h nititur rationibus probabilibus, is scqui
h debet piam tutiorem, no* probabiliorem;
sic medicus morbo deiperato non de-
bet adhibere medicinam dcsperatami quia,
licet sit probabilius, morbum .ali medi-
cina dispallum iri, tamen non est tuti-
us, cura fieri positr, ut ea adhibita homo
moriatur: tutius autem est, in quo non
V pecces. (?) G)vi [equitur tonstieniiam
h erroneam vincibilem, in re perse turpi at
t, legibus prohibita, is Jive secundum jivt
\tomra covsciinteam agat, peccat. Pec-
s £4t, inquam, Ci setu icturo eim agit, quia
est vincibilis: si contra, quia paracus cst
sgcre contra legem, quam sibi, licet sal»
Pais spscial. 575so, persvadet effo divinam ,(i) Qui h
tur tonsettnttam trrtneam tntinttbiltm -
in n indisserenti, net legibut conte
nee prohibita, it demam delinquit qui 1!
antra conscstntiam agit, non qui setun• <r
dum tonsdtntiam; ut cum quis accipit
st) amico pecuniam, non (cire potens, *n
sarto vel jure sit acquisu* , si surro sit
«cquifica, non peccat dum dat slcemo*
lynarn, quia id ipsum scire non potuit,
( l) Qui agit tonseientia dubia,
dotunque agit, pectat } quia & nilui t!!a
judicat, & a*quc paratus videtur agee,
qui agit illa, contra ac secundum legem.
Exempla vide Rora. xev. »5. is. t. Cor.
nx, 4 scc. (Cotisimia sictitia t}o* ■»
dubia, praeire tamen tecta, (equi debet h
judiciumprUUcum in lege aliqua sun» 1
datam sic duobusRegibus belligeran-
tibus, dum uterque justam belli caussm
praetendit, ejus castra sequenda Jdnt, cu*
jus estuhditus; quia judicium tuum du-
bitat de naturacaulai ura, emum tamen
«st t-x lege dtvina & naturae, Regi ob-
temperandum, & patriam desendendam
«se. R/ur/urn; licet particula qvaedara
legts cirisss tibi videretur in/usts, ta ta-
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men eam facis non phlses resellere, Ia
ea tibi acquicscendum soret; quia, ut
y> dicunt, qut tum lege errat, non peccat.
Majoris ergo conserentia facienda, quam
aliquis scrupulus; unde recte dico • <j)ui
secundum strupulum agit contra cen/ci-
onttatn, peccati non vero, >qui contra
strupulum ($ secundum conscientiam.kxo-
xirnum hic soret, quosdam casus con-
scientiae formare,formstosque secundum
regulas hic pratscriptas examinare *, v. g.
(i) An judex s eundum alia £5“ probata
reniteme eonseientia, an vere secundum
tenorem eonseientia, debeat judicare?
t)J» liceat Lutherano inter Pontifici’
os agenti, siatis a Rem. eulesia tempo-
ribus abjUnete earnibus? vel pontificio
inter Lutheranos, carnes iisdem tempo-
ribus edere ? (/) An cum quis de debi-
to tibi incerte te convenit,debttum sateri
veknegaretenearisX Et qui sum casus hu*
jus sarina: alii. Nos vero primum casutn
in capite de jusiitia proponere decrevi»
mu»,reliquos a Casuissis jubemus petere.
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Qvjsstio IIL
Unde bonitas sl malitia actionis
moralis aessimanda ?
§. iv.
primo tenendum cst, hienon <ju«ri de
bonitate tartaphyae* scu eslentise ,
de bonitate phyfica scu naturali ; scd d «,
bonitate morali. secundo non quaeri de
bonitate actionum app&renti, sed vtrs
Tertio non qufri dc bonitate partiali-
icd te:ali. jffrn responsleo.’ (*) asUotslrv
ixeralis bwutatim nsa tantum esst aJit*?>
mandam r:t bonitatefinii, quiqvid utndcro 9
dicant Jesuitae de actione, quod femper »
sine specisicetur .* quia fieri pdtesi, ut sinis
& intentio sit optima, o\edia vero pessimaj
e. g. si quis ea intentione suraretur, ul
proximum cora cstrema inopia, etiai»
cum periculo vita:, conflictantem juyfrets
bonam ilis rem intenderet, sed non btnti?)
Unde consiat aliud eiTe intensionem bo*y)
nam, aliud intentionem boni: lUa non >}
, admittit eltcsionem mali medii , sictu esc
veris principiis non potestinserri salia ecs?»
ciusio, ut loquitur B- D. Dannhaveru»,
ita necex intentiore bona turpis electi»: /?**
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qv;dem adeo frequens elt, led illicita &
prohibita. Ita salomon Prov. XXI ij.
sacrificium impiorum obotmn tio, (est)
quia in cognatione mala illud attulent.
Vide Rom. i n 8. Eccl. ?,i Nec
obstanc hais politioni regula: philoio*
'?phorum: Cajat sinis bonus est, idtpsum
et! Tm bonam tjse lensttur quala si*
> nlt talis asflo . quia ili* tunt intelligendse,
non tam cie sine operit st okjeshvo,c\\xt,m
’dc sine e9trantis & forma It •, hoc eil,
Tr.on de si i?, ut sio-, sed dc sine cum
rComphearionc mediorum; alias emra sal'’
Vluat, Ergo actus moralis ef inten-
tiode non potesl dici honestus & licitus,
qui sit par applicationem medii inhoncstt
& a rectitudine desicientis : sic videri
posiersaul optime egi sle, parcendo Agaga
&. servando optimas pecudes in lact i sid-
um .• sed samuel dicit: quare non sudi*
visti vocena Domini i. sam. XV. ij. /p.
u. 15.
5 V.
Ss (&) Rcspondeo ad qutefinim,
V ni* bomtatem non tsntum astimartdam
7’ ejss ex voluntate agentis : quia (/ ) a
i voluntate procedunt actiones & bona
Pars sprciai.
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& malae .• (z) quia voluntas tanqnam cau-
Ia efficiens externa, non est de eslenria
actionis ; ergo essenrialem inter actio-
nes disserentiam constkuere nequit; (3)
quia (theologice ioquendo) actio pot-
esl clle mala, quamvis sit involuntas
ria.- nam prima ilhsoTtt; & concupilcen-
ti® commotio, qvam jacob. l.is. trvst\A-
/s~<rav appellat, nondlmi accedente ele-
ctione & voluntatis conscrflo, est mala*
& lege DE { prohibita , peut. V. io.
r.vsrn ne /attae tertiet ipsuiu cornu *
p/cer*: übi non tantum prohibetur vo-
luntaria concupistntja , si; 4 & ipsa primi
effectus involuntaria surrectio. siis non
obstar [nj quod gradu* delitiorum pe-
tuntur t» voluntate-, tanto enim atrocius
peccatum e sle judicatur, quanto majo-
ri cum voluntatis impeiu perpetratur:
irgo inde quoque depwtneuda disseren-
tia. Reipond. dicendo illam disserentiam
effo Aittdentalem-, vel potius gradualem,
non vero tjstntialew ■ quia sicut ob
majorem «ppropinqvatidnem ignis ad a-
qusm, gradus caloris intenduntur irt
•qua, cslentialis tamen caloris a frigere
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disserentia inde non habetur; ita rb vo.
lumarium intendit bena vel ma!c factum,
non eslentialem largitur disserentiam;
pariter circumflantia augent delictum,
non faciunt, (b) struis invitus quid
secit, videtur nott seeijse morahter\ er-
go a voluntate bonitas (s malitia aiho-
rum petenda. Respondco factum invi-
tum in soro politico haberi quidem mo-
ra liter pro non facto, scd xara u tan-
tum; sicilicet accedente quadam carm-
Ksia civili, quod tale delictum non ex
rigore legis puniatur ; non vero habert
pro non facto ahsolute, qussi non sit
peccatum & legi Dei contrarium, (c)
Ntsi voluntas di(hn%vat atlionem , tum
nihil dissert allio humans a besttali ,
quarum utraque possn esse bona velmala
c&KHa-iUs, Respondeo insigne esse di-
ientnen inter actionem hominisinvolun-
tariam & actionem bestiakm, licet u*
traque in pricisionc dicatu- dristricei
producta; quia hemmis actio involunta-
ria dicitur privative talis j beflue vero
negative, et inde cst, quod actiones bru-
torum nec bona nec mala d/cantur. Non
bona, oxiia ncc in voluntate, nec a cau-
Pars spsc»al. 581sa voluntaria sunt: no» mn/<e, quia (ver.




{y) Dico ad propositam quatstionem,
ffltttiii bonitatem non tantum esseastitV
mandam ex adjettU cirtnmflantiit ; quia»
(l) ilia non pertinent ad actus subssan»
tiam, & consequentcr eslentialem ci dis-
serentiam largiri nequeunt; (i) quia
peisima: etiam actiones optimis aliquan-
do gaudent circumflandiffle precatio
Pharissei fuit hypocritica, tamen in loco
sindo, non procul a propitiatono facta;
übi circumflantia optima est, Esa. LVI 7;
sed precatio e contra mala. Luc. XIIX.
«4-
---§. VII,
(J) Denique addo bonhitan aßionit»
hoh tantum tsst tJUnutuUm ex hoMitste»
«kjeslt: quamvis enim objectam actum »
hunc Neositum ab alio distingvat, verbi
gratia, actum sortitudinis ab actu tem*
perantiae ; tamen in genere moris primo
»c per {e non distingvit bonitatem actu*
iidmdualit a malitia, pgrtim qvia boni-
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tas objecti, ut ait Thomas (i Bseanue
p. 11. tr, i. c. 4. formaliter est ipsa
«mitas objecti,connotans relationem con-
venientia cum narura rationali , quate-
nus cx se dignum cst, ui a recta rstio.
pe ametur; partit», qai« circa optimum
etiam objectum pesljmepodumus versari;
loquendo de ratione formali ts objecti, 8c
modo agendi; non obstante, quod actus
appetendi prosecmuvas noa tendat in ob-
jectum , nisi interveniente aliqua ratio-
ne boni proprii. Dixi, formali ra ob-
jecti, ad indicandum, quod materiale &
formale objecti in doctrina actionum ac>
curate sunt distingvenda: materiale enim
est illud ipiiim quod appetitur, formah
vero dicit rationem, sub qua appetitur.
Bc quamvis recta ratio objectum, quod
jn se & iiia natura bonum est , bonum
e(Te judicet, tamen adhuc quaeri pollet,
unde recta ratio ilhtn honcslatem obje-
cti colligat 5c confirmet, cum saepistime
contingat, rationem in judicando, licet
sibi quatu firmillimc persvadeac se non er-
rare, tartten a recto deflectere, uti in su-
periori sectione patuit. Ergo alia norma
insallibilior erit quaerenda , quae Isi m;u-
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sura omnium: tali* autem est Ux sterno.
UnJs illa actio jure suo dicitur bona,quae
legi huic rtern* cst conscmanea , mala
vtro,quseab eadem abludit. Hoc est,
lex £tern* est mensura & norma adbo-
num moralium sttsrtma, tmintnt & rc«
molior: rtsa rtti» verofribordixata , ho-
migtnes 5c proximior. Hic obijeiunt,
legem aternam noti tjse tjjintieltnt,/eel
accidentalem alitet, eum aflue mora lit ,
qua talia, non censittuatur ser conser-
mitatem cum lege. sed rcspondeo, le-
gem aternavs considerari a nebis vd
(pt)idealiter £3* abfrasltpe, prout in Dro
est,omnis rectitudinis & honestatis •»-£«-
rtTvtrer i vel (/3 ) tmitative sc derivative,
prout in lege natur* & recta ratione
conspicitur ejusdem queddam qvssi ide-
arum Ac ixTVTTCupet • vd denique (?) re-
prasentipe, ojienspe & concrete, prout in a-
ctionibusrectis & honestis apparet. Primo
& setunio modo est actui acudtntalie %
tertio vero est actui morstitcr bono es-
sentialu & intrinseca, sdto ut per cee-
formitatem cum lege arrerna primario,
deinde cum recta ratione stcundario di-
ctor formaliter bonus: & vessa vice, per
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moralis sortnaliter mala. Qvis ergo eam
hac ratione ab actu separaverit/ Proba-
tur hoc, utcs hypothesi Theologorum
disseramus, ex i. joh.iui: j. ds definitio-
snc peccati ; quod sit ksssiU, hoc est,
privatio Tsjs ergo bonitas, vi
opposstionis, est ivvostta,, stu conformi-
tas ed legem. Nec est quod quisquam
oggerat, kvosttxv nonesse integram pec-
cati definitionem , sed tantum genas.
Resp.De hoc in prodivi (est ejudicare ex
reciprocatione, qusr est inter peccatum &
mv9sx,mr: scilicet nullum genus cum sua
specie retrocommeat: ccvo/xla. autem con-
vertibiliter sive predicatur' dt peccaro, st*
▼esiibijcitur eidem: ergo non esse nu-
dum genus facile evincitur. Qvosl ve-
re hoc ita se habeat, jam dcdnm osten.
sum est a Theologis, praeserunt! D. D.
Chemnitio contra Andradium in exphe.
Csntihi Tndtnt. p. I. soi, 154. &c, Vide
etiam B. D, Hulsemanni Vind. script.
Artic. vili, cse peccato , p.. J- Neque
hinc inserendum, quod peccatum, cum
sit «r«y,U, nihil dicat aliud, quam ens
mere privativum ; quia sive t4us<*Httr *
dissortr tatcrn eum iisdem dicitur actis
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si\g nnsteyialtrer, si ve rsstllipe considere*
t«r , liabet concomitantem quaedam
utTiPcsitap , uc loquitur dc ecclesia Dei
5c re Isteraria nseritissimus B, D.Huise-’
ra«Enus. Quid multis’ atopia quidem
dicit pcivauonem.scdnon nudam & sim-
plicem; privationem, inquam talem , que
negat absenriam formae, non in omni
subjecto, sed m subjecto sibi apto , ilio
scilicet, in quo debebat esle oppositu»
hab'tus: unde conlequitur bovem cor-
napetsm, vei eqvum, occirienuo homi-
nem non peccare, quia recedunt anima-
lia bruta & lege sidum negative, non
frivstiv s. s VIII.
sed hic slraul tenendum, nos, dum di-
cimus menluram bonitatis & malitiae
moralis debere, peti cx convenientia & dis-
Convenienua ewm legs attrna, non sim-
pliciter asTercre, nihil ex se & sua nam-
ra essc honestum vel turpe, seu bonum
aut malum mcraliter, nisi ex relatione
& applicatione, sive actuali, sive aptitudi-
nali, ad dictam illam legis stertui nor-
mam; verum id statui & poni s nobis
dscitrauve, quatenus bonitas & malitia
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ef eminentissima illa regule, ratione no»
stri ionocescit. Hoc qvidem certum esl,
dissertt D,T), Osionder in observat. 6rot,
p, dari quaedam bona vel mala an-
, tecedenter ad voluntatem divinam, qua
ideo bona sunt, non quia Deus voluit,
ssd quia in sc habent bonitatero; & da-
ri quasdamraa!a,qus non ideo mala sunt,
quia Deus illa noluit, scd quiainse sune
soeda 5c turpia &c. E: paulo inserior.
bonum tamen st melum jusium & inju-
iium, etii non sundentur simpliciter in
proportione ili» ad voluntatem divinam,
tamen hindantur in proportione ad in-
tegritatem illam divinam n*tai»lcm, qu*
«ntecedencer sc habet& concipitur a nobis
ad voluntatem divinam. Conslat itaqve,
quod in ligno rationis volunta» DEi
non femper & in omnibus prius conci-
pienda sit, quam natura boni & iruli;
nam polita, ut loquitur D, strimesua
srdxiol. opodiß, p. w. »g Dei ac rerum
natura,iliico ponitur quod naturis hisce
congruam aut incongruum esi,etiam an-
tequam Deus congruentiam aut incon-
gruendam velle vel noile cogitstune.g.
pasua thyina ac cscellenrisGroa natura,
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pofica etiam na ura r i >nali crista, po-
nitur tanquam b >nti «, cultu* Dee, tein-
quam malum, blasphemia , Deo, ut ira
loquamur, sive rolenteslve Bolente;qvan-
qissm propter naturam suam non possit
non pri& velle, tanqusm bonum, scpo-
jhrnu nolle atque odislTe , tanqaam ma-
lam-.
,? IX.
Ex his ergo Hqus£,quamsc ab surdi satis
pariter ac impietatis sit statiotia ab Hob-
bio promulgata 5c nesarie desensa, qua;
tonum morale suspendita voluntatt bon>i~
ev, v:l privati m siam natur* , vd pu-
t/ici, in statu sodali» indeqae homini
lohtario omnia licere, omnia e(Te justa,
nequeatl ullam legemcum adflringi,pr*»
ser solas» de sui, id esl ,
Corporis sui , naturalem & moralem ;
quem vide i4p.' l. de cive,&L<viath c 14,
Posiqaam vero societatis parricrp» factas
fuerit homo, tum illa eidem tantum lice-
re, justa ac bona e sle, qua: sodet*», civi-
tas, vel persona civitatem rrpratsentsns
voluerit atque injunxerit Leviatsy cdp c r.
Virle allegatum Dn strimestum. sed
nc videatur ■ aptsAoQooira, ut ait Tullius
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ia eplstolis ad Aeneum, venditare Hobs
bes, hunc in modum excipit: Virtus ,
se<* \u(litta est tonsltns voluntas sutim cui-
que tribuenda sed übi silum non e(}, vel
propriam, ibi sustam nihil eji, & übi ci-
vitas non est,proprium mbil e/i. Itaque
civitas, propnetas justttia/eu
virtus jimul nata sunt. s:d nihil hoe
esfugio prosicit Hobbcsiu*; («) namque
iudu salsa & imposHbilihypothcsi,ponen-
do ejusmodi rerum ctatuen , in qbo o-
mnia fint communi* & mdivisa, tata re-
specto poslellionorn quam dignitatum,
qui t*men Astus extra cerebellum Hob-
besii st antiquiorum seho!astieorum,qui
de jure natura omni* fuisse communia
fallo commeati sunt, stationem non ha-
bet } ni si forte quo.d rcspublicaPlatonis,
Idealis illa, huic quam proxime accedat.
scholastici vero Tagaciore* , deprehensa
huius sententiae vanitate, cum, si omni*
ef jure naturx eisent communia,propri-
etates juri naturae repugnarent, quod ta-
men ik scripturae & rectae rationi vina
insert, maturiori consido se correxe-
runt, distingvendo inter commune nega-
tive, aaatenas ipsa nator* aulli privato
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aiicujus rei dominium dc facto «pplicu-
st, & pt/tiive, quatenus res aliqua huic
rei illi de facto cst afflgnut*.* noa dc hert
scd i!lo sc volunt intellectus. sec &id
est Isthmum persodere. {(3) Data justi-
ti» definitio, si accaratc loqvenduin,noa
effr aeque justitiae umversalis, cui virtus ad -
sE(jvaEur,quam justiti*particularis.quataid
virtutem, ut sic & pratctse,se habet,ut stri-
ctius ad latius; quemadmodum videtur
Dn. Horacjo , Buridano, aliis. Ergo
negata justitia particulari, non mos ne-
uatur omnis virtus .■ qoia aerius nesesia-k> i w
notatius cst omnibus sui» speckbus, nec
cum iis reciprocatur. (y) Coacessa hy-
poihesi Hobbiana, qua: tamen nunquam
concedi debet aut potest, salva nihilomi»
nus res esser, cum disiingvendum soret,
inter jusiitiant seu virtucesn sermahttr,
& attnuiitialncr, vd edam imtnsntey
coasideratara.- verbi gratia , si homo
permansisset in statu instituto, & ntilia
possessionum ratio haberetur aut digni-
tatum, sed omnia e-s atquo suerent, tamen
juAus & virtuosus esser modo qsiodarn e*
mjnentiori ac jam, nec non per conve-
nientiam quandam ad acquirendam vir»
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tutem 5c justuiam, qua; per irerstionei»
actaum jarn m statu lapsue in rodaci de-
secti «j «.isti ipium, puta ,c?e aprjtudihe &
convenientis, a < t Aeriori & eventu
facile argtnur, V l,distingvendum esset
inter julhtam jiatut integri & conna-
turaltm, ac justitiam situ tu hpsutk ac*
juijtrivi , Cerera hic incerniito. Da.
strimesius soluriorem hujus exceptionis
jubst peti a Johan. Tetnpler. ia i des
Tissoi. Leviath. dogrp.. j, p. n.
§. X.
Non procul ab Hobbesio abit Johan-
iks a R'»da tomt. ni, Controvers inter
Thom & s urum, eonfrov. is art,l.*lii-
que sed ita, qui pro fundamento boni-
tatis & rr;*»j;ts3F actuum humanorum po-
nunt mputnhihtatim siy? ur qvicqaam
posllc pro sono aut malo imputari./w-
--putabii tdtis autem fundamentum dicunt
eslc libtrtarem , % hanc unitam cau-
sair. tsie, cur b ut is neque homicidium,
ps-quc adulterium, neque surtum poslrt
imputari, quia spente saltetr, non libe-
re sgunt. sed st addunt scotisiae ratio-
nem cicrumstandarum , cutn ili* nost
conciliem adii intenhoaeni sut
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semiUlonem, std noiinunquametiam qva-
litatEOi ipsim; quocirca dicunt boni-
tatem actus moralis considere in
consorraitate ijus cum regula ratio-
nis liber®,secundum circumflandas ab i pia
ratione libera dictatas, ita ut n&Ua cir-
cumflantia prattermittatur, Qtiam o-
pinionem adseribunt dEgidio deKocing*
dtsyuty iu, dub \ conclus. 4.quod dicat*
libertatem nonsolum n«cellariam ad sor-
male bonitatis & malitiae actuum hu-
manorum, tanquam conditionem st cati*
s,m sine qns no» , sid ipsum bonitatis
formale considere in conformitate liberae
tendenti* voluntatis human* in obje-
ctum conforme cum natura intellectua-
li : malitiam vero considere in dissor-
itiitatc fiber* tendenti* in objectum,non
conventans cum natura intellectuali.Qv*
Thomas hac de re reliquerit, vide l.e»,
qutsi. xitx. art, 2. Cs xix ■ art. j. & 4.
sed ut fingula haec minore simamus po-
mario, concludimus, quod resta ratio
sit reguli bonitatis & malitia? regulat*
& secundari a j Lex vero aterna sive ra-
do bonitatis & justitia? divinat, in immu-
tabi illa essentia fundata, quae in sigtio
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rationis liberos divitiae voluntatis actus
pratcedit, regulam & princip&Jissinia;i-
ta tamen, ut fd integritatem actus si-
mul requiratur & libertas volumaas, &
bonitas sinis, & bonitas ebjedi, k. boni-
tas ttrcumsiantiarum', quar fingula inte-
gram demam bonitatem actioni morali
«oncilianc.l
5- XL
Hactenus qvitlcm de bonicatt actio*
nam, unde sit petenda; nunc viro ds
malitis facilius erit decernere, postquam
de eju» opposito iis perorata. scilicet
tihlie moralis , quamvis inde praecipue
dicatur mela, quiadiscedit (discessu,noß
nrgativo sed, privativo) a lege arternapa"
tnen ex desictu condirionum modo po»
siraru£»,aiit bonitatisobjecti, finit, tir-
tumflantiaruus & Übertati* vitiari soletj
quia b»numy Kxi aitDionysiu* deDiv.noni»
caulator ex integra cauta, malum exquo-
vis desictu. sic (<t) mala velttHt*t aut
intentio, etiam wteits rttltht pessiwai
*r,cus» quis liberalis cst, ut auram P°*
pularem aucupetur. {s) Pariter sur-
ssst circumflantia deturpant asiiim »ut
*'um Phatiski deeniotynas distnbuerunt
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in loro pubiico.cum clangore tubarum.
Jvi»uh. vr. 2. Omne vero vel cam*
pnjsori» est, vc-1 omisionis t illud tollit re»
ctuudijaem ac bonitatem inactu, & pec-
esc in legem negativam : bae ipsam a-
ctus substantiam evertit, & peccat in le-
gem asfirmativam. Dc malomoralt ia Ca-
pite seqventi utv ruis.
QyiEsT. IV.
An omnes actiones, bonae aut
malae, fint in uno bonitatis aut ma-
litiae gradu,velaequaliter tales?Meg.
jxii.
Oceassonem quaestioni dederunt stoici,
dicentes, orneru atpia.p ityt retHiiT-
ao&ucula, quorum rationes, monstran-
(e Cicerone in paradoxis. solide exami-
nat & convellitccelebe r. B. D. Dann-
hawcr. in alluaris moralibus. Nos il-
las in compendium mittimus.
Object. (a) aqualis est defini-
tio , illa nater [c quoque sunt aqualia.
Peccatorum omnium aqualis est definitio,
quod peccare (it recedet e a lege, seu, ut ex
Cicerone D, Dannhawxr, transilirc lineas.
Urgo omnu peccata tuter sunt aqvaha.
Rcsp. ( a, ) r.alst wyxustirw ; salicer
qvorum tequalis est definitio, illa inter le
